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3ALKUSANAT
FÖRORD
FOREWORD
Tilastokeskus julkaisee oheisena tiedot Suomen 
kiinteästä reaalipääomakannasta vuosilta 1960-1986 
toimialoittain ja tavaratyypeittäin. Pääomakanta- 
estimaattien lisäksi mukana ovat myös uudet tiedot 
kiinteän pääoman bruttomuodostuksesta koko tarkas­
teltavalta ajanjaksolta sekä oletukset pääomatava- 
roiden käyttöajoista.
Pääomakantalaskelmista on vastannut yliaktuaari 
Olavi Lehtoranta, joka on laatinut myös julkaisun 
tekstin.
Statistikcentralen publicerar uppgifter om Finlands 
realkapitalstock under ären 1960-1986, enligt 
näringsgren och varutyp. Utöver kapitalstocks- 
estimaten ingär även nya uppgifter om brutto- 
bildningen av fast kapital under hela uppföljnings- 
tiden samt om kapitalvarornas förväntade använd- 
ningstid.
För kapitalstocksberäkningarna svarar överaktuarie 
Olavi Lehtoranta, som ocksä skrivit texten i Publi­
kationen.
The present publication contains statistics on Fin­
land's real fixed capital stock in 1960-1986 by 
industries and types of goods as compiled by the 
Central Statistical Office of Finland. Apart from 
the capital stock estimates, the statistics also 
include the revised data on gross fixed capital 
formation for the entire period under considera­
tion, together with the service life estimates for 
capital goods.
The capital stock estimates have been the responsi­
bility of Senior Statistician Olavi Lehtoranta, who 
has also prepared the text of the publication.
Helsingissä, maaliskuussa 1988 
Helsingfors, mars 1988 
Helsinki, March 1988
Olavi E. Niitamo Markku Suur-Kuj ala
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JOHDANTO
2 .
KIINTEÄN
Tilastokeskus muutti vuoden 1987 aikana kansanta­
louden tilinpidon kiinteähintaisten lukujen perus- 
vuodeksi 1985. Muutostyön yhteydessä tarkistettiin 
myös lukujen markkamääräiset tasot. Tarkistetut 
kiinteän pääoman bruttomuodostus- ja pääomakantalu- 
vut julkaistaan nyt aikaisempaa tarkemmalla toimia- 
lajaolla.
Kansantalouden tilinpidon sarjassa on pääomakanta- 
estimaatteja julkaistu aikaisemmin seuraavissa 
julkaisuissa: Vihavainen-Valppu-Suokko-Björk: Pääo- 
makanta vuosina 1965-1977, Tutkimuksia nro. 58, 
Tilastokeskus 1980, sekä Pääomakanta vuosina 1960- 
1983, Tilastotiedotus KT 1985:6.
PÄÄOMAN BRUTTOMUODOSTUS
Kansantalouden tilinpidossa kiinteän pääoman 
bruttomuodostukseen luetaan sellaiset hyödykkeiden 
hankintamenot, jotka lisäävät tuotannossa käytettä­
viä kiinteitä varoja. Hankintamenoista on vähennet­
ty käytettyjen ja romutettujen hyödykkeiden netto- 
myynti.
Pääomahyödykkeiksi luetaan:
1. hyödykkeet, joiden käyttöaika on vähintään yksi 
vuosi,
2. hyödykkeiden parantamisesta tai muuttamisesta 
aiheutuneet menot, jos nämä parannukset pidentä­
vät hyödykkeiden odotettua käyttöaikaa tai 
lisäävät merkittävästi tuottavuutta,
3. maanparannustöistä, kaivosten, viljelmien tms. 
laajennus- ja parannustöistä aiheutuneet menot.
Pääomatavaroiksi ei lueta kotitalouksien kulutusta­
varoita eikä maa-alueita ja muita luonnonvaroja, 
jotka eivät ole tuotettuja hyödykkeitä.
Pääomatavarat kirjataan ostajan hintaan ja ostajan 
toimialalle. Hyödykkeiden arvossa ovat mukana nii­
den välityskustannukset ja välilliset verot. Pääo­
matavarat kirjataan sille toimialalle, johon niitä 
omistava talousyksikkö kuuluu. Tämä toimiala ei 
välttämättä ole sama kuin hyödykkeitä käyttävä 
toimiala.
8PÄÄOMAKANTA JA PÄÄOMAN KULUMINEN
Pääomakannalla tarkoitetaan edellä mainittujen 
pääomatavaroiden kokonaisvarantoa. Tämä kokonaisva- 
ranto lasketaan sekä brutto- että nettokäsitteenä. 
Bruttopääomakannalla tarkoitetaan pääomakannan 
kokonaisarvoa, nettopääomakannalla sen nettoarvoa.
Bruttopääomakannalla mitataan pääomakannan tuotan­
tokapasiteettia. Se ottaa huomioon ainoastaan pääo­
man fyysisen poistuman., Bruttopääomakantaa lasket­
taessa oletetaan, että koneet tai rakennukset eivät 
kulu tai menetä arvoaan niin kauan kuin niitä 
käytetään tuotannossa.
Nettopääomakanta mittaa kannan todellista arvoa. Se 
ottaa huomioon pääoman koko kulumisen, ts. sekä 
poistuman että kannan taloudellisen arvonalennuk­
sen.
Kiinteän pääoman kulumisella tarkoitetaan sitä 
pääomakannan arvon vähenemistä, joka on seurausta 
ajanjakson aikana tapahtuneesta tavallisesta kulu­
misesta, odotetusta vanhanaikaistumisesta ja tavan­
omaisista vahingoista. Kulumisen laskemisessa ei 
oteta huomioon pääomatavaroiden arvonnousuja, ei 
myöskään niiden suhteellisten hintojen muutoksia.
Kansantalouden tilinpidossa kiinteän pääoman kulu­
mista ei arvioida pellonraivauksille eikä julkisen 
toiminnan maa- ja vesirakennuksille. Pääomakanta- 
mallin laskemissa luvuissa myös nämä kulumisarviot 
ovat mukana.
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PÄÄOMAKANTOJEN LASKEMINEN
Pääomakantalaskelmat perustuvat investointikertymä- 
menetelmään. Tässä menetelmässä kunkin vuoden 
bruttopääomakanta lasketaan kyseisen ja sitä 
edeltävien vuosien investointien jäännösarvojen 
kumulatiivisena summana. Jäännösarvoilla tarkoite­
taan tässä niitä osuuksia investoinneista, jotka 
aikaisemmista investoinneista tarkasteltavina 
vuosina yhä on jäljellä.
Jäännösarvot voidaan laskea usealla eri tavalla. 
Tilinpidon laskentamallissa jäännösarvot lasketaan 
olettamalla että pääoman poistuma noudattaa 
Weibull-jakaumaa. Laskennassa käytetään kiinteähin­
taisia investointilukuja. Lukuja tarvitaan tarkas­
teltavasta vuodesta taaksepäin ajanjaksolta, jonka
9pituus on puolitoista kertaa tavaratyypin keskimää­
räinen käyttöaika, kuitenkin enintään 100 vuotta.
Se murto-osa vuoden t investoinneista, joka vielä 
vuoden t+i lopussa on jäljellä bruttopääomakannas- 
sa, lasketaan lausekkeella:
-f(E)
1 = e
t+i
1 1  b
jossa f(E) = (- g(l+ - ) (i+0.5))
E b
ja E on kyseisen pääomatavaratyypin keskimääräinen 
elinaika, g on gammafunktio ja b on poistumakäyrän 
muotoparametri.
Nettopääomakantaa laskettaessa investoinnit kerro­
taan sekä edellä mainitulla kertoimella 1 että 
tasapoistokertoimella k:
i+0.5
k = 1 --------
t+i E
Kiinteän pääoman kuluminen muodostuu sekä poistu­
masta että bruttopääomakannasta tehtävistä tasa­
poistoista. Kulumisluvut lasketaan kiinteähintai­
sista investointi- ja nettopääomakantaluvuista 
käyttämällä kaavaa:
D = I - (K - K ) 
t t t t-1
jossa D = kuluminen, I = bruttoinvestoinnit ja 
t t
K - K = nettopääomakannan muutos vuonna t 
t t-1
= nettoinvestoinnit vuonna t.
Nettopääomakantaestimaatit ovat tässä julkaisussa 
noin 0.5 - 1.0% korkeammat kuin aikaisemmassa 
julkaisussa Tilastotiedotuksia KT 1985:6. Muutos 
aiheutuu pääasiassa investointeihin tehdyistä 
korjauksista. Pienehköjä korjauksia on tosin tehty 
myös laskentamalliin ja käyttöaikaoletuksiin.
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PÄÄOMATAVAROIDEN KESKIMÄÄRÄISET KÄYTTÖAJAT
Pääomakantalaskelmissa on käytetty seuraavia toimi­
aloittaisia ja tavaratyypeittäisiä käyttöaika- 
arvioita.
5 .
Toimiala
11
12
13
2
31
32
33
34
35
36,37,38
39
4
5
6
7
8 
9
Talo-
raken.
10-40
40
40
25
40
40
30
40
40
40
30
50
40
50
20-70
50
50
Maa- ja 
vesirak. 
60 
30 
30 
30 
55 
50 
35 
50 
45 
45 
35 
30 
30 
30 
20-40 
40-70 
40-70
Kul j . 
välineet 
9 
9
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
8-25
8-10
10
Koneet 
ja laitt 
5-12 
5 
15 
20 
20
19 
18
17
18 
15
20 
25 
10 
15
5-25
10-15
10-15
Asuinrakennusten elinikäarvio on 55 vuotta.
Toimialat:
11 Maatalous
12 Metsätalous
13 Kalatalous ja metsästys
2 Kaivos- ja kaivannaistoiminta
31 Elintarv., juomien ja tupakan valm.
32 Tekst., vaatt. ja nahkatuott. valm.
33 Puutavaran valmistus
34 Paperiteollisuustuotteiden valmistus
35 Kem., maaöljy-, kumi- ja muovit, valm.
36 Savi-, lasi- ja kivituotteiden valm.
37 Metallien valmistus
38 Metalli- ja konepajatuotteiden valm.
39 Muu valmistus
4 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto
5 Rakennustoiminta
6 Kauppa, ravitsemis- ja majoitustoim.
7 Kuljetus, varastointi- ja tietoliik.
8 Rahoit.-, vakuut.- ja l.e. palv. toim.
9 Yhteiskunnan, ja henkilökoht. palv.
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1.
INLEDNING Under ár 1987 ändrade Statistikcentralen basáret
för fastprisberäkningarna tili 1985 i national- 
räkenskaperna. Samtidigt gjordes även nivä- 
justeringar. De reviderade uppgifterna för brutto- 
bildning av fast kapital och kapitalstocken 
publiceras nu pá en mera detaljerad näringsgrensin- 
delning än tidigare.
Estimat av kapitalstocken har tidigare publicerats 
i följande publikationer i nationalräkenskapsseri- 
en: Vihavainen-Valppu-Suokko-Björk: Pääomakanta
vuosina 1965-1977 (Kapitalstocken 1965-1977), 
Undersökningar nr 58, Statistikcentralen 1980, samt 
Kapitalstocken áren 1960-1983, Statistisk rapport 
KT 1985:6
2 .
BRUTTOBILDNING AV FAST KAPITAL
Bruttobildning av fast kapital avser i national- 
räkenskaperna sädana utgifter för nyttigheter som 
ökar de fasta tillgängarna i Produktionen. 
Nettoförsäljningen av använda och nedskrotade 
nyttigheter har dragits av frän anskaffningsutgif- 
terna.
Som kapitalvaror räknas:
1. nyttigheter vars användningstid är minst ett är,
2. utgifter för att förbättra eller ändra nyttig­
heter om förbättringarna ökar nyttighetens 
väntade livslängd eller märkbart ökar Produkti­
vitäten,
3. utgifter för jordförbättring, arbete för att 
utvidga och förbättra gruvor, odlingar o.dyl.
Som kapitalvaror räknas varken hushällens konsum- 
tionsvaror, jord eller andra naturtillgängar som 
inte är producerade nyttigheter.
Kapitalvarorna bokförs tili köparens pris och pä 
köparens näringsgren. I nyttighetens värde ingär 
förmedlingskostnader och indirekta skatter. Kapi­
talvarorna bokförs pä den näringsgren som den eko- 
nomiska enhet som äger dem tillhör. Det behöver 
inte nödvändigtvis vara frägan om samma näringsgren 
som använder nyttigheten.
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KAPITALSTOCK OCH KAPITALFÖRSLITNING
Med kapitalstock avses totalbeständet av ovannämnda 
kapitalvaror. Detta totalbeständ beräknas bäde tili 
brutto- och nettovärde. Bruttokapitalstocken avser 
kapitalstockens totalvärde, nettokapitalstocken 
nettovärdet.
Bruttokapitalstocken mäter kapitalstockens produk- 
tionskapacitet. Endast den fysiska kapitalavgängen 
beaktas. Vid beräkning av bruttokapitalbeständet 
utgär man frän antagandet att varken maskiner eller 
byggnader förslits eller förlorar i värde sä länge 
de används i Produktionen.
Nettokapitalstocken mäter det verkliga värdet. Här 
beaktas den totala kapitalförslitningen, dvs. bäde 
kapitalavgängen och kapitalstockens ekonomiska 
värdenedgäng.
Förslitning av fast kapital avser den värdeminsk- 
ning av kapitalstocken som är följd av normalt 
slitage, väntad obsoletisering och normala skador 
under en viss tidsperiod. Kapitalvarornas värde- 
stegring och deras relativa prisförändringar beak­
tas inte vid beräkning av förslitning.
Förslitning av fast kapital beräknas inte för 
äkerröjning eller offentliga anläggningsbyggnader i 
nationalräkenskaperna. I kapitalstocksmodellens 
siffror ingär även dessa förslitningsestimater.
3 .
4.
BERÄKNING AV KAPITALSTOCKEN
Kapitalstocksberäkningen bygger pä perpetual- 
inventorymetoden. Enligt denna uträknas bruttokapi- 
talstocken för varje är som den kumulativa summan 
av investeringarnas äterstäende värde ifrägavarande 
är och tidigare är. Med de äterstäende värdena 
avses här de andelar av investeringarna som finns 
kvar av tidigare investeringar för de är som ingär 
i beräkningen.
De äterstäende värdena kan beräknas pä flera olika 
sätt. I beräkningsmodellen för nationalräkenskaper­
na erhälls dessa värden frän antagandet att 
kapitalavgängen följer Weibull överlevelsefunktion- 
en. I beräkningen används investeringar till fast 
pris. För beräkningen behövs uppgifter för en peri­
od bakät frän beräkningsäret, dvs. en och en halv 
gänger varutypens genomsnittliga användningstid, 
dock högst 100 är.
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Den brâkdel av investeringarna âr t som ännu 
kvarstár i bruttokapitalstocken âr t+i beräknas 
enligt formeln:
-f(E)
1 = e
t+i
1 1  b
där f(E) = (- g(1+ - ) (i+0.5) )
E b
och E är den genomsnittliga livslängden för ifrága- 
varande kapitalvarutyp, g är gammafunktionen och b 
överlevelsekurvans fördelningsparameter.
Vid beräknandet av nettokapitalstocken multiplica­
ras investeringarna báde med ovannämnda koefficient 
1 och med den linjära avskrivningskoefficienten k:
i+0.5
k = 1 --------
t+i E
Förslitningen utgörs bäde av avgängen och linjär- 
avskrivning av bruttokapitalstocken. Förslitningen 
beräknas pä basen av investeringarna och nettokapi­
talstocken tili fasta priser med formeln:
D = I - (K - K ) 
t t t t-1
där D = förslitning, I = bruttoinvesteringar och 
t t
K - K = nettokapitalstockens förändring är t 
t t-1
= nettoinvesteringarna är t.
Nettokapitalstocksestimaten är ca 0.5- 1.0% högre i 
denna Publikation äh i Statistisk rapport KT 
1985:6. Förändringen beror huvudsakligen pä de 
korrigeringar som gjorts i investeringarna. Smärre 
korrigeringar har visserligen gjorts även i 
beräkningsmodellen och användningstidsantagandena.
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GENOMSNITTLIG ANVÄNDNINGSTID FÖR KAPITALVAROR
I kapitalstocksberäkningarna har följande använd- 
ningstidsantaganden använts för de olika närings- 
grenarna och varutyperna.
5 .
Näringsgr Husbyggn. Anläggn.- 
byggnad.
Transport
medel
Maskiner 
och ahl.
11 10-40 60 9 5-12
12 40 30 9 5
13 40 30 10 15
2 25 30 10 20
31 40 55 10 20
32 40 50 10 19
33 30 35 10 18
34 40 50 10 17
35 40 45 10 18
36,37,38 40 45 10 15
39 30 35 10 20
4 50 30 10 25
5 40 30 10 10
6 50 30 10 15
7 20-70 20-40 8-25 5-25
8 50 40-70 8-10 10-15
9 50 40-70 10 10-15
Den uppskattade livslängden för bostadsbyggnader - 
är 55 är.
Näringsgrenarna:
11 Jordbruk
12 Skogsbruk
13 Fiske och jakt
2 Brytning av mineraliskä produkter
31 Livsmedels-, dryckesv. o. tobaksvarutillv.
32 Textil-,, beklädnads- o. lädervarutillverk.
33 Trävarutillverkning
34 Pappersvarutillverkning
35 Kemiska o. petrol, gummi- o. plastvarut.
36 Ler-, glas- och stenproduktstillverkning
37 Metallframställning
38 Metallvaru- o. maskintillverkning
39 Annan tillverkning
4 El-, gas- och vattenförsörjning
5 Byggnadsverksamhet
6 Handel, restaurang- och hotellverksamhet
7 Samfärdsel, lagring, post- o. telekommun.
8 Bank-, försäkr.- fastigh. o. uppdragsverks.
9 Samhälls- o. personliga tjänster
1.
INTRODUCTION In 1987, the Central Statistical Office of Finland
changed the base year for the constant price 
figures of the national accounts to 1985. The level 
of the figures was revised in the same context. The 
revised data on gross fixed capital formation and 
the capital stock are now published at a more 
detailed industry classification level than 
earlier.
Capital stock estimates have previously been 
published in the national accounts series in the 
following publications: Vihavainen-Valppu-Suokko- 
Bjbrk: PaSomakanta vuosina 1965-1977 (Capital Stock 
in 1965-1977), Studies No. 58, Central Statistical 
Office of Finland 1980, and Capital Stock in 1960- 
1983, Statistical Report KT 1985:6.
2.
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION
In national accounting, gross fixed capital 
formation includes such expenditure on the 
acquisition of goods that increases the fixed 
assets used in production. Net sales of used and 
scrapped goods have been deducted from acquisition 
expenditure.
Capital goods include:
1. goods with a service life of at least one year,
2. expenditure caused by the improvement or 
alteration of goods if these improvements 
lengthen the expected life or substantially 
increase the productivity of the goods in 
question,
3. expenditure on . land improvement, work on 
extension and improvement of mines, farmland 
etc.
Capital goods do not include household consumption 
goods nor land areas and other natural resources 
which are not produced goods.
Capital goods are recorded at purchasers' prices 
and in the industry of the purchaser. The value of 
the goods includes costs of intermediation and 
indirect taxes. Capital goods are recorded in the 
industry to which the economic unit owning them 
belongs. This industry is not necessarily the same 
as the industry using the goods.
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CAPITAL STOCK AND CAPITAL CONSUMPTION
Capital stock means the total stock of the above- 
mentioned capital goods. This total stock is 
calculated in both gross and net terms. The gross 
capital stock denotes the total value of the 
capital stock, while the net capital stock is its 
net value.
The gross capital stock measures the productive 
capacity of the capital stock. It takes into 
account only the capital physically used up in 
production. In the calculation of the gross capital 
stock, it is assumed that machines or buildings do 
not wear out or lose their value as long as they 
are used in production.
The net capital stock measures the real value of 
the stock. It takes into account the total 
consumption of capital, i.e. both the capital used 
up and the economic depreciation of the stock.
Consumption of fixed capital means the depreciation 
in the value of the capital stock that results from 
ordinary wear and tear, expected obsolescence and 
normal damage during the reference period. 
Appreciation of capital goods is not taken into 
account in the calculation of consumption, nor are 
changes in their relative prices.
In national accounting, consumption of fixed 
capital is not estimated for land cleared for 
cultivation nor for land and waterway construction 
by producers of public services. Here, these 
consumption estimates are included in the figures 
calculated using the capital stock model.
3 .
4.
CALCULATING CAPITAL STOCKS
Capital stock calculations are based on the 
perpetual inventory method. In this method, the 
gross capital stock in each year is calculated as 
the cumulative sum of the post-retirement values of 
investment in the reference year and the years 
preceding it. Post-retirement values refer to those 
portions of earlier investments still in use in the 
years examined.
The values after retirements can be calculated in a 
number of ways. In the computation model used in 
the accounts, these values are calculated by
17
assuming that the retirement of capital follows the 
Weibull survival function. In the calculation, use 
is made of constant price investment data. Data are 
required for a period of time preceding the year 
studied which is one and a half times as long as 
the average service life of the type of commodity 
in question, but not more than 100 years.
The fraction of investment in year t which still 
remains in the gross capital stock at the end of 
year t+i is calculated by the formula:
-f(E)
1 = e
t+i
1 1  b
where f(E)=(- g(l+ - ) (i+0.5))
E b
and E is the average service life of the type of 
capital good in question, g is gamma function and b 
is the parameter for the shape of the survival 
curve.
In calculating the net capital stock, investment is 
multiplied by both the above-mentioned coefficient 
1 and the straight-line depreciation coefficient k:
i+0.5
k = 1 ---------
t+i E
The consumption of fixed capital comprises both the 
capital used up in production and the straight-line 
depreciations made on the gross capital stock. The 
consumption data are calculated from constant price 
investment and net capital stock figures using the 
formula:
D = I - (K - K ) 
t t t t-1
consumption, I = gross investment and 
t
change in net capital stock in year t
net investment in year t.
The net capital stock estimates in this publication 
are approximately 0.5 - 1.0% higher than in the
earlier publication Statistical Reports KT 1985:6. 
The change is mainly due to revisions made to 
investment. Minor revisions have also been made in 
the computation model and in the service life 
assumptions.
where D = 
t
K - K 
t t-1
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AVERAGE SERVICE LIVES OF CAPITAL GOODS
In the capital stock calculations use has been made 
of the following service life estimates by 
industries and types of goods.
5 .
Industry Buildings Land and Transport Machinery
waterway equipment and equip
11 10-40 60 9 5-12
12 40 30 9 5
13 40 30 10 15
2 25 30 10 20
31 40 55 10 20
32 40 50 10 19
33 30 35 10 18
34 40 50 10 17
35 40 45 10 18
36,37,38 40 45 10 15
39 30 35 10 20
4 50 30 10 25
5 40 30 10 10
6 50 30 10 15
7 20-70 20-40 8-25 5-25
8 50 40-70 8-10 10-15
9 50 40-70 10 10-15
The estimated service life of dwellings
is 55 years.
Industry codes:
11 Agriculture
12 Forestry and logging
13 Fishing and hunting
2 Mining and quarrying
31 Food, beverage and tobacco industry
32 Textiles, clothing and leather industry
33 Wood industry
34 Pulp and paper industry
35 Chemic., petrol., rubber and plastics i.
36 Non-metallie mineral products industry
37 Basic metal industries
38 Metal product and engineering industry
39 Other manufacturing
4 Electricity, gas and water supply
5 Construction
6 Trade, restaurants and hotels
7 Transport, storage and communications
8 Finance, insurance and business serv.
9 Public, social and personal services
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3.1.1. KIINTEÄN PÄÄOMAN BRUTTOMUODOSTUS TOIMIALOITTAIN JA PÄÄOMATAVARATYYPEITTAIN 
BRUTTOBILDNING AV FAST KAPITAL ENLIGT NÄRINGSGREN OCH KAPITALVARUGRUPP 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION BY ECONOMIC ACTIVITIES AND TYPE OF CAPITAL GOODS
KÄYPIIN HINTOIHIN - LÖPANDE PRISER - CURRENT PRICES
1 000 000 MK
150 I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967
211 Y r i t t ä j ä t o i m i n t a  
N ä r i n g s l i v e t
1 Maa*-« metsä- ja kalatalous, metsästys
Jordbruk, skogsbruk, fiske och jakt.......... 470 494 484 559 578 657 737 712
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 63 57 58 73 78 87 101 108
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 171 143 144 166 189 202 227 229
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventariar 236 294 282 320 311 368 409 375
ja kulj.välineet och transportmedel
11 Maatalous
Jordbruk............... 331 371 365 419 415 460 518 469
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 62 56 57 72 77 85 100 106
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 94 87 80 83 95 87 84 69
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 175 228 228 264 243 288 334 294
ja kulj.välineet och transportmedel
12 Metsätalous
Skogsbruk.............. 131 112 110 131 155 186 206 226
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1 1 1 1 1 2 1 2
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 77 56 64 83 94 115 143 160
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 53 55 45 47 60 69 62 64
ja kulj.välineet och transportmedel
13 Kalatalous ja metsästys
Fiske och jakt......... 8 11 9 9 8 11 13 17
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 0 0 0 0 0 0 0 0
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 8 11 9 9 8 11 13 17
ja kulj.välineet och transportmedel
2 Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta
Brytning av roineraliska produkter............ 24 21 21 12 20 25 41 33
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 4 4 2 3 3 5 10 7
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 9 1 2 1 3 3 9 2
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 11 16 17 8 14 17 22 24
ja kulj.välineet och transportmedel
3 Teollisuus
Tillverkning........... 771 1050 1041 923 1086 1238 1327 1178
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 178 226 200 229 264 337 310 299
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 40 49 45 45 56 87 62 52
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 553 775 796 649 766 814 955 827
ja kulj.välineet och transportmedel
31 Elintarv.«juomien ja tupakan valm.
Livsmedels-,dryckesvaru- ,tobaksv.t........... 99 131 168 135 165 173 164 167
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 34 41 54 42 53 47 43 41
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 2 6 9 3 4 4 4 2
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 63 84 105 90 108 122 117 124
ja kulj.välineet och transportmedel
32 Tekstiilien,vaatteiden,nahkatuott.v.
Textil-,beklädnads-,lädervarutill............ 39 47 48 45 60 62 55 63
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 12 10 8 11 14 22 12 11
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 1 0 0
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 27 37 40 34 46 39 43 52
ja kulj.välineet och transportmedel
331 Puutavaran pl. kalusteiden valmistus
Trävarutillv.,utom möbeltillverkning......... 40 47 53 60 44 46 59 63
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 7 8 13 16 7 11 16 11
153 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 2 3 4 4 4 3 2 2
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 31 36 36 40 33 32 41 50
ja kulj.välineet och transportmedel
1968
737
107
279
351
454
105
85
264
260
2
194
64
23
0
O
23
62
9
16
.37
1351
272
99
980
186
52
4
130
69
16
1
52
75
17
2
56
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3.1.1. (JATK.-FORTS.-CONT.)
150 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968
211 Y r i t t ä j ä t o i m i n t a  
N ä r i n g s l i v e t
332 Ei-metallisten kalusteiden valmistus
Tillv. av möbelvaror utom av metall.......... 8 9 9 10 17 18 14 12 57
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 4 4 3 4 6 11 5 4 17
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 1 0 0 0 1
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 4 5 6 6 10 7 9 8 39
ja kulj.välineet och transportmedel
341 Massan,paperin ja paperituott. valm.
Massa-,pappers- o pappersvarutillv........... 376 485 413 283 395 340 313 209 29?
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 57 69 51 56 71 66 41 38 40
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 23 23 13 5 22 11 9 4 12
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 296 393 345 222 302 263 263 167 245
ja kulj.välineet och transportmedel
342 Graafinen tuotanto,kustannustoiminta
Grafisk produktion,förlagsverksamhet......... 15 23 28 23 31 39 39 55 29
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 3 8 5 7 9 12 12 21 5
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 1 0 0 0 0 0 0
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 12 15 22 16 22 27 27 34 24
ja kulj.välineet och transportmedel
35 Kemiall.,maaöljy-,kumi-. muovituott.v
Kemiska,petrol.-,gummi-,plastprod.t.......... 41 108 156 108 106 279 231 179 290
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 10 28 26 20 29 65 30 39 36
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 1 13 14 20 19 47 33 30 29
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 30 67 116 68 58 167 168 110 225
ja kulj.välineet och transportmedel
36 Savi-,lasi- ja kivituotteiden valm.
Ler-,glas- o stenproduktstillverkn........... 20 29 36 42 50 55 65 66 56
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 7 10 9 10 11 18 17 23 15
153 -Maa- ja vesirakenn., -Jord- o. vattenbygg. 1 0 1 0 1 3 3 4 2
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 12 19 26 32 38 34 45 39 39
ja kulj.välineet och transportmedel
37 Metallien valmistus
Metallframställning.... 42 54 27 98 83 81 199 173 60
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 11 11 8 28 21 38 72 55 14
153 -Maa- ja vesirakenn,. -Jord- o. vattenbygg. 7 0 1 12 3 8 6 2 2
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 24 43 18 58 59 35 121 116 44
ja kulj.välineet och transportmedel
381 Metallituotteiden ja koneiden valm.
Metallvaru- och maskintillverkning........... 50 59 61 87 86 87 114 109 130
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 16 16 13 26 29 25 39 32 43
153 -Maa- ja vesirakenn . -Jord- o. vattenbygg. 1 1 1 1 1 6 2 2 2
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 33 42 47 60 56 56 73 75 85
ja kulj.välineet och transportmedel
383 Sähkötekn.ja hienomek.tuott. valm.
Tillv. av elektriska o ;finmek. prod.......... 12 23 21 16 24 32 36 28 26
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 4 10 5 4 6 11 6 5 4
153 -Maa- ja vesirakenn . -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 1 0 0 1
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 8 13 16 12 18 20 30 23 21
ja kulj.välineet och transportmedel
384 Kulkuneuvojen valmistus
Transportmedelstillverkning.................. 28 34 19 14 23 24 31 49 68
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 13 11 4 4 7 10 12 16 10
153 -Maa- ja vesirakenn . -Jord- o. vattenbygg. 3 3 1 0 1 3 2 6 42
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 12 20 14 10 15 11 17 27 16
ja kulj.välineet och transportmedel
39 Muu valmistus
Annan tlllverkning..... 1 1 2 2 2 2 7 5 8
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 0 0 1 1 1 1 5 3 3
153 -Maa- Ja vesirakenn.. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 1 0 1
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 1 1 1 1 1 1 1 2. 4
ja kulj.välineet och transportmedel
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4 Sähkö-,kaasu- ja vesihuolto
El-,gas- och vattenförsörjning............... 345 318 322 316 277 344 333 321 330
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 19 35 30 31 40 34 36 39 32
153 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 129 135 136 125 146 151 172 161 170
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventariar 197 148 154 162 91 159 125 121 128
ja kulj.välineet och transportmedel
5 Rakennustoiminta
Byggnadsverksamhet..... 111 118 134 129 130 164 225 191 176
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 5 11 6 6 10 11 14 26 23
153 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 106 107 128 123 120 153 211 165 153
ja kulj.välineet och transportmedel
51 Talonrakennustoiminta
Husbyggnadsverksamhet... 50 43 45 47 38 47 82 67 50
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 2 2 1 1 4 5 7 19 13
153 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventariar 48 41 44 46 34 42 75 48 37
ja kulj.välineet och transportmedel
52 Maa- ja vesirakennustoiminta
Anläggningsverksamhet... 61 75 89 82 92 117 143 124 126
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 3 9 5 5 6 6 7 7 10
153 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,Inventar1er 58 66 84 77 86 111 136 117 116
ja kulj.välineet och transportmedel
6 Kauppa,ravitsemis- ja majoitustoim. 
Varuhandel,restaur.- o hotellverks........... 390 385 345 244 351 482 579 575 417
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 171 180 126 112 172 261 290 287 178
153 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 2 2 2 2 2 2 2 2 2
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,Inventar1er 217 203 215 130 177 219 287 286 237
Ja kulj.välineet och transportmedel
611 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta 
Partihandel och agenturverksamhet............ 122 122 117 64 135 191 243 270 183
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 55 63 42 33 64 102 113 110 58
153 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 1 1 1 1 1 1 1 2 2
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 66 58 74 50 70 88 129 158 123
Ja kulj.välineet och transportmedel
612 Vähittäiskauppa 
Detaljhandel........... 243 240 209 147 198 264 310 273 203
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 102 104 81 74 100 147 164 159 104
153 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 1 1 1 1 1 1 1 0 0
154 -Koneet, laitteet -Maskiner.inventariar 140 135 127 72 97 116 145 114 99
ja kulj.välineet och transportmedel
63 Ravitsemis- ja majoitustoiminta
Restaurang- och hotellverksamhet............. 25 23 19 13 18 27 26 32 31
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 14 13 5 5 8 12 13 16 16
153 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarler 11 10 14 8 10 15 13 14 15
ja kulj.välineet och transportmedel
7 Kuljetus, varastointi, tietoliikenne
Samfärdsel,lagring,post- o telekomm.......... 581 629 685 678 751 726 704 936 892
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 19 12 14 16 19 15 18 36 23
153 -Maa- Ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 114 153 194 202 195 202 182 366 256
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarler 448 464 477 460 537 509 504 534 613
ja kulj.välineet och transportmedel
71 Kuljetus ja varastointi 
Samfärdsel och lagring.. 503 547 563 574 635 619 578 806 741
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 10 8 6 8 8 8 10 32 15
153 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 68 101 130 136 125 137 119 304 159
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventariar 425 438 447 430 502 474 449 470 567
Ja kulj.välineet och transportmedel
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72 Tietoliikenne
Post- och telekommunikationer................ 78 82 102 104 116 107 126 130 151
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 9 4 e 8 11 7 8 4 8
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 46 52 64 66 70 65 63 62 97
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 23 26 30 30 35 35 55 64 46
ja kulj.välineet och transportmedel
8 Rah.-,vak.-,kiint.-,liike-el.palv.t.
Bank-,försäkr.-,fastigh. -•.uppdragsv.......... 1114 1321 1540 1654 1646 1922 2114 2318 2528
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 132 155 194 203 201 248 259 287 353
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 57 34 52 44 54 87 112 119 126
ja kulj.välineet och transportmedel
811 Rahoitustoiminta
Finansieringsverksamhet.. 41 36 44 57 60 72 94 102 76
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 26 27 40 43 45 53 65 70 59
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 15 9 4 14 15 19 29 32 17
ja kulj.välineet och transportmedel
812 Vakuutustoiminta
Försäkringsverksverksamhet................... 16 23 30 26 23 31 39 34 45
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 15 21 26 23 18 26 34 30 41
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 1 2 4 3 5 5 5 4 4
ja kulj.välineet och transportmedel
83 Asuntojen omistus
Bos tads förvaltning...... 938 1147 1312 1426 1409 1609 1767 1938 2076
151 -Asuinrakennukset -Bostadsbyggnader.... 925 1132 1294 1407 1391 1587 1743 1912 2049
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 13 15 18 19 18 22 24 26 27
84 Muu kiinteistötoiminta
Annan fastlghetsverksamhet................... 69 82 107 118 116 134 127 153 217
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 67 80 105 116 114 132 125 151 213
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 2 2 2 2 2 2 2 2 4
Ja kulj.välineet och transportmedel
85 Liike-elämää palveleva toiminta
Uppdragsverksamhet...... 50 33 47 27 38 76 87 91 114
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 11 12 5 2 6 15 11 10 13
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,Inventarier 39 21 42 25 32 61 76 81 101
Ja kulj.välineet och transportmedel
9 Yhteiskunn.-ja henkilökoht. palvel.
Samhälls- och personliga tjänster............ 105 94 93 87 148 164 184 195 241
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 51 44 25 11 28 71 53 47 63
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 31 32 41 56 96 54 80 98 120
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 23 18 27 20 24 39 51 50 58
ja kulj.välineet och transportmedel
92 Puhtaanapito
Renhällning............. 55 52 55 59 107 90 110 123 156
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 22 20 11 4 13 33 24 21 29
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 29 30 39 53 91 50 76 93 116
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 4 2 5 2 3 7 10 9 11
Ja kulj.välineet och transportmedel
931 Opetus ja tutkimustoiminta
Undervisning o forskningsverksamhet.......... 4 4 4 5 5 9 8 8 8
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1 1 0 1 0 2 1 0 0
153 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,Inventarier 3 3 4 4 5 7 7 8 8
ja kulj.välineet och transportmedel
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933 Lääkintä ja eläinlääkintäpalvelu
Hälso- o sjukvärd,veterinärverksamh.......... 4
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 2
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 2
ja kulj.välineet och transportmedel
935 Elinkeino- ja ammattijärjestöt
Intresseorganisationer.......................  1
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 0
ja kulj.välineet och transportmedel
94 Virkistys- ja kultt. palvelutoiminta
Rekreatios- o kult.serv.verksamhet...........  19
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 13
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 2
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 4
ja kulj.välineet och transportmedel
95 Kotitalouksia palveleva toiminta
Tjänster tili hushällen......................  22
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 12
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. O
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 10
ja kulj.välineet och transportmedel
A YRITTÄJÄTOIMINTA YHTEENSÄ
NÄRINGSLIVET SAMMANLAGT......................  3911
151 -Asuinrakennukset -Bostadsbyggnader.... 925
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 642
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 496
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 1848
ja kulj.välineet och transportmedel
220 J u l k i n e n  t o i m i n t a
O f f e n t l i g  v e r k s a m h e t
112 Maatalous
Jordbruk.....................................  0
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 0
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 0
ja kulj.välineet och transportmedel
7 Kuljetus,varastointi, tietoliikenne
Samfärdsel,lagring,post- o telekomin.......... 370
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 0
153 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 362
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 8
ja kulj.välineet och transportmedel
8 Rah.-,vak.-,kiint.-,liike-el.palv.t.
Bank-, försäkr. - , fastigh. -uppdragsv...........  1
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 0
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 1
ja kulj.välineet och transportmedel
81 Rahoitus- ja vakuutustoiminta
Finansierings- och försäkringsverks..........  0
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 0
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 0
ja kulj.välineet och transportmedel
2 3 1 3 3 5 6 6
1 1 0 1 2 2 3 3
0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 1 2 1 3 3 3
1 1 0 0 2 2 1 2
1 1 0 0 1 1 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1 1
15 12 8 14 27 25 23 27
11 6 3 7 17 13 11 15
2 2 3 5 4 4 5 4
2 4 2 2 6 6 7 8
20 18 14 19 33 34 34 42
10 6 3 7 16 12 12 15
0 0 0 0 0 0 0 0
10 12 11 12 17 22 22 27
4430 4665 4604 4987 5722 6244 6459 6734
1132 1294 1407 1391 1507 1743 1912 2049
724 657 684 • 815 1069 1091 1136 1060
515 566 597 687 701 734 910 942
2059 2148 1916 2094 2365 2676 2501 2683
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
345 360 392 523 649 656 637 741
0 0 0 1 0 2 0 0
337 354 374 510 645 650 631 717
8 6 18 12 4 4 6 24
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
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85 Liike-elämää palveleva toiminta
Uppdragsverksamhet...... 1 0 0 0 0 0 0 0 0
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ja kulj.välineet och transportmedel
9 Yhteiskunn. ja henkllOkoht. palvel.
Samhälls- och personllga tjanster............ 306 337 389 454 554 605 614 742 785
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 258 282 321 380 475 515 489 629 627
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 17 26 22 23 28 33 49 58 54
154 -Koneet, laitteet -Maskiner.inventarier 31 29 46 51 51 57 76 55 104
ja kulj.välineet och transportmedel
91 Julkinen hallinto
Offentlig förvaltning... . 113 115 137 156 188 198 196 243 254
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 92 87 114 128 161 173 171 217 203
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 12 20 14 10 12 6 10 15 17
154 -Koneet, laitteet -Maskiner.inventarier 9 8 9 18 15 19 15 11 34
ja kulj.välineet och transportmedel
92 Puhtaanapito
Renhällning............ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 -Koneet, laitteet -Maskiner.inventarier 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ja kulj.välineet och transportmedel
931 Opetus ja tutkimustoiminta
Undervisning o forskningsverksamhet.......... 112 117 133 168 201 217 204 238 244
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 95 102 112 145 175 192 171 211 200
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 -Koneet, laitteet -Maskiner.inventarier 17 15 21 23 26 25 33 27 44
ja kulj.välineet och transportmedel
933 Lääkintä ja eläinlääkintäpalvelu
Hälso- o sjukvárd,veterinärverksamh.......... 56 67 66 72 85 105 101 149 160
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 53 63 53 65 78 96 77 136 140
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 -Koneet, laitteet -Maskiner.inventarier 3 4 13 7 7 9 24 13 20
ja kulj.välineet och transportmedel
934 Sosiaalihuolto
Socialvärd............. . 12 23 36 32 48 43 60 53 73
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 11 22 34 30 46 40 57 50 69
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 -Koneet, laitteet -Maskiner.Inventarier 1 1 2 2 2 3 3 3 4
ja kulj.välineet och transportmedel
94 Virkistys- ja kultt. palvelutoiminta
Rekreatlons- o kult.serv..verksamhet.......... 13 15 17 26 32 42 53 59 54
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 7 8 8 12 15 14 13 15 15
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 5 6 8 13 16 27 39 43 37
154 -Koneet, laitteet -Maskiner.inventarier 1 1 1 1 1 1 1 1 2
ja kulj.välineet och transportmedel
B JULKINEN TOIMINTA YHTEENSÄ
OFFENTLIG VERKSAMHET SAMMANLAGT.............. 677 682 749 846 1077 1254 1270 1380 1526
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 258 282 321 380 476 515 491 629 627
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 379 363 376 397 538 678 699 689 771
154 -Koneet, laitteet' -Maskiner.Inventarier 40 37 52 69 63 61 80 62 128
ja kulj.välineet och transportmedel
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7 Kuljetus, varastointi, tietoliikenne
Samfärdsel, lagring, post - o. telekomin....... 2 2 2 3 3 3 4 5 6
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 2 2 2 3 3 3 4 5 6
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ja kulj.välineet och transportmedel
91 Julkinen hallinto
Offentlig förvaltning.... 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 0 0 0 0 p 0 0 0 0
ja kulj.välineet och transportmedel
931 Opetus Ja tutkimustoiminta
Undervisning o forskningsverksamhet.......... 18 16 11 15 15 27 25 26 31
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 16 15 8 11 12 24 20 21 26
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 2 1 3 4 3 3 5 5 5
ja kulj.välineet och transportmedel
933 Lääkintä- ja eläinlääkintäpalvelu
Hälso- o sjukvárd,veterinärverksamh.......... 6 4 4 5 3 7 7 6 8
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 3 3 1 2 2 4 3 3 4
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 3 1 3 3 1 3 4 3 4
ja kulj.välineet och transportmedel
934 Sosiaalihuolto
Socialvärd.............. 1 1 1 2 1 3 2 2 3
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1 1 1 1 1 2 1 1 2
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,Inventarier 0 0 0 1 0 1 1 1 1
ja kulj.välineet och transportmedel
935 Elinkeino- ja ammattijärjestöt
Intressorganisationer.... 4 4 2 4 3 7 6 6 7
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 4 - 4 2 3 3 6 5 5 6
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 0 0 0 1 0 1 1 1 1
ja kulj.välineet och transportmedel
939 Aatteell. ja sivistyksen . yhteisöt
ldeella och kult. organisationer............. 20 18 12 15 14 30 28 26 34
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 17 16 9 10 12 25 21 21 27
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 3 2 3 5 2 5 7 5 7
Ja kulj.välineet och transportmedel
94 Virkistys- ja kultt. palvelutoiminta
Rekreations- o kult.serv. verksamhet.......... 4 4 4 5 3 7 7 7 8
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 3 3 2 2 2 5 4 4 5
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 1 1 2 3 1 2 3 3 3
ja kulj.välineet och transportmedel
C VOITTOA TAVOITTELEM. TOIM. YHTEENSÄ
ICKE-VINSTSYFTANDE VERKS. SAMMANLAGT......... 55 49 36 49 42 84 79 78 97
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 44 42 23 29 32 66 54 55 70
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 2 2 2 3 3 3 4 5 6
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 9 5 11 17 7 15 21 18 21
ja kulj.välineet och transportmedel
A + Y H T E E N S Ä
B+C S A M M A N L Ä G T ..... 4643 5161 5450 5499 6106 7060 7593 7917 8357
151 -Asuinrakennukset -Bostadsbyggnader.... 925 1132 1294 1407 1391 1587 1743 1912 2049
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 944 1048 1001 1093 1323 1650 1636 1 K > 0 1757
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 877 880 944 997 1228 1382 1437 1 f.» >4 1719
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 1897 2101 2211 2002 2164 2441 2777 2  * > H 1 2832
ja kulj.välineet och transportmedel
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N ä r i n g s l i v e t
1 Maa-, metsä- ja kalatalous, metsästys
Jordbruk, skogsbruk, f iske och jakt..........  905
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 140
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 281
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 484
ja kulj.välineet och transportmedel
11 Maatalous
Jordbruk..............................  587
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 138
153 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 73
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 376
ja kulj.välineet och transportmedel
12 Metsätalous
Skogsbruk.............................  293
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 2
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 208
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 83
ja kulj.välineet och transportmedel
13 Kalatalous ja metsästys
Fiske och jakt................................ 25
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader. . 0
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 25
ja kulj.välineet och transportmedel
2 Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta
Brytning av mineraliska produkter............  50
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 8
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 11
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 31
ja kulj.välineet och transportmedel
3 Teollisuus
Tillverkning.................................. 1704
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader. . 421
153 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 66
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 1217
Ja kulj.välineet och transportmedel
31 Elintarv.»juomien ja tupakan valm.
Livsmedels-,dryckesvaru-,tobaksv. t...........  270
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 78
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 4
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 188
ja kulj.välineet och transportmedel
32 Tekstiilien,vaatteiden,nahkatuott.v.
Textil-,beklädnads-, lädervarutill............  119
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 34
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 1
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 84
ja kulj.välineet och transportmedel
331 Puutavaran pl. kalusteiden valmistus
Trävarutillv.,utom möbeltillverkning.........  126
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 34
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 4
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 88
ja kulj.välineet och transportmedel
921 1088 1153 1438 1746 2372 2668 2870
128 118 124 170 221 287 380 446
246 277 322 382 461 690 729 788
547 693 707 886 1064 1395 1579 1636
585 700 732 926 1120 1544 1791 1873
126 116 122 167 218 283 376 441
45 49 55 73 71 143 139 111
414 535 555 686 831 1118 1276 1321
307 351 377 461 576 763 837 921
2 2 2 3 3 4 4 5
201 228 267 309 390 547 590 677
104 121 108 149 183 212 243 239
29 37 44 51 50 65 60 76
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
29 37 44 51 50 65 60 76
49 95 109 78 167 211 165 138
12 29 23 8 38 63 24 26
4 5 11 8 17 38 40 35
33 61 75 62 112 110 101 77
2493 3004 3207 3390 5521 6472 6297 5874
629 611 710 797 1684 1768 1545 1657
141 255 133 132 360 343 220 147
1723 2138 2364 2461 3477 4361 4532 4070
320 300 366 517 594 576 557 869
95 74 105 150 103 163 154 383
3 7 6 8 7 9 9 13
222 219 255 351 404 404 394 473
140 129 127 206 304 243 207 192
45 30 33 65 115 79 61 58
1 0 1 1 3 2 1 1
94 99 93 140 186 162 145 133
194 139 182 302 479 434 467 296
44 30 41 74 151 141 113 79
8 3 5 7 13 7 17 4
142 106 136 221 315 286 337 213
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332 Ei-metallisten kalusteiden valmistus
Tillv. av mbbelvaror utom av metall.......... 27 26 22 38 58 74 85 49 47
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 7 13 6 17 21 31 33 17 17
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 1 0 0 0 2 0 2 1 0
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventariar 19 13 16 21 35 43 50 31 30
ja kulj.välineet och transportmedel
341 Massan,paperin ja paperituott. valm.
Massa-,pappers- o pappersvarutillv........... 385 568 846 716 640 884 1617 1962 2319
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 56 97 119 62 60 188 310 369 419
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 8 13 20 31 42 38 46 25 68
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventar1er 321 458 707 623 538 656 1261 1568 1832
ja kulj.välineet och transportmedel
342 Graafinen tuotanto,kustannustoiminta
Grafisk produktion,förlagsverksamhet......... 34 46 61 78 111 176 104 213 232
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 4 9 8 17 25 52 -7 22 84
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 3 1 1 2
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 30 37 53 61 86 121 110 190 146
ja kulj.välineet och transportmedel
35 Kemiall.,maaöljy-,kumi-. muovituott.v
Kemiska,petrol.-,gummi-. plastprod.t.......... 265 393 569 798 482 901 904 473 409
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 46 66 68 163 84 174 180 125 92
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 30 78 200 58 48 132 155 41 20
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 189 249 301 577 350 595 569 307 297
ja kulj.välineet och transportmedel
36 Savi-,lasi- ja kivituotteiden valm;
Ler-,glas- o stenproduktstillverkn....... . 110 115 118 115 216 302 236 135 136
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 38 31 32 24 41 93 73 29 36
153 -Maa- ja vesirakenn.. -Jord- o. vattenbygg. 2 3 4 7 2 0 4 1 2
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,Inventarier 70 81 82 64 173 209 159 105 98
ja kulj.välineet och transportmedel
37 Metallien valmistus
Metallframställning.... 89 232 319 182 170 462 854 909 354
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 23 70 62 36 36 129 261 165 73
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 6 9 8 5 8 39 40 34 16
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventariar 60 153 249 141 126 294 553 710 265
ja kulj.välineet och transportmedel
381 Metallituotteiden ja koneiden valm.
Metallvaru- och maskintillverkning........... 160 273 318 365 391 563 703 531 489
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 51 103 107 123 120 243 246 176 174
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 5 5 6 17 9 6 11 8 10
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 104 165 205 225 262 332 446 347 305
ja kulj.välineet och transportmedel
383 Sähkdtekn.ja hienomek.tuott. valm.
Tillv. av elektriska o finmek. prod.......... 42 70 88 144 153 222 215 200 333
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 14 24 35 56 52 78 59 83 156
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 1 1 2 2 2 5 3
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 26 46 52 85 99 142 154 112 174
Ja kulj.välineet och transportmedel
384 Kulkuneuvojen valmistus
Transportmedelstillverkning.................. 69 103 82 80 128 498 463 576 167
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 32 27 35 28 55 217 223 227 74
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 5 21 6 2 3 115 64 77 8
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 32 55 41 50 70 166 196 272 85
ja kulj .välineet' och transportmedel
39 Muu valmistus
Annan tillverkning..... 8 13 13 16 16 42 18 18 31
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 4 5 5 3 6 30 7 4 12
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 4 8 8 13 10 12 11 14 19
ja kulj.välineet och transportmedel
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4 SähkO-,kaasu- Ja vesihuolto
El-,gas- och vattenförsörjning............... 407 566 903 954 1531 2138 3186 3411 3110
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 52 82 133 121 176 405 578 424 283
153 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 232 308 348 328 561 636 849 920 912
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventariar 123 176 422 505 794 1097 1759 2067 1915
Ja kulj.välineet och transportmedel
5 Rakennus toiminta
Byggnadsverksamhet..... 215 302 323 362 448 654 644 442 700
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 27 60 63 73 89 79 166 72 182
153 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventariar 188 242 260 289 359 575 478 370 518
ja kulj.välineet och transportmedel
51 Talonrakennustoiminta
Husbyggnadsverksamhet... 87 140 145 167 219 362 258 153 288
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 20 33 34 41 53 48 101 10 123
153 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 67 107 111 126 166 314 157 143 165
ja kulj.välineet och transportmedel
52 Maa- Ja vesirakennustoiminta
Anläggningsverksamhet... 128 162 178 195 229 292 366 289 412
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 7 27 29 32 36 31 65 62 59
153 -Maa- Ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 121 135 149 163 193 261 321 227 353
ja kulj.välineet och transportmedel
6 Kauppa,ravitsemis- ja majoitustolm.
Varuhandel,restaur.- o hotellverks........... 646 925 958 1068 1577 1323 1807 1611 1591
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 275 403 406 403 572 467 839 729 661
153 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 3 9 11 12 14 15 20 13 29
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,Inventarier 368 513 541 653 991 821 948 869 901
Ja kulj.välineet och transportmedel
611 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta
Partihandel och agenturverksamhet............ 293 402 423 454 663 555 762 737 776
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 96 152 151 149 202 166 335 300 301
153 -Maa- Ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 2 8 10 11 13 14 17 12 26
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 195 242 262 294 448 375 410 425 449
ja kulj.välineet och transportmedel
612 Vähi t täi skauppa
Detaljhandel........... 318 417 436 478 671 560 803 651 598
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 161 214 220 206 284 247 418 351 285
153 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 1 1 1 1 1 1 3 1 3
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 156 202 215 271 386 312 382 299 310
ja kulj.välineet och transportmedel
63 Ravitsemis- ja majoitustoiminta
Restaurang- och hotellverksamhet............. 35 106 99 136 243 206 242 223 217
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 18 37 35 48 86 74 86 78 75
153 -Maa- Ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 17 69 6* 86 157 134 156 145 142
ja kulj.välineet och transportmedel
7 Kuljetus, varastointi, tietoliikenne
Samfärdsel,lagrlng.post- o telekomm.......... 1059 1225 1359 1892 1991 2625 3622 3795 3952
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 25 75 98 112 119 207 258 295 359
153 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 244 285 337 428 623 783 1017 1115 1117
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 790 865 924 1352 1249 1635 2347 2385 2476
ja kulj.välineet och transportmedel
71 Kuljetus ja varastointi
Samfärdsel och lagring... 896 1007 1044 1499 1504 1938 2764 2830 2914
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 21 48 53 66 73 142 147 157 182
153 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 139 160 170 218 353 403 513 574 548
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 736 799 821 1215 1078 1393 2104 2099 2184
ja kulj.välineet och transportmedel
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211 Y r i t t ä j ä t o i m i n t a  
N ä r i n g s l i v e t
72 Tietoliikenne
Post- och telekommunikationer................ 163 218 315 393 487 687 858 965 1036
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 4 27 45 46 46 65 111 138 177
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 105 125 167 210 270 380 504 541 569
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventariar 54 66 103 137 171 242 243 286 292
ja kulj.välineet och transportmedel
8 Rah.-,vak.-,kiint. - ,liike!-el .palv. t.
Bank-,försäkr.-,fastigh.-,uppdragsv.......... 2960 3737 4199 5178 7048 8992 9826 9874 11750
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 379 444 475 592 1045 896 952 936 1241
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,lnventarier 152 186 255 254 382 404 463 477 624
ja kulj.välineet och transportmedel
811 Rahoitustoiminta
Finansieringsverksamhet.. 115 135 188 141 185 234 383 381 486
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 93 78 125 88 95 123 224 226 286
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,lnventarier 22 57 63 53 90 111 159 155 200
ja kulj.välineet och transportmedel
612 Vakuutustoiminta
Försäkringsverksverksamhet................... 46 32 38 61 129 121 273 343 273
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 33 26 31 54 119 100 253 325 225
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventariar 13 6 7 7 10 21 20 18 48
ja kulj.välineet och transportmedel ,
83 Asuntojen omistus
Bostadsförvaltning...... 2462 3149 3516 4391 5698 7797 8526 8590 10046
151 -Asuinrakennukset -Bostadsbyggnader.... 2429 3107 3469 4332 5621 7692 8411 8461 9885
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 33 42 47 59 77 105 115 129 161
84 Muu kiinteistötoiminta
Annan fastlghetsverksamhet................... 210 277 259 382 724 548 337 253 564
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 207 274 254 376 717 540 327 241 550
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventariar 3 3 5 6 7 8 10 12 14
ja kulj.välineet och transportmedel
85 Liike-elämää palveleva toiminta
Uppdragsverksamhet...... 127 144 198 203 312 292 307 307 381
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 13 24 18 15 37 28 33 15 19
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,lnventarier 114 120 180 188 275 264 274 292 362
ja kulj.välineet och transportmedel
9 Yhteiskunn.-ja henkilökoht. palvel.
Samhälls- och personliga tjänster............ 242 232 262 326 535 650 774 743 796
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 65 79 63 79 169 190 220 179 212
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 114 81 110 143 219 309 344 346 334
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,lnventarier 63 72 89 104 147 151 210 218 250
Ja kulj.välineet och transportmedel
92 Puhtaanapito
Renhällning............. 151 120 163 201 308 429 502 500 509
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 29 28 38 47 73 102 113 104 111
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 111 80 109 136 209 293 324 323 320
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,lnventarier 11 12 16 18 26 34 65 73 78
ja kulj.välineet och transportmedel
931 Opetus ja tutkimustoiminta
Undervisning o forskningsverksamhet.......... 10 12 15 15 18 19 27 28 35
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1 1 1 0 0 0 1 0 1
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,lnventarier 9 11 14 15 18 19 26 28 34
ja kulj.välineet och transportmedel
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933 Lääkintä ja eläinlääkintäpalvelu
Hälso- o sjukvärd,veterinärverksamh..........  7
152 »Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 3
153 »Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 4
ja kulj .välineet och transportmedel
935 Elinkeino- Ja ammattijärjestöt
Intresseorganisatloner................. . 2
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1
153 -Maa- Ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0
154 -Koneet, laitteet -Maskiner.inventarier 1
ja kulj.välineet och transportmedel
94 Virkistys- Ja kultt. palvelutoiminta
Rekreatios- o kult.serv.verksamhet...........  29
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 16
153 -Maa- Ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 3
154 -Koneet, laitteet -Maskiner.inventarier 10
ja kulj .välineet och transportmedel
95 Kotitalouksia palveleva toiminta
Tjänster tili hush&llen......................  43
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 15
153 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. O
154 -Koneet, laitteet -Maskiner.inventarier 28
Ja kulj .välineet och transportmedel
A YRITTÄJÄTOIMINTA YHTEENSÄ
NÄRINGSLIVET SAMMANLAGT......................  8188
151 -Asuinrakennukset -Bostadsbyggnader.. .. 2429
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1392
153 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 951
154 -Koneet, laitteet -Maskiner.inventarier 3416
ja kulj .välineet och transportmedel
220 J u l k i n e n  t o i m i n t a
O f f e n t l i g  v e r k s a m h e t
112 Maatalous
Jordbruk......................................  0
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 0
153 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0
154 -Koneet, laitteet -Maskiner.inventarier 0
ja kulj .välineet och transportmedel
7 Kuljetus.varastointi, tietoliikenne
Samfärdsel.lagring.post- o telekomin.......... 722
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 21
153 -Maa- Ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 670
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 31
Ja kulj.välineet och transportmedel
8 Rah.-,vak.-.kiint.-.liike-el.palv.t.
Bank-, försäkr. - .fastigh. -uppdragsv...........  4
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 2
153 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 2
ja kulj .välineet och transportmedel
81 Rahoitus- ja vakuutustoiminta
Finansierings- och försäkringsverks..........  3
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 2
153 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 1
ja kulj.välineet och transportmedel
8 10 9 12 10 10 15 14
4 4 4 4 3 2 7 5
0 0 0 0 0 0 0 0
4 6 5 8 7 8 8 9
3 4 2 3 3 6 5 6
1 1 0 0 0 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0
2 3 2 3 3 5 4 5
34 16 34 65 77 112 85 108
21 3 13 45 42 62 36 57
1 1 7 10 16 20 23 13
12 12 14 30 19 30 26 38
55 54 65 109 112 117 110 124.
24 16 15 47 43 41 31 37
0 0 0 0 0 0 0 1
31 38 50 62 69 76 79 86
10450 12191 14249 18036 23816 28914 29026 30781
3107 3469 4332 5621 7692 8411 8461 9885
1912 1996 2237 3145 4207 5131 4584 5067
1074 1343 1377 1939 2581 3301 3383 3362
4357 5383 6303 7331 9336 12071 12598 12467
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
691 797 1007 1075 1195 1332 1368 1428
10 7 10 7 4 11 21 19
658 770 918 1025 1139 1289 1310 1384
23 20 79 43 52 32 37 25
8 11 16 9 10 26 22 9
7 7 12 3 4 16 15 5
0 0 0 0 0 0 0 0
1 4 4 6 6 10 7 4
8 10 15 8 8 22 19 7
7 7 12 3 4 16 15 5
0 0 0 0 0 0 0 0
1 3 3 5 4 6 4 2
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65 Liike-elämää palveleva toiminta
Uppdragsverksamhet...... 1 0 1 1 1 2 4 3 2
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 1 0 1 1 1 2 4 3 2
ja kulj.välineet och transportmedel
9 Yhteiskunn. ja henkilökoht. palvei.
Samhälls- och personllga tjünster............ 829 787 837 1100 1240 1691 2278 2457 2875
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 682 647 665 887 987 1346 1825 1878 2315
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 54 47 55 79 97 119 163 232 226
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 93 93 117 134 156 226 290 347 334
ja kulj.välineet och transportmedel
91 Julkinen hallinto
Offentlig förvaltning.... 253 269 254 424 441 590 660 755 827
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 215 235 213 355 357 473 515 569 614
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 22 17 20 35 39 46 67 98 92
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 16 17 21 34 45 71 78 86 121
ja kulj.välineet och transportmedel
92 Puhtaanapito
Renh&llning............. 0 0 0 0 0 0 4 3 4
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 0 0 0 0 0 0 3 1 2
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 0 0 0 0 0 0 1 2 2
ja kulj.välineet och transportmedel
931 Opetus ja tutkimustoiminta
Undervisnlng o forskningsverksamhet.......... 254 229 292 327 396 560 749 865 1036
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 214 184 230 264 324 463 616 724 902
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 1 0 0 12 0
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 40 45 62 63 71 97 133 129 134
ja kulj.välineet och transportmedel
933 Lääkintä Ja eläinlääkintäpalvelu
Hälso- o sjukvárd,veterinärverksamh.......... 186 201 170 201 244 314 501 479 554
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 155 173 141 169 209 263 433 363 492
153 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 31 28 29 32 35 51 68 116 62
ja kulj.välineet och transportmedel
934 Sosiaalihuolto
Socialvärd............. 86 44 57 75 69 102 186 162 214
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 82 41 53 70 66 97 178 153 203
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 4 3 4 5 3 5 8 9 11
ja kulj.välineet och transportmedel
94 Virkistys- Ja kultt. palvelutoiminta
Rekreatlons- o kult.serv .verksamhet.......... 50 44 64 73 90 125 178 193 240
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 16 14 28 29 31 50 80 68 102
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 32 30 35 44 57 73 96 122 134
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 2 0 1 0 2 2 2 3 4
Ja kulj.välineet och transportmedel
B JULKINEN TOIMINTA YHTEENSÄ
OFFENTLIG VERKSAMHET SAMMANLAGT.............. 1555 1486 1645 2123 2324 2696 3636 3847 4312
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 705 664 679 909 997 1354 1852 1914 2339
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 724 705 825 997 1122 1258 1452 1542 1610
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 126 117 141 217 205 284 332 391 363
ja kulj.välineet och transportmedel
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230 V o i t t o a  t a v o i t t e l e m a t o n  
t o i m i n t a
1 c k e - v i n s t s y f  t a n d e 
v e r k s a m h e t
7 Kuljetus, varastointi, tietoliikenne
Samfärdsel. lagring, post - o. telekomin....... 6 7 6 8 9 9 9 12 9
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 6 7 6 8 9 9 9 12 9
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventariar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ja kulj.välineet och transportmedel
91 Julkinen hallinto
Offentlig förvaltning.... 0 0 0 0 1 1 0 0 0
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventariar 0 0 0 0 1 1 0 0 0
ja kulj.välineet och transportmedel
931 Opetus ja tutkimustoiminta
Undervisning o forsknlngsverksamhet.......... 34 44 15 22 107 104 95 58 46
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 28 37 6 12 95 89 81 41 33
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventariar 6 7 9 10 12 15 14 17 13
ja kulj.välineet och transportmedel
933 Lääkintä- ja eläinlääkintäpalvelu
Hälso— o sjukvärd,veterinärverksamh.......... 9 11 6 10 24 27 26 19 28
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 5 6 0 2 16 15 15 10 20
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventariar 4 S 6 8 8 12 11 9 6
ja kulj.välineet och transportmedel
934 Sos iaallhuolto
Socialvärd.............. 3 5 2 2 9 8 20 15 16
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 2 3 1 1 7 6 13 10 11
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventariar 1 2 1 1 2 2 7 5 5
ja kulj.välineet och transportmedel
935 Elinkeino- Ja ammattijärjestöt
Intressorganisationer... . 8 10 3 5 25 23 21 30 33
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 7 9 2 3 23 21 19 26 28
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarler 1 1 1 2 2 2 2 4 5
ja kulj.välineet och transportmedel
939 Aatteen. Ja sivistyksetl. yhteisöt
Ideella och kult. organisationer............. 37 51 20 29 119 116 168 141 220
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 30 39 7 13 101 93 139 113 197
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 3 3 3 3 4 5 6 7
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarler 7 9 10 13 15 19 24 22 24
ja kulj.välineet och transportmedel
94 Virkistys- ja kultt. palvelutoiminta
Rekreations- o kult.serv. verksamhet........ .. 10 12 6 9 2B 29 26 31 31
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 6 8 1 3 20 19 17 20 21
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 Ô 0 0 0 0 0 0
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarler 4 4 5 6 8 10 9 11 10
ja kulj.välineet och transportmedel
C VOITTOA TAVOITTELEM. TOIMl. YHTEENSÄ
ICKE-VINSTSYFTANDE VERKS. SAMMANLAGT......... 107 140 58 85 322 317 365 306 391
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 78 102 17 34 262 243 284 220 310
153 -Maa- ja vesirakelm. -Jord- o. vattenbygg. 6 10 9 11 12 13 14 18 16
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarler 23 28 32 40 48 61 67 68 65
ja kulj.välineet och transportmedel
A+ Y H T E E N S Ä
B + C S A M M A N L A G T ..... 9850 12076 13894 16457 20682 27029 32915 33179 35484
151 -Asuinrakennukset -Bostadsbyggnader.... 2429 3107 3469 4332 5621 7692 8411 8461 9885
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 2175 2678 2692 3180 4404 5604 7267 6718 7716
153 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 1681 1789 2177 2385 3073 3852 4767 4943 4988
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventariar 3565 450? 5556 6560 7584 .9681 12470 1 3057 12895
ja kulj.välineet och transportmedel
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3.1.1. KIINTEÄN PÄÄOMAN BRUTTOMUODOSTUS TOIMIALOITTAIN JA PÄÄOMATAVARATYYPEITTÄIN 
BRUTTOBILDNING AV FAST KAPITAL ENLIGT NÄRINGSGREN OCH KAPITALVARUGRUPP 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION BY ECONOMIC ACTIVITIES AND TYPE OF CAPITAL GOODS
KÄYPIIN HINTOIHIN - LÖPANDE PRISER - CURRENT PRICES
1 OOO 000 MK
150 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
211 Y r i t t ä j ä t o i m i n t a  
N ä r i n g s l i v e t
1 Maa-, metsä- ja kalatalous, metsästys
Jordbruk, skogsbruk, fiske och jakt.......... 3087 3656 4564 4747 5625 6018 6093 6336 6112
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 607 820 1082 1033 1381 1632 1366 1467 1557
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 795 765 906 948 1166 1190 1199 1253 1347
154 -Koneet, laitteet -Masklner,inventariar 1685 2071 2576 2766 3078 3196 3528 3616 3208
ja kulj.välineet och transportmedel
11 Maatalous
Jordbruk................ 2114 2631 3379 3434 4211 4577 4509 4689 4478
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 602 814 1076 1026 1373 1624 1357 1457 1547
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 147 153 216 178 257 259 254 309 362
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventariar 1365 1664 2087 2230 2581 2694 2898 2923 2569
ja kulj.välineet och transportmedel
12 Metsätalous
Skogsbruk............... 894 934 1085 1222 1320 1342 1481 1537 1525
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 5 6 6 7 8 8 9 10 10
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 648 612 690 770 909 931 945 944 985
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 241 316 389 445 403 403 527 583 530
ja kulj.välineet och transportmedel
13 Kalatalous ja metsästys
Fiske och jakt........ 79 91 100 91 94 99 103 110 109
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 79 91 100 91 94 99 103 110 109
ja kulj.välineet och transportmedel
2 Kaivos- ja muu kaivannaistolminta
Brytning av minerallska produkter............ 148 303 181 223 352 221 137 312 231
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 21 47 16 16 40 13 6 52 13
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 46 61 51 60 69 64 16 31 33
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 81 195 114 147 223 144 115 229 185
Ja kulj.välineet och transportmedel
3 Teollisuus
Tillverkning........... 4852 5772 8519 9981 10855 10524 11419 13030 13430
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1278 1388 2011 2123 2783 2718 2516 2465 2621
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 132 132 189 176 225 190 312 266 348
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier ' 3442 4252 6319 7682 7847 7616 8591 10299 10461
Ja kulj.välineet och transportmedel
31 Elintarv.,juomien ja tupakan valm.
Livsmedels-,dryckesvaru- ,tobaksv.t........... 846 1042 1117 1100 . 1474 1432 1217 1304 1316
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 289 340 339 315 467 510 284 293 296
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 8 9 11 8 9 13 7 8 11
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 549 693 767 777 998 909 926 1003 1009
ja kulj.välineet och transportmedel
32 Tekstiilien,vaatteiden,nahkatuott.v.
Text il-,beklädnads-,1ädervarut i11............ 311 302 397 392 506 375 357 270 350
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 99 83 99 102 148 87 89 -46 52
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 1 1 2 2 2 1 2 3 1
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,Inventarier 211 218 296 268 356 287 266 313 297
ja kulj.välineet och transportmedel
331 Puutavaran pl. kalusteiden valmistus
Trävarutillv.,utora mttbeltillverkning......... 434 515 748 768 557 591 532 638 634
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 130 117 182 231 139 157 117 172 172
153 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 10 12 22 11 15 8 14 12 11
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 294 386 544 526 403 426 401 454 451
ja kulj.välineet och transportmedel
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332 Ei-metallisten kalusteiden valmistus
Tlllv. av möbelvaror utom av metall.......... 53 81 112 106 174 222 230 241 216
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 18 30 47 24 61 100 112 107 74
153 -Maa- Ja vesirakenn.. -Jord- o. vattenbygg. 0 1 1 0 1 1 1 1 1
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 35 50 64 82 112 121 117 133 141
ja kulj.välineet och transportmedel
341 Massan,paperin Ja paperltuott. valin.
Massa-,pappers- o pappersvarutillv........... 860 1223 1989 2532 2833 2250 2795 3577 3491
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 60 220 255 329 513 298 445 352 557
153 -Maa- ja vesirakenn.. -Jord- o. vattenbygg. 55 21 31 24 33 16 101 85 132
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 745 982 1703 2179 2287 1936 2249 3140 2802
Ja kulj.välineet och transportmedel
342 Graafinen tuotanto,kustannustoiminta
Grafisk produktion,förlagsverksamhet......... 341 348 474 482 465 872 913 958 949
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 90 70 47 78 145 256 233 214 167
153 -Maa- ja vesirakenn.. -Jord- o. vattenbygg. 3 1 0 ;l 1 1 4 5 29
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 248 277 427 403 339 615 676 739 753
ja kulj.välineet och transportmedel
35 Kemiall.,maaöljy-,kumi-..muovltuott.v
Kemiska,petrol.-,gummi-. plastprod.t.......... 596 686 1051 1587 1456 1414 1647 1636 1841
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 141 135 240 267 341 402 299 299 393
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 33 47 66 63 64 51 56 48 109
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 424 504 745 1257 1051 961 1292 1289 1339
ja kulj.välineet och transportmedel
36 Savi-,lasi- ja kivituotteiden valm.
Ler-,glas- o stenproduktstillverkn........... 199 228 347 413 510 478 542 473 578
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 52 47 84 106 138 126 144 103 140
153 -Maa- ja vesirakenn.. -Jord- o. vattenbygg. 1 1 2 6 9 3 3 3 5
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,Inventarier 146 180 261 301 363 349 395 367 433
ja kulj.välineet och transportmedel
37 Metallien valmistus
Metallframställning.... 221 201 516 683 525 423 458 740 1110
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 33 29 134 168 81 53 63 90 140
153 -Maa- ja vesirakenn.. -Jord- o. vattenbygg. 11 8 13 12 15 0 13 28 17
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 177 164 369 503 429 370 382 622 953
ja kulj.välineet och transportmedel
381 Metallituotteiden ja koneiden valm.
Metallyaru- och maskintillverkning........... 397 550 896 1075 1312 1224 1338 1372 1384
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 149 124 279 314 438 365 374 295 299
153 -Maa- ja vesirakenn . -Jord- o. vattenbygg. 4 13 11 .14 9 6 11 17 6
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 244 413 608 747 865 853 953 1060 1079
Ja kulj.välineet och transportmedel
383 Sähkötekn.ja hienomek.tuott. valm.
Tillv. av elektriska o finraek. prod.......... 378 221 446 459 470 530 718 808 743
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 100 40 165 83 85 123 198 186 89
153 -Maa- ja vesirakenn.. -Jord- o. vattenbygg. 2 2 2 3 5 3 3 4 2
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 276 179 279 373 380 404 517 618 652
Ja kulj.välineet och transportmedel
384 Kulkuneuvojen valmistus
Transportmedelstillverkning.................. 197 349 385 346 503 664 622 951 767
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 113 145 126 94 209 231 146 374 230
153 -Maa- Ja vesirakenn.. -Jord- o. vattenbygg. 4 16 28 32 62 87 97 52 24
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 80 188 231 220 232 346 379 525 513
Ja kulj .välineet' och transportmedel
39 Muu valmistus
Annan tillverkning..... 17 26 39 38 50 49 50 62 51
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 4 8 14 12 18 10 12 26 12
153 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,Inventarier 13 18 25 26 32 39 38 36 39
Ja kulj.välineet och transportmedel
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4 Sähkö-,kaasu- ja vesihuolto
El-.gas- och vattenförsörjning............... 2120 2429 2221 2635 3690 3553 3502 4119 4232
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 161 255 241 320 335 427 311 483 462
153 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 878 925 1143 1413 1666 1552 1596 1861 1897
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventariar 1081 1249 837 902 1689 1574 1595 1775 1873
ja kulj.välineet och transportmedel
5 Rakennustoiminta
994 1160 1209 1820 1666 1362
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 165 149 183 225 278 560 437 -203 61
153 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 4 1 2 1 6 4 4
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventar1er 453 554 807 934 929 1259 1223 1203 1297
ja kulj.välineet och transportmedel
51 Talonrakennustoiminta
Husbyggnadsverksamhet... 267 266 432 543 647 1066 1044 258 561
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 93 69 132 160 195 449 374 -263 > 0
153 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 4 1 2 1 6 4 4
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 174 197 296 382 450 616 664 517 557
ja kulj.välineet och transportmede1
52 Maa- ja vesirakennustolminta
Anläggningsverksamhet... 351 437 562 617 562 754 622 746 801
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 72 80 51 65 83 111 63 60 61
153 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 279 357 511 552 479 643 559 686 740
ja kulj.välineet och transportmedel
6 Kauppa.ravitsemis- ja- majoitustoim.
Varuhandel,restaur.- o hotellverks........... 1622 2388 2847 3235 3447 4825 4850 5439 5783
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 532 991 1136 1181 1201 1975 1875 1970 2124
153 -Maa- Ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 10 21 23 11 17 18 14 15 15
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 1080 1376 1688 2043 2229 2832 2961 3454 3644
ja kulj.välineet och transportmedel
611 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta 
Partihandel och agenturverksamhet............ 668 912 1371 1395 1491 2056 1907 2192 2326
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 165 280 460 230 313 483 265 281 270
153 -Maa- Ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 8 16 19 8 15 15 12 13 13
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 495 616 892 1157 1163 1558 1630 1898 2043
ja kulj.välineet och transportmedel
612 Vähi 11äiskauppa
Detaljhandel........... 697 1146 lili 1472 1643 2359 2506 2803 2955
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 286 597 540 820 721 1277 1378 1460 1575
153 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 2 5 4 3 2 3 2 2 2
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 409 544 567 649 920 1079 1126 1341 1378
ja kulj.välineet och transportmedel
63 Ravitsemis- ja majoitustoiminta
Restaurang- och hotellverksamhet............. 257 330 365 368 313 410 437 444 502
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 81 114 136 131 167 215 232 229 279
153 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 176 216 229 237 146 195 205 215 223
ja kulj.välineet och transportmedel
7 Kuljetus, varastointi, tietoliikenne
Samfärdsel,lagring.post- o telekomm.......... 3733 3818 4701 5191 4809 5757 5470 5720 6624
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 420 358 343 416 496 437 454 396 394
153 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 1048 1012 1100 1274 1261 1294 1302 1766 1999
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 2265 2448 3258 3499 3050 4026 3714 3558 4231
ja kulj.välineet och transportmedel
71 Kuljetus ja varastointi 
Samfärdsel och lagring.. 2616 2779 3689 3932 3526 4242 4019 3940 4791
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 217 205 246 272 326 227 251 234 198
153 -Maa- Ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 479 487 515 607 578 574 622 940 1038
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 1922 2087 2928 3053 2622 3441 3146 2766 3555
ja kulj.välineet , och transportmedel
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72 Tietoliikenne
Post- och telekommunikatloner................ 1115 1039 1012 1259 1283 1515 1451 1780 1833
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 203 153 97 146 172 210 203 162 196
153 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 569 525 585 667 683 720 680 826 961
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarler 343 361 330 446 428 585 568 792 676
ja kulj.välineet och transportmedel
8 Rah.-,vak.-,kiint.-,liike-el.palv.t.
Bank-,försäkr.-,fastigh.-•,uppdragsv.......... 12716 13681 17162 19321 22085 25622 27732 30481 30360
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1454 1261 1851 1957 2060 3642 4215 5401 5577
153 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarler 698 895 1361 2334 2879 3074 3618 4430 5080
ja kulj.välineet och transportmedel
811 Rahoitustoiminta
Flnansleringsverksamhet.. 379 461 504 607 573 843 1077 954 1852
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 166 241 245 273 237 345 479 126 739
153 -Maa- Ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 Ö 0 0 0 0 0 0
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarler 213 220 259 334 336 498 598 828 1113
ja kulj.välineet och transportmedel
812 Vakuutustoiminta
Försäkringsverksverksamhet................... 432 449 662 615 663 513 757 587 570
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 405 412 617 558 582 424 666 451 437
153 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarler 27 37 45 57 81 89 91 136 133
ja kulj.välineet och transportmedel
83 Asuntojen omistus
Bostadsförvaltning..... 10742 11720 14208 15302 17555 19451 20493 21305 20393
151 -Asuinrakennukset -Bostadsbyggnader.... 10564 11525 13970 15030 17146 18906 19899 20650 19703
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 178 195 236 272 409 545 594 655 690
84 Muu kiinteistötoiminta
Annan fastighetsverksamhet................... 697 379 694 815 786 2249 2429 4122 3647
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 685 360 671 782 751 2212 2377 4065 3587
153 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarler 12 19 23 33 35 37 52 57 60
Ja kulj.välineet och transportmedel
85 Liike-elämää palveleva toiminta
Uppdragsverksamhet..... 466 672 1114 1982 2508 2566 2976 3513 3898
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 20 53 80 72 81 116 99 104 124
153 -Maa- Ja veslrakenn. -jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarler 446 619 1034 1910 2427 2450 2877 3409 3774
Ja kulj.välineet och transportmedel
9 Yhteiskunn.-ja henkilökoht. palvel.
Samhälls- och personliga tjänster............ 948 1000 1159 1214 1318 1696 2119 2243 2462
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 266 284 350 351 358 540 674 562 598
153 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 379 380 431 442 476 513 612 655 717
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarler 283 336 378 421 484 643 833 1026 1147
ja kulj.välineet och transportmedel
92 Puhtaanapito
Renhällning............. 533 569 662 672 720 882 1104 1063 1137
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 119 120 141 150 161 279 372 255 251
153 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 337 349 405 406 437 452 544 580 635
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarler 77 100 116 114 122 151 188 226 251
Ja kulj.välineet och transportmedel
931 Opetus ja tutkimustoiminta
Undervlsning o forskningsverksamhet... . ...... 37 46 53 58 63 71 81 66 98
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1 3 5 8 8 6 11 8 12
153 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarler 36 43 48 50 55 63 70 78 86
ja kulj.välineet och transportmedel
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933 Lääkintä ja eläinlääkintäpalvelu
Hälso- o sjukvärd,veterinärverksamh..........  15
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 5
153 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 10
ja kulj.välineet och transportmedel
935 Elinkeino- ja ammattijärjestöt
Intresseorganisationer...............  7
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 2
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 5
Ja kulj.välineet och transportmedel
94 Virkistys- ja kultt. palvelutoiminta
Rekreatios- o kult.serv.verksamhet...........  193
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 104
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 40
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 49
Ja kulj.välineet och transportmedel
95 Kotitalouksia palveleva toiminta
Tjänster tili hushállen......................  163
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 55
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 2
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 106
ja kulj.välineet och transportmedel
A YRITTÄJÄTOIMINTA YHTEENSÄ
NÄRINGSLIVET SAMMANLAGT......................  29844
151 -Asuinrakennukset -Bostadsbyggnader.... 10564
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 4924
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 3288
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 11066
ja kulj.välineet och transportmedel
220 J u l k i n e n  t o i m i n t a
O f f e n t l i g  v e r k s a m h e t
112 Maatalous
Jordbruk.....................................  0
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 0
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,Inventarier 0
ja kulj.välineet och transportmedel
7 Kuljetus,varastointi, tietoliikenne
Samfärdsel,lagring,post- o telekomin.........  1542
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 21
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 1468
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 53
ja kulj.välineet och transportmedel
8 Rah.-,vak.-.kiint.-,liike-el.palv.t.
Bank-, fbrsäkr. - , fastigh. -uppdragsv...........  12
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 11
ja kulj.välineet och transportmedel
81 Rahoitus- ja vakuutustoiminta
Finansierings- och försäkringsverks..........  10
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 9
ja kulj.välineet och transportmedel
17 29 37 42 48 64 82 87
7 13 14 16 14 14 26 21
0 0 0 0 0 0 0 0
10 16 23 26 34 50 56 66
9 9 14 17 21 23 31 37
5 5 7 6 8 7 10 8
0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 7 11 13 16 21 29
184 210 216 256 405 535 624 715
100 120 102 110 159 185 194 235
29 24 32 37 59 65 73 79
55 66 82 109 187 265 357 401
175 196 217 220 269 312 357 388
49 66 70 57 72 85 69 71
2 2 2 2 2 3 2 3
124 128 145 161 195 224 286 314
33750 42368 47707 53390 60036 62988 68684 70596
11525 13970 15030 17146 18906 19899 20650 19703
5553 7213 7624 8934 11944 11854 12593 13407
3296 3847 4325 4902 4822 5057 5851 6360
13376 17338 20728 22408 24364 26178 29590 31126
0 0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 2
1772 2052 2263 2536 2722 2851 2991 3367
21 15 27 57 41 29 11 19
1698 1974 2159 2404 2594 2712 2855 3208
53 63 77 75 87 110 125 140
5 19 22 47 80 62 50 82
0 1 1 33 72 45 21 50
0 0 0 0 0 0 0 0
5 18 21 14 8 17 29 32
2 16 16 37 74 53 36 68
0 1 1 33 72 45 21 50
0 0 0 0 0 0 0 0
2 15 15 4 2 8 15 18
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85 Liike-elämää palveleva toiminta
Uppdragsverksamhet...... 2 3 3 6 10 6 9 14 14
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 -Koneet, laitteet -Masklner,inventarier 2 3 3 6 10 6 9 14 14
ja kulj.välineet och transportmedel
9 Yhtelskunn. ja henkllbkoht. palvei.
Samhälls- och personliga tjanster............ 3025 3274 4031 4657 5526 6433 6692 7412 7943
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 2372 2601 3148 3627 4315 4944 5046 5483 5596
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 237 254 364 414 474 553 585 634 730
154 -Koneet, laitteet -Maskiner.Inventarier 416 419 519 616 737 936 1061 1295 1617
ja kulj.välineet och transportmedel
91 Julkinen hallinto
Offentlig förvaltning... 1085 1278 1550 1712 1854 2328 2217 2314 2189
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 841 1027 1236 1368 1467 1829 1713 1749 1496
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 92 106 133 141 146 186 171 177 175
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 152 145 181 2Ó3 241 313 333 388 518
ja kulj.välineet och transportmedel
92 Puhtaanapito
RenhAllning............. 5 6 9 7 5 12 16 9 8
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 2 3 4 3 3 4 11 3 1
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 3 3 5 4 2 8 5 6 7
ja kulj.välineet och transportmedel
931 Opetus ja tutkimustoiminta
Undervlsnlng o forskningsverksamhet.......... 848 933 1050 1072 1414 1564 1778 2207 2584
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 695 776 858 819 1136 1207 1346 1682 1929
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 1 2 4 11 29 18 12
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 153 157 191 251 274 346 403 507 643
Ja kulj.välineet och transportmedel
933 Lääkintä ja eläinlääkintäpalvelu
Hälso- o sjukvArd,veterinärverksamh..... . 583 513 599 745 876 1061 1120 1165 1222
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 495 425 497 647 739 877 906 892 903
153 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 88 88 102 98 137 184 214 273 319
ja kulj.välineet och transportmedel
934 Sosiaalihuolto
SocialvArd.............. 253 253 320 465 503 509 501 563 648
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 240 237 296 429 457 471 456 513 591
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 13 16 24 36 46 38 45 50 57
ja kulj.välineet och transportmedel
94 Virkistys- Ja kultt. palvelutoiminta
Rekreations- o kult.serv. verksamhet.......... 251 291 503 656 874 959 1060 1154 1292
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 99 133 257 361 513 556 614 644 676
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 145 148 230 271 324 356 385 439 543
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 7 10 16 24 37 47 61 71 73
ja kulj.välineet och transportmedel
B JULKINEN TOIMINTA YHTEENSÄ
OFFENTLIG VERKSAMHET SAMMANLAGT.............. 4579 5051 6102 6942 8109 9235 9605 10453 11394
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 2394 2622 3164 3655 4405 5057 5120 5515 5665
153 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 1705 1952 2338 2573 2878 3147 3297 3489 3938
154 -Koneet, laitteet' -Maskiner,inventarier 480 477 600 714 826 1031 1188 1449 1791
ja kulj.välineet och transportmedel
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7 Kuljetus, varastointi, tietoliikenne
Samfärdsel, lagrlng, post- o. telekomin....... 10 10 12 13 24 17 19 20 21
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 10 10 12 13 24 17 19 20 21
154 'Koneet, laitteet -Maskiner,Inventariar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ja kulj.välineet och transportmedel
91 Julkinen hallinto
Offentlig förvaltning.... 0 1 2 3 6 6 6 7 7
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 0 1 0 1 3 3 3 2 2
153 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 1 0
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 0 0 2 2 3 3 3 4 5
ja kulj.välineet och transportmedel
931 Opetus ja tutkimustoiminta
Undervlsnlng o forskningsverksamhet........ 40 51 106 91 100 99 119 110 133
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 21 29 75 63 70 67 81 73 90
153 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 19 22 31 28 30 32 38 37 43
ja kulj.välineet och transportmedel
933 Ldäkintä- ja eläinlääkintäpalvelu
Hälso- o sjukvárd,veterinärverksamh.......... 49 43 68 76 88 102 96 103 98
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 31 23 44 48 54 60 55 59 53
153 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 18 20 24 28 34 42 41 44 45
ja kulj.välineet och transportmedel
934 Sosiaalihuolto
Soclalvärd.............. 20 21 33 40 50 60 69 80 88
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 13 14 22 29 37 46 57 67 74
153 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 7 7 11 11 13 14 12 13 14
ja kulj.välineet och transportmedel
935 Elinkeino- ja ammattijärjestöt
Intressorganlsationer.... 30 26 41 36 40 37 33 37 39
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 22 18 36 29 31 28 24 26 28
153 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 8 8 5 7 9 9 9 11 11
ja kulj.välineet och transportmedel
939 Aatteell. Ja sivistyksen.. yhteisöt
Ideella och kult. organisationer..... ........ 235 269 326 361 377 386 418 440 482
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 202 230 280 307 325 333 349 343 377
153 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 9 10 13 15 17 17 18 32 34
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 24 29 33 39 35 36 51 65 71
Ja kulj.välineet och transportmedel
94 Virkistys- ja kultt. palvelutoiminta
Rekreations- o kult.serv. verksamhet.......... 37 35 73 58 62 68 73 118 121
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 24 24 61 45 48 53 57 93 94
153 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 Ö 0 0 0 0 0 0
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 13 11 12 13 14 15 16 25 27
Ja kulj.välineet och transportmedel
C VOITTOA TAVOITTELEM. TOIM. YHTEENSÄ
ICKE-VINSTSYFTANDE VERKS. SAMMANLAGT......... 421 456 661 678 747 775 833 915 989
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 313 339 518 522 568 590 626 663 718
153 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 19 20 25 28 41 34 37 53 55
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 69 97 118 128 138 151 170 199 216
Ja kulj.välineet och transportmedel
A+ Y H T E E N S Ä
B + C S A M M A N L A G T ..... 34844 39257 49131 55327 62246 70046 73426 80052 Ü2979
151 -Asuinrakennukset -Bostadsbyggnader.... 10564 11525 13970 15030 17146 18906 19899 20650 19703
152 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 7631 8514 10895 11801 13907 17591 17600 18771 19790
153 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 5012 5268 6210 6926 7821 8003 8391 939 3 10353
154 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 11637 13950 18056 21570 23372 25546 27536 3123« 33133
ja kulj.välineet och transportmedel
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3.1.2. KIINTEÄN PÄÄOMAN BRUTTOMUODOSTUS TOIMIALOITTAIN JA PÄÄOMATAVARATYYPEITTÄIN 
BRUTTOBILDNING AV FAST KAPITAL ENLIGT NÄRINGSGREN OCH KAPITALVARUGRUPP 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION BY ECONOMIC ACTIVITIES AND TYPE OF CAPITAL GOODS
1 000 000 MK
1985 HINTOIHIN - 1985 ÄRS PRISER - 1985 PRICES
250 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968
211 Y r i t t ä j ä t o i m i n t a  
N ä r i n g s l i v e t
1 Maa-, metsä- ja kalatalous, metsästys
Jordbruk, skogsbruk, fiske och jakt.......... 4182 4154 3996 4424 4243 4623 4969 4520 4254
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 583 505 493 577 565 587 666 666 613
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 1821 1463 1410 1551 1603 1605 1670 1575 1736
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 1778 2186 2093 2296 2075 2431 2633 2279 1905
ja kulj.välineet och transportmedel
11 Maatalous
Jordbruk............... 3005 3228 3048 3351 3116 3290 3526 3033 2702
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 576 498 486 570 558 576 656 656 602
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 1037 942 830 843 891 776 709 555 619
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 1392 1788 1732 1938 1667 1938 2161 1822 1481
ja kulj.välineet och transportmedel
12 Metsätalous
Skogsbruk.............. 1117 851 886 1011 1078 1266 1364 1389 1440
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 7 7 7 7 7 11 10 10 11
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 784 521 580 708 712 829 961 1020 1117
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 326 323 299 296 359 426 393 359 312
ja kulj.välineet och transportmedel
13 Kalatalous ja metsästys
Fiske och jakt......... . 60 75 62 62 49 67 79 98 112
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 60 75 62 62 49 67 79 98 112
ja kulj.välineet och transportmedel
2 Kaivos- ja muu kaivannaistolminta
Brytning av mineraliska produkter............ 193 163 152 93 131 171 264 204 330
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 41 35 18 26 20 40 71 49 57
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 72 12 18 11 20 23 59 15 89
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 80 116 116 56 91 108 134 140 184
ja kulj.välineet och transportmedel
3 Teollisuus
Tillverkning........... 6026 7888 7306 6265 7065 7546 7789 6614 6678
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1546 1880 1608 1728 1839 2246 2000 1827 1521
253 -Mää- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 337 401 350 340 401 584 400 317 549
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 4143 5607 5348 4197 4825 4716 5389 4470 4608
ja kulj.välineet och transportmedel
31 Elintarv.,juomien Ja tupakan valm.
Livsmedels-,dryckesvaru- ,tobaksv.t........... 695 884 1092 842 993 1028 914 874 862
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 295 339 431 322 354 314 280 252 291
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 19 48 68 20 28 26 19 14 25
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 381 497 593 500 611 688 615 608 546
ja kulj.välineet och transportmedel
32 Teks t i i1ien,vaatteiden,nahkatuot t.v .
Textil-,beklädnads-,lädervarutill............ 259 289 275 267 334 355 294 319 314
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 101 81 60 80 94 141 73 69 90
253 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 1 2 2 2 6 3 2 12
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 158 207 213 185 238 208 218 248 212
ja kulj.välineet och transportmedel
331 Puutavaran pl. kalusteiden valmistus
Trävarutillv.,utom möbeltillverkning......... 322 367 399 436 314 325 394 402 433
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 61 71 104 120 49 76 100 66 96
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 18 21 31 25 27 21 12 13 13
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 243 275 264 291 238 228 282 323 324
ja kulj.välineet och transportmedel
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332 Ei-metalllsten kalusteiden valmistus
Tiliv. av mbbelvaror utom av metal1.......... 66 68 71 74 118 121 92 79 320
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 37 31 26 29 44 70 34 25 93
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 2 2 5 1 2 2 3
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 31 37 43 43 69 50 56 52 224
ja kulj.välineet och transportmedel
341 Massan,paperin ja paperituott. valm.
Massa-,pappers- o pappersvarutillv........... 3097 3930 3297 2115 2713 2178 2042 1322 1686
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 493 578 407 428 504 435 272 234 225
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 196 187 101 45 156 73 58 23 63
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 2408 3165 2789 1642 2053 1670 1712 1065 1398
ja kulj.välineet och transportmedel
342 Graafinen tuotanto,kustannustoiminta
Grafisk produktion,fûrlagsverksamhet......... 99 153 175 141 192 233 214 288 136
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 28 63 43 51 66 82 77 125 27
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 6 1 2 1 1 1 2
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 71 90 126 89 124 150 136 162 107
ja kulj.välineet och transportmedel
35 Kemiall.,maaöljy-,kumi-. muovituott.v
Kemiska.petrol.-,gummi-. plastprod.t.......... 237 625 793 600 610 1473 1091 881 1165
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 90 225 208 149 204 441 197 241 204
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 7 102 100 150 135 315 214 184 160
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 140 298 485 301 271 717 680 456 801
ja kulj.välineet och transportmedel
36 Savi-,lasi- ja kivituotteiden valm.
Ler-,glas- o stenproduktstillverkn........... 146 205 247 268 296 315 351 334 248
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 61 85 76 77 77 118 107 139 84
253 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 7 3 10 2 5 21 21 18 8
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 78 117 161 189 214 176 223 177 156
ja kulj.välineet och transportmedel
37 Metallien valmistus
Metallframställnlng.... 337 422 209 696 558 524 1200 961 290
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 87 94 68 214 147 254 465 335 76
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 58 1 10 89 24 55 36 10 14
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 192 327 131 393 387 215 699 616 200
ja kulj.välineet och transportmedel
381 Metallituotteiden ja koneiden valm.
Metallvaru- och maskintillverkning........... 424 474 449 602 604 612 751 678 701
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 142 131 108 192 202 172 248 195 240
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 9 7 5 3 1 1 41 12 14 14
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 273 336 336 407 391 399 491 469 447
ja kulj.välineet och transportmedel
383 Sähkötekn.ja hienoraek.tuott. valm.
Tillv. av elektriska o finmek. prod....... . 89 167 141 106 155 196 195 148 122
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 33 81 42 32 45 71 38 29 24
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 7 1 1 7
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,Inventarier 56 86 99 74 110 118 156 118 91
ja kulj.välineet och transportmedel
384 Kulkuneuvojen valmistus
Transportmedelstillverkning.................. 243 292 146 106 160 167 207 295 362
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 114 97 30 30 46 64 78 98 53
253 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 23 30 14 1 5 16 17 34 225
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 106 165 102 75 109 87 112 163 84
Ja kulj.välineet och transportmedel
39 Muu valmistus
Annan tillverkning..... 10 12 12 12 18 19 44 33 39
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 4 4 5 4 7 8 31 19 18
253 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 1 1 0 1 1 4 1 3
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 6 7 6 8 10 10 9 13 18
ja kulj.välineet och transportmedel
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4 Sähkö-,kaasu- ja vesihuolto
El-,gas- och vattenförsörjning............... 2334 . 2217 2189 2061 1837 2088 1977 1813 1669
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 180 314 267 260 309 251 254 261 190
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 1077 1106 1074 962 1043 1016 1102 970 943
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 1077 797 848 839 485 821 621 582 536
ja kulj.välineet och transportmedel
5 Rakennus toiminta
Byggnadsverksamhet......, 898 931 1015 940 943 1138 1527 1230 1005
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 43 92 54 40 77 80 98 170 141
253 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 855 839 961 900 866 1058 1429 1060 864
ja kulj.välineet och transportmedel
51 Talonrakennus toiminta
Husbyggnadsverksamhet.... 398 341 336 344 277 317 552 423 287
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 20 22 12 9 32 38 52 124 81
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 376 319 324 335 245 279 500 299 206
Ja kulj.välineet och transportmedel
52 Maa- ja vesirakennustoiminta
Anläggnlngsverksamhet..., 500 590 679 596 666 821 975 807 718
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 23 70 42 31 45 42 46 46 60
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 477 520 637 565 621 779 929 761 658
ja kulj.välineet och transportmedel
6 Kauppa,ravitsemis- ja majoitustoim.
Varuhandel, restaur. - o hotellverks.......... . 3658 3531 2830 1889 2693 3511 4098 3858 2484
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1749 1812 1081 859 1329 1903 2028 1905 1069
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 14 15 15 15 15 15 17 15 14
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 1895 1704 1734 1015 1349 1593 2053 1938 1401
ja kulj.välineet och transportmedel
611 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta
Partlhandel och agenturverksamhet............ 1110 1066 980 674 1039 1392 1735 1820 1092
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 522 569 372 273 493 744 799 739 356
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 9 10 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12 11
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventorier 579 487 597 390 535 637 924 1069 725
ja kulj.välineet och transportmedel
612 Vähittäiskauppa
Detaljhandel........... 2305 2246 1696 1117 1513 1919 2177 1828 1208
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1077 1110 666 551 774 1068 1136 1050 619
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 5 5 4 4 4 4 5 3 3
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 1223 1131 1026 562 735 847 1036 775 586
ja kulj.välineet och transportmedel
63 Ravitsemis- ja majoitustoiminta
Restaurang- och hotellverksamhet............. 243 219 154 98 141 200 186 210 184
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 150 133 43 35 62 91 93 116 94
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 93 86 1 1 1 63 79 109 93 94 90
ja kulj.välineet och transportmedel
7 Kuljetus, varastointi, tietoliikenne
Samfärdsel,lagring,post- o telekomin.......... 3822 4089 4419 4317 4821 4737 4353 5400 4737
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 174 100 119 131 143 103 120 234 142
253 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 926 1235 1483 1520 1360 1322 1142 2188 1386
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 2722 2754 2817 2666 3318 3312 3091 2978 3209
ja kulj.välineet och transportmedel
71 Kuljetus ja varastointi
Samfärdsel och lagring.. 3206 3461 3680 3571 4024 4047 3560 4624 3938
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 87 65 50 68 57 56 67 204 94
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 574 836 1025 1051 898 920 772 1843 890
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 254S 2560 2605 2452 3069 3071 2721 2577 2954
ja kulj.välineet och transportmedel
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72 Tietoliikenne
Post- och telekommunikationer................ 616 628 739 746 797 690 793 776 799
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 87 35 69 63 66 47 53 30 48
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 352 399 458 469 462 402 370 345 496
254 -Koneet« laitteet -Maskiner,inventarler 177 194 212 214 249 241 370 401 255
ja kulj.välineet och transportmedel
8 Rah.-,vak.-,kiint.-,liike-el.palv.t.
Bank-,försäkr.-,fastigh. -,uppdragsv.......... 10378 11960 13195 13389 12548 13832 14626 15243 15174
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1362 1602 1671 1625 1562 1811 1810 1914 2150
253 -Haa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarler 323 189 286 240 298 479 585 605 563
ja kulj.välineet och transportmedel
611 Rahoitustoiminta
Finanslerlngsverksamhet. 326 297 369 430 422 481 596 622 430
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 250 250 347 357 349 388 458 476 360
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarler 76 47 22 73 73 93 138 146 70
ja kulj.välineet och transportmedel
812 Vakuutustoiminta
Försäkringsverksverksamhet................... 146 198 250 207 161 219 264 217 264
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 138 188 232 191 136 194 242 200 249
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarler 8 10 18 16 25 25 22 17 15
ja kulj.välineet och transportmedel
83 Asuntojen omistus
Bostadsförvaltnlng..... 8792 10328 11392 11682 10834 11700 12398 12898 12631
251 -Asuinrakennukset -Bostadsbyggnader.... 8673 10189 11238 11524 10688 11542 12231 12724 12461
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 119 139 154 158 146 158 167 174 170
84 Muu kiinteistötoiminta
Annan fastighetsverksamhet................... 763 933 904 910 897 974 876 1009 1302
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 773 923 893 900 886 963 864 998 1290
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarler 10 10 1 1 10 11 1 1 12 1 1 12
ja kulj.välineet och transportmedel
85 Liike-elämää palveleva toiminta
Uppdragsverksamhet..... 331 224 280 160 234 458 492 497 547
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 102 102 45 19 45 108 79 66 81
253 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarler 229 122 235 141 189 350 413 431 466
ja kulj.välineet och transportmedel
9 Yhteiskunn.-ja henkilökoht. palvel.
Samhälls- och personllga tjänster............ 923 787 728 653 1068 1144 1227 1216 1376
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 490 403 219 90 216 522 378 317 388
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 263 263 320 431 692 367 519 597 676
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarler 170 121 189 132 158 255 330 302 312
ja kulj.välineet och transportmedel
92 Puhtaanapito
Renhällning............ 502 445 433 460 777 618 726 761 663
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 221 182 99 41 99 236 171 142 175
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 248 248 300 407 658 337 491 566 651
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarler 33 15 34 12 20 45 64 53 57
ja kulj.välineet och transportmedel
931 Opetus ja tutkimustoiminta
Undervisning o forskningsverksamhet.......... 32 35 30 31 36 51 51 49 51
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 9 1 1 2 1 2 11 6 3 3
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254 -Koneet, laitteet -Maskiner.inventarler 23 24 28 30 34 40 45 46 48
ja kulj .välineet och transportmedel
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933 Lääkintä ja eläinlääkintäpalvelu
Hälso- o sjukvArd,veterinärverksamh..........  29
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 17
253 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 12
ja kulj.välineet och transportmedel
935 Elinkeino- ja ammattijärjestöt
Intresseorganisationer.......................  11
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 9
253 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. O
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 2
ja kulj.välineet och transportmedel
94 Virkistys- ja kultt. palvelutoiminta
Rekreatios- o kult.serv.verksamhet...........  162
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 120
253 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 15
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 27
ja kulj.välineet och transportmedel
95 Kotitalouksia palveleva toiminta
Tjänster tili hushöllen......................  187
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 114
253 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 73
Ja kulj.välineet och transportmedel
A YRITTÄJÄTOIMINTA YHTEENSÄ
NÄRINGSLIVET SAMHANLAGT......................  32414
251 -Asuinrakennukset -Bostadsbyggnader.... 8673
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 6188
253 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 4510
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 13043
ja kulj.välineet och transportmedel
220 J u l k i n e n  t o i m i n t a
O f f e n t l i g  v e r k s a m h e t
112 Maatalous
Jordbruk.....................................  0
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 0
253 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 0
ja kulj.välineet och transportmedel
7 Kuljetus,varastointi, tietoliikenne
Samfärdsel,lagring,post- o telekomm.........  2997
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 3
253 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 2936
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,Inventarier 58
ja kulj.välineet och transportmedel
8 Rah.-,vak.-,kiint.-,liike-el.palv.t.
Bank-, f ör säkr. -, f as t igh. -uppdrags v...........  4
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 0
253 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,Inventarier 4
ja kulj.välineet och transportmedel
81 Rahoitus- ja vakuutustoiminta
Finansierings- och försäkringsverks..........  1
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 0
253 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 1
Ja kulj.välineet och transportmedel
12 20 7 15 31 34 37 37
6 8 3 9 16 14 18 21
0 0 0 0 0 0 0 0
6 12 4 6 15 20 19 16
12 9 3 6 14 13 7 1 1
1 1 6 2 4 10 6 2 4
0 0 0 0 0 0 0 0
1 3 1 2 4 7 5 7
126 101 55 103 193 173 154 164
99 54 22 53 128 93 78 95
15 19 23 33 28 26 31 24
12 28 10 17 37 54 45 45
157 135 97 131 237 230 208 230
94 50 21 51 121 88 74 90
0 1 1 1 2 2 0 1
63 84 75 79 114 140 134 139
35740 35830 34031 35349 38790 40830 40098 37707
10189 11238 11524 10688 11542 12231 12724 12461
6743 5530 5336 6062 7543 7425 7343 6271
4495 4670 4830 5134 4932 4909 5677 5393
14313 14392 12341 13465 14773 16265 14354 13582
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
2741 2729 2916 3685 4335 4152 3851 4182
0 0 0 4 0 0 0 0
2690 2690 2798 3602 4312 4132 3818 4048
51 39 118 79 23 20 33 134
1 1 1 2 2 1 3 2
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 2 2 1 3 2
0 1 1 1 1 1 3 2
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 1 1 1 3 2
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220 J u l k i n e n  t o i m i n t a
O f f e n t l i g  v e r k s a m h e t
85 Liike-elämää palveleva toiminta
Uppdrag6verksamhet............................ 3
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. O
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventariar 3
ja kulj .välineet och transportmedel
9 Yhteiskunn. ja henkilökortit. palvel.
Samhälls- och personliga tjänster............  2766
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 2461
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 139
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 166
ja kulj .välineet och transportmedel
91 Julkinen hallinto
Offentlig förvaltnlng........................  1021
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 871
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 99
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 51
ja kulj .välineet och transportmedel
92 Puhtaanapito
Renhällnlng................................... 0
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader. . 0
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 0
ja kulj .välineet och transportmedel
931 Opetus ja tutkimustoiminta
Undervlsning o forskningsverksamhet.......... 997
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 910
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 87
ja kulj.välineet och transportmedel
933 Lähkintä ja eläinlääkintäpalvelu
Hälso- o sjukvärd,veterinärverksamh..........  522
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 505
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 17
ja kulj.välineet och transportmedel
934 Sosiaalihuolto
Socialvärd............................  112
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 104
253 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 6
ja kulj .välineet och transportmedel
94 Virkistys- ja kultt. palvelutoiminta
Rekreatlons- o kult.serv.verksamhet..........  114
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 71
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 40
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 3
ja kulj.välineet och transportmedel
B JULKINEN TOIMINTA YHTEENSÄ
OFFENTLIG VERKSAMHET SAMMANLAGT..............  5767
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 2464
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 3075
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventariar 228
Ja kulj .välineet och transportmedel
1 0 0 1 1 0 0 0
0 e 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 1 1 0 0 p
2923 3233 3583 4153 4280 4156 4837 457Q
2556 2831 3149 3686 3776 3466 4217 3840
215 168 171 199 219 316 353 297
152 234 263 268 265 372 267 433
1001 1164 1231 1423 1402 1362 1600 1482
786 1009 1057 1253 1268 1217 1452 1240
170 105 75 86 38 65 92 94
45 50 99 84 96 80 56 148
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
1009 1086 1313 1488 1534 1356 1544 1404
933 979 1201 1356 1414 1206 1419 1227
0 3 0 1 0 0 0 0
76 106 112 131 120 150 125 177
584 533 572 641 744 666 974 941
566 471 536 607 697 549 910 858
0 0 0 0 0 0 0 0
18 62 36 34 47 117 64 83
210 311 263 368 306 423 350 440
201 299 253 356 291 405 334 422
0 0 0 0 0 0 0 0
9 12 10 12 15 18 16 18
119 137 204 233 294 349 369 303
70 73 102 114 106 91 102 93
45 60 96 112 181 251 261 203
4 4 6 7 7 7 6 7
5665 5963 6500 7840 8617 8309 8691 8754
2556 2831 3149 3690 3776 3468 4217 3840
2905 2858 2969 3801 4531 4448 4171 4345
204 274 382 349 310 393 303 569
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250 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968
230 V o i t t o a  t a v o i t t e l e m a t o n  
t o i m i n t a
I c k e - v i n s t s y f t a n d e
v e r k s a m h e t
7 Kuljetus, varastointi, tietoliikenne
Samfärdsel, lagrlng, post- o. telekomin....... 13 13 16 22 24 19 27 31 34
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
253 “Maa~ ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 13 13 16 22 24 19 27 31 34
254 “Koneet, laitteet -Maskiner,inventarler 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ja kulj.välineet och transportmedel
91 Julkinen hallinto
Offentlig förvaltning.... 0 0 1 1 0 1 1 1 1
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
253 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarler 0 0 1 1 0 1 1 1 1
Ja kulj.välineet och transportmedel
931 Opetus ja tutkimustoiminta
Undervisning o forskningsverksamhet.......... 163 142 86 108 100 196 164 156 178
252 “Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 151 136 73 87 91 178 139 135 156
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventariar 12 6 13 21 9 18 25 21 22
ja kulj.välineet och transportmedel
933 Lääkintä- ja eläinlääkintäpalvelu
Hälso- o sjukvärd,veterinärverksamh.......... 34 29 22 31 21 44 43 39 43
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 26 24 12 15 15 30 24 23 27
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventariar 8 5 10 16 6 14 19 16 16
ja kulj.välineet och transportmedel
934 Sosiaalihuolto
Socialvärd.............. 13 1 1 7 9 8 15 13 13 14
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1 1 10 5 6 6 13 10 10 11
253 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarler 2 1 2 3 2 2 3 3 3
ja kulj.välineet och transportmedel
935 Elinkeino- ja ammattijärjestöt
Intressorganisationer.... 38 34 19 24 22 45 37 35 40
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 36 33 17 21 21 42 33 32 37
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarler 2 1 2 3 1 3 4 3 3
ja kulj.välineet och transportmedel
939 Aatteell. ja sivistyksen.. yhteisöt
Xdeella och kult. organisationer............. 175 154 94 118 106 209 180 170 191
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 160 146 78 92 96 187 148 143 165
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventariar 15 8 16 26 10 22 32 27 26
ja kulj.välineet och transportmedel
94 Virkistys- Ja kultt. palvelutoiminta
Rekreations- o kult.serv. verksamhet.......... 39 33 23 31 24 48 45 42 47
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 32 29 15 18 19 37 29 29 33
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 7 4 6 13 5 1 1 16 13 14
ja kulj.välineet och transportmedel
C VOITTOA TAVOITTELEM. TOIM . YHTEENSA
ICKE-VINSTSYFTANDE VERKS. SAMMANLAGT......... 475 416 268 344 305 577 510 487 548
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 416 378 200 239 248 487 383 372 429
253 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 13 13 16 22 24 19 27 31 34
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventariar 46 25 52 83 33 71 100 84 85
ja kulj.välineet och transportmedel
A + Y H T E E N S Ä
B+C S A M M A N L A G T ..... 38656 41821 42061 40875 43494 47984 49649 49276 47009
251 -Asuinrakennukset -Bostadsbyggnader.... 8673 10189 11238 11524 10688 11542 12231 12724 12461
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 9068 9677 8561 8724 10000 11806 11276 11932 10540
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 7598 7413 7544 7821 8959 9482 9384 9f‘ '<• 9772
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 13317 14542 14718 12806 13847 15154 16758 1471i 14236
ja kulj.välineet och transportmedel
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211 Y r i t t ä j ä t o i m i n t a  
N ä r i n g s l i v e t
1 Maa-, metsä- ja kalatalous, metsästys
Jordbruk. skogsbruk. fiske och jakt.......... 4988 4742 5152 4903 5398 5196 5812 5793 5460
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 760 642 540 501 546 551 625 744 793
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 1655 1379 1438 1447 1510 1361 1707 1574 1502
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 2573 2721 3174 2955 3342 3284 3480 3475 3165
Ja kulj.välineet och transportmedel
1 1 Maatalous
Jordbruk.............. . 3326 3077 3397 3234 3631 3500 3913 3960 3640
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 748 633 531 492 537 542 616 735 784
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 508 309 304 317 370 280 433 355 259
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 2070 2135 2562 2425 2724 2678 2864 2870 2597
ja kulj.välineet och transportmedel
12 Metsätalous
Skogsbruk.............. 1538 1530 1607 1509 1601 1561 1750 1708 1663
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 12 9 9 9 9 9 9 9 9
253 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 1147 1070 1134 1130 1140 1081 1274 1219 1243
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 379 451 464 370 452 471 467 480 431
ja kulj.välineet och transportmedel
13 Kalatalous ja metsästys
Fiske och jakt......... 124 135 148 160 166 135 149 125 137
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 124 135 148 160 166 135 149 125 137
Ja kulj.välineet och transportmedel
2 Kaivos- ja muu kaivannalstoiminta
Brytnlng av mlnerallska produkter............ 253 218 375 393 254 439 480 330 251
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 45 59 127 69 27 97 147 54 52
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 58 19 21 44 29 47 89 82 66
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 150 140 227 260 198 295 244 194 133
Ja kulj.välineet och transportmedel
3 Teollisuus
Tillverkning........... 8085 10664 11550 10768 9745 13020 13289 11706 9877
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 2220 3019 2657 2809 2635 4297 3996 3211 3085
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 344 691 1135 546 459 981 791 453 276
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,Inventarier 5521 6974 7758 7413 6651 7742 8502 8042 6516
ja kulj.välineet och transportmedel
31 Elintarv..Juomien ja tupakan valm.
Livsmedels-,dryckesvaru-.,tobaksv.t........... 1231 1263 1105 1187 1456 1377 1182 1033 1493
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 414 455 322 416 521 468 370 321 714'
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 21 13 30 25 28 18 22 19 25
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 796 795 753 746 907 891 790 693 754
Ja kulj.välineet och transportmedel
32 Tekstiilien.vaatteiden,nahkatuott.v.
Textil-.beklädnads-,lädervarutill............ 506 547 443 404 577 694 487 376 320
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 177 217 131 131 216 292 179 127 109
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 5 4 2 3 3 10 5 2 2
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 324 326 310 270 358 392 303 247 209
Ja kulj.välineet och transportmedel
331 Puutavaran pl. kalusteiden valmistus
Trävarutillv..utorn möbeltillverkning......... 692 956 555 625 910 1141 840 787 453
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 174 212 130 160 245 384 318 234 147
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 21 37 15 22 25 34 15 35 6
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 497 707 410 443 640 723 507 518 300
ja kulj.välineet och transportmedel
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211 Y r i t t ä j ä t o i m i n t a  
N ä r i n g s l i v e t
332 Ei-metallisten kalusteiden valmistus
Tillv. av mbbelvaror utom av metall.......... 152 131 90 139 176 181 170 88 78
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 38 63 28 69 71 80 75 36 32
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 7 1 1 1 5 1 5 2 1
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventariar 107 67 61 69 100 100 90 50 45
ja kulj.välineet och transportmedel
341 Massan,paperin ja paperituott. valm.
Massa-,pappers- o pappersvarutillv........... 2071 2765 3680 2732 1888 2081 3267 3558 3826
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 295 465 516 244 196 479 701 763 778
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 38 65 89 124 145 103 107 51 129
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventariar 1738 2235 3075 2364 1547 1499 2459 2744 2919
ja kulj.välineet och transportmedel
342 Graafinen tuotanto,kustannustoiminta
Grafisk produktion,förlagsverksamhet......... 146 178 210 251 318 410 199 374 390
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 23 42 36 67 84 133 -16 47 156
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 1 0 1 1 2 7 1 1 2
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventariar 122 136 173 183 232 270 214 326 232
ja kulj.välineet och transportmedel
35 Kemiall. ,Tnaaöljy-,kumi-,muovituott.v
Kemiska,petrol.-,gummi-.plastprod.t.......... 1031 1458 2033 2388 .1263 1955 1739 841 650
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 244 315 298 646 278 443 409 259 172
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 153 386 891 239 167 358 358 85 38
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventariar 634 757 844 1503 816 1154 972 497 440
ja kulj.välineet och transportmedel
36 Savi-,lasi- ja kivituotteiden valm.
Ler-,glas- o stenproduktstillverkn........... 487 434 402 358 618 701 475 246 224
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 202 148 138 97 136 237 164 61 66
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 13 13 18 29 8 3 7 3 4
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 272 273 246 232 474 461 304 162 154
ja kulj.välineet och transportmedel
37 Metallien valmistus
Metallframställning.... 410 946 1100 578 485 1128 1787 1728 598
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 122 334 267 142 118 329 588 344 135
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 33 42 34 20 26 107 92 70 31
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 255 570 799 416 341 692 1107 1314 432
ja kulj.välineet och transportmedel
381 Metallituotteiden ja koneiden valm.
Metallvaru- och maskintillverkning........... 780 1206 1236 1296 1181 1462 1575 1087 897
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 264 494 470 487 396 620 555 367 325
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 24 23 23 72 32 21 26 16 17
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 492 689 743 737 753 621 994 704 555
ja kulj.välineet och transportmedel
383 Sähkötekn.ja hienomek.tuott. valm.
Tillv. av elektriska o finmek. prod.......... 190 278 323 480 434 499 434 386 592
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 76 117 150 228 172 199 133 172 292
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 1 2 5 3 6 5 4 1 1 7
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 113 159 168 249 256 295 297 203 293
ja kulj.välineet och transportmedel
384 Kulkuneuvojen valmistus
Transportmedelstillverkning.................. 348 471 326 283 389 1286 1096 1168 305
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 169 132 150 1 1 1 181 554 503 471 137
253 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 26 105 26 7 1 1 314 149 158 14
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 153 234 150 165 197 418 444 539 154
ja kulj.välineet och transportmedel
39 Muu valmistus
Annan tillverkning..... 41 51 47 47 50 105 38 34 51
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 22 25 21 11 21 79 17 9 22
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 1 0 0 0 1 0 0 0 0
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 18 26 26 36 28 26 21 25 29
ja kulj.välineet och transportoedel
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4 Sähkö-,kaasu- ja vesihuolto
El-.gas- och vattenförsörjning............... 2025 2575 3587 3433 4652 5202 6634 6399 5409
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 304 435 636 525 639 1139 1439 972 573
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 1222 1513 1557 1340 1955 1730 1957 1881 1712
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventar1er 499 627 1394 1568 2058 2333 3238 3546 3124
ja kulj.välineet och transportmedel
5 Rakennustoiminta
Byggnadsverksamhet..... 1159 1463 1420 1462 1558 1824 1574 968 1357
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 153 309 294 311 315 217 405 158 362
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 1 0 0
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 1006 1154 1126 1151 1243 1607 1168 810 995
ja kulj.välineet och transportmedel
51 Talonrakennustoiminta
Husbyggnadsverksamhet... 464 656 637 684 754 973 626 328 551
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 113 177 164 178 192 134 252 23 249
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 1 0 0
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 351 479 473 506 562 839 373 305 302
ja kulj.välineet och transportmedel
52 Maa- ja vesirakennustoiminta
Anläggningsverksamhet.... 695 807 783 778 804 851 948 640 806
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 40 132 130 133 123 83 153 135 113
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 655 675 653 645 681 768 795 505 693
ja kulj.välineet och transportmedel
6 Kauppa,ravitsemis- ja majoitustolm.
Varuhandel,restaur.- o hotellverks........... 3633 4857 4533 4505 5838 3976 4623 3728 3251
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1559 2130 1945 1753 2107 1380 2129 1688 1383
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 13 47 48 50 49 41 46 26 54
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 2061 2680 2540 2702 3682 2555 2448 2014 1814
ja kulj.välineet och transportmedel
611 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta
Partihandel och agenturverksamhet............ 1653 2092 2022 1893 2420 1647 1914 1684 1566
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 557 802 724 648 735 465 833 687 611
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 10 44 45 46 46 38 39 25 50
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 1086 1246 1253 1199 1639 1144 1042 972 905
ja kulj.välineet och transportmedel
612 Vähittäi skauppa
Detal jhandel........... . 1780 2229 2066 2059 2561 1730 2112 1546 1258
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 899 1130 1054 896 1061 707 1082 823 619
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 3 3 3 4 3 3 7 1 4
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 876 1096 1009 1159 1497 1020 1023 722 635
ja kulj.välineet och transportmedel
63 Ravitsemis- ja majoitustoiminta
Restaurang- och hotellverksamhet............. 200 536 445 553 857 599 597 498 427
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 103 198 167 209 311 208 214 178 153
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 97 338 278 344 546 391 383 320 274
ja kulj.välineet och transportmedel
7 Kuljetus, varastointi, tietoliikenne
Samfärdsel,lagring.post- o telekomm.......... 5503 5776 5854 7177 6779 7518 8779 8102 7383
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 149 390 465 482 433 579 631 660 717
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 1245 1287 1369 1607 2038 2039 2262 2222 1980
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 4109 4099 4020 5088 4308 4900 5866 5220 4686
ja kulj.välineet och transportmedel
71 Kuljetus ja varastointi
Samfärdsel och lagring.. 4681 4817 4603 5753 5229 5701 6834 6104 5483
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 123 250 252 284 268 398 357 347 361
253 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 735 797 780 923 1255 lili 1191 1175 1009
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 3823 3770 3571 4546 3706 4192 5286 4582 4113
ja kulj.välineet och transportmedel
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72 Tietoliikenne
Post- och telekommunikationer................ 822 959 1251 1424 1550 1817 1945 1998 1900
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 26 140 213 198 165 181 274 313 356
253 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 510 490 589 684 783 928 1071 1047 971
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventorier 286 329 449 542 602 708 600 638 573
ja kulj.välineet och transportmedel
8 Rah.-,vak.-,kiint.-,liike-el.palv.t.
Bank-,försäkr.-,fa6tigh. •-,uppdragsv.......... 16800 19385 19658 22018 25230 24921 24508 22501 23988
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 2175 2337 2276 2562 3830 2530 2415 2163 2567
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventariar 670 807 1014 920 1206 1032 1031 967 1090
ja kulj.välineet och transportmedel
811 Rahoitustoiminta
Finansieringsverksamhet. 619 616 812 551 594 591 881 807 907
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 537 411 597 383 343 345 556 517 580
253 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventorier 82 205 215 168 251 246 325 290 327
ja kulj.välineet och transportmedel
812 Vakuutustoiminta
Försäkringsverksverksamhet................... 245 159 172 256 460 328 670 778 534
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 194 137 148 233 433 281 629 744 456
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventorier 51 22 24 23 27 47 41 34 78
ja kulj.välineet och transportmedel
83 Asuntojen omistus
Bostadsförvaltning..... 14146 16463 16592 18790 20471 21652 21351 19669 20666
251 -Asuinrakennukset -Bostadsbyggnader.... 13955 16241 16368 18536 20194 21359 21062 19371 20331
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 191 222 224 254 277 293 289 298 335
84 Muu kiinteistötoiminta
Annan fastighetsverksamhet................... 1167 1453 1239 1649 2665 1553 882 594 1184
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1175 1440 1217 1626 2642 1529 856 568 1157
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventorier 12 13 22 23 23 24 26 26 27
ja kulj.välineet och transportmedel
85 Liike-elämää palveleva toiminta
Uppdragsverksamhet...... 603 694 843 772 1040 797 724 653 697
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 78 127 90 66 135 82 85 36 39
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 525 567 753 706 905 715 639 617 658
ja kulj.välineet och transportmedel
9 Yhteiskunn.-ja henkilökoht. palvel.
Samhälls- och personllga tjänster............ 1301 1158 1178 1328 1881 1814 1845 1593 1526
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 376 419 302 346 617 534 549 409 430
253 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 603 397 496 591 771 852 803 717 626
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 322 342 380 391 493 428 493 467 470
ja kulj.välineet och transportmedel
92 Puhtaanapito
Renhällning............ 813 594 744 839 1088 1181 1191 1063 967
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 170 147 163 206 264 285 281 239 223
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 586 392 491 561 737 805 755 668 599
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 57 55 70 72 87 91 155 156 145
ja kulj.välineet och transportmedel
931 Opetus ja tutkimustoiminta
Undervisning o forskningsverksamhet.......... 53 60 66 58 63 61 66 62 70
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 3 6 7 1 1 1 2 1 3
253 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,Inventarier 50 54 59 57 62 60 64 61 67
Ja kulj.välineet och transportmedel.
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933 Laskinta ja eläinlääkintäpalvelu
Hälso- o sjukvdrd,veterinärverksamh.......... 35 40 43 33 37 24 26 32 28
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. IB 21 18 15 12 6 7 14 11
253 -Haa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarler 17 19 25 18 25 18 19 18 17
ja kulj.välineet och transportmedel
935 Elinkeino- ja ammattijärjestöt
Intresseorganisationer.. 13 15 17 10 12 8 14 1 1 1 1
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 6 7 6 2 1 0 2 3 3
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarler 7 8 1 1 8 1 1 8 12 8 8
ja kulj.välineet och transportmedel
94 Virkistys- ja kultt. palvelutoiminta
Rekreatios- o kult.serv. verksamhet........... 156 173 71 138 301 216 274 186 212
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 92 1 1 1 16 58 166 119 156 62 115
253 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 17 5 4 26 34 46 47 48 25
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarler 47 57 51 52 101 51 71 56 72
ja kulj.välineet och transportmedel
95 Kotitalouksia palveleva toiminta
Tjänster tili hushällen. 231 276 237 250 380 324 274 239 238
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 87 127 72 64 173 123 101 70 75
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 1 2 0 1 1 1 2
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarler 144 149 164 184 207 200 172 168 161
ja kulj.välineet och transportmedel
A YRITTÄJÄTOIMINTA YHTEENSÄ
NARINGSLIVET s a m m a n l a g t. 43747 50858 53307 55987 61335 63910 67544 61120 58502
251 -Asuinrakennukset -Bostadsbyggnader.... 13955 16241 16368 18536 20194 21359 21062 19371 20331
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 7741 9740 9242 9378 11149 11324 12336 10059 9962
253 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 5140 5333 6064 5625 6811 7051 7656 6955 6216
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarler 16911 19544 21633 22448 23181 24176 26490 24735 21993
ja kulj.välineet och transportmedel
220 J u l k i n e n  t o i m i n t a
O f f e n t l i g  v e r k s a m h e t
112 Maatalous
Jordbruk............... 0 0 0 0 0 0 0 0 0
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarler 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ja kulj.välineet och transportmedel
7 Kuljetus,varastointi, tietoliikenne
Samfärdsel,lagring,post- o telekomin.......... 3857 3325 3457 3931 3674 3246 3026 2761 2633
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 97 30 21 24 9 1 1 24 46 39
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 3595 3186 3367 3633 3522 3083 2925 2634 2548
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarler 165 109 69 274 143 152 77 81 46
ja kulj.välineet och transportmedel
8 Rah.'-,vak. - ,kiint. - , liike-el .palv. t.
Bank-,försäkr.-,fastigh.-uppdragsv........... 19 40 49 66 29 24 54 46 18
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 13 36 36 53 12 1 1 40 35 11
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarler 6 4 13 13 17 13 14 1 1 7
ja kulj.välineet och transportmedel
81 Rahoitus- Ja vakuutustoiminta
Finansierings- och försäkringsverks.......... 16 39 47 61 25 20 51 43 15
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 13 36 36 53 12 1 1 40 35 1 1
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarler 3 3 1 1 8 13 9 1 1 8 4
ja kulj.välineet och transportmedel
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220 J u l k i n e n  t o i m i n t a
O f f e n t i l g  v e r k s a m h e t
85 Liike-elämää palveleva toiminta
Uppdragsverksamhet...... 3 1 2 5 4 4 3 3 3
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventariar 3 1 2 5 4 4 3 3 3
ja kulj.välineet och transportmedel
9 Yhteiskunn. ja henkilökoht. palvei.
Samhälls- och personliga tjänster............ 4605 3991 3834 4626 4376 4626 5535 5446 5678
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 3951 3417 3181 3857 3586 3782 4540 4298 4690
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 280 230 243 325 338 325 376 477 423
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventariar 374 344 410 444 452 519 619 671 565
ja kulj.välineet och transportmedel
91 Julkinen hallinto
Offentllg förvaltning..., 1430 1388 1187 1807 1565 1622 1611 1675 1625
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1248 1239 1017 1545 1296 1329 1282 1303 1244
253 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 115 83 87 144 136 125 154 201 171
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventariar 67 66 83 118 133 168 175 171 210
ja kulj.välineet och transportmedel
92 Puhtaanapito
Renhällning............ 0 0 0 0 0 0 8 6 7
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 0 0 0 0 0 0 6 2 4
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventariar 0 0 0 0 0 0 2 4 3
ja kulj.välineet och transportmedel
931 Opetus ja tutkimustoiminta
Undervisning o forskningsverksamhet.......... 1399 1128 1309 1347 1376 1520 1809 1923 2051
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1242 970 110 1 1146 1176 1300 1532 1655 1828
253 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 3 1 1 26 1
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,Inventar1er 157 158 208 201 197 219 276 242 222
ja kulj.välineet och transportmedel
933 Lääkintä ja eläinlääkintäpalvelu
Hälso- o sjukvärd,veterinärverksamh.......... 1025 1021 777 841 865 857 1223 1061 1102
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 898 914 675 733 760 740 1078 832 998
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventariar 127 107 102 108 105 117 145 229 104
ja kulj.välineet och transportmedel
934 Sosiaalihuolto
Socialvärd............. 485 231 268 323 251 283 461 370 430
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 469 218 253 307 240 272 444 351 410
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 16 13 15 16 1 1 1 1 17 19 20
ja kulj.välineet och transportmedel
94 Virkistys- ja kultt. palvelutoiminta
Rekreatlons- o kult.serv,■verksamhet.......... 266 223 293 308 319 344 423 411 463
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 94 76 135 126 114 141 198 155 206
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 165 147 156 181 199 199 221 250 251
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 7 0 2 1 6 4 4 6 6
ja kulj.välineet och transportmedel
B JULKINEN TOIMINTA YHTEENSÄ
OFFENTLIG VERKSAMHET SAMMANLAGT.............. 8481 7356 7340 8623 8079 7896 8615 8253 8329
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 4061 3483 3238 3934 3607 3804 4604 4379 4740
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 3875 3416 3610 3958 3860 3408 3301 3111 2971
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 545 457 492 731 612 684 710 763 618
ja kulj.välineet och transportmedel
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230 V o i t t o a  t a v o i t t e l e m a t o n  
t o i m i n t a
1 c k e - v i n s t s y f  t a n d e  
v e r k s a m h e t
7 Kuljetus, varastointi, tietoliikenne
Samfdrdsel, lagring, post- o. telekomin....... 31 36 27 30 32 25 21 25 17
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 31 36 27 30 32 25 21 25 17
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ja kulj.välineet och transportmedel
91 Julkinen hallinto 
Offentlig förvaltning.... 1 1 1 1 1 2 -1 1 0
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 0 0 0 0 0 0 0 1 0
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 1 1 1 1 1 2 -1 0 0
Ja kulj.välineet och transportmedel
931 Opetus ja tutkimustoiminta
Undervlsning o forskningsverksamhet.......... 186 221 56 85 379 281 230 128 88
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 163 195 29 53 346 247 202 95 67
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 23 26 27 32 33 34 28 33 21
ja kulj.välineet och transportmedel
933 Lääkintä- ja eläinlääkintäpalvelu
Hälso- o sjukvärd.veterinärverksamh.......... 45 53 25 34 86 69 58 39 54
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 26 34 5 9 60 43 35 22 40
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254 -Koneet, laitteet -Maskiner, inventarier 17 19 20 25 26 26 23 17 14
ja kulj.välineet och transportmedel
934 Sosiaalihuolto
Socialvdrd.............. 15 18 6 8 30 23 47 34 31
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 12 14 2 4 25 18 33 24 22
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 3 4 4 4 5 5 14 10 9
ja kulj.välineet och transportmedel
935 Elinkeino- ja ammattijärjestöt
Intressorganisationer.... 43 51 12 18 89 65 53 66 65
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 39 47 7 13 83 59 46 58 57
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 4 4 5 5 6 6 5 8 8
ja kulj.välineet och transportmedel
939 Aatteell. ja sivistyksen, yhteisöt
Ideella och kult. organisationer............. 200 251 78 109 420 315 405 307 450
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 172 208 32 57 367 262 346 257 399
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 12 12 11 1 1 12 10 11 13
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 28 31 34 41 42 41 49 39 38
ja kulj.välineet och transportmedel
94 Virkistys- ja kultt. palvelutoiminta
Rekreations- o kult.serv. verksamhet.......... 49 58 23 32 94 73 60 67 60
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 35 42 6 12 73 52 42 47 43
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 14 16 17 20 21 21 18 20 17
ja kulj.välineet och transportmedel
C VOITTOA TAVOITTELEM. TOIH. YHTEENSÄ
ICKE-VINSTSYFTANDE VERKS. SAMMAN1AGT......... 570 689 228 317 1131 853 873 667 765
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 449 540 81 148 954 681 706 504 628
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 31 48 39 41 43 37 31 36 30
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 90 101 108 128 134 135 136 127 107
Ja kulj.välineet och transportmedel
A + Y H T E E N S Ä
B+C 52798
13955
67596
20331251 -Asuinrakennukset -Bostadsbyggnader.... 16241 16368 18536 20194 21359 21062 19371
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 12251 13763 12561 13460 15710 15809 17646 14942 15330
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 9046 8797 9713 9624 10714 10496 10988 1 ' 11 02 9217
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 17546 20102 22233 23307 23927 24995 27336 •"...25 22718
ja kulj.välineet och transportmedel
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BRUTTOBILDNING AV FAST KAPITAL ENLIGT NÄRINGSGREN OCH KAPITALVARUGRUPP 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION BY ECONOMIC ACTIVITIES AND TYPE OF CAPITAL GOODS
1985 HINTOIHIN - 1985 ARS PRISER - 1985 PRICES
1 000 000 MK
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211 Y r i t t ä j ä t o i m i n t a  
N ä r i n g s l i v e t
1 Maa-, metsä--ja kalatalous, metsästys
Jordbruk, skogsbruk, fiske och Jakt.......... 5408 5817 6470 6105 6793 6675 6362 6336 5882
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1032 1260 1456 1289 1628 1796 1424 1467 1506
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 1475 1323 1370 1262 1447 1353 1273 1253 1282
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventorier 2901 3234 3644 3554 3718 3526 3665 3616 3094
ja kulj.välineet och transportmedel
11 Maatalous
Jordbruk............... . 3719 4179 4769 4418 5101 5074 4693 4689 4281
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1023 1251 1447 ‘ 1280 1619 1787 1415 1457 1496
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 308 293 341 251 349 314 276 309 324
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventorier 2388 2635 2981 2687 3133 2973 3002 2923 2461
ja kulj.välineet och transportmedel
12 Metsätalous
Skogsbruk.............. 1560 1499 1561 1569 1577 1468 1557 1537 1496
252 -Muut talonrakenn. - -Andra husbyggnader.. 9 9 9 9 9 9 9 10 10
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 1167 1030 1029 1011 1098 1039 997 944 958
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarler 384 460 523 549 470 440 551 583 528
ja kulj.välineet och transportmedel
13 Kalatalous ja metsästys
Fiske och jakt......... 129 139 140 118 115 113 112 110 105
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventariar 129 139 140 118 115 113 112 110 105
ja kulj.välineet och transportmedel
2 Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta
Brytnlng av mineraliska produkter............ 254 469 254 288 427 246 147 312 226
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 41 62 24 22 51 14 8 52 12
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 83 100 75 81 110 71 17 31 32
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarler 130 287 155 185 266 161 122 229 182
ja kulj.välineet och transportmedel
3 Teollisuus
Tillverkning........... 7836 8727 11535 12344 12463 11902 12098 13030 13078
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 2411 2506 3070 2902 3452 3144 2709 2465 2492
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 237 221 279 236 278 212 327 266 330
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventorier 5188 6000 8186 9206 8733 8546 9062 10299 10256
ja kulj.välineet och transportmedel
31 Elintarv.,juomien ja tupakan valm.
Llvsmedels-,dryckesvaru- ,tobaksv.t........... 1378 1603 1522 1368 1709 1617 1286 1304 1267
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 545 613 517 430 580 589 307 293 261
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 14 16 16 10 11 14 7 8 10
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarler 819 974 989 928 1118 1014 972 1003 976
ja kulj.välineet och transportmedel
32 Teks tiliien,vaatteiden,nahkatuot t.v .
Textll-,beklädnads-,lädervarutill............ 506 455 535 483 582 422 377 270 338
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 188 149 151 139 183 100 96 -46 50
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 3 2 4 3 2 2 2 3 1
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarler 315 304 380 341 397 320 279 313 287
ja kulj.välineet och transportmedel
331 Puutavaran pl. kalusteiden valmistus
Trävarutlllv.,utom möbeltillverkning......... 659 729 955 921 622 667 567 638 630
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 246 212 279 315 172 181 125 172 163
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 16 20 31 14 18 9 15 12 11
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventariar 395 497 645 592 432 477 427 454 456
ja kulj.välineet och transportmedel
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N ä r i n g s l i v e t
332 Ei-metallisten kalusteiden valmistus
Tillv. av möbelvaror utom av metall..........  81
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 33
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 1
254 -Koneet, laitteet -Masklner,inventarier 47
ja kulj.välineet och transportmedel
341 Massan,paperin ja paperituott. valm.
Massa-.pappers- o pappersvarutillv...........  1408
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 112
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 90
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventariar 1198
ja kulj.välineet och transportmedel
342 Graafinen tuotanto,kustannustoiminta
Grafisk produktion,förlagsverksamhet.........  538
252 -Kuut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 170
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 4
254 -Koneet, laitteet -Masklner,inventarier 364
ja kulj.välineet och transportmedel
35 Kemiall.,maaöljy-,kumi-,muovituott.v
Kemlska,petrol. - ,guniini-,plastprod. t..........  927
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 266
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 59
254 -Koneet, laitteet -Masklner,inventarier 602
ja kulj.välineet och transportmedel
36 Savi-,lasi- Ja kivituotteiden valm.
Ler-, glas- o stenproduktstillverkn...........  322
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 100
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 2
254 -Koneet, laitteet -Masklner,inventarier 220
ja kulj.välineet och transportmedel
37 Metallien valmistus
Metalli ramställning........................... 353
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 61
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 20
254 -Koneet, laitteet -Masklner,inventarier 272
ja kulj.välineet och transportmedel
381 Metallituotteiden ja koneiden valm.
Metallvaru- och maskintillverkning...........  677
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 282
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 7
254 -Koneet, laitteet -Masklner,inventarier 388
ja kulj.välineet och transportmedel
383 Sähkötekn.ja hienomek.tuott. valm.
Tillv. av elektriska o finmek. prod..........  616
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 188
253 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 3
254 -Koneet, laitteet -Masklner,inventarier 425
ja kulj.välineet och transportmedel
384 Kulkuneuvojen valmistus
Transportmedelstillverkning..................  346
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 213
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 8
254 -Koneet, laitteet -Masklner,Inventarier 125
ja kulj.välineet och transportmedel
39 Muu valmistus
Annan tillverkning............................ 25
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 7
253 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0
254 -Koneet, laitteet -Masklner,inventarier 16
ja kulj.välineet och transportmedel
123 153 128 199 253 246 241 214
54 72 33 76 116 120 107 71
2 2 0 1 1 1 1 1
67 79 95 122 136 125 133 142
1916 2814 3262 3278 2585 2992 3577 3424
398 389 451 637 346 479 352 529
35 43 32 42 17 107 85 124
1483 2382 2779 2599 2222 2406 3140 2771
510 611 581 560 984 966 958 921
126 71 106 180 297 251 214 159
2 1 1 1 1 4 5 27
382 539 474 379 686 711 739 735
1008 1404 1919 1653 1591 1730 1636 1776
244 367 366 422 466 322 299 375
77 98 84 80 57 58 48 104
687 939 1469 1151 1068 1350 1289 1297
340 456 506 586 540 576 473 567
85 127 145 171 145 155 103 132
2 3 9 12 3 3 3 5
253 328 352 403 392 418 367 430
298 687 824 590 476 484 740 1100
53 204 229 100 61 68 90 133
14 20 16 19 0 14 28 17
231 463 579 471 415 402 622 950
830 1220 1330 1509 1371 1411 1372 1329
224 427 429 544 422 402 295 264
22 17 19 1 1 7 1 1 17 6
584 776 882 954 942 998 1060 1039
324 591 541 526 592 755 808 728
73 252 114 105 143 214 166 85
3 4 3 5 3 3 4 2
248 335 424 416 446 538 618 641
550 532 432 591 749 655 951 735
261 193 129 260 267 156 374 216
26 40 44 76 98 102 52 22
263 299 259 255 384 397 525 495
41 53_ 49 58 55 53 62 49
14 21 16 22 11 14 26 12
0 0 1 0 0 0 0 0
27 32 32 36 44. 39 36 37
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4 Sähkö-,kaasu- Ja vesihuolto
El-,gas- och vattenförsörjning............... 3536 3795 3170 3441 4499 3964 3672 4119 4046
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 308 446 369 440 426 493 333 483 440
253 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 1573 1541 1690 1886 2052 1738 1678 1861 1798
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventar1er 1655 1808 lili 1115 2019 1733 1661 1775 1808
ja kulj.välineet och transportmedel
5 Rakennustoiminta
Byggnadsverksamhet...... 1098 1128 1428 1506 1466 2029 1747 1004 1319
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 308 253 276 306 348 642 468 -203 58
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 6 2 3 1 6 4 4
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventariar 790 875 1146 1198 1115 1386 1273 1203 1257
ja kulj.välineet och transportmedel
51 Talonrakennustoiminta
Husbyggnadsverksamhet.... 477 419 620 709 792 1187 1092 258 544
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 179 120 202 221 248 517 401 -263 0
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 6 2 3 1 6 4 4
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventariar 298 299 412 486 541 669 685 517 540
Ja kulj.välineet och transportmedel
52 Maa- ja vesirakennustoimlnta
Anläggningsverksamhet.... 621 709 808 797 674 842 655 746 775
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 129 133 74 85 100 125 67 60 58
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventariar 492 576 734 712 574 717 588 686 717
Ja kulj.välineet och transportmedel
6 Kauppa,ravitsemis- ja majoitustoim.
Varuhandel,restaur.- o hotellverks........... 3026 4023 4255 4316 4243 5535 5175 5439 5544
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1056 1737 1738 1596 1484 2281 2010 1970 2023
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 17 35 34 14 21 20 15 15 14
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventariar 1953 2251 2483 2706 2738 3234 3150 3454 3507
ja kulj.välineet och transportmedel
611 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta
Partihandel och agenturverksamhet............ 1231 1533 2042 1851 1835 2353 2029 2192 2230
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 317 491 703 310 388 557 284 281 257
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 14 28 28 10 19 17 13 13 12
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,Inventariar 900 1014 1311 1531 1428 1779 1732 1896 1961
ja kulj.välineet och transportmedel
612 Vähi 1 1 äi skauppa
Detaljhandel........... 1342 1947 1666 1945 2026 2711 2675 2803 2832
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 584 1047 826 1106 893 1476 1477 1460 1500
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 3 7 6 4 2 3 2 2 2
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventariar 755 893 834 835 1131 1232 1196 1341 1330
Ja kulj.välineet och transportmedel
63 Ravitsemis- ja majoitustoiminta
Restaurang- och hotellverksamhet............. 453 543 547 520 382 471 471 444 482
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 155 199 209 180 203 248 249 229 266
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventariar 298 344 338 340 179 223 222 215 216
ja kulj.välineet och transportmedel
7 Kuljetus, varastointi, tietoliikenne
Samfärdsel,lagring,post- o telekomm.......... 6303 6047 6793 6991 5882 6571 5601 5720 6378
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 792 613 518 569 629 502 483 396 376
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 1701 1580 1522 1623 1504 1427 1363 1766 1932
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 3810 3854 4753 4799 3749 4642 3955 3556 4070
ja kulj.välineet och transportmedel
71 Kuljetus ja varastointi
Samfärdsel och lagring.. 4427 4395 5394 5379 4344 4891 4282 3940 4597
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 406 347 370 369 411 261 267 234 189
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 818 774 744 787 698 640 658 940 991
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventariar 3203 3274 4280 4223 3235 3990 3357 2766 3417
ja kulj.välineet och transportmedel
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72 Tietoliikenne
Post- och telekommunikationer................ 1876 1652 1399 1612 1538 1680 1519 1780 1781
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 386 266 148 200 218 241 216 162 187
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 883 806 778 836 806 787 705 826 941
254 -Koneet« laitteet -Maskiner.inventariar 607 5B0 473 576 514 652 598 792 653
ja kulj.välineet och transportmedel
8 Rah.-,vak.-,kiint.-«li ike-el.palv.t.
Bank-« försäkr.-« fastigh.-«uppdragsv.......... 24591 23844 25912 26315 27946 29287 29466 30481 28949
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 2842 2221 2833 2640 2582 4081 4438 5401 5311
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254 -Koneet« laitteet -Maskiner.inventarier 1154 1333 1838 2969 3429 3338 3742 4430 4901
ja kulj.välineet och transportmedel
811 Rahoitustoiminta
Finansierlngsverksamhet.. 647 735 708 777 690 939 1130 954 1785
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 319 421 375 375 303 398 513 126 704
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254 -Koneet« laitteet -Maskiner.inventarier 328 314 333 402 387 541 617 828 1061
ja kulj.välineet och transportmedel
812 Vakuutustoiminta
Försäkringsverksverksamhet................... 818 771 1001 836 836 584 809 587 545
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 777 718 943 767 743 489 715 451 416
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254 -Koneet« laitteet -Maskiner « inventarier 41 53 58 69 93 95 94 136 129
ja kulj.välineet och transportmedel
83 Asuntojen omistus
Bostadsförvaltning...... 20948 20640 21606 21078 22456 22494 21923 21305 19393
251 -Asuinrakennukset -Bostadsbyggnader.... 20595 20290 21241 20706 21935 21868 21286 20650 18737
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 353 350 365 372 521 626 637 655 656
84 Muu kiinteistötoiminta
Annan fastighetsverksamhet................... 1373 669 1060 1072 958 2478 2523 4122 3474
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1353 639 1028 1029 914 2437 2468 4065 3417
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254 -Koneet« laitteet -Maskiner.Inventarier 20 30 32 43 44 41 55 57 57
ja kulj.välineet och transportmedel
85 Liike-elämää palveleva toiminta
Uppdragsverksamhet...... 805 1029 1537 2552 3006 2792 3081 3513 3752
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 40 93 122 97 101 131 105 104 118
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254 -Koneet, laitteet -Maskiner.inventarier 765 936 1415 2455 2905 2661 2976 3409 3634
ja kulj.välineet och transportmedel
9 Yhteiskunn.-ja henkilökoht. palvei.
Samhälls- och personliga tjänster............ 1725 1660 1705 1619 1617 1908 2233 2243 2352
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 558 497 536 484 442 621 722 562 569
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o, vattenbygg. 675 641 645 589 593 581 643 655 662
254 -Koneet, laitteet -Maskiner.Inventarier 492 522 524 546 582 706 868 1026 1101
ja kulj.välineet och transportmedel
92 Puhtaanapito
Renhällning............. 969 952 9B2 899 895 1000 1166 1063 1083
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 232 209 214 206 202 322 398 255 241
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 600 588 607 545 546 513 571 580 £02
254 -Koneet, laitteet -Maskiner.Inventarier 137 155 161 148 147 165 197 228 240
ja kulj.välineet och transportmedel
931 Opetus ja tutkimustoiminta
Undervisning o forskningsverksamhet.......... 70 71 76 77 77 79 85 86 92
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 2 6 8 1 1 10 10 12 8 11
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254 -Koneet, laitteet -Maskiner.Inventarier 68 65 68 66 67 69 73 78 81
Ja kulj.välineet och transportmedel
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933 Lääkintä ja eläinlääkintäpalvelu
Hälso- o sjukvärd,veterinärverksamh..........  26
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 10
253 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 16
ja kulj.välineet och transportmedel
935 Elinkeino- ja ammattijärjestöt
Intresseorganisationer.......................  12
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 4
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. O
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 8
ja kulj.välineet och transportmedel
94 Virkistys- ja kultt. palvelutoiminta
Rekreatios- o kult. serv.verksamhet........ 359
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 204
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 72
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 83
ja kulj.välineet och transportmedel
95 Kotitalouksia palveleva toiminta
Tjänster tili hushällen......................  289
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 106
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 3
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,Inventarier 180
ja kulj.välineet och transportmedel
A YRITTÄJÄTOIMINTA YHTEENSÄ
NÄRINGSLIVET SAMMANLAGT......................  53777
251 -Asuinrakennukset -Bostadsbyggnader.... 20595
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 9348
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 5761
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 18073
ja kulj.välineet och transportmedel
220 J u l k i n e n  t o i m 1 n t a
O f f e n t l i g  v e r k s a m h e t
112 Maatalous
Jordbruk............... 0
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 0
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 0
ja kulj.välineet och transportmedel
7 Kuljetua,varastointi, tietoliikenne
Samfärdsel,lagring,post-' o telekomm.......... 2708
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 40
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 2581
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 87
ja kulj.välineet och transportmedel
8 Rah.-,vak.-,kiint.-,liike-el.palv.t.
Bank-,försäkr.-,fastigh. -uppdragsv........... 19
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 2
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 17
Ja kulj.välineet och transportmedel
81 Rahoitus- ja vakuutustoiminta
Finansierlngs- och försäkringsverks.......... 16
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 2
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 14
ja kulj.välineet och transportmedel
28 42 50 51 53 69 82 84
12 20 20 19 16 16 26 20
0 0 0 0 0 0 0 0
16 22 30 32 37 53 56 64
16 13 18 20 22 23 31 34
9 7 9 8 8 7 10 7
0 0 0 0 0 0 0 0
7 6 9 12 14 16 21 27
311 309 289 307 455 562 624 687
176 185 142 132 183 199 194 223
50 35 42 45 66 69 73 77
85 89 105 130 206 294 357 387
282 283 286 267 299 328 357 372
85 102 96 71 82 90 69 67
3 3 2 2 2 3 2 3
194 178 188 194 215 235 286 302
55510 61522 62925 65336 68117 66701 68684 67774
20290 21241 20706 21935 21868 21286 20650 18737
9615 10820 10248 11044 13574 12595 12593 12787
5441 5621 5693 6008 5403 5322 5851 6074
20164 23840 26278 26349 27272 27498 29590 30176
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
2950 3001 2953 3076 3024 3007 2991 3292
37 23 37 72 47 31 1 1 18
2832 2891 2818 2913 2882 2861 2855 3139
81 87 98 91 95 115 125 135
7 24 26 57 91 67 50 60
0 1 1 41 83 49 21 48
0 0 0 0 0 0 0 0
7 23 25 16 8 18 29 32
3 20 19 46 85 57 36 66
0 1 1 41 83 49 21 48
0 0 0 0 0 0 0 0
3 19 18 5 2 8 15 18
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85 Liike-elämää palveleva toiminta
Uppdragsverksamhet...... 3 4 4 7 1 1 6 10 14 14
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventariar 3 4 4 7 1 1 6 10 14 14
Ja kulj.välineet och transportmedel
9 Yhteiskunn. ja henkilökoht. palvei.
Samhälls- och personliga tjânster............ 5638 5581 6042 6305 6960 7352 7128 7412 7589
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 4550 4540 4814 4988 5509 5706 5410 5483 5329
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 425 424 538 553 585 618 616 634 691
254 -Koneet, laitteet -Haskiner,inventar1er 663 617 690 764 866 1028 1102 1295 1569
ja kulj.välineet och transportmedel
91 Julkinen hallinto
Offentlig förvaltning.... 2021 2183 2328 2322 2339 2663 2361 2314 2093
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1612 1791 1889 1883 1872 2110 1834 1749 1426
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 165 177 197 188 180 208 180 177 166
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventariar 244 215 242 251 287 345 347 388 501
ja kulj.välineet och transportmedel
92 Puhtaanapito
Renhäl Ining.... ......... 8 10 13 9 6 13 16 9 6
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 4 5 6 4 4 5 12 3 1
253 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventorier 4 5 7 5 2 8 4 6 7
ja kulj.välineet och transportmedel
931 Opetus ja tutkimustoiminta
Undervisnlng o forskningsverksamhet.......... 1574 1581 1562 1433 1776 1784 1892 2207 2471
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1335 1355 1312 1124 1451 1394 1444 1682 1836
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 1 3 5 12 31 18 11
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventariar 239 226 249 306 320 378 417 507 624
ja kulj.välineet och transportmedel
933 Lääkintä ja eläinlääkintäpalvelu
Hälso- o sjukvárd,veterinärverksamh.......... 1090 877 898 1018 1102 1217 1196 1165 1170
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 949 744 760 892 943 1012 972 892 859
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventorier 141 133 138 126 159 205 224 273 311
ja kulj.välineet och transportmedel
934 Sosiaalihuolto
Socialvärd............. . 483 437 485 636 638 584 535 563 618
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 460 413 453 590 583 543 489 513 563
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 23 24 32 46 55 41 46 50 55
ja kulj.välineet och transportmedel
94 virkistys- Ja kultt. palvelutoiminta
Rekreations- o kult.serv..verksamhet.......... 462 493 756 887 1099 1091 1128 1154 1229
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 190 232 394 495 656 642 659 644 644
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 260 247 340 362 400 398 405 439 514
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 12 14 22 30 43 51 64 71 71
Ja kulj.välineet och transportmedel
B JULKINEN TOIMINTA YHTEENSÄ
OFFENTLIG VERKSAMHET SAMMANLAGT.............. 8365 8538 9067 9284 10093 10467 10202 10453 10962
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 4592 4577 4838 5026 5622 5836 5490 5515 5395
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 3006 3256 3429 3371 3498 3500 3477 3489 3830
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 767 705 800 887 973 1131 1235 1449 1737
ja kulj.välineet och transportmedel
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7 Kuljetus« varastointi« tietoliikenne
Samfärdsel« lagrlng, post- o. telekomm....... 17 17 17 17 28 19 20 20 20
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 17 17 17 17 28 19 20 20 20
254 -Koneet« laitteet -Maskiner,inventarier 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0
ja kulj.välineet och transportmedel
91 Julkinen hallinto
Offentlig förvaltning.... 1 1 4 3 7 7 7 7 6
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1 1 1 1 4 4 4 2 2
253 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 1 0
254 -Koneet« laitteet -Maskiner,inventarier 0 0 3 2 3 3 3 4 4
ja kulj.välineet och transportmedel
931 Opetus ja tutkimustoiminta
Undervisning o forskningsverksamhet.......... 69 82 156 120 124 112 125 H O 127
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 40 51 115 67 89 77 66 73 85
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 29 31 41 33 35 35 39 37 42
ja kulj.välineet och transportmedel
933 Lääkintä- ja eläinlääkintäpalvelu
Hälso- o sjukvärd,veterinärverksamh.......... 87 67 98 102 108 115 102 103 94
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 59 40 67 67 69 69 59 59 50
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 28 27 31 35 39 46 43 44 44
ja kulj.välineet och transportmedel
934 Sosiaalihuolto
Socialvärd......... .'.... 35 35 47 53 63 68 72 80 85
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 25 25 33 40 48 53 59 67 71
253 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 10 10 14 13 15 15 13 13 14
ja kulj.välineet och transportmedel
935 Elinkeino- ja ammattijärjestöt
Intressorganisationer.... 56 43 62 48 50 42 35 37 38
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 43 31 55 40 40 32 26 26 27
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 13 12 7 8 10 10 9 1 1 1 1
ja kulj.välineet och transportmedel
939 Aatteell. ja sivistyksen.. yhteisöt
Ideella och kult. organisationer............. 438 458 487 488 474 442 445 440 460
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 386 401 428 422 413 384 373 343 359
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 15 16 18 19 21 19 19 32 32
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 37 41 41 47 40 39 53 65 69
ja kulj.välineet och transportmedel
94 Virkistys- ja kultt. palvelutoiminta
Rekreations- o kult.serv. verksamhet.......... 67 58 108 78 79 79 77 118 116
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 47 42 93 62 62 62 61 93 90
253 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 20 16 15 16 17 17 16 25 26
ja kulj.välineet och transportmedel
C VOITTOA TAVOITTELEM. TOIM. YHTEENSÄ
ICKE-VINSTSYFTANDE VERKS. SAMMANLAGT......... 770 761 979 909 933 884 883 915 946
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 601 591 792 719 725 681 666 663 684
253 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 32 33 35 36 49 38 39 53 52
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 137 137 152 154 159 165 176 199 210
ja kulj.välineet och transportmedel
A+ Y H T E E N S Ä
B+C S A M M A N L A G T ..... 62912 64809 71568 73118 76362 79468 77786 80052 79682
251 -Asuinrakennukset -Bostadsbyggnader.... 20595 20290 21241 20706 21935 21868 21286 20650 18737
252 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 14541 14783 16450 15993 17391 20091 18753 18771 16866
253 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 8799 8730 9085 9100 9555 8941 8836 9393 9956
254 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 18977 21006 24792 27319 27481 28568 28909 31238 32123
ja kulj.välineet och transportmedel
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6.1.1. KIINTEÄN PÄÄOMAN BRUTTOKANTA TOIMIALOITTAIN JA PÄÄOMATAVARATYYPEITTÄIN 
BRUTTOSTOCK AV FAST KAPITAL ENLIGT NÄRINGSGREN OCH KAPITALVARUGRUPP 
GROSS FIXED CAPITAL STOCK BY ECONOMIC ACTIVITIES AND TYPE OF CAPITAL GOODS
KÄYPIIN HINTOIHIN - LÖPANDE PRISER - CURRENT PRICES
1 OOO 000 MK
160 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968
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N ä r i n g s l i v e t
1 Maa-, metsä- ja kalatalous, metsästys
Jordbruk, skogsbruk, fiske och Jakt.......... 7911 8457 9018 9896 11076 12009 12955 14128 15941
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 2842 2977 3134 3423 3705 3995 4124 4409 4788
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 3241 3494 3750 4073 4656 5085 5645 6176 7057
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 1828 1986 2134 2400 2715 2929 3186 3543 4096
ja kulj.välineet och transportmedel
1 1 Maatalous
7862 8790 9503 10124 10938 12229
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 2806 2941 3093 3382 3660 3946 4075 4356 4729
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 2009 2136 2314 2536 2874 3110 3370 3611 4084
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 1380 1519 1678 1944 2256 2447 2679 2971 3416
ja kulj.välineet och transportmedel
12 Metsätalous
Skogsbruk.............. 1624 1764 1834 1929 2183 2398 2716 3062 3552
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 36 36 41 41 45 49 49 53 59
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 1232 1358 1436 1537 1782 1975 2275 2565 2973
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 356 370 357 351 356 374 392 444 520
ja kulj.välineet och transportmedel
13 Kalatalous ja metsästys 
Fiske och jakt......... 92 97 99 105 103 108 115 128 160
162 -Muut talonrakenn. . -Andra husbyggnader.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 92 97 99 105 103 108 115 128 160
ja kulj.välineet och transportmedel
2 Kaivos- Ja muu kaivannaistoiminta
Brytning av mineraliska produkter............ 384 395 406 420 430 455 485 527 637
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 102 106 108 116 120 124 133 142 158
163 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 36 37 41 44 48 55 65 70 92
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 246 252 257 260 262 276 287 315 387
ja kulj.välineet och transportmedel
3 Teollisuus
Tillverkning........... 8937 9998 11336 12513 13852 15772 16940 18585 21965
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 3436 3789 4098 4534 5109 5584 6001 6543 7326
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 697 763 854 911 1026 1163 1268 1400 1613
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,Inventarier 4804 5446 6384 7068 7717 9025 9671 10642 13026
ja kulj.välineet och transportmedel
31 Elintarv.,juomien Ja tupakan valm.
Livsmedels-,dryckesvaru- ,tobaksv.t........... 1605 1747 1975 2145 2371 2577 2757 3025 3576
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 694 758 840 922 1078 1110 1174 1263 1415
163 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 105 113 129 133 146 157 166 178 197
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 806 876 1006 1090 1147 1310 1417 1584 1964
ja kulj.välineet och transportmedel
32 Tekstiliien,vaatteiden,nahkatuott.v.
Textil-,beklädnads-,lädervarutill............ 687 742 806 866 926 1033 1081 1164 1379
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 288 310 320 352 395 429 449 471 519
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 5 5 6 6 7 8 9 10 12
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 394 427 480 508 524 596 623 683 848
ja kulj.välineet och transportmedel
331 Puutavaran pl. kalusteiden valmistus 
Trävarutlllv.,utom möbeltillverkning......... 582 626 697 752 780 843 882 955 1109
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 109 121 138 161 176 195 212 231 268
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 37 » 40 46 50 56 62 66 72 79
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 436 465 513 541 548 586 604 652 762
ja kulj.välineet och transportmedel
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332 Ei-metallisten kalusteiden valmistus
Tillv. av mbbelvaror utom av metall.......... 66 93 105 114 132 151 164 180 255
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 28 32 36 41 51 63 69 78 101
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 6 6 7 ? 8 8 9 9 1 1
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 52 55 62 66 73 80 86 93 143
ja kulj.välineet och transportmedel
341 Massan,paperin ja paperituott. valm.
Massa-»pappers- o pappersvarutlllv........... 2491 2951 3445 3913 4533 5249 5371 5715 6543
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 806 902 987 1093 1225 1343 1418 1518 1684
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 256 286 316 328 370 400 425 456 506
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 1429 1763 2142 2492 2938 3506 3528 3741 4353
ja kulj.välineet och transportmedel
342 Graafinen tuotanto,kustannustoiminta
Grafisk produktion.förlagsverksamhet......... 203 224 261 289 318 375 411 462 559
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 61 70 78 89 104 119 134 160 176
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 3 3 4 4 4 5 5 5 6
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 139 151 179 196 210 251 272 317 377
ja kulj.välineet och transportmedel
35 Kemiall.,maaöljy-,kumi-,muovituott.v
Kemiska,petrol.-,gurami-.plastprod.t.......... 904 1021 1208 1299 1387 1765 2002 2215 2825
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 289 325 362 397 449 535 573 639 726
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 150 167 169 213 245 304 348 401 464
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 465 529 657 689 693 926 1081 1175 1635
ja kulj.välineet och transportmedel
36 Savi-,lasi- ja kivituotteiden valm.
Ler-.glas- o stenproduktstillverkn........... 305 334 377 426 481 563 632 722 850
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 135 150 164 163 203 231 252 287 325
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 24 . 25 28 28 31 35 39 44 49
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 146 159 185 215 247 297 341 391 476
ja kulj.välineet och transportmedel
37 Metallien valmistus
Metallframställning.... 356 399 430 532 620 741 940 1168 1368
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 53 66 76 110 137 181 258 326 369
163 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 52 53 58 70 79 91 100 108 119
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 251 260 296 352 404 469 582 734 880
ja kulj.välineet och transportmedel
381 Metallituotteiden ja koneiden valm.
Metallvaru- och masklntillverkning........... 850 913 1009 1109 1180 1273 1408 1557 1851
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 433 465 487 541 596 641 694 751 846
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 28 30 32 32 36 43 47 53 59
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 369 418 490 536 548 589 667 753 944
Ja kulj.välineet och transportmedel
383 Sähkötekn.ja hienomek.tuott. valm.
Tillv. av elektrlska o finmek. prod.......... 157 180 207 224 246 292 332 362 438
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 58 72 79 87 99 113 119 130 142
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 16 17 17 18 19 21 22 23 26
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,Inventarier 83 91 1 1 1 119 128 158 191 209 270
ja kulj.välineet och transportmedel
384 Kulkuneuvojen valmistus
Transportmedelstillverkning.................. 657 703 746 772 807 835 881 952 1104
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 463 490 504 529 566 593 612 646 705
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 14 17 21 21 23 27 30 38 82
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 180 196 221 222 218 215 239 266 317
Ja kulj.välineet och transportmedel
39 Muu valmistus
Annan tillverkning..... 54 65 70 72 71 75 79 88 108
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 19 28 27 29 30 31 37 41 48
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 1 1 1 1 2 2 2 3 3
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 34 36 42 42 39 42 40 44 57
ja kulj.välineet och transportmedel
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4 Sähkö-.kaasu* ja vesihuolto
El-,gas- och vattenförsörjning............... 4777 5133 5578 5938 6370 6923 7412 8007 9041
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 701 762 821 898 989 1068 1133 1224 1363
163 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 2963 3121 3349 3464 3779 4069 4329 4700 5162
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 1113 1250 1408 1576 1602 1786 1950 2083 2516
ja kulj.välineet • och transportmedel
5 Rakennustoiminta
Byggnadsverksamhet...... 891 983 1085 1195 1255 1373 1526 1696 2002
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 154 173 185 198 217 233 251 285 332
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 737 810 900 997 1038 1140 1275 1411 1670
ja kulj.välineet och transportmedel
51 Talonrakennustoiminta
Husbyggnadsverksamhet... 343 375 407 449 461 490 543 597 688
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 47 52 55 58 65 71 80 101 123
163 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 296 323 352 391 396 419 463 496 565
ja kulj.välineet och transportmedel
52 Maa- ja vesirakennustoiminta
Anläggningsverksamhet... 548 608 678 746 794 883 983 1099 1314
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 107 121 130 140 152 162 171 184 209
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 -Koneet, laitteet -Maskiner.inventarier 441 487 548 606 642 721 812 915 1105
ja kulj.välineet och transportmedel
6 Kauppa,ravitsemis- ja majoitustoim.
Varuhandel,restaur.- o hotellverks........... 4065 4432 5339 5888 6112 6764 7400 8180 9372
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 2678 2857 3555 3960 4066 4496 4935 5407 6083
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 61 62 65 66 69 78 79 84 90
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 1326 1513 1719 1862 1977 2190 2386 2689 3199
ja kulj.välineet och transportmedel
611 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta
Partihandel och agenturverksamhet............ 1761 1869 2235 2451 2531 2792 3061 3411 3912
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1219 1275 1572 1737 1770 1944 2121 2310 2580
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. .vattenbygg. 45 46 48 48 50 57 58 61 66
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,Inventarier 497 548 615 666 711 791 882 1040 1266
ja kulj.välineet och transportmedel
612 Vähittäiskauppa
Detaljhandel.......... '. 2171 2408 2918 3231 3363 3721 4062 4452 5079
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1406 1515 1897 2125 2191 2429 2672 2931 3305
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 16 16 17 18 19 21 21 23 24
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,Inventarier 749 877 1004 1088 1153 1271 1369 1498 1750
Ja kulj.välineet och transportmedel
63 Ravitsemis- ja majoitustoiminta
Restaurang- och hotellverksamhet............. 133 155 186 206 218 251 277 317 381
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 53 67 86 98 105 123 142 166 198
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 80 88 100 108 113 128 135 151 183
ja kulj.välineet och transportmedel
7 Kuljetus, varastointi, tietoliikenne
Samfärdsel,lagring,pos t- o telekomin.......... 5385 5921 6491 7076 7474 7837 8740 10055 11377
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 264 289 311 345 383 418 447 508 564
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 1436 1608 1865 2087 2417 2726 3007 3503 4095
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 3685 4024 4315 4644 4674 4693 5286 6044 6718
ja kulj.välineet och transportmedel
71 Kuljetus ja varastointi
Samfärdsel och lagring.. 4637 5087 5541 6010 6261 6486 7236 8367 9374
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 167 184 195 215 235 256 271 319 351
163 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 1031 1148 1325 1478 1701 1915 2107 2505 2912
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 3439 3755 4021 4317 4325 4315 4858 5543 6111
ja kulj.välineet och transportmedel
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72 Tietoliikenne
Post- och telekommunikationer................ 748 834 950 1066 1213 1351 1504 1688 2003
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 97 105 116 130 148 162 176 189 213
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 405 460 540 609 716 811 900 998 1183
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 246 269 294 327 349 378 428 501 607
ja kulj.välineet och transportmedel
8 Rah.-,vak.-,kiint.-,liikei-el .palv. t.
Bank-,försäkr.-,fastigh.-,uppdragsv.......... 19878 21820 24348 27346 30466 33880 37037 41093 47225
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1873 2034 2644 3022 3275 3682 4076 4516 5249
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 268 288 321 355 375 439 536 639 817
ja kulj.välineet och transportmedel
811 Rahoitustoiminta
Finansieringsverksamhet.. 1058 lili 1272 1394 1491 1614 1739 1902 2130
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 982 1030 1190 1301 1392 1502 1605 1741 1939
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 76 81 82 93 99 112 134 161 191
ja kulj.välineet och transportmedel
812 Vakuutustoiminta
Försäkringsverksverksamhet................... 100 123 165 200 229 270 315 362 439
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 89 110 150 182 208 244 285 329 399
163 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 1 1 13 15 18 21 26 30 33 40
ja kulj.välineet och transportmedel
83 Asuntojen omistus
Bostadsförvaltning...... 18047 19827 21772 24400 27282 30266 32970 36532 41832
161 -Asuinrakennukset -Bostadsbyggnader.... 17737 19498 21383 23969 26816 29759 32425 35938 41159
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 310 329 389 431 466 507 545 594 673
84 Muu kiinteistötoiminta
Annan fastlghetsverksamhet................... 416 479 810 998 1087 1280 1478 1679 2039
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 401 464 795 982 1071 1265 1461 1659 2014
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 15 15 15 16 16 15 17 20 25
ja kulj.välineet och transportmedel
85 Liike-elämää palveleva toiminta
Uppdragsverksamhet...... 257 280 329 .354 377 450 535 618 785
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 91 101 120 126 138 164 180 193 224
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 166 179 209 228 239 286 355 425 561
Ja kulj.välineet och transportmedel
9 Yhteiskunn.-ja henkilökoht. palvel.
Samhälls- och personliga t jänster....... . 1003 1124 1251 1359 1571 1787 2019 2308 2736
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 418 480 530 561 626 722 800 883 1023
163 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 447 492 551 615 751 845 959 1118 1328
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 138 152 170 183 194 220 260 307 385
Ja kulj.välineet och transportmedel
92 Puhtaanapito
Renhällning............. 609 676 759 838 998 1134 1282 1479 1760
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 187 215 234 252 281 325 359 397 462
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 402 440 500 560 689 775 882 1032 1233
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 20 21 25 26 28 34 41 50 65
ja kulj.välineet och transportmedel
931 Opetus ja tutkimustoiminta
Undervisning o forskningsverksamhet.......... 71 42 45 47 52 59 67 72 82
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 12 13 14 13 15 18 20 21 22
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 59 29 31 34 37 41 47 51 60
ja kulj.välineet och transportmedel
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933 Lääkintä ja eläinlääkintäpalvelu
Hälso- o sjukvärd,veterinärverksamh.......... 18 21 26 24 28 32 38 45 53
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 12 14 17 15 19 21 25 28 32
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 -Koneet, laitteet -Maskiner.inventarier 6 7 9 9 9 1 1 13 17 21
ja kulj.välineet och transportmedel
935 Elinkeino- ja ammattijärjestöt
Intresseorganisationer.. 14 16 19 17 20 23 26 27 31
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 12 14 17 15 18 20 22 22 24
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 2 2 2 2 2 3 4 5 7
ja kulj.välineet och transportmedel
94 Virkistys- ja kultt. palvelutoiminta
Rekreatios- o kult.serv. verksamhet........... 158 178 197 211 230 266 297 334 390
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 98 112 126 135 146 170 189 210 244
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 43 49 50 54 61 68 74 82 93
164 -Koneet, laitteet “Maskiner,inventarier 17 17 21 22 23 28 34 42 53
ja kulj.välineet och transportmedel
95 Kotitalouksia palveleva 
Tjänster tili hushällen.
toiminta
133 191 205 222 243 273 309 351 420
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 97 112 122 131 147 168 185 205 239
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 2 3 1 1 1 2 3 4 2
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 34 76 82 90 95 103 121 142 179
ja kulj.välineet och transportmedel
A YRITTÄJÄTOIMINTA YHTEENSÄ
NÄRINGSLIVET SAMMANLAGT. 53231 58263 64852 71631 78606 86800 94514 104579 120296
161 -Asuinrakennukset -Bostadsbyggnader.... 17737 19498 21383 23969 26816 29759 32425 35938 41159
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 12468 13467 15386 17057 18490 20322 21900 23917 26886
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 8881 9577 10475 11260 12746 14021 15352 17051 19437
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 14145 15721 17608 19345 20554 22698 24837 27673 32814
ja kulj.välineet och transportmedel
220 J u l k i n e n  t o i m i n t a
O f f e n t l i g  v e r k s a m h e t .
112 Maatalous
Jordbruk............... 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ja kulj.välineet och transportmedel
7 Kuljetus,varastointi, tietoliikenne
Samfärdsel,lagring,post-* o telekomin.......... 3720 4099 4658 5101 5855 6835 7817 8821 10190
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 15 16 16 17 20 20 21 22 24
163 -Maa- ja vesirakenn.. -Jord- o. vattenbygg. 3566 3956 4511 4952 5703 6685 7663 8665 10001
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 139 127 131 132 132 130 133 134 165
ja kulj.välineet och transportmedel
8 Rah.-,vak.-.kiint.-,liike-el.palv.t.
Bank-,försäkr.-,fastigh. -uppdragsv........... 8 9 8 8 8 7 8 6 9
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 8 9 8 8 8 7 8 8 9
ja kulj.välineet och transportmedel
81 Rahoitus- ja vakuutustoiminta
Finansierings- och försäkringsverks.......... 2 3 2 2 2 2 3 3 4
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 -Koneet, laitteet -Maskiner.inventarier 2 3 2 2 2 2 3 3 4
ja kulj.välineet och transportmedel
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220 j u l k i n e n  t o i m i n t a
o f f e n t l i g  v e r k s a m h e t
85 Liike-elämää palveleva toiminta
Uppdragsverksamhet...... 6 6 6 6 6 5 5 5 5
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 6 6 6 6 6 5 5 5 5
ja kulj.välineet och transportmedel
9 Yhteiskunn. ja henkilökoht. palvel.
Samhälls- och personliga tjânster............ 5561 6102 6656 7412 8402 94p9 10367 11597 13459
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 3871 4347 4795 5404 6335 7209 7905 9036 10515
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 1150 1188 1260 1304 1436 1520 1641 1784 1985
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 540 567 601 624 631 680 741 777 959
ja kulj.välineet och transportmedel
91 julkinen hallinto
Offentlig förvaltning.... 1785 1939 2136 2361 2699 3000 3321 3707 4288
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 687 807 945 1133 1370 1619 1861 2167 2572'
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 950 979 1034 1061 1161 1202 1270 1347 1474
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 148 153 157 167 168 179 190 193 242
ja kulj.välineet och transportmedel
92 puhtaanapito
Renhällning............. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 -Koneet, laitteet -Maskiner.inventarier 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ja kulj.välineet och transportmedel
931 opetus ja tutkimustoiminta
Undervisning o forskningsverksamhet.......... 2080 2296 2489 2797 3164 3552 3883 4317 4987
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1870 2068 2242 2535 2880 3248 3550 3959 4540
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 15 16 16 17 18 19 20 21 22
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 195 212 231 245 258 285 313 337 425
ja kulj.välineet och transportmedel
933 Lääkintä ja eläinlääkintäpalvelu
Hälso- o sjukvärd,veterinärverksamh.......... 928 1033 1120 1248 1397 1571 1722 1946 2285
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 809 911 989 1116 1269 1435 1566 1782 2086
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 119 122 131 132 128 136 156 164 199
ja kulj.välineet och transportmedel
934 Sosiaalihuolto
Socialvärd............. 403 445 490 545 621 694 774 863 1013
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 342 382 426 483 562 633 712 801 944
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 61 63 64 62 59 61 62 62 69
ja kulj.välineet och transportmedel
94 Virkistys- ja kultt. palvelutoiminta
Rekreations- o kult.serv .verksamhet.......... 365 389 421 461 521 592 667 764 886
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader. . 163 179 193 217 246 274 296 327 373
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 185 193 210 226 257 299 351 416 489
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 17 17 18 18 18 19 20 21 24
ja kulj.välineet och transportmedel
B JULKINEN TOIMINTA YHTEENSÄ 
OFFENTLIG VERKSAMHET SAMMANLAGT. 9289 10210 11322 12521 14265 16251 18192 20426 23658
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 3886 4363 4811 5501 6355 7229 8006 9050 10539
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- 0. vattenbygg. 4716 5144 5771 6256 7139 8205 9304 10449 11986
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 687 703 740 764 771 817 882 919 1133
ja kulj.välineet och transportmedel
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2 30 V o i t t o a  t a v o i t t e l e m a t o n  
t o i m i n t a
I c k e - v i n s t s y f t a n d e
v e r k s a m h e t
7 Kuljetus, varastointi, tietoliikenne
Samfärdsel, lagring, post- o. telekomm....... 86 92 95 100 109 116 127 138 151
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 86 92 95 loo 109 116 127 138 151
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ja kulj.välineet och transportmedel
91 Julkinen hallinto
Offentlig förvaltning.... 1 1 1 1 1 1 1 1 2
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 1 1 1 1 1 1 1 1 2
ja kulj.välineet och transportmedel
931 Opetus ja tutkimustoiminta
Undervisning o forskningsverksamhet.......... 196 214 223 239 256 280 298 320 359
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 188 206 214 228 246 269 285 306 343
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 8 8 9 1 1 10 11 13 14 16
ja kulj.välineet och transportmedel
933 Lääkintä- ja eläinlääkintäpalvelu
Hälso- o sjukvèrd,veterinärverksamh.......... 40 46 50 55 61 69 79 88 104
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 33 38 40 43 48 54 59 65 75
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 7 8 10 12 13 15 20 23 29
ja kulj.välineet och transportmedel
934 Sosiaalihuolto
SocialvArd.............. 15 16 18 20 22 25 28 31 36
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 14 15 16 18 20 22 25 27 31
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 1 1 2 2 2 3 3 4 5
ja kulj.välineet och transportmedel
935 Elinkeino- ja ammattijärjestöt
Intressorganisationer.... 48 54 57 63 70 79 86 96 1 1 1
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 46 52 55 60 67 76 82 91 105
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 2 2 2 3 3 3 4 5 6
ja kulj.välineet och transportmedel
939 Aatteell. ja sivistyksen . yhteisöt
Ideella och kult. organisationer............. 216 241 258 285 317 359 393 438 511
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 204 228 243 266 296 334 363 402 465
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 12 13 15 19 21 25 30 36 46
ja kulj.välineet och transportmedel
94 Virkistys- ja kuitt. palvelutoiminta
Rekreations- o kult.serv.verksamhet.......... 47 51 56 63 69 80 88 98 117
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 41 45 48 53 59 67 72 80 93
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 6 6 8 10 10 13 16 18 24
ja kulj.välineet och transportmedel
C VOITTOA TAVOITTELEM. TOIN1. YHTEENSA
ICKE-VINSTSYFTANDE VERKS. SAMMANLAGT......... 649 715 758 826 905 1009 1100 1210 1391
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 526 584 616 668 736 822 886 971 1 1 12
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 86 92 95 100 109 116 127 138 151
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 37 39 47 58 60 71 87 101 128
Ja kulj.välineet och transportmedel
A+ Y H T E E N S Ä
B + C S A M M A N L A G T ..... 63169 69188 76932 84978 93776 104060 113806 126215 145345
161 -Asuinrakennukset -Bostadsbyggnader.... 17737 19498 21383 23969 26816 29759 32425 35938 41159
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 16880 18414 20813 23226 25581 28373 30792 33946 38537
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 13683 14B13 16341 17616 19994 22342 24783 27638 31574
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 14869 16463 18395 20167 21385 23586 25806 28693 34075
ja kulj.välineet och transportmedel
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G R O S S  F I X E D  C A P I T A L  S T O C K  B Y  ECO N O M IC A C T I V I T I E S  AND T Y P E  O F  C A P IT A L  GOODS
KÄYPIIN HINTOIHIN - LÖPANDE PRISER - CURRENT PRICES
1 OOO 000 MK
160 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
211 Y r i  t t ä j â t o i m i n t a  
N ä r i n g s l i v e t
1 Maa-, metsä- ja kalatalous, metsästys
Jordbruk, skogsbruk, fiske och jakt.......... 17063 18681 20830 24203 28576 37902 46284 53411 61023
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader. . 5097 5565 6069 6823 8466 11105 12643 14092 15654
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 7621 8246 9101 10922 12710 17252 21148 24619 28380
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 4345 4870 5660 6458 7400 9545 12493 14700 16989
ja kulj.välineet och transportmedel
11 Maatalous
Jordbruk............... 12959 14095 15547 17675 20834 27404 33573 38702 43682
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 5034 5487 5983 6733 8359 10972 12495 13928 15469
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 4323 4576 4925 5646 6442 8582 10679 12472 13933
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 3602 4032 4639 5296 6033 7850 10399 12302 14260
ja kulj.välineet och transportmedel
12 Metsätalous
Skogsbruk.............. 3925 4378 5028 6221 7371 10023 12114 14022 16533
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 63 78 86 90 107 133 148 164 185
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 3298 3670 4176 5276 6268 8670 10469 12147 14447
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 564 630 766 855 996 1220 1497 1711 1901
ja kulj.välineet och transportmedel
13 Kalatalous ja metsästys
Fiske och jakt......... 179 208 255 307 371 475 597 687 806
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 179 208 255 307 371 475 597 687 808
ja kulj.välineet och transportmedel
2 Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta
Brytning av mineraliska produkter..... . 685 791 949 1102 1262 1715 2168 2510 2823
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 167 203 244 279 316 453 555 569 652
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 107 118 134 156 190 259 343 423 492
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 411 470 571 667 756 1003 1270 1518 1679
ja kulj.välineet och transportmedel
3 Teollisuus
Tillverkning........... 24073 28382 33934 40584 49171 65961 79848 91432 103706
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 8117 9440 10905 12525 15411 21724 25902 29346 34124
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 1771 2035 2496 2850 3478 4799 5960 6884 7641
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 14185 16907 20533 25209 30282 39438 47986 55202 61941
ja kulj.välineet och transportmedel
31 Elintarv.,juomien ja tupakan valm.
Livsmedels-,dryckesvaru- ,tobaksv.t........... 3912 4552 5182 6029 7140 9246 10797 12085 13828
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1565 1798 2035 2311 2855 3888 4477 4955 5867
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 213 230 260 289 348 450 536 608 675
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 2134 2524 2887 3429 3937 4908 5784 6522 7286
ja kulj.välineet och transportmedel
32 Tekstiilien,vaatteiden,nahkatuott. v.
Textil-,beklädnads-,lädervarutill............ 1520 1756 2009 2279 2697 3588 4174 4620 5127
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 584 665 750 846 1054 1483 1719 . 1904 2157
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 14 16 18 20 24 34 43 49 54
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 922 1075 1241 1413 1619 2071 2412 2667 2916
ja kulj.välineet och transportmedel
331 Puutavaran pl. kalusteiden valmistus
Trävarutillv.,utom möbeltillverkning......... 1209 1489 1903 2368 2826 4009 5233 6173 6924
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 313 384 448 525 688 1048 1306 1513 1750
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 87 100 112 127 154 207 246 291 317
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 809 1005 1343 1716 1984 2754 3681 4369 4857
ja kulj.välineet och transportmedel
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332 Ei-metallisten kalusteiden valmistus
Tillv. av möbelvaror utom av metall.......... 279 329 406 505 610 845 1082 1224
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 112 135 153 185 237 341 414 463
163 -Maa- ja vesirakenn . -Jord- o. vattenbygg. 12 13 14 15 19 25 31 34
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 155 181 239 305 354 479 637 727
ja kulj.välineet och transportmedel
341 Massan,paperin ja paperituott. valm.
Massa-,pappers- o pappersvarutillv........... 7051 8123 9698 11677 14774 19327 23111 26553
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1828 2089 2400 2666 3179 4322 5088 5864
163 -Maa- ja vesirakenn . -Jord- o. vattenbygg. 543 594 674 763 939 1237 1494 1694
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 4680 5440 6624 8248 10656 13768 16529 18995
ja kulj.välineet och transportmedel
342 Graafinen tuotanto,kustannustoiminta
Grafisk produktion,förlagsverksamhet......... 593 676 799 952 1137 1548 1861 2181
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 186 215 247 284 358 521 599 636
163 -Maa- ja vesirakenn . -Jord- o. vattenbygg. 6 7 8 9 11 16 19 22
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 401 454 544 659 768 1011 1243 1523
ja kulj.välineet och transportmedel
35 Kemiall.,maaöljy-,kumi- .muovituott.v
Kemiska.petrol.-,gummi- ,plastprod.t.......... 3101 3720 4544 5719 6788 9368 11311 12540
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 810 951 1110 1368 1676 2365 2821 3168
163 -Maa- ja vesirakenn . -Jord- o. vattenbygg. 520 635 901 1042 1273 1758 2218 2526
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 1771 2134 2533 3309 3839 5245 6272 6846
ja kulj.välineet och transportmedel
36 Savi-,lasi- ja kivituotteiden valm.
Ler-,glas- o stenproduktstillverkn........... 969 1164 1391 1601 1924 2620 3166 3507
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 379 442 516 584 724 1037 1228 1347
163 -Maa- ja vesirakenn . -Jord- o. vattenbygg. 54 60 70 83 98 126 149 166
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 536 662 805 934 1102 1457 1789 1994
ja kulj.välineet och transportmedel
37 Metallien valmistus
Metalliramställning.... 1505 1B78 2420 2799 3179 4259 5622 6920
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 413 523 638 732 899 1308 1728 2036
163 -Maa- ja vesirakenn . -Jord- o. vattenbygg. 132 150 173 193 234 338 435 520
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 960 1205 1609 1874 2046 2613 3459 4364
ja kulj.välineet och transportmedel
381 Metallituotteiden ja koneiden valm.
Metallvaru- och maskintillverkning........... 2112 2538 3081 3728 4520 5993 7191 8142
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 943 1119 1325 1556 1927 2744 3288 3694
163 -Maa- ja vesirakenn . -Jord- o. vattenbygg. 67 77 89 115 144 191 235 270
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 1102 1342 1667 2057 2449 3058 3668 4178
ja kulj.välineet och transportmedel
383 Sähkötekn.ja hienomek.tuott. valm.
Tillv. av elektriska o :finmek. prod.......... 496 615 745 950 1220 1728 2063 2376
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 166 206 259 339 449 664 799 944
163 -Maa- ja vesirakenn . -Jord- o. vattenbygg. 28 30 34 37 45 59 70 82
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 302 379 452 574 726 1005 1194 1350
ja kulj.välineet och transportmedel
384 Kulkuneuvojen valmistus
Transportmedelstillverkning.................. 1211 1404 1598 1795 2140 3121 3889 4721
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 765 850 953 1050 1267 1845 2254 2624
163 -Maa- ja vesirakenn . -Jord- o. vattenbygg. 91 119 138 152 183 350 475 611
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 355 435 507 593 690 926 1160 1486
ja kulj.välineet och transportmedel
39 Muu valmistus
Annan tillverkning.... 115 138 158 182 216 309 348 390
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 53 63 71 79 98 158 181 198
163 -Maa- ja vesirakenn . -Jord- o. vattenbygg. 4 4 5 5 6 8 9 11
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 58 71 82 98 112 143 158 181
ja kulj.välineet och transportmedel
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4 Sähkö-,kaasu- ja vesihuolto
El-,gas- och vattenförsörjning............... 9775 11084 12883 14763 18612 25518 32485 38672 44253
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader. . 1468 1706 2002 2301 2872 4153 5211 6042 7079
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 5586 6199 7073 7945 9778 12943 15815 18397 20602
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 2701 3179 3808 4517 5962 8422 11459 14233 16572
ja kulj.välineet och transportmedel
5 Rakennustoiminta
Byggnadsverksamhet..... 2169 2551 2954 3338 3970 5340 6348 6992 7969
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 372 467 573 694 897 1247 1554 1791 2134
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 1
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 1797 2084 2381 2644 3073 4093 4794 5201 5834
ja kulj.välineet och transportmedel
51 Talonrakennustoiminta
Husbyggnadsverksamhet... 750 933 1063 1218 1551 2270 2666 2966 3465
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 147 196 250 313 419 597 769 864 1069
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 1
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 603 737 813 905 1132 1673 1897 2102 2395
ja kulj.välineet och t ransportmedel
52 Maa- ja vesirakennustoiminta
Anläggningsverksamhet. . . 1419 1618 1891 2120 2419 3070 3682 4026 4504
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 225 271 323 381 478 650 785 927 1065
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 1194 1347 1568 1739 1941 2420 2897 3099 3439
ja kulj.välineet och transportmedel
6 Kauppa,ravitsemis- ja majoitustoim.
Varuhandel,restaur.- o hotellverks........... 10316 11737 13657 15868 19246 25414 30271 34046 38662
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 6685 7512 8608 9764 11828 15927 18350 20604 23273
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 97 110 129 150 186 248 305 347 396
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 3534 4115 4920 5954 7232 9239 11616 13095 14991
ja kulj.välineet och transportmedel
611 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta 
Partihandel och agenturverksamhet............ 4330 4939 5775 6713 8136 10733 12827 14521 16632
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 2814 3141 3576 4032 4842 6475 7436 8338 9428
163 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 71 82 99 117 147 198 245 281 326
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 1445 1716 2100 2564 3147 4060 5146 5902 6878
Ja kulj.välineet och transportmedel
612 Vähittäiskauppa
Detaljhandel........... 5557 6247 7187 8257 9873 12913 15183 16851 18872
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 3643 4089 4686 5305 6405 8613 9899 11080 12458
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 26 28 30 33 39 50 60 66 72
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 1888 2130 2471 2919 3429 4250 5224 5705 6342
ja kulj.välineet och transportmedel
63 Ravitsemis- ja majoitustoiminta
Restaurang- och hotellverksamhet............. 429 551 695 898 1237 1768 2261 2674 3158
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 228 282 346 427 581 839 1015 1186 1387
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 201 269 349 471 656 929 1246 1488 1771
Ja kulj.välineet och transportmedel
7 Kuljetus, varastointi, tietoliikenne
Samfärdsel,lagring.post- o telekomm.......... 12391 14570 16876 20317 23923 30628 38899 46636 55810
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 622 761 926 1126 1436 2094 2631 3162 3893
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 4552 5408 6279 7211 8832 11768 14588 17180 20250
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 7217 8401 9671 11980 13655 16766 21680 26294 31667
ja kulj.välineet och transportmedel
71 Kuljetus ja varastointi 
Samfärdsel och lagring.. 10158 11731 13437 16233 18999 24090 30674 36878 43953
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 392 482 575 696 886 1310 1643 1959 2355
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 3210 3614 4141 4708 5852 7907 9790 11538 13398
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 6556 7635 8721 10829 12261 14873 19241 23381 28200
ja kulj.välineet och transportmedel
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72 Tietoliikenne
Post- och telekommunikatloner................ 2233 2839 3439 4084 4924 6538 8225 9758 11857
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 230 279 351 430 550 784 988 1203 1538
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 1342 1794 2138 2503 2980 3861 4798 5642 6852
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 661 766 950 1151 1394 1893 2439 2913 3467
ja kulj.välineet och transportmedel
8 Rah.-,vak.-.kiint.-,liike-el.palv.t.
Bank-,försäkr.-,fastigh.-.uppdragsv.......... 52664 61151 71450 83499 105567 144940 169706 194455 227136
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 5939 6891 7986 9352 11859 16423 19022 21658 25334
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 926 1081 1379 1676 2168 2981 3720 4308 5230
ja kulj.välineet och transportmedel
811 Rahoitustoiminta
Finansieringsverksamhet.. 2332 2650 3048 3423 4123 5553 6523 7329 8586
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 2128 2385 2719 3041 3625 4832 5618 6247 7223
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 204 265 329 382 498 721 . 905 1082 1363
ja kulj.välineet och transportmedel
812 Vakuutustoiminta
Försäkringsverksverksamhet................... 506 583 672 789 1043 1478 1926 2417 2975
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 455 523 605 716 956 1354 1781 2253 2754
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 51 60 67 73 87 124 145 164 221
ja kulj.välineet och transportmedel
83 Asuntojen omistus
BostadsfOrvaltning...... 46543 54032 63065 73601 92927 127449 149188 171023 199519
161 -Asuinrakennukset -Bostadsbyggnader.... 45799 53179 62085 72471 91540 125536 146964 168489 196572
162 -Muut talonrakenr. -Andra husbyggnader.. 744 853 980 1130 1387 1913 2224 2534 2947
84 Muu kiinteistötoiminta
Annan fastighetsverksamhet................... 2385 2857 3367 4108 5435 7697 8666 9843 11527
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 2361 2831 3337 4072 5392 7643 8599 9753 11420
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 24 26 30 36 43 54 69 90 107
ja kulj.välineet och t ransportntedel
85 Liike-elämää palveleva toiminta
Uppdragsverksamhet...... 898 1029 1298 1578 2039 2763 3401 3843 4529
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 251 299 345 393 499 681 800 871 990
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 647 730 953 1185 1540 2082 2601 2972 3539
ja kulj.välineet och transportmedel
9 Yhteiskunn.-ja henkilûkoht. palvel.
Samhälls- och personliga tjänster............ 3097 3539 4115 4833 6095 8370 10379 12072 14071
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1145 1328 1515 1746 2219 3094 3675 4152 4874
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 1516 1700 1974 2318 2929 4047 5099 6060 7013
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 436 511 626 769 947 1229 1605 1860 2184
ja kulj.välineet och transportmedel
92 Puhtaanapito
Renhällning............. 1998 2266 2639 3112 3942 5474 6844 8076 9435
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 516 592 691 798 1012 1425 1711 1954 2304
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 1407 1588 1839 2180 2762 3818 4811 5718 6626
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 75 86 109 134 168 231 322 404 505
ja kulj.välineet och transportmedel
931 Opetus ja tutkimustoiminta
Undervisning o forskningsverksamhet.......... 93 107 125 153 179 220 279 318 370
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 24 27 31 35 41 54 58 64 72
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 69 60 94 118 138 166 221 254 298
ja kulj.välineet och transportmedel
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933 Lääkintä ja eläinlääkintäpalvelu
Hälso- o sjukvärd,veterinärverksamh.......... 61 72 88 104 127 170 195 223 252
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader. . 38 44 53 62 75 103 111 130 149
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 23 ' 28 35 42 52 67 64 93 103
ja kulj.välineet och transportmedel
935 Elinkeino- ja ammattijärjestöt
Intresseorganisationer.. 35 39 47 54 65 86 98 111 127
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 27 30 34 38 45 59 63 71 81
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 8 9 13 16 20 27 35 40 46
ja kulj.välineet och transportmedel
94 Virkistys- Ja kultt. palvelutoiminta
Rekreatios- o kult.serv. verksamhet........... 440 502 565 645 824 1131 1388 1576 1849
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 273 320 343 402 516 717 866 968 1150
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 105 106 131 133 162 223 279 333 375
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 62 74 91 110 146 191 243 275 324
ja kulj.välineet och transportmedel
95 Kotitalouksia palveleva toiminta
Tjänster tili hushällen. 470 553 651 765 956 1289 1575 1768 2038
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 267 315 363 411 530 736 866 965 1118
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 4 4 4 5 5 6 9 9 12
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier ‘ 199 234 284 349 423 547 700 794 908
ja kulj.välineet och transportmedel
A YRITTÄJÄTOIMINTA YHTEENSÄ
NÄRINGSLIVET SAMMANLAGT. 132233 152486 177648 208507 256422 345788 416388 480226 555453
161 -Asuinrakennukset -Bostadsbyggnader.... 45799 53179 62085 72471 91540 125536 146964 168489 196572
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 29632 33873 38828 44610 55304 76220 89543 101416 117017
163 -Maa- ja vesirakenn.. -Jord- o. vattenbygg. 21250 23816 27186 31552 38103 51316 63258 73910 84777
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 35552 41616 49549 59874 71475 92716 116623 136411 157087
ja kulj.välineet och transportmedel
220
112
J u l k i n e n  t o i  
O f f e n t l i g  v e
Maatalous
Jordbruk...............
m i n t a 
r k s a m h e t
0 0 0 0 0 1 0 1 1
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 0 0 0 0 0 1 0 1 1
7
ja kulj.välineet och transportmedel
Kuljetus,varastointi, tietoliikenne 
Samfärdsel,lagring,post- o telekomm.......... 11405 13362 15586 18183 21967 28823 35686 41463 46706
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 54 95 98 129 233 127 162 183 216
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 11179 13061 15246 17736 21409 28273 35015 40698 45866
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 172 206 242 318 345 423 509 582 622
8
ja kulj.välineet och transportmedel
Rah.-,vak.-,kiint.-,liike-el.palv.t.
Bank-,försäkr.-,fastigh.-uppdragsv........... 111 127 149 177 217 284 339 384 436
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 100 115 133 157 190 245 291 327 366
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,Inventarier 11 12 16 20 27 39 48 57 68
81
ja kulj.välineet och transportmedel
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 
Finanslerings- och försäkringsverks.......... 105 121 142 169 208 271 325 367 416
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 100 115 133 157 190 245 291 327 368
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 5 6 9 12 18 26 34 40 48
ja kulj.välineet och transportmedel
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65 Liike-elämää palveleva toiminta
Uppdragsverksamhet...... 6 6 7 8 9 13 14 17 20
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 -Koneet« laitteet -Maskiner,inventariar 6 6 7 8 9 13 14 17 20
Ja kulj.välineet och transportmedel
9 Yhteiskunn. ja henkilökoht. palvei.
Samhälls- och personliga tjanster............ 14919 16987 19422 22291 27569 37124 44161 50481 59418
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 11751 13516 15547 17986 22393 30336 36038 41000 48525
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vàttenbygg. 2137 2333 2601 2895 3485 4543 5505 6396 7151
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 1031 1138 1274 1410 1691 2245 2618 3085 3742
ja kulj.välineet och transportmedel
91 Julkinen hallinto
Offentlig förvaltning.... 4758 5417 6163 7125 8804 11867 14155 16201 18850
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 2936 3448 3994 4744 5976 6212 9776 11173 13202
163 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 1566 1695 1865 2053 2437 3130 3748 4285 4724
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 256 274 304 328 391 525 631 743 924
ja kulj.välineet och transportmedel
92 Puhtaanapito
Renhällning............. 0 0 0 0 0 0 3 7 11
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 0 0 0 0 0 0 2 4 6
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 0 0 0 0 0 0 1 3 5
ja kulj.välineet och transportmedel
931 Opetus ja tutkimustoiminta
Undervisning o forskningsverksamhet.......... 5478 6205 7101 8101 10006 13456 15640 18040 21356
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 4993 5660 6479 7401 9156 12326 14531 16521 19536
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 24 25 28 30 36 46 55 73 80
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 461 520 594 670 814 1084 1254 1446 1740
Ja kulj.välineet och transportmedel •
933 Lääkintä ja eläinlääkintäpalvelu
Hälso- o sjukvärd.veterinärverksamh.......... 2574 2996 3440 3952 4912 6633 7927 9056 10750
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 2351 2743 3157 3635 4530 6121 7330 8311 9853
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 223 253 283 317 382 512 597 745 897
ja kulj.välineet och transportmedel
934 Sosiaalihuolto
Socialvärd............. 1133 1274 1452 1663 2042 2730 3249 3679 4355
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1066 1207 1384 1592 1966 2638 3149 3568 4223
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 67 67 68 71 76 92 100 111 132
ja kulj.välineet och transportmedel
94 Virkistys- ja kultt. palvelutoiminta
Rekreations- o kult.serv .verksamhet.......... 976 1095 1266 1450 1805 2438 2987 3498 4096
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 405 458 533 614 765 1039 1250 1423 1705
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 547 613 708 812 1012 1367 1702 2038 2347
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 24 24 25 24 28 32 35 37 44
ja kulj.välineet och transportmedel
B JULKINEN TOIMINTA YHTEENSÄ 
OFFENTLIG VERKSAMHET SAMMANLAGT. 26435 30476 35157 40651 49773 66232 80186 92329 106561
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 11905 13726 15778 18272 22816 30708 36491 41510 49109
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 13316 15394 17847 20631 24894 32816 40520 47094 53019
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 1214 1356 1532 1748 2063 2708 3175 3725 4433
ja kulj.välineet och transportmedel
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7 Kuljetus, varastointi, tietoliikenne
Samfärdsel, lagring, post - o. telekomm....... 164 190 218 248 288 375 456 524 583
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 164 190 218 248 288 375 456 524 583
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ja kulj.välineet och transportmedel
91 Julkinen hallinto 
Offentlig förvaltning.... 2 2 2 3 4 5 5 5 6
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 0 0 0 0 0 0 0 0 1
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 -Koneet, laitteet -Maskiner.inventarier 2 2 2 3 4 5 5 5 5
ja kulj.välineet och transportmedel
931 Opetus ja tutkimustoiminta
Undervisning o forskningsverksamhet.......... 387 440 469 504 670 923 1084 1172 1316
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 371 421 448 480 640 882 1034 1111 1242
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 16 19 21 24 30 41 50 61 74
ja kulj.välineet och transportmedel
933 Lääkintä- ja eläinlääkintäpalvelu
Hälso- o sjukvèrd,veterinärverksamh.......... 117 137 153 172 223 307 361 401 472
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 84 98 108 120 159 220 261 291 347
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 33 39 45 52 64 87 100 110 125
ja kulj.välineet och transportmedel
934 Sosiaalihuolto
Socialvärd......... . . . . . 41 48 53 59 78 109 138 164 200
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 35 41 45 50 66 93 116 136 164
163 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 » 0 0
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 6 7 8 9 12 16 22 28 36
ja kulj.välineet och transportmedel
935 Elinkeino- ja ammattijärjestöt
Intressorganisationer.... 124 144 160 178 236 325 384 444 528
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 117 136 150 167 222 306 363 417 496
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 7 8 10 11 14 19 21 27 32
ja kulj.välineet och transportmedel
939 Aatteen, ja sivistyksen . yhteisöt
Ideella och kult. organisationer............. 573 666 743 834 1100 1518 1855 2133 2609
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 520 601 665 741 982 1355 1658 1903 2333
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 3 6 9 13 21 30 39 50
164 -Kpneet, laitteet -Maskiner,inventarier 53 62 72 84 105 142 167 191 226
ja kulj.välineet och transportmedel
94 Virkistys- ja kultt. palvelutoiminta
Rekreations- o kult.serv. verksamhet.......... 130 152 169 191 250 342 402 459 541
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 103 120 132 148 196 270 320 366 432
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 -Koneet, laitteet -Maskiner.inventarier 27 32 37 43 54 72 82 93 109
ja kulj.välineet och transportmedel
C VOITTOA TAVOITTELEM. TOIN1. YHTEENSA
ICKE-VINSTSYFTANDE VERKS. SAMMANLAGT......... 1538 1779 1967 2189 2849 3904 4685 5302 6255
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1230 1417 1548 1706 2265 3126 3752 4224 5015
163 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 164 193 224 257 301 396 486 563 633
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 144 169 195 226 283 382 447 515 607
ja kulj.välineet och transportmedel
A+ Y H T E E N S Ä
B*C 160206
45799
214772 309044
91540
501259 577857 668269
161 -Asuinrakennukset -Bostadsbyggnader.... 53179 62085 72471 125536 146964 168489 196572
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 42767 49016 56154 64586 80385 110054 129786 147150 171141
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 34730 39403 45257 52440 63298 84528 104264 121567 138429
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 36910 43143 51276 61848 73821 95806 120245 140651 162127
ja kulj.välineet och transportmedel
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1 Maa-, metsä- ja kalatalous, metsästys
Jordbruk, skogsbruk, fiske och jakt.......... 65676 73065 84568 95528 104252 115402 124153 131845 138109
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 16695 18914 22234 24395 26659 29647 31925 33945 35855
163 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 29749 32351 37359 42871 46771 51473 55326 59173 62246
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventariar 19232 21800 24975 28262 30822 34282 36902 38727 40008
Ja kulj.välineet och transportmedel
11 Maatalous
Jordbruk............... 47749 53409 62481 70213 76021 64290 91795 97529 103154
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 16497 18694 21985 24117 26356 29309 31562 33565 35454
163 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 15065 16294 19254 21944 23092 25169 28011 30275 32909
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventariar 16187 18421 21242 24152 26573 29812 32222 33689 34791
Ja kulj.välineet och transportmedel
12 Metsätalous
Skogsbruk.............. 17028 18662 20986 24117 26990 29806 31024 32684 33496
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 198 220 249 278 303 338 363 380 401
163 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 14684 16057 18105 20927 23679 26304 27315 28898 29337
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventariar 2146 2385 2632 2912 3008 3164 3346 3606 3758
ja kulj.välineet och transportmedel
13 Kalatalous ja metsästys
Fiske och jakt......... 899 994 1101 1198 1241 1306 1334 1432 1459
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventariar 899 994 1101 1198 1241 1306 1334 1432 1459
ja kulj.välineet och transportmedel
2 Kaivos- ja muu kalvannaistoimlnta
Brytning av mineraliska produkter............ 3070 3545 4020 4483 4987 5491 5809 6284 6543
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 693 791 897 982 1072 1165 1222 1320 1369
163 -Maa- Ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 558 652 781 909 1065 1232 1292 1384 1482
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventar1er 1819 2102 2342 2592 2850 3094 3295 3580 3692
ja kulj.välineet och transportmedel
3 Teollisuus
Tlllverkning........... 108719 117633 136338 154532 173460 183408 201182 220027 233830
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 34641 37277 45598 52368 59919 66387 72989 80005 85818
163 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 8090 8731 9991 11161 12241 13603 14675 15565 16583
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 65988 71625 80749 91003 101300 103418 113518 124457 131429
ja kulj.välineet och transportmedel
31 Elintarv.,juomien ja tupakan valm.
Livsmedels-,dryckesvaru- ,tobaksv.t........... 14743 16214 18929 21370 23971 25668 27899 30122 31900
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 6013 6562 8004 9124 10416 11567 12552 13609 14430
163 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 710 764 868 962 1044 1156 1227 1287 1352
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 8020 8888 10057 11284 12509 12945 14120 15226 16118
ja kulj.välineet och transportmedel
32 Tekstiilien,vaatteiden,nahkatuott.v.
Textil-,beklädnads-,lädervarutill............ 5417 5871 6615 7668 8552 8945 9635 10169 10621
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 2204 2371 2860 3255 3677 3981 4308 4510 4726
163 -Maa- Ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 58 62 72 81 89 99 106 114 119
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventariar 3155 3438 3883 4332 4786 4865 5221 5545 5776
ja kulj.välineet och transportmedel
331 Puutavaran pl. kalusteiden valmistus
Trävarutillv.,utom möbeltillverkning......... 7398 8049 9432 10593 11521 11790 12638 13702 14048
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1847 2033 2556 3047 3460 3833 4188 4614 4964
163 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 338 367 430 479 526 579 618 648 678
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 5213 5649 6446 7067 7535 7378 7832 8440 8406
ja kulj.välineet och transportmedel
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332 Ei-metallisten kalusteiden valmistus
Tillv. av mObelvaror utom av metall.......... 1427 1526 1772 1965 2219 2423 2721 3063 3254
162 -Kuut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 539 591 741 840 979 1143 1326 1516 1651
163 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 38 41 46 50 53 58 61 63 65
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventariar 850 894 985 1075 1187 1222 1334 1484 1538
ja kulj.välineet och transportmedel
341 Massan,paperin ja paperituott. valm.
Massa-,pappers- o pappersvarutillv............ 30165 31690 35412 39722 45153 46661 50974 56039 58887
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 6810 7265 8755 9973 11384 12377 13569 14744 15847
163 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 2046 2193 2491 2759 3000 3295 3575 3804 4089
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 21309 22232 24166 26990 30769 30989 33830 37491 38951
ja kulj.välineet och transportmedel
342 Graafinen tuotanto,kustannustoiminta
Grafisk produktion,fOrlagsverksamhet......... 2978 3426 4198 4914 5605 6495 7659 8889 9955
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 868 973 1187 1389 1667 2037 2408 2785 3079
163 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 28 32 36 40 44 49 55 62 94
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventariar 2082 2421 2975 3485 3894 4409 5196 6042 6782
ja kulj.välineet och transportmedel
35 Kemiall.«maaöljy-,kuroi-. muovituott.v
Kemi s ka,pet rol.-,gumrai-,.plastprod.t........... 14693 15810 18374 21266 23984 25606 28311 30767 33111
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 3675 3947 4867 5648 6536 7362 8127 8983 9763
163 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 2926 3164 3625 4057 4443 4931 5276 5563 5929
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 8092 8699 9882 11561 13005 13313 14908 16221 17419
ja kulj.välineet och transportmedel
36 Savi-,lasi- ja kivituotteiden valm.
Ler-,glas- o stenproduktstillverkn........... 4085 4455 5237 5959 6662 7088 7833 8497 8990
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1556 1663 2032 2348 2704 3006 3338 3658 3949
163 -Maa- ja veslrakenn.. -Jord- o. vattenbygg. 190 202 227 255 282 310 328 342 360
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 2339 2590 2978 3356 3676 3772 4167 4497 4681
ja kulj.välineet och transportmedel •
37 Metallien valmistus
Metallfraroställning...., 8229 8865 10272 11568 12457 12689 13518 14552 15440
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 2342 2475 3056 3563 4004 4343 4715 5133 5527
163 -Maa- ja veslrakenn . -Jord- o. vattenbygg. 619 666 761 848 928 1018 1088 1162 1230
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 5268 5744 6455 7157 7525 7328 7715 8257 8683
Ja kulj.välineet och transportmedel
381 Metallituotteiden ja koneiden valm.
Metallvaru- och roasklntlllverkning........... 10185 11249 13281 15179 17240 18428 20306 22121 23653
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 4307 4588 5630 6508 7529 8364 9249 10120 10824
163 -Maa- ja veslrakenn.. -Jord- o. vattenbygg. 320 352 407 461 505 559 601 644 677
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 5558 6309 7244 8210 9206 9505 10456 11357 12152
ja kulj.välineet och transportmedel
383 Sähkötekn.ja hienomek.tuott. valm.
Tillv. av elektrlska o finmek. prod.......... 3310 3724 4651 5377 6051 6603 7586 8605 9409
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1284 1375 1785 2062 2350 2635 3012 3404 3656
163 -Maa- Ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 96 102 114 126 138 151 159 167 173
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventorier 1930 2247 2752 3189 3563 3817 4415 5034 5580
ja kulj.välineet och transportmedel
384 Kulkuneuvojen valmistus
Transportroedelstillverknlng.................. 5619 6226 7363 8273 9271 10171 11160 12479 13469
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 2968 3192 3629 4278 4829 5326 5755 6432 6877
163 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 709 773 899 1026 1171 1378 1560 1687 1795
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 1942 2261 2635 2969 3271 3467 3865 4360 4797
ja kulj.välineet och transportmedel
39 Muu valmistus
Annan tillverkning..... 470 508 602 678 774 841 922 1022 1093
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 228 242 296 333 382 413 442 497 525
163 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 12 13 15 17 18 20 21 22 22
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 230 253 291 328 374 408 459 503 546
ja kulj.välineet och transportmedel
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4 Sähkö-,kaasu- ja vesihuolto
El-,gas- och vattenförsörjnlng............... 47982 53128 60522 67785 74295 83320 90267 96843 1032S0
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 7599 6586 9979 11316 12450 14135 15402 16841 18022
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 21971 23980 27437 31057 34370 38356 41298 43999 46868
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventariar 18412 20562 23106 25412 27475 30829 33567 36003 38360
ja kulj.välineet och transportmedel
5 Rakennustoiminta
Byggnadsverksamhet..... 8633 9608 10958 12383 13479 15408 16780 17406 18299
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 2419 2809 3319 3865 4436 5391 6177 6354 6658
163 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 1 1 5 6 10 11 18 23 28
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventariar 6213 6798 7634 8512 9033 10006 10585 11031 11613.
Ja kulj.välineet och transportmedel
51 Talonrakennustoiminta
Husbyggnadsverksamhet..., 3768 4242 4822 5472 6052 7240 8173 8303 8753
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1228 1424 1728 2063 2423 3097 3680 3654 3803
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 1 1 5 6 10 11 18 23 28
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventariar 2539 2817 3089 3403 3619 4132 4475 4626 4922
ja kulj.välineet och transportmedel
52 Maa- ja vesirakennustoiminta
Anläggningsverksamhet.... 4865 5366 6136 6911 7427 8168 8607 9105 9546
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1191 1385 1591 1802 2013 2294 2497 2700 2655
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventorier 3674 3981 4545 5109 5414 5874 6110 6405 6691
ja kulj.välineet och transportmedel
6 Kauppa,ravitsemis- ja majoltustoim.
Varuhandel,restaur.- o hotellverks........... 41876 48113 55825 64009 70854 78528 86418 94669 101543
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 24771 28862 33912 39023 43442 48052 52955 58013 62364
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 414 456 521 582 619 683 719 750 786
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventariar 16691 18795 21392 24404 26793 29793 32744 35906 38393
ja kulj.välineet och transportmedel
611 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta
Partihandel och agenturverksamhet............ 18035 20594 23991 27432 30236 33386 36407 39572 42169
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 9962 11469 13460 15220 16752 18209 19572 20936 21942
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 341 376 431 481 514 569 602 631 664
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarler 7732 8749 10100 11731 12970 14608 16233 18005 19563
ja kulj.välineet och transportmedel
612 vähittäiskauppa
Detaljhandel........... 20228 23223 26711 30536 33854 37598 41652 45977 49687
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 13272 15533 18183 21112 23583 26300 29347 32535 .35381
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 73 80 90 101 105 114 117 119 122
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventariar 6883 7610 8438 9323 10166 11184 12168 13323 14184
Ja kulj.välineet och transportmedel
63 Ravitsemis- Ja majoitustoiminta
Restaurang- och hotellverksamhet............. 3613 4296 5123 6041 6764 7544 8359 9120 9687
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1537 1860 2269 2691 3107 3543 4036 4542 5041
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventariar 2076 2436 2854 3350 3657 4001 4323 4578 4646
ja kulj.välineet och transportmedel
7 Kuljetus, varastointi, tietoliikenne
Samfärdsel,laarlng,post- o telekomm.......... 63585 68964 78058 86346 95729 105072 113509 120945 127319
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 4539 5373 6423 7500 8566 9858 11028 12084 13029
163 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 22832 24355 28157 31454 34317 37831 40594 43556 46239
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventariar 36214 39236 43478 47392 52846 57383 61887 65305 68051
ja kulj.välineet och transportmedel
71 Kuljetus ja varastointi
Samfärdsel och lagring.. 49809 53921 60244 66397 73743 80421 86649 91953 96546
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 2720 3219 3867 4535 5206 5941 6633 7272 7806
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 14907 16164 18355 20763 22646 24918 26697 28846 30809
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventar1er 32182 34538 38022 41099 45891 49562 53319 55835 57931
ja kulj.välineet och transportmedel
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Tietoliikenne
Post- och telekommunlkationer................
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader..
13776
1819
15043
2154
17814
2556
19949
2965
21986
3360
24651
3917
26860
4395
28992
4812
30773
5223
163 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 7925 6191 9602 10691 11671 12913 13897 14710 15430
164 -Koneet, laitteet -Maskiner.inventarier 4032 4698 5456 6293 6955 7821 8568 9470 10120
ja kulj.välineet och transportmedel
Rah.-,vak.-,kiint.-,liike-el.palv.t.
Bank-,försäkr.-,fastigh. ■-,uppdragsv.......... 250895 289961 350215 404195 454388 525568 590855 656658 716294
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 26148 32401 38889 45707 50955 60398 68037 76504 85455
163 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 -Koneet, laitteet -Masklner,inventarier 5758 6822 8326 10533 13253 16610 20013 24030 28848
ja kulj.välineet och transportmedel -
Rahoitustoiminta
Finansieringsverksaohet. , 9250 10429 12076 13574 14753 16812 16545 20096 22302
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 7697 6624 9941 11108 12014 13612 14841 15731 17007
163 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 -Koneet, laitteet -Maskiner.inventarier 1553 1805 2137 2466 2739 3200 3704 4365 5295
ja kulj.välineet och transportmedel
Vakuutustoiminta
Försäkrlngsverksverksamhet................... 3550 4336 5565 6721 7845 9234 10584 11800 12875
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 3308 4058 5235 6334 7382 8683 9951 11053 12021
163 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 .0 0 0
164 -Koneet, laitteet -Maskiner.inventarier 242 278 330 387 463 551 633 747 854
ja kulj.välineet och transportmedel
Asuntojen omistus 
Bostadsförvaltning...... 220249 254525 307616 353347 396340 455976 511254 565731 612717
161 -Asuinrakennukset -Bostadsbyggnader.... 216989 250738 303000 347955 390180 448560 502805 556124 601991
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 3260 3787 4618 5392 6160 7416 8449 9607 10726
Muu kiinteistötoiminta
Annan fastighetsverksamhet................... 12963 14857 17792 21359 23699 28706 32629 37772 43176
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 12836 14707 17615 21150 23463 28420 32306 37401 42747
163 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 -Koneet, laitteet -Masklner,inventarier 127 150 177 209 236 286 323 371 429
Ja kulj.välineet och transportmedel
Liike-elämää palveleva toiminta
Uppdragsverksamhet...... 4863 5814 7162 9194 11751 14840 17843 21259 25224
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1047 1225 1480 1723 1936 2267 2490 2712 2954
163 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 O 0 0 0 0 0
164 -Koneet, laitteet -Masklner,Inventarier 3836 4589 5682 7471 9815 12573 15353 18547 22270
ja kulj.välineet och transportmedel
Yhtelskunn.-ja henkilökoht. palvel.
Samhälls- och personliga tjänster............ 15509 17616 20734 23845 26788 30414 34148 37656 41281
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 5338 6235 7434 8546 9834 11057 12471 13817 15026
163 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 7731 8517 9961 11583 12817 14571 16257 17634 19114
164 -Koneet, laitteet -Masklner,inventarier 2440 2864 3339 3716 4137 4786 5420 6205 7141
ja kulj .välineet och transportmedel
Puhtaanapito 
Renhällning............ 10371 11661 13705 15852 17646 20104 22547 24616 26727
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 2505 2912 3447 3945 4459 5113 5839 6480 7018
163 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 7286 8023 9372 10895 12045 13673 15244 16505 17896
164 -Koneet, laitteet -Masklner,inventarier 580 726 886 1012 1142 1318 1464 1631 1813
ja kulj.välineet och transportmedel
Opetus ja tutkimustoiminta
Undervisning o forskningsverksamhet.......... 408 476 549 610 669 767 818 886 967
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 76 89 107 127 147 166 160 204 224
163 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 -Koneet, laitteet -Masklner,inventarier 332 387 442 483 522 601 638 682 743
ja kulj.välineet och transportmedel
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933 Lääkintä ja eläinlääkintäpalvelu
Hälso- o sjukv&rd.veterinärverksamh.......... 272 313 371 430 494 559 625 732 833
162 -Kuut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 163 190 230 272 315 353 378 437 478
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 -Koneet. laitteet -Maskiner.inventorier 109 123 141 158 179 206 247 295 355
Ja kulj.välineet och transportmedel
935 Elinkeino- ja ammattijärjestöt
Intresseorganisationer.. 135 157 182 207 235 263 285 325 366
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 85 100 119 139 159 176 187 212 229
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,lnventarier 50 57 63 68 76 87 98 113 137
ja kulj.välineet och transportmedel
94 Virkistys- ja kultt. palvelutoiminta
Rekreatios- o kult.serv. verksamhet........... 2091 2460 2964 3424 4048 4575 5347 6194 7062
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1293 1542 1873 2165 2603 2833 3219 3628 4026
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 431 477 569 663 744 866 976 1088 1174
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventorier 367 441 522 596 701 876 1152 1478 1862
ja kulj.välineet och transportmedel
95 Kotitalouksia palveleva toiminta
Tjän6ter tili hushällen. 2232 2549 2963 3322 3696 4146 4526 4903 5326
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1216 1402 1658 1898 2151 2416 2668 2856 3051
163 -Maa- ja vesirakenn.. -Jord- o. vattenbygg. 14 17 20 25 28 32 37 41 44
164 -Koneet, laitteet -Maskiner.inventorier 1002 1130 1285 1399 1517 1698 1621 2006 2231
ja kulj.välineet och transportmedel
A YRITTÄJÄTOIMINTA YHTEENSÄ
NÄRINGSLIVET SAMMANLAGT, 605945 681633 801238 913106 1018232 1142611 1263121 1382335 1486468
161 -Asuinrakennukset -Bostadsbyggnader.... 216989 250738 303000 347955 390180 448560 502805 556124 601991
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 124843 141248 168685 193702 217333 246090 272206 298883 323596
163 -Maa- ja vesirakenn.. -Jord- o. vattenbygg. 91346 99043 114212 129623 142210 157760 170179 182084 193346
164 -Koneet, laitteet -Maskiner.lnventarier 172767 190604 215341 241826 268509 290201 317931 345244 367535
Ja kulj.välineet och transportmedel
220 J u l k i n e n  t o i m i n t a
O f f e n t l i g  v e r k s a m h e t
112 Maatalous
Jordbruk............... 1 1 2 2 2 3 3 3 4
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 -Koneet, laitteet -Maskiner.lnventarier 1 1 2 2 2 3 3 3 4
ja kulj.välineet och transportmedel
7 Kuljetus.varastointi, tietoliikenne
Samfärdsel.lagring.post- o telekomm.......... 50373 54805 64370 74322 82396 92397 99911 108226 113896
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 249 295 349 416 498 588 663 716 768
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 49399 53727 63169 72993 80964 90615 98219 106420 111942
164 -Koneet, laitteet -Maskiner.lnventarier 725 783 852 913 934 994 1029 1090 1186
Ja kulj.välineet och transportmedel
8 Rah.-.vak.-.ki int.-.li ike-el.palv.t.
Bank-.försäkr.-.fastigh. -uppdragsv........... 464 90 586 609 777 909 1015 1116 1229
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 383 0 468 463 616 731 822 894 976
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 Ö 0 0 0 0 0 0 0
164 -Koneet, laitteet -Maskiner.lnventarier 81 90 118 146 161 178 193 222 251
ja kulj.välineet och transportmedel
81 Rahoitus- ja vakuutustoiminta 
Finansierings- och försäkringsverks.......... 442 63 554 569 727 851 948 1035 1134
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 383 0 468 463 616 731 822 894 978
163 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 -Koneet, laitteet -Maskiner.lnventarier 59 63 86 106 111 120 126 141 156
ja kulj.välineet och transportmedel
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85 Liike-elämää palveleva toiminta
Uppdragsverksamhet...... 22 27 32 40 50 58 67 81 95
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 -Maa*- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventorier 22 27 32 40 50 58 67 81 95
ja kulj.välineet och transportmedel
9 Yhtelskunn. ja henkilökoht. palvel.
Samhälls- och personliga tjânster............ 65407 74907 88261 101963 114587 132118 147680 164158 179144
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 53479 61619 72823 84399 94686 109557 122554 136453 148377
163 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. váttenbygg. 7700 8499 9866 11243 12586 14366 15793 17130 18717
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventorier 4228 4789 5572 6321 7115 8195 9333 10575 12050
ja kulj.välineet och transportmedel
91 Julkinen hallinto
Offentlig förvaltning.... 20857 24051 28578 33224 37426 43406 48510 53761 58330
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 14747 17314 20828 24489 27764 32467 36564 40861 44297
163 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 5008 5456 6221 6963 7630 8524 9163 9721 10341
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventorier 1102 1281 1529 1772 2032 2415 2783 3179 3692
ja kulj.välineet och transportmedel
92 Puhtaanapito 
Renh&llnlng............ 16 24 36 45 54 71 91 104 115
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 8 12 18 22 27 34 48 54 57
163 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventorier 8 12 18 23 27 37 43 50 58
ja kulj.välineet och transportmedel
931 Opetus Ja tutkimustoiminta
Undervisning o forsknlngsverksamhet.......... 23267 26458 30791 34994 38756 43989 48690 538.63 58634
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 21267 24235 28250 32137 35604 40435 44684 49395 53569
163 -Maa- Ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 83 89 101 113 125 148 165 212 234
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventorier 1917 2134 2440 2744 3027 3406 3621 4276 4831
ja kulj.välineet och transportmedel
933 LäHkinta ja eläinlääkintäpalvelu
Hälso- o sjukvárd,veterinärverksamh.......... 11876 13557 15849 18211 20335 23340 26033 26820 31210
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 10871 12420 14537 16767 18730 21521 23983 26515 28637
163 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventorier 1005 1137 1312 1444 1605 1819 2050 2305 2573
ja kulj.välineet och transportmedel
934 Soslaalihuolto
Socialv&rd............. 4837 5579 6613 7783 8842 10234 11463 12792 14014
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 4691 5414 6418 7548 8559 9909 11088 12366 13535
163 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventorier 146 165 195 235 283 325 375 426 479
ja kulj.välineet och transportmedel
94 Virkistys- ja kultt. palvelutoiminta
Rekreations- o kult.serv,.verksamhet.......... 4554 5238 6394 7706 9174 11078 12893 14798 16841
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1895 2224 2772 3436 4202 5191 6187 7262 8282
163 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 2609 2954 3544 4167 4831 5694 6445 7197 6142
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventorier 50 60 78 103 141 193 261 339 417
ja kulj.välineet och transportmedel
B JULKINEN TOIMINTA YHTEENSÄ
OFFENTLIG VERKSAMHET SAMMANLAGT.............. 116245 129803 153219 176896 197762 225427 248609 273503 294273
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 54111 61914 ’ 73640 85278 96000 110876 124039 138063 150123
163 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 57099 62226 73035 84236 93550 105181 114012 123550 130659
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarler 5035 5663 6544 7382 8212 9370 10558 11890 13491
ja kulj.välineet och transportmedel
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230 V o i t t o a  t a v o i t t e l e m a t o n  
t o i m i n t a
1 c k e - v l n s t  s y f t a n d e  
v e r k s a m h e t
7 Kuljetus, varastointi, tietoliikenne
Samfärdsel, lagring, post:- o. telekomin....... 612 644 750 855 940 1028 1101 1172 1250
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 612 644 750 855 940 1028 1101 1172 1250
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ja kulj.välineet och transportmedel
91 Julkinen hallinto
Offentlig förvaltning.... 6 7 9 11 15 22 28 36 44
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1 2 2 3 6 10 14 17 20
163 -Maa- Ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 1 1
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 5 5 7 8 9 12 14 18 23
ja kulj.välineet och transportmedel
931 0petU9 ja tutkimustoiminta
Undervisning o forskningsverksamhet.......... 1411 1580 1879 2145 2373 2673 2958 3209 3441
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1319 1463 1725 1960 2159 2427 2675 2897 3096
163 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 92 117 154 185 214 246 283 312 345
ja kulj.välineet och transportmedel
933 Lääkintä- ja eläinlääkintäpalvelu
Hälso- o sjukvärd,veterinärverksamh.......... 534 611 741 873 998 1168 1325 1478 1615
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 395 454 559 666 768 904 1028 1151 1255
163 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 139 157 182 207 230 264 297 327 360
ja kulj.välineet och transportmedel
934 Sosiaalihuolto
Socialvärd.............. 228 267 334 402 476 576 677 788 900
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 185 216 268 325 386 471 562 665 769
163 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 43 51 66 77 90 105 115 123 131
Ja kulj.välineet och transportmedel
935 Elinkeino- ja ammattijärjestöt
Intressorganlsationer.... 583 660 784 896 995 1122 1230 1333 1420
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 543 611 729 834 925 1044 1145 1241 1322
163 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 40 49 55 62 70 78 85 92 98
Ja kulj.välineet och transportmedel
939 Aatteell. ja sivistyksen.. yhteisöt
Ideella och kult. organisationer............. 2956 3474 4237 5008 5708 6606 7479 8332 9140
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 2651 3127 3831 4543 5198 6047 6859 7632 8351
163 -Maa- Ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 61 74 97 124 152 181 211 254 302
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,Inventarier 244 273 309 341 358 378 409 446 487
Ja kulj.välineet och transportmedel
94 Virkistys- Ja kultt. palvelutoiminta
Rekreations- o kult.serv. verksamhet.......... 597 676 822 948 1059 1207 1347 1524 1690
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 478 546 680 796 902 1044 1179 1345 1499
163 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 119 130 142 152 157 163 168 179 191
Ja kulj.välineet och transportmedel
C VOITTOA TAVOITTELEM. TOIM. YHTEENSÄ
ICKE-VINSTSYFTANDE VERKS. SAMMANLAGT......... 6927 7919 9556 11138 12564 14402 16145 17872 19500
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 5572 6419 7794 9127 10344 11947 13462 14948 16312
163 -Maa- Ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 673 718 847 979 1092 1209 1312 1427 1553
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 682 782 915 1032 1128 1246 1371 1497 1635
ja kulj.välineet och transportmedel
A. Y H T E E N S Ä
B+C S A M M A N L A G T ..... 729117 819355 964013 1101140 1228556 1382440 1527875 1673710 1800241
161 -Asuinrakennukset -Bostadsbyggnader.... 216989 250738 303000 347955 390180 448560 502805 556124 601991
162 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 184526 209581 250119 288107 323677 368913 409707 451894 490031
163 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 149118 161987 188094 214838 236852 269150 285503 307061 325558
164 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventorier 178484 197049 222600 250240 277849 300817 329860 358631 382661
Ja kulj.välineet och transportmedel
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6.1.2. KIINTEÄN PÄÄOMAN BRUTTOKANTA TOIMIALOITTAIN JA PÄÄOMATAVARATYYPEITTÄIN 
BRUTTOSTOCK AV FAST KAPITAL ENLIGT NÄRINGSGREN OCH KAPITALVARUGRUPP 
GROSS FIXED CAPITAL STOCK BY ECONOMIC ACTIVITIES AND TYPE OF CAPITAL GOODS
1985 HINTOIHIN - 1985 PRISER - 1985 PRICES
1 OOO 000 MK
260 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968
211 Y r i t t ä j ä t o i m i n t a  
N ä r i n g s l i v e t
1 Maa-, met&a- ja kalatalous, metsästys
Jordbruk, skogsbruk, fiske och jakt.......... 74799 77231 79460 82059 84350 86917 89757 92059 93979
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 26667 26758 26819 26944 27039 27137 27297 27439 27515
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 34431 35575 36649 37848 39084 40309 41590 42764 44094
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventariar 13701 14898 15992 17267 18227 19471 20870 21856 22370
ja kulj.välineet och transportmedel
11 Maatalous
Jordbruk............... 59299 61398 63297 65442 67260 69151 71189 72640 73662
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 26332 26423 26485 26610 26706 26801 26959 27099 27172
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 22283 23127 23857 24598 25383 26050 26647 27085 27585
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 10684 11848 12955 14234 15171 16300 17583 18456 18905
ja kulj.välineet och t ransportmedel
12 Metsätalous
Skogsbruk.............. 14819 15134 15462 15913 16395 17065 17848 18663 19512
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 335 335 334 334 333 336 338 340 343
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 12148 12448 12792 13250 13701 14259 14943 15679 16509
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 2336 2351 2336 2329 2361 2470 2567 2644 2660
ja kulj.välineet och transportmedel
13 Kalatalous ja metsästys
Fiske och jakt......... 681 699 701 704 695 701 720 756 805
262 -Muut talonrakenn. . -Andra husbyggnader.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 681 699 701 704 695 701 720 756 805
ja kulj.välineet och transportmedel*
2 Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta
Brytning av mineraliskä produkter............ 3054 3060 3092 3042 3024 3046 3161 3220 3406
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 987 984 962 947 924 920 948 956 970
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 301 309 324 330 346 365 418 427 511
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 1766 1787 1806 1765 1754 1761 1795 1837 1925
ja kulj.välineet och transportmedel
3 Teollisuus
Tillverkning........... 71821 77555 82688 86776 91672 97046 102635 106964 111221
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 30271 31750 32941 34234 35619 37394 38905 40221 41216
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 5841 6223 6554 6873 7251 7811 8185 8474 8991
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 35709 39582 43193 45669 48602 51841 55545 58269 61014
ja kulj.välineet och transportmedel
31 Elintarv.,juomien ja tupakan valm.
Livsmedels-,dryckesvaru- ,tobaksv.t........... 12016 12625 13435 13984 14675 15392 15980 16512 17020
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 6128 6390 6740 6978 7243 7466 7651 7803 7992
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 879 924 989 1005 1030 1053 1068 1079 1100
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 5009 5311 5706 6001 6402 6873 7261 7630 7928
Ja kulj.välineet och transportmedel
32 Tekstiilien,vaatteiden,nahkatuott.v.
Textil-,beklädnads-,lädervaruti11............ 4885 5059 5214 5360 5564 5785 5941 6112 6274
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 2495 2544 2571 2617 2675 2778 2813 2841 2890
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 43 43 45 48 49 54 57 58 70
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 2347 2472 2596 2695 2840 2953 3071 3213 3314
ja kulj.välineet och transportmedel
331 Puutavaran pl. kalusteiden valmistus
Trävarutillv.,utom möbeltillverkning......... 4911 5084 5264 5511 5613 5718 5885 6052 6241
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 974 1029 1115 1217 1248 1304 1385 1431 1506
263 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 308 327 355 375 399 417 425 433 441
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 3629 3728 3814 3919 3966 3997 4075 4188 4294
ja kulj.välineet och transportmedel
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332 Ei-metallisten kalusteiden valmistus
Tillv. av möbelvaror utom av metall.......... 728 768 810 855 944 1033 1095 1140 1426
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 246 272 294 319 359 425 454 474 561
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 51 50 51 53 57 56 57 57 59
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,lnventarier 431 446 465 483 528 552 584 609 806
ja kulj.välineet och transportmedel
341 Massan,paperin ja paperituott. valm.
Massa“,pappers- o pappersvarutillv........... 21516 24937 27710 29292 31467 33089 34563 35292 36326
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 7049 7555 7885 8233 8653 9001 9182 9324 9450
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 2148 2332 2428 2468 2621 2688 2741 2760 2815
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 12319 15050 17397 18591 20193 21400 22640 23208 24061
ja kulj.välineet och transportmedel
342 Graafinen tuotanto,kustannustoiminta
Grafisk produktion,förlagsverksamhet......... 1448 1558 1692 1789 1934 2119 2280 2515 2591
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 534 589 625 668 726 800 866 985 1003
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 23 22 28 30 31 32 32 32 34
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 891 947 1039 1091 1177 1287 1380 1498 1554
ja kulj.välineet och t ransportmedel
35 Kemiall.,maaöljy-,kumi-. muovituott.v
Kemiska,petrol.-,gummi-,plastprod. t....... . 5992 6497 7167 7639 8115 9447 10391 11115 12113
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 2537 2730 2905 3019 3187 3590 3747 3946 4108
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 1255 1354 1451 1599 1730 2041 2251 2430 2584
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 2200 2413 2811 3021 3198 3816 4393 4739 5421
ja kulj.välineet och transportmedel
36 Savi-,lasi- ja kivituotteiden valm.
Ler-,glas- o stenproduktstillverkn........... 2348 2487 2663 2858 3076 3312 3578 3822 3973
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1196 1266 1326 1387 1446 1547 1635 1754 1819
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 205 207 215 214 216 235 254 269 274
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 947 1014 1122 1257 1414 1530 1689 1799 1880
ja kulj.välineet och transportmedel
37 Metallien valmistus
Metalliramställning..... 2961 3205 3240 3774 4189 4582 5660 6500 6664
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 469 557 619 826 966 1213 1671 1998 2067
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 436 436 445 531 555 609 642 651 663
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 2056 2212 2176 2417 2668 2760 3347 3851 3934
ja kulj.välineet och transportmedel
381 Metallituotteiden ja koneiden valm.
Metallvaru- och maskintillverkning........... 7516 7643 7752 8030 8328 8659 9139 9541 9954
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 3847 3917 3963 4090 4224 4326 4501 4620 4781
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 234 240 244 246 255 295 306 319 331
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 3435 3486 3545 3694 3849 4038 4332 4602 4842
ja kulj.välineet och transportmedel
383 Sähkötekn.ja hienomek.tuott. valm.
Tillv. av elektriska o finmek. prod.......... 1254 1363 1448 1501 1608 1757 1906 2011 2086
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 529 601 635 658 694 756 784 803 816
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 134 134 133 133 133 139 140 139 146
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 591 628 680 710 781 662 984 1069 1124
ja kulj.välineet och transportmedel
384 Kulkuneuvojen valmistus
Transportmedelstillverkning.................. 5788 5875 5821 5733 5707 5698 5733 5853 6033
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 4050 4084 4048 4008 3981 3969 3970 3985 3954
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 116 145 159 160 164 180 196 230 455
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 1622 1646 1614 1565 1562 1549 1567 1638 1624
ja kulj.välineet och transportmedel
39 Muu valmistus
Annan tillverkning..... 458 454 452 450 452 455 462 499 520
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 217 216 215 214 217 219 244 257 269
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 9 9 11 11 11 12 16 17 19
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 232 229 226 225 224 224 222 225 232
ja kulj.välineet och transportmedel
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4 Sähkö-.kaasu- ja vesihuolto
El-,gas- och vattenförsörjning............... 37566 39106 40605 41964 43090 44459 45711 46792 47725
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 6749 7014 7231 7438 7692 7887 8082 8281 8408
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 24783 25365 25906 26330 26830 27301 27858 28284 28687
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 6034 6727 7468 8196 8568 9271 9771 10227 10630
ja kulj.välineet och transportmedel
5 Rakennustoiminta
Byggnadsverksamhet...... 7384 7882 8407 8795 9142 9653 10535 11104 11421
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1459 1527 1557 1571 1622 1675 1746 1889 2001
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 5925 6355 6850 7224 7520 7978 8789 9215 9420
ja kulj.välineet och transportmedel
51 Talonrakennustoiminta
Husbyggnadsverksamhet..., 2759 2928 3079 3223 3285 3365 3666 3828 3845
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 442 456 460 460 484 512 555 669 740
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 2317 2472 2619 2763 2801 2853 3111 3159 3105
ja kulj.välineet och transportmedel
52 Maa- ja vesirakennustolminta
Anläggningsverksamhet.... 4625 4954 5328 5572 5857 6288 6869 7276 7576
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1017 1071 1097 lili 1138 1163 1191 1220 1261
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 3608 3883 4231 4461 4719 5125 5678 6056 6315
Ja kulj.välineet och transportmedel
6 Kauppa,ravitsemis- ja majoitustoim.
Varuhandel,restaur.- o hotellverks........... 39662 42382 44365 45363 47105 49594 52580 55232 56415
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 27664 29164 29924 30450 31437 32987 34649 36178 36858
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 484 488 491 496 499 502 505 507 507
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 11514 12730 13950 14417 15169 16105 17426 18547 19050
ja kulj.välineet och transportmedel
611 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta 
Partihandel och agenturverksamhet............ 17265 17978 18587 18873 19496 20445 21699 22999 23536
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 12588 13011 13233 13351 13684 14264 14893 15456 15631
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 357 359 360 363 365 367 369 370 371
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 4320 4608 4994 5159 5447 5814 6437 7173 7534
ja kulj.välineet och transportmedel
612 Vähittäiskauppa
Detaljhandel........... 21149 22980 24244 24902 25922 27306 28894 30080 30587
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 14524 15470 15967 16343 16937 17819 18761 19614 20026
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 127 129 131 133 134 135 136 137 136
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 6498 7381 8146 8426 8851 9352 9997 10329 10423
ja kulj.välineet och transportmedel
63 Ravitsemis- ja majoitustoiminta
Restaurang- och hotellverksamhet............. 1248 1424 1534 1588 1687 1843 1987 2153 2292
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 552 683 724 756 816 904 995 1108 1199
263 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 696 741 810 832 871 939 992 1045 1093
ja kulj.välineet och transportmedel
7 Kuljetus, varastointi, tietoliikenne
Samfärdsel,lagring.post- o telekomm.......... 36556 39329 42368 45236 48534 51680 54366 58030 60953
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 2444 2533 2641 2761 2892 2982 3090 3310 3439
263 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 11669 12775 14128 15516 16741 17923 18917 20948 22163
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 22443 24021 25599 26959 28901 30775 32359 33772 35351
ja kulj.välineet och transportmedel
71 Kuljetus ja varastointi 
Samfärdsel och lagring.. 30608 328B4 35314 37569 40206 42804 44846 47898 50202
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1516 1576 1620 1683 1733 1783 1843 2041 2129
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 8584 9346 10294 11265 12082 12917 13602 15356 16155
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 20508 21962 23400 24621 26391 28104 29401 30501 31918
ja kulj.välineet och transportmedel
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72 Tietoliikenne
Post- och telekommunikationer................ 5948 6445 7054 7667 8328 8876 9520 10132 10751
262 -Kuut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 928 957 1021 1078 1159 1199 1247 1269 1310
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 3065 3429 3834 4251 4659 5006 5315 5592 6008
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 1935 2059 2199 2338 2510 2671 2958 3271 3433
ja kulj.välineet och transportmedel
8 Rah.-,vak.-,kiint.-,liike-el.palv.t.
Bank-,försäkr.-,fastigh.-■ ,uppdragsv.......... 187585 198348 210275 222349 233526 245925 259058 272745 286289
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 19829 21240 22711 24132 25484 27077 28661 30343 32251
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 1520 1610 1789 1914 2084 2421 2854 3295 3678
ja kulj.välineet och transportmedel
811 Rahoitustoiminta
Finansieringsverksamhet.. 10405 10563 10782 11057 11316 11624 12040 12476 12714
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 10012 10146 10370 10602 10822 11076 11396 11730 11942
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 393 417 412 455 494 548 644 746 772
ja kulj.välineet och transportmedel
812 Vakuutustoiminta
Försäkringsverksverksamhet................... 963 1147 1383 1575 1721 1923 2171 2370 2615
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 904 1083 1306 1487 1613 1796 2028 2217 2455
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,Inventarier 59 64 77 88 108 127 143 153 160
ja kulj.välineet och transportmedel
83 Asuntojen omistus
Bostadsförvaltning....... 169356 178728 189129 199785 209555 220150 231400 243104 254492
261 -Asuinrakennukset -Bostadsbyggnader.... 166236 175498 185775 196303 205958 216427 227543 239107 250360
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 3120 3230 3354 3482 3597 3723 3857 3997 4132
84 Muu kiinteistötoiminta
Annan fastighetsverksamhet................... 4960 5855 6719 7589 8444 9376 10206 11169 12422
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 4871 5764 6625 7493 8346 9275 10103 11064 12315
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o, vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 89 91 94 96 98 101 103 105 107
ja kulj.välineet och transportmedel
85 Liike-elämää palveleva toiminta
Uppdragsverksamhet...... 1901 2055 2262 2343 2490 2852 3241 3626 4046
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 922 1017 1056 1068 1106 1207 1277 1335 1407
263 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 979 1038 1206 1275 1384 1645 1964 2291 2639
ja kulj.välineet och transportmedel
9 Yhtelskunn.-ja henkilökoht. palvei.
Samhälls- och personliga tjänster............ 8651 9515 10115 10634 11561 12555 13624 14674 15071
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 4048 4424 4615 4677 4866 5356 5702 5986 6339
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 3772 4016 4316 4726 5397 5741 6238 6812 7464
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 1031 1075 1184 1231 1298 1458 1684 1876 2068
ja kulj.välineet och transportmedel
92 Puhtaanapito
RenhAllnlng............. 5356 5766 6162 6584 7321 7895 8576 9291 10124
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1808 1979 2066 2094 2181 2404 2560 2609 2850
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 3398 3631 3917 4309 4951 5271 5746 6295 6929
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 150 156 179 181 189 220 270 307 345
Ja kulj.välineet och transportmedel
931 Opetus ja tutkimustoiminta
Undervisning o forskningsverksamhet.......... 299 317 330 343 359 391 420 449 478
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 109 119 120 121 122 132 137 139 141
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 190 198 210 222 237 259 283 310 337
ja kulj.välineet och transportmedel
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933 Lääkintä ja eläinlääkintäpalvelu
Hälso- o sjukvärd,veterinärverksamh.......... 172 178 194 195 207 231 261 290 319
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 122 127 134 135 144 158 172 189 207
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 -Koneet, laitteet -Masklner,inventarier 50 51 60 60 63 73 89 101 112
ja kulj.välineet och t ransportmedel
935 Elinkeino- ja ammattijärjestöt
Intresseorganisationer.. 133 144 150 151 154 166 175 179 187
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 120 130 134 135 137 146 150 150 153
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 13 14 16 16 17 20 25 29 34
ja kulj.välineet och transportmedel
94 Virkistys- ja kultt. palvelutoiminta
Rekreatios- o kult.serv. verksamhet........... 1435 1544 1623 1659 1739 1909 2057 2183 2317
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 945 1038 1085 1102 1148 1268 1354 1424 1511
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 364 375 388 406 434 457 477 502 519
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 126 131 150 151 157 184 226 257 287
ja kulj.välineet och t ransportmedel
95 Kotitalouksia palveleva 
Tjänster tili hushällen.
toiminta
1456 1566 1656 1702 1781 1963 2135 2282 2446
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 944 1031 1076 1090 1134 1248 1329 1395 1477
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 10 10 11 11 12 13 15 15 16
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 502 525 569 601 635 702 791 872 953
ja kulj.välineet och transportmedel
A YRITTÄJÄTOIMINTA YHTEENSÄ
NÄRINGSLIVET SAMMANLAGT. 467278 494428 521375 546218 572004 600875 631427 660820 667280
261 -Asuinrakennukset -Bostadsbyggnader.... 166236 175498 185775 196303 205958 216427 227543 239107 250360
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 120118 125394 129401 133154 137575 143415 149080 154603 158997
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 81281 84751 88368 92119 96148 99952 103711 108216 112417
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 99643 108785 117831 124642 132323 141081 151093 158894 165506
ja kulj.välineet och transportmedel
220J u l k i n e n  t o i m i n t a
O f f e n t l i g  v e r k s a m h e t
112Maatalous
Jordbruk............... 0 0 0 0 0 0 0 0 0
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ja kulj.välineet och transportmedel
7 Kuljetus,varastointi, tietoliikenne
Samfärdsel,lagring,post- o telekomm.......... 29694 32327 34947 37756 41337 45567 49615 53360 57431
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 144 143 143 142 146 145 145 144 143
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 28770 31418 34063 36817 40372 44636 48718 52485 56481
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 780 766 741 797 819 786 752 731 807
ja kulj.välineet och transportmedel
8 Rah.-,vak.-,kiint.-,liike-el.palv.t.
Bank-,försäkr.-,fastigh. -uppdragsv........... 675 669 662 656 650 645 638 632 626
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 632 627 622 617 611 606 600 594 588
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 43 42 40 39 39 39 38 38 38
ja kulj.välineet och transportmedel
81 Rahoitus- ja vakuutustoiminta 
Finansierings- och försäkringsverks.......... 643 638 633 628 623 618 613 609 605
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 632 627 622 617 611 606 600 594 588
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 11 11 11 11 12 12 13 15 17
ja kulj.välineet och transportmedel
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220 J u l k i n e n  t o i m i n t a
O f f e n t l i g  v e r k s a m h e t
85 Liike-elämää palveleva toiminta
Uppdragsverksamhet...... 32 31 29 28 27 27 25 23 21
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader. . 0 0 0 0 0 0 0 0 0
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 32 31 29 28 27 27 25 23 21
ja kulj.välineet och transportmedel
9 Yhteiskunn. ja henkilökoht. palvel.
Samhälls- och personliga tj&nster............ 48760 51506 54564 57957 61906 65972 69898 74489 78793
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 36265 38822 41658 44813 48503 52285 55757 59975 63806
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. váttenbygg. 9534 9699 9819 9937 10085 10250 10511 10807 11045
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 2961 2987 3087 3207 3318 3437 3630 3707 3942
ja kulj.välineet och transportmedel
91 Julkinen hallinto
Offentlig förvaltning.... 15142 16041 17103 18222 19529 20808 22038 23503 24643
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 6429 7206 8205 9250 10491 11745 12945 14379 15599
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 7864 7990 8052 8080 8121 8110 8126 8168 8210
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 849 845 846 892 917 953 967 956 1034
ja kulj.välineet och transportmedel
92 Puhtaanapito
Renhällning............. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ja kulj.välineet och transportmedel
931 Opetus ja tutkimustoiminta
Undervisning o forskningsverksamhet.......... 18686 19686 20769 22080 23564 25099 26459 28002 29400
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 17511 18467 19477 20715 22108 23564 24818 26285 27555
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 127 126 128 128 128 128 127 126 125
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 1048 1093 1164 1237 1328 1407 1514 1591 1720
ja kulj.välineet och transportmedel
933 Lääkintä ja eläinlääkintäpalvelu
Hälso- o sjukvärd,veterinärverksamh.......... 8216 8765 9259 9789 10382 11074 11682 12595 13469
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 7579 8137 8599 9124 9718 10402 10934 11826 12663
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 637 628 660 665 664 672 748 769 806
ja kulj.välineet och transportmedel
934 Sosiaalihuolto
Socialvärd............. . 3548 3741 4031 4272 4616 4895 5288 5604 6008
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 3213 3411 3705 3952 4302 4587 4985 5311 5725
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 335 330 326 320 314 308 303 293 283
ja kulj.välineet och transportmedel
94 Virkistys- ja kultt. palvelutoiminta
Rekreations- o kult.serv..verksamhet.......... 3168 3275 3402 3594 3815 4096 4431 4785 5073
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1533 1601 1672 1772 1884 1987 2075 2174 2264
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 1543 1583 1639 1729 1836 2012 2258 2513 2710
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 92 91 91 93 95 97 98 98 99
ja kulj.välineet och transportmedel
B JULKINEN TOIMINTA YHTEENSÄ 
OFFENTLIG VERKSAMHET SAMMANLAGT. 79129 84504 90173 96369 103893 112184 120151 128481 136850
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 37041 39592 42423 45572 49260 53036 56502 60713 64537
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 38304 41117 43882 46754 50457 54886 59229 63292 67526
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 3784 3795 3868 4043 4176 4262 4420 4476 4787
ja kulj.välineet och transportmedel
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t o i m i n t a
I c k e - v i n s t s y f t a n d e
v e r k s a m h e t
7 Kuljetus, varastointi, tietoliikenne
Samfärdsel, lagring, post- o. telekomm....... t07 717 730 748 769 784 807 834 864
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 707 717 730 748 769 784 807 834 864
264 -Koneet, laitteet -Maskiner.inventarier 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ja kulj.välineet och transportmedel
91 Julkinen hallinto
Offentlig förvaltning.... 3 3 3 4 4 4 5 6 6
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 3 3 3 4 4 4 5 6 6
ja kulj.välineet och transportmedel
931 Opetus ja tutkimustoiminta
Undervisning o forskningsverksamhet.......... 1839 1914 1919 1940 1945 2033 2082 2115 2162
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1794 1872 1874 1885 1894 1979 2020 2049 2097
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 45 42 45 55 51 54 62 66 65
ja kulj.välineet och transportmedel
933 Lääkintä- ja eläinlääkintäpalvelu
Hälso- o sjukvärd.veterinärverksamh.......... 354 377 394 419 435 472 509 541 577
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 316 337 346 358 371 398 418 438 462
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 38 40 48 61 64 74 91 103 115
ja kulj.välineet och transportmedel
934 Sosiaalihuolto
Socialvärd......... ...... 137 146 151 159 164 178 190 200 212
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 130 139 143 148 153 165 174 182 192
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 7 7 8 11 11 13 16 18 20
ja kulj.välineet och transportmedel
935 Elinkeino- ja ammattijärjestöt
Intressorganisationer.... 451 480 494 514 532 572 603 634 669
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 442 471 484 501 518 556 584 612 644
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 9 9 10 13 14 16 19 22 25
ja kulj.välineet och transportmedel
939 Aatteell. ja sivistyksen . yhteisöt
Ideella och kult. organisationer............. 2003 2135 2208 2301 2383 2568 2722 2865 3030
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1942 2070 2131 2204 2281 2448 2577 2700 2845
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 61 65 77 97 102 120 145 165 185
ja kulj.välineet och transportmedel
94 Virkistys- ja kultt. palvelutoiminta
Rekreations- o kult.serv. verksamhet.......... 418 445 463 488 506 549 587 622 661
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 387 412 424 439 454 486 513 538 567
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 31 33 39 49 52 61 74 84 94
ja kulj.välineet och transportmedel
C VOITTOA TAVOITTELEM. TOIN1. YHTEENSÄ
ICKE-VINSTSYFTANDE VERKS. SAMMANLAGT......... 5912 6217 6362 6573 6738 7160 7505 7817 8181
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 5011 5301 5402 5535 5671 6034 6286 6519 6807
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 707 717 730 748 769 784 807 634 864
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 194 199 230 290 298 342 412 464 510
ja kulj.välineet och transportmedel
A+ Y H T E E N S Ä
B*C S A M M A N L A G T ..... 552319 585149 617910 649160 682635 720219 759083 797118 832311
261 -Asuinrakennukset -Bostadsbyggnader.... 166236 175498 185775 196303 205958 216427 227543 239107 250360
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 162170 170287 177226 184261 192506 202485 211868 221835 230341
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 120292 126585 132980 139621 147374 155622 163747 172342 180807
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 103621 112779 121929 128975 136797 145685 155925 163834 170803
ja kulj.välineet och transportmedel
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BRUTTOSTOCK AV FAST KAPITAL ENLIGT NÄRINGSGREN OCH KAPITALVARUGRUPP 
GROSS FIXED CAPITAL STOCK BY ECONOMIC ACTIVITIES AND TYPE OF CAPITAL GOODS
1985 HINTOIHIN - 1985 PR1SER - 1985 PRICES
1 000 000 MK
260 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
211 Y r i t t ä j ä t o i m i n t a  
N ä r i n g s l i v e t
1 Maa-, metsä- ja kalatalous, metsästys
Jordbruk, skogsbruk, fiske och jakt.......... 96514 98718 101237 103354 105766 107784 110290 112720 114760
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 27723 27802 27769 27690 27648 27604 27629 27768 27949
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 45340 46304 47325 48353 49439 50369 51634 52748 53768
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 23451 24612 26143 27311 26679 29811 31027 32204 33043
ja kulj.välineet och transportmedel
11 Maatalous
Jordbruk............... 75216 76448 77897 79028 80370 81423 82792 84153 85148
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 27376 27454 27419 27338 27294 27248 27271 27408 27586
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 27969 28149 28321 28501 28727 28660 29140 29336 29430
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 19871 20845 22157 23189 24349 25315 26381 27409 28132
ja kulj.välineet och transportmedel
12 Metsätalous
Skogsbruk.............. 20433 21333 22319 23209 24178 25072 26128 27148 28145
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 347 348 350 352 354 356 358 360 363
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 17371 18155 19004 19852 20712 21509 22494 23412 24336
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 2715 2630 2965 3005 3112 3207 3276 3376 3444
ja kulj.välineet och transportmedel
13 Kalatalous ja metsästys
Fiske och jakt......... 865 937 1021 1117 1218 1289 1370 1419 1467
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 865 937 1021 1117 1218 1289 1370 1419 1467
ja kulj.välineet och transportmedel
2 Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta
Brytning av mineraliska produkter............ 3520 3605 3847 4107 4222 4520 4858 5042 5148
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 975 995 1082 1133 1121 1180 1290 1308 1325
263 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 564 578 594 634 658 699 781 856 914
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 1961 2032 2171 2340 2443 2641 2787 2878 2909
ja kulj.välineet och transportmedel
3 Teollisuus
Tillverkning........... 116712 124598 133134 140669 146952 156233 165449 172709 177741
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 42892 45349 47431 49648 51676 55349 58703 61252 63654
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 9301 9956 11051 11554 11966 12896 13632 14024 14235
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 64519 69293 74652 79467 83310 87986 93114 97433 99852
ja kulj.välineet och transportmedel
31 Elintarv.«juomien ja tupakan valm.
Livsmedels-,dryckesvaru- ,tobaksv.t........... 17878 18745 19429 20163 21128 21976 22597 23050 23949
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 8301 8647 8859 9161 9564 9911 10157 10350 10933
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 1117 1126 1152 1173 1196 1209 1225 1238 1257
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 8460 8972 9418 9629 10368 10656 11215 11462 11759
ja kulj.välineet och transportmedel
32 Teks t i ilien,vaatteiden,nahkatuot t. v .
Textil-,beklädnads-,lädervarutill............ 6614 6987 7240 7438 7796 8263 8511 8645 8720
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 3023 3196 3281 3365 3533 3776 3904 3980 4036
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 74 78 80 81 83 93 97 99 100
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 3517 3713 3879 3992 4180 4394 4510 4566 4584
ja kulj.välineet och transportmedel
331 Puutavaran pl. kalusteiden valmistus
Trävarutillv.,utom möbeltillverkning......... 6676 7370 7651 7997 8627 9491 10050 10559 10731
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1657 1847 1953 2087 2306 2664 2953 3157 3272
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 455 487 496 511 529 556 564 592 590
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 4564 5036 5202 5399 5792 6271 6533 6810 6869
Ja kulj.välineet och transportmedel
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332 Ei-metallisten kalusteiden valmistus
Tillv. av möbelvaror utom av metall.......... 1545 1639 1693 1796 1937 2078 2207 2244 2256
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnäder.. 594 651 673 737 802 875 944 973 996
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 65 64 63 63 67 67 70 70 69
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 886 924 957 996 1068 1136 1193 1201 1191
ja kulj.välineet och transportmedel
341 Massan,paperin ja paperituott. valm.
Massa-,pappers- o pappersvarutillv........... 37675 39618 42376 44086 44845 45655 47467 49348 51256
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnäder.. 9646 10007 10417 10551 10634 10995 11575 12213 12662
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 2847 2904 2984 3099 3233 3323 3416 3451 3563
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 25182 26707 28975 30436 30978 31337 32476 33684 34831
ja kulj.välineet och transportmedel
342 Graafinen tuotanto,kustannustoiminta
Grafisk produktion,förlagsverksamhet......... 2672 2781 2914 3085 3314 3631 3730 4003 4289
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnäder.. 1016 1048 1074 1131 1204 1327 1300 1335 1479
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 34 34 34 35 36 43 44 45 47
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 1622 1699 1806 1919 2074 2261 2386 2623 2763
ja kulj.välineet och transportmedel
35 Kemlall.,maaöljy-,kumi-,muovituott.v
Kemiska.petrol.-,gummi-.plastprod.t.......... 12966 14229 16054 18212 19230 20915 22362 22883 23183
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnäder.. 4308 4578 4829 5427 5658 6051 6408 6614 6731
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 2732 3110 3994 4224 4381 4727 5074 5145 5166
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 5926 6541 7231 8561 9191 10137 10880 11124 11284
ja kulj.välineet och transportmedel
36 Savi-,lasi- ja kivituotteiden valm.
Ler-,glas- o stenproduktstillverkn........... 4357 4679 4963 5194 5660 6242 6571 6661 6716
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnäder.. 2000 2127 2243 2317 2430 2644 2784 2820 2861
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 284 294 309 334 339 336 341 340 341
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 2073 2258 2411 2543 2911 3260 3446 3501 3514
ja kulj.välineet och transportmedel
37 Metallien valmistus
Metallframställning.... 6937 7740 8688 9104 9411 10343 11907 13377 13682
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnäder.. 2180 2505 2764 2897 3005 3325 3904 4237 4362
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 694 734 765 782 805 908 995 1060 1086
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 4063 4501 5159 5425 5601 6110 7008 8080 8234
ja kulj.välineet och transportmedel
381 Metallituotteiden ja koneiden valm.
Metallvaru- och maskintillverkning........... 10434 11322 12220 13166 13980 15058 16224 16871 17300
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnäder.. 4966 5377 5760 6160 6466 6994 7456 7727 7953
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 353 375 395 465 494 513 537 550 565
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 5115 5570 6065 6541 7020 7551 8231 8594 8782
ja kulj.välineet och transportmedel
383 Sähkötekn.ja hienomek.tuott. valm.
Tillv. av elektriska o finmek. prod.......... 2227 2450 2717 3139 3507 3934 4286 4578 5065
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnäder.. 881 986 1125 1342 1502 1669 1809 1968 2246
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 146 146 149 151 155 158 1S9 167 171
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 1200 1318 1443 1646 1850 2087 2318 2443 2648
ja kulj.välineet och transportmedel
384 Kulkuneuvojen valmistus
Transportmedelstillverkning.................. 6189 6464 6587 6661 6840 7908 8782 9724 9799
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnäder.. 4036 4078 4136 4152 4237 4692 5094 5461 5491
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 460 584 610 615 627 940 1068 1245 1256
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 1673 1802 1841 1894 1976 2276 2600 3018 3052
ja kulj.välineet och transportmedel
39 Muu valmistus
Annan tillverkning..... 542 574 602 628 657 739 755 766 795
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnäder.. 284 302 317 321 335 406 415 417 432
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 20 20 20 21 21 21 22 22 22
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 238 252 265 286 301 312 318 327 341
Ja kulj.välineet och transportmedel
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4 Sähkö-.kaasu- ja vesihuolto
El-,gas- och vattenförsörjning............... 49008 50828 53640 56265 60085 64435 70170 75592 79923
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 8646 9013 9578 10029 10591 11650 13006 13892 14376
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 29375 30359 31392 32204 33619 34785 36137 37360 38344
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 10987 11456 12670 14032 15875 18000 21027 24340 27203
ja kulj.välineet och transportmedel
5 Rakennustoiminta
Byggnadsverksamhet..... . 11840 12492 13031 13563 14151 14961 15457 15262 15494
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 2126 2405 2669 2950 3234 3420 3793 3918 4247
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 1 1 1
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 9714 10087 10362 10613 10917 11541 11663 11363 11246
ja kulj.välineet och transportmedel
51 Talonrakennustoiminta
Husbyggnadsverksamhet... 4018 4356 4659 5011 5438 6089 6386 6364 6560
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 843 1009 1163 1331 1512 1636 1878 1889 2127
263 -Maa- ja vesirakenn. -jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 1 1 1
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 3175 3347 3496 3680 3926 4453 4507 4474 4432
ja kulj.välineet och transportmedel
52 Maa- ja vesirakennustoiminta
Anläggningsverksamhet... 7822 8136 8372 8552 8713 8872 9071 8918 8934
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1283 1396 1506 1619 1722 1784 1915 2029 2120
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 O 0 0 0
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 6539 6740 6866 6933 6991 7088 7156 6889 6814
ja kulj.välineet och transportmedel
6 Kauppa,ravitsemis- ja majoitustoim.
Varuhandel,restaur.- o hotellverks........... 58659 62058 65080 68021 72215 74407 77071 78682 79722
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 38015 39728 41244 42553 44204 45112 46752 47936 48799
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 506 539 572 606 639 663 693 701 736
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventariar 20138 21791 23264 24862 27372 28632 29626 30045 30187
ja kulj.välineet och transportmedel
611 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta
Partihandel och agenturverksamhet............ 24604 26088 27490 28753 30523 31478 32645 33521 34228
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 16000 16608 17133 17574 18096 18341 18946 19398 19767
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 371 404 437 471 505 530 557 568 604
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 8233 9076 9920 10708 11922 12607 13142 13555 13857
ja kulj.välineet och transportmedel
612 Vähittäiskauppa
Detaljhandel........... 31610 33038 34265 35447 37075 37781 38756 39077 39072
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 20716 21626 22454 23116 23937 24396 25220 25776 26123
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 135 135 135 135 134 133 136 133 132
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 10759 11277 11676 12196 13004 13252 13400 13166 12817
ja kulj.välineet och transportmedel
63 Ravitsemis- ja majoitustoiminta
Restaurang- och hotellverksamhet............. 2445 2932 3325 3821 4617 5148 5670 6084 6422
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1299 1494 1657 1863 2171 2375 2566 2760 2909
263 -Maa- ja vesirakenn. -jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 1146 1438 1668 1958 2446 2773 3084 3324 3513
ja kulj.välineet och transportmedel
7 Kuljetus, varastointi, tietoliikenne
Samfärdsel,lagring,post- o telekomm.......... 64533 68248 71900 76824 81331 86530 92902 98446 103031
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 3574 3950 4400 4866 5282 5845 6458 7100 7797
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 23218 24296 25432 26779 28530 30252 32163 34000 35557
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 37741 40002 42068 45179 47519 50433 54281 57348 59677
ja kulj.välineet och transportmedel
71 Kuljetus ja varastointi
Samfärdsel och lagring.. 53160 56140 58797 62589 65875 69625 74462 78467 81654
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 2245 2487 2732 3008 3267 3658 4006 4344 4696
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 16794 17493 18171 18988 20134 21133 22206 23259 24139
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 34121 36160 37894 40593 42474 44834 48250 50864 52819
ja kulj.välineet och transportmedel
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72 Tietoliikenne
Post- och telekommunikationer................ 11373 12108 13103 14235 15456 16905 18440 19961 21377
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1329 1463 1668 1858 2015 2187 2452 2756 3101
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 6424 6803 7261 7791 8396 9119 9957 10741 11418
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 3620 3842 4174 4586 5045 5599 6031 6484 6858
ja kulj.välineet och transportmedel
8 Rah.-,vak.-,ki int.-.li ike¡-el .palv. t.
Bank-,försäkr.-,fastigh.-,uppdragsv.......... 301385 318975 336741 356773 379906 402595 424715 444662 465942
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 34176 36256 38264 40548 44090 46321 48428 50271 52506
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 4151 4730 5486 6123 7008 7660 8232 8655 9133
ja kulj.välineet och transportmedel
811 Rahoitustoiminta
Finansieringsverksamhet.. 13135 13544 14141 14471 14828 15161 15763 16267 16861
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 12328 12582 13018 13234 13403 13570 13942 14268 14653
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 807 962 1123 1237 1425 1591 1821 1999 2208
ja kulj.välineet och transportmedel
812 Vakuutustoiminta
Försäkringsverksverksamhet................... 2841 2979 3127 3355 3785 4078 4710 5451 5945
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 2637 2762 2897 3117 3537 3804 4418 5147 5587
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 204 217 230 238 248 274 292 304 358
ja kulj.välineet och transportmedel
83 Asuntojen omistus
Bostadsförvaltning...... 267344 282460 297648 314973 333915 353972 373660 391595 410451
261 -Asuinrakennukset -Bostadsbyggnader.... 263058 277989 292991 310102 328808 348614 368055 385736 404303
262 -Muut talonrakenn -Andra husbyggnader.. 4286 4471 4657 4871 5107 5358 5605 5859 6148
84 Muu kiinteistötoiminta
Annan fastighetsverksamhet.................... 13558 14959 16142 17732 20337 21827 22641 23166 24277
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 13448 14846 16018 17596 20188 21664 22465 22975 24071
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 O
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 110 113 124 136 149 163 176 191 206
ja kulj.välineet och transportmedel
85 Liike-elämää palveleva toiminta
Uppdragsverksamhet...... 4507 5033 5683 6242 7041 7557 7941 6183 6408
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1477 1595 1674 1730 1855 1925 1998 2022 2047
263 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 3030 3438 4009 4512 5186 5632 5943 6161 6361
ja kulj.välineet och transportmedel
9 Yhtelskunn.-ja henkilökoht. palvei.
Samhälls- och personliga tjänster............ 16986 17942 18902 20001 21634 23174 24703 25932 27063
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 6679 7061 7322 7626 8199 8687 9187 9545 9921
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 8042 8413 8882 9445 10186 11008' 11779 12462 13053
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 2265 2468 2698 2930 3249 3479 3737 3925 4089
ja kulj.välineet och transportmedel
92 Puhtaanapito
Renhällning............. 10882 11418 12100 12877 13897 15006 16112 17077 17941
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 3004 3135 3300 3488 3734 4000 4259 4475 4675
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 7496 7868 8339 8860 9594 10376 11107 11750 12322
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 382 415 461 509 569 630 746 652 944
ja kulj.välineet och transportmedel
931 Opetus ja tutkimustoiminta
Undervisning o forskningsverksamhet.......... 508 543 583 612 642 666 691 709 731
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 142 147 153 153 152 151 152 151 152
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 366 396 430 459 490 515 539 558 579
ja kulj.välineet och trahsportmedel
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933 Lääkintä ja eläinlääkintäpalvelu
Hälso- o sjukvärd,veterinärverksamh.......... 346 377 411 434 461 473 486 501 508
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 224 243 259 272 283 287 292 305 314
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 122 134 152 162 178 186 194 196 194
ja kulj.välineet och transportmedel
935 Elinkeino- ja ammattijärjestöt
Intresseorganisationer.. 197 209 222 228 236 240 247 251 256
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 158 163 168 168 167 166 166 167 169
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 39 46 54 60 69 74 81 84 87
ja kulj.välineet och transportmedel
94 Virkistys- ja kultt. palvelutoiminta
Rekreatios- o kult.serv.verksamhet........... 2443 2585 2619^ 2720 2983 3155 3377 3501 3646
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1595 1699 1704 1753 1909 2017 2161 2232 2334
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 530 529 526 547 574 613 652 692 709
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 318 357 389 420 500 525 564 577 603
ja kulj.välineet och transportmedel
95 Kotitalouksia palveleva toiminta
Tjänster tili hushällen. 2610 2810 2967 3130 3415 3634 3790 3893 3981
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader. . 1556 1674 1738 1792 1954 2066 2157 2215 2277
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 16 16 17 18 18 19 20 20 22
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 1038 1120 1212 1320 1443 1549 1613 1658 1682
ja kulj.välineet och transportmedel
A YRITTÄJÄTOIMINTA YHTEENSÄ
NÄRINGSLIVET SAMMANLAGT. 719157 757464 797512 839577 886262 934639 985615 1029069 1068824
261 -Asuinrakennukset -Bostadsbyggnader.... 263058 277989 292991 310102 328806 348614 368055 385736 404303
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 164806 172559 179759 187043 196045 205168 215246 222990 230574
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 116346 120445 125248 129575 135037 140672 146820 152152 156608
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 174947 186471 199514 212857 226372 240185 255494 268191 277339
ja kulj.välineet och transportmedel
220
112
J u l k i n e n  t o i  
O f f e n t l i g  v e
Maatalous
Jordbruk...............
m i n t a 
r k s a m h e t
0 0 0 0 1 1 1 1 2
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0. 0 0 0 0
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 0 0 0 0 1 1 1 1 2
7
ja kulj.välineet och transportmedel
Kuljetus,varastointi, tietoliikenne 
Samfärdsel, lagring,post- o telekomin.......... 61169 64364 67679 71458 74969 78059 80943 83576 86077
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 239 268 289 311 319 329 352 397 434
263 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 60023 63154 66463 70038 73498 76519 79379 81947 84426
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 907 942 927 1109 1152 1211 1212 1234 1217
8
ja kulj.välineet och transportmedel
Rah.-,vak.-,kiint.-,liike-el.palv.t.
Bank-, försäkr. -, fastigh. -uppdragsv......... . . 637 668 707 764 781 794 838 874 880
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 595 625 654 701 705 709 742 769 771
263 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 42 43 53 63 76 85 96 105 109
81
ja kulj.välineet och transportmedel
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 
Finanslerings- och försäkringsverks.......... 614 646 665 740 755 767 810 644 849
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 595 625 654 701 705 709 742 769 771
263 -M aa - J a  v e s ira k e n n . -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,Inventarier 19 21 31 39 50 58 68 75 78
ja kulj.välineet och transportmedel
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O f f e n t l i g  v e r k s a m h e t
85 Liike-elämää palveleva toiminta
Uppdragsverksamhet...... 23 22 22 24 26 27 28 30 31
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventariar 23 22 22 24 26 27 28 30 31
ja kulj.välineet och transportmedel
9 Yhteiskunn. Ja henkilökoht. palvel.
Samhälls- och personliga tjdnster............ 83117 86787 90287 94553 98550 102765 107873 112887 118069
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 67743 71122 74260 78051 81554 85221 89635 93BOO 98306
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 11264 11431 11610 11868 12138 12393 12696 13097 13444
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 4110 4234 4417 4634 4858 5151 5542 5990 6319
ja kulj.välineet och transportmedel
91 Julkinen hallinto
Offentlig förvaltning... 26124 27357 28383 30026 31423 32872 34306 35795 37223
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 16822 18035 19020 20530 21788 23074 24308 25557 26744
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 8270 8296 8326 8411 8486 8549 8638 8773 8876
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 1032 1026 1037 1085 1149 1249 1360 1465 1603
ja kulj.välineet och transportmedel
92 Puhtaanapito 
Renhällning............ 0 0 0 0 0 0 8 15 21
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 0 0 0 0 0 0 6 9 12
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 0 0 0 0 0 0 2 6 9
ja kulj.välineet och transportmedel
931 Opetus ja tutkimustoiminta
Undervisning o forskningsverksamhet.......... 30795 31887 33164 34457 35765 37191 38894 40716 42618
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 28845 29844 30980 32146 33333 34623 36146 37797 39580
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 125 125 124 123 126 126 126 150 150
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 1825 1918 2060 2168 2306 2442 2622 2769 2888
ja kulj.välineet och transportmedel
933 Lääkintä ja eläinlääkintäpalvelu
Hälso- o sjukvárd,veterinärverksamh.......... 14422 15368 16064 16820 17600 18369 19502 20474 21479
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 13538 14426 15073 15773 16498 17197 18231 19015 19959
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 884 942 991 1047 1102 1172 1271 1459 1520
ja kulj.välineet och transportmedel
934 Sosiaalihuolto
Socialv&rd............. 6454 6648 6874 7159 7373 7621 8049 8384 8782
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 6184 6392 6632 6926 7151 7408 7835 8166 8557
263 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 270 256 242 233 222 213 214 218 225
ja kulj.välineet och transportmedel
94 Virkistys- ja kultt. palvelutoiminta 
Rekreations- o kult.serv.verksamhet.......... 5322 5527 5802 6091 6389 6712 7114 7503 7946
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 2354 2425 2555 2676 2784 2919 3109 3256 3454
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 2869 3010 3160 3334 3526 3718 3932 4174 4418
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 99 92 87 81 79 75 73 73 74
Ja kulj.välineet och transportmedel
B JULKINEN TOIMINTA YHTEENSÄ
OFFENTLIG VERKSAMHET SAMMANLAGT.............. 144923 151819 158673 166775 174301 181619 189655 197340 205028
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 68577 72015 75203 79063 82578 86259 90729 94966 99511
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 71287 74585 78073 81906 85636 88912 92075 95044 97870
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 5059 5219 5397 5806 6087 6448 6851 7330 7647
Ja kulj.välineet och transportmedel
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I c k e - v l n s  t s y f t a n d e  
v e r k s a m h e t
7 Kuljetus, varastointi, tietoliikenne
Saiftfärdsel, lagring, post- o. telekomin....... 891 923 945 970 997 1017 1033 1052 1064
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnäder.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
263 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 691 923 945 970 997 1017 1033 1052 1064
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ja kulj.välineet och transportmedel
91 Julkinen hallinto
Offentlig förvaltning.... 7 7 e 9 10 11 9 9 10
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnäder.. 0 0 0 0 0 0 -1 0 1
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 7 7 8 9 10 11 10 9 9
ja kulj.välineet och transportmedel
931 Opetus ja tutkimustoiminta
Undervisning o forskningsverksamhet.......... 2208 2304 2220 2169 2411 2567 2673 2657 2637
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnäder.. 2145 2236 2148 2092 2328 2477 2570 2542 2516
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 63 68 72 77 83 90 103 115 121
ja kulj.välineet och transportmedel
933 Lääkintä- ja eläinlääkintäpalvelu
Hälso- o sjukvàrd,veterinärverksamh.......... 614 657 670 692 761 814 853 874 906
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnäder.. 487 517 518 524 579 618 649 667 702
263 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 127 140 152 168 182 196 204 207 204
ja kulj.välineet och transportmedel
934 Sosiaalihuolto
Soclalvärd.............. 225 240 243 248 274 293 336 365 391
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnäder.. 202 215 216 218 242 258 290 312 332
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 23 25 27 30 32 35 46 53 59
ja kulj.välineet och transportmedel
935 Elinkeino- ja ammattijärjestöt
Intressorganisationer.... 705 750 755 765 845 901 946 1003 1058
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnäder.. 678 720 722 729 806 859 902 954 1005
263 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 -Koneet, laitteet -Maskiner» inventarier 27 30 33 36 39 42 44 49 53
ja kulj.välineet och transportmedel
939 Aatteen, ja sivistyksen, yhteisöt
Ideella och kult. organisationer............. 3200 3418 3459 3526 3908 4177 4535 4792 5187
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnäder.. 2996 3181 3189 3223 3567 3803 4124 4355 4727
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 12 24 35 46 58 68 80 92
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 204 225 246 270 295 316 343 357 368
ja kulj.välineet och transportmedel
94 Virkistys- ja kultt. palvelutoiminta
Rekreations- o kult.serv..verksamhet.......... 701 748 761 780 860 919 964 1012 1053
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnäder.. 597 634 636 643 711 759 796 837 875
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 104 114 125 137 149 160 168 175 178
ja kulj.välineet och transportmedel
C VOITTOA TAVOITTELEM. T0IM. YHTEENSÄ
ICKE-VINSTSYFTANDE VERKS.. SAMMANLAGT......... 8551 9047 9061 9161 10066 10699 11349 11764 12306
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnäder.. 7105 7503 7429 7429 8233 8774 9330 9667 10158
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 891 935 969 1005 1043 1075 1101 1132 1156
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 555 609 663 727 790 850 918 965 992
ja kulj.välineet och transportmedel
A*- Y H T E E N S Ä
B+C S A M H A N  L A G  T ..... 872631 918330 965246 1015513 1070629 1126957 1186619 1238173 1286158
261 -Asuinrakennukset -Bostadsbyggnader.... 263058 277989 292991 310102 328808 348614 368055 385736 404303
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnäder.. 240488 252077 262391 273535 286856 300201 315305 327623 340243
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 188524 195965 204290 212486 221716 230659 239996 248328 255634
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,Inventarier 180561 192299 205574 219390 233249 247483 263263 276486 285978
Ja Kulj.välineet och transportmedel
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1 Maa-, metsä- ja kalatalous, metsästys
Jordbruk, skogsbruk, fiske och jakt.......... 116654 118845 121549 123710 126330 128580 130307 131845 132795
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 28359 28989 29804 30441 31400 32507 33219 33945 34672
263 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 54729 55502 56282 56908 57669 58282 58765 59173 59560
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventariar 33566 34354 35463 36361 37261 37791 38323 38727 38563
ja kulj.välineet och transportmedel
11 Maatalous
Jordbruk............... 86181 87642 89658 91230 93307 95143 96411 97529 98111
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 27994 28621 29434 30069 31025 32130 32840 33565 34290
263 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 29566 29680 29836 29893 30040 30142 30197 30275 30358
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventariar 28621 29341 30388 31268 32242 32871 33374 33689 33463
Ja kulj.välineet och transportmedel
12 Metsätalous
Skogsbruk.............. 28976 29676 30343 30943 31508 31949 32436 32884 33285
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 365 368 370 372 375 377 379 380 382
263 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 25163 25822 26446 27015 27629 28140 28568 28898 29202
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventariar 3448 3486 3527 3556 3504 3432 3489 3606 3701
ja kulj.välineet och transportmedel
13 Kalatalous ja metsästys
Fiske och jakt......... 1497 1527 1548 1537 1515 1488 1460 1432 1399
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
263 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 1497 1527 1548 1537 1515 1488 1460 1432 1399
ja kulj.välineet och transportmedel
2 Kaivos- ja muu kalvannaistoiminta -
Brytning av mineraliska produkter............ 5254 5576 5680 5812 6081 6166 6144 6284 6328
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1330 1376 1364 1348 1362 1338 1307 1320 1293
263 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 987 1078 1143 1211 1308 1367 1368 1384 1398
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 2937 3122 3173 3253 3411 3461 3469 3580 3637
ja kulj.välineet och transportmedel
3 Teollisuus
Tillverkning........... 180327 183449 189150 195546 201985 207752 213549 220027 226229
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 65360 67136 69452 71577 74227 76546 78409 80005 81605
263 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 14402 14547 14745 14693 15078 15190 15412 15565 15776
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 100565 101766 104953 109076 112680 116016 119728 124457 128848
ja kulj.välineet och transportmedel
31 Elintarv.«juomien ja tupakan valm.
Livsmedels-,dryckesvaru--,tobaksv.t........... 24716 25669 26508 27173 28163 29051 29589 30122 30601
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 11343 11817 12190 12474 12901 13334 13480 13609 13721
263 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 1265 1273 1282 1284 1285 1291 1289 1287 1286
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,Inventarier 12108 12579 13036 13415 13977 14426 14820 15226 15594
ja kulj.välineet och transportmedel
32 Tekstiilien,vaatteiden,nahkatuott.v.
Textil-,beklädnads-,lädervarutill............ 8977 9180 9456 9674 9982 10119 10201 10169 10190
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 4168 4260 4353 4432 4554 4591 4622 4510 4492
263 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 102 103 105 108 110 110 111 114 113
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,Inventarier 4707 4817 4998 5134 5318 5418 5468 5545 5585
ja kulj.välineet och transportmedel
331 Puutavaran pl. kalusteiden valmistus
Trävarutillv.,utora möbeltillverkning......... 11104 11534 12174 12762 13033 13329 13494 13702 13870
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 3482 3656 3894 4164 4289 4421 4496 4614 4722
263 -Maa- Ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 601 613 635 639 648 647 649 648 645
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,Inventarier 7021 7265 7645 7959 8096 8261 8349 8440 8503
Ja kulj.välineet och transportmedel
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332 El-metallisten kalusteiden valmistus
Tillv. av möbelvaror utom av metall.......... 2261 2304 2384 2447 2576 2750 2912 3063 3183
262 -Kuut talonrakenn. -Andra husbyggnader. . 1022 1066 1128 1151 1215 1318 1424 1516 1571
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 68 68 68 67 66 65 64 63 62
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventariar 1171 1170 1188 1229 1295 1367 1424 1484 1550
ja kulj.välineet och transportmedel
341 Massan,paperin ja paperituott. valm.
Massa-,pappers- o pappersvarutillv........ . 50519 50144 50640 51656 52810 53379 54421 56039 57427
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 12838 13095 13337 13631 14105 14280 14581 14744 15073
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 3641 3654 3675 3681 3694 3682 3755 3804 3890
264 -Koneet, laitteet -Maskiner, inventariar 34040 33395 33628 34344 35011 35417 36085 37491 38464
ja kulj.välineet och transportmedel
342 Graafinen tuotanto,kustannustoiminta
Grafisk produktion,förlagsverksamhet......... 4719 5113 5598 6044 6461 7293 8099 6889 9635
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1637 1750 1608 1901 2067 2350 2586 2785 2929
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 51 53 53 53 54 54 58 62 89
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventar1er 3031 3310 3737 4090 4340 4869 5455 6042 6617
ja kulj.välineet och transportmedel
35 Kemiall.,maaöljy-,kumi-. muovituott.v
Kemiska,petrol.-,gummi-. plastprod.t.......... 23725 24313 25263 26690 27797 28782 29850 30767 31768
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 6941 7127 7434 7739 8098 8497 8752 8983 9285
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 5211 5271 5350 5415 5473 5506 5541 5563 5641
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 11573 11915 12479 13536 14226 14779 15557 16221 16842
ja kulj.välineet och transportmedel
36 Savi-,lasi- ja kivituotteiden valm.
Ler-,glas- o stenproduktstillverkn........... 6648 6979 7210 7470 7792 8049 8326 6497 8759
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 2935 2993 3092 3209 3350 3464 3568 3658 3758
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 338 336 336 340 347 346 344 342 342
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 3575 3650 3762 3921 4095 4239 4394 4497 4659
Ja kulj.välineet och transportmedel
37 Metallien valmistus
Metallframställning.... 13701 13624 13897 14271 14385 14366 14344 14552 15077
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 4413 4455 4647 4865 4954 5002 5057 5133 5252
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 1101 1109 1123 1132 1144 1136 1142 1162 1170
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventariar 6187 8060 8127 8274 8287 8228 8145 8257 8655
ja kulj.välineet och transportmedel
381 Metallituotteiden ja koneiden valm.
Metallvaru- och maskintillverkning........... 17473 17769 18426 19166 20057 20775 21490 22121 22666
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 6132 8253 6575 8896 9331 9644 9935 10120 10294
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 569 587 600 615 622 624 631 644 645
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 8772 8929 9251 9655 10104 10507 10924 11357 11727
ja kulj.välineet och transportmedel
383 Sähkötekn.ja hienomek.tuott. valm.
Tillv. av elektriska o finmek. prod.......... 5567 5764 6218 6609 6979 7404 7984 6605 9123
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 2421 2479 2717 2816 2906 3034 3233 3404 3473
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 170 169 169 168 170 168 167 167 164
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 2976 3116 3332 3625 3903 4202 4584 5034 5486
ja kulj.välineet och transportmedel
384 Kulkuneuvojen valmistus
Transportmedelstillverkning.................. 9917 10237 10527 10707 11036 11505 11856 12479 12880
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 5596 5747 5826 5840 5985 6135 6174 6432 6535
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 1263 1288 1327 1368 1442 1539 1639 1687 1708
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 3056 3202 3374 3499 3609 3831 4043 4360 4637
Ja kulj.välineet och transportmedel
39 Muu valmistus
Annan tillverkning..... 800 819 849 877 914 950 983 1022 1050
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 432 438 451 459 472 476 481 497 500
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 22 23 22 23 23 22 22 22 21
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 346 358 376 395 419 452 480 503 529
ja kulj.välineet och transportmedel
6.1.2. (JATK.-FORTS.-CONT.)
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4 sähkö-,kaasu- ja vesihuolto
El-,gas- och vattenförsörjnlng............... 82266 84740 86447 88280 91026 93112 94797 96843 98751
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 14591 14942 15211 15549 15871 16254 16474 16841 17161
263 -Haa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 39115 39773 40505 41358 42313 42900 43377 43999 44529
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 26560 30025 30731 31373 32842 33958 34946 36003 37061
ja kulj.välineet och transportmedel
5 Rakennustoiminta
Byggnadsverksamhet..... 15497 15553 15861 16185 16417 17170 17629 17408 17630
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 4520 4738 4978 5248 5559 6164 6595 6354 6374
263 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 1 2 7 9 12 13 19 23 27
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 10976 10813 10876 10928 10846 10993 11015 11031 11237
ja kulj.välineet och transportmedel
51 Talonrakennustoiminta
Husbyggnadsverksamhet.... 6687 6739 6928 7145 7400 8024 8551 8303 6436
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 2294 2402 2592 2801 3036 3541 3929 3654 3641
263 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 1 2 7 9 12 13 19 23 27
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 4392 4335 4329 4335 4352 4470 4603 4626 4770
Ja kulj.välineet och transportmedel
52 Maa- ja vesirakennustoiminta
Anläggningsverksamhet..., 8810 8814 8933 9040 9017 9146 9078 9105 9200
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 2226 2336 2386 2447 2523 2623 2666 2700 2733
263 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 6564 6478 6547 6593 6494 6523 6412 6405 6467
ja kulj.välineet och transportmedel
6 Kauppa,ravitsemis- ja majoitustoim.
Varuhandel,restaur.- o hotellverks........... 80484 82173 63992 85750 • 87296 89994 92231 94669 97139
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 49323 50511 51684 52702 53595 55272 56666 58013 59404
263 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 735 751 765 759 760 759 754 750 745
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 30426 30911 31543 32289 32941 33963 34811 35906 36990
ja kulj.välineet och transportmedel
611 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta
Partihandel och agenturverksamhet............ 34545 35085 36038 36696 37246 38225 38829 39572 40331
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 19837 20072 20513 20555 20668 20945 20943 20936 20901
263 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 605 619 632 627 632 633 632 631 630
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 14103 14394 14893 15516 15946 16647 17254 18005 18800
ja kulj.välineet och transportmedel
612 Vähittäiskauppa
Detaljhandel........... 39157 39861 40283 40975 41721 43126 44483 45977 47501
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 26426 27184 27712 28513 29094 30251 31404 32535 33701
263 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 130 132 133 132 128 126 122 119 115
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 12601 12545 12438 12330 12499 12749 12957 13323 13685
ja kulj.välineet och transportmedel
63 Ravitsemis- ja majoitustoiminta
Restaurang- och hotellverksamhet............. 6782 7227 7671 0077 8329 8643 8919 9120 9307
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 3060 3255 3459 3634 3833 4076 4319 4542 4802
263 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 3722 3972 4212 4443 4496 4567 4600 4578 4505
ja kulj.välineet och transportmedel
7 Kuljetus, varastointi, tietoliikenne
Samfärdsel,1agrlng,pos t- o telekomm.......... 106240 108890 111999 115039 116723 118864 120024 120945 122427
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 8568 9159 9655 10198 10800 11272 11723 12084 12419
263 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 36801 37889 38888 39961 40887 41711 42445 43556 44802
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 60871 61842 63456 64680 65036 65881 65856 65305 65206
ja kulj.välineet och transportmedel
71 Kuljetus ja varastointi
Samfärdsel och lagring.. 83535 85124 87471 89573 90426 91618 92020 91953 92470
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 5092 5429 5790 6148 6548 6797 7051 7272 7444
263 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 24823 25454 26048 26675 27202 27659 28119 28846 29603
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 53620 54241 55633 56750 56676 57162 568SO 55835 55423
ja kulj.välineet och transportmedel
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72 Tietoliikenne
Post- och telekomtnunikationer................ 22705 23766 24528 25466 26297 27246 28004 28992
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 3476 3730 3865 4050 4252 4475 4672 4812
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 11978 12435 12840 13286 13685 14052 14326 14710
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventariar 7251 7601 7823 8130 8360 8719 9006 9470
ja kulj.välineet och transportmedel
8 Rah.-,vak.-,kiint.-,liike-el.palv.t.
Bank-,försäkr.-,fast igh.-«uppdragsv.......... 487686 508526 531261 554216 578647 604292 630013 656658
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 55006 56873 59342 61605 63801 67486 71519 76504
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 9618 10212 11223 13269 15703 16000 20678 24030
ja kulj.välineet och transportmedel
811 Rahoitustoiminta
Finansieringsverksamhet. 17185 17583 17920 18290 18544 19023 19662 20096
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 14771 14985 15146 15304 15385 15557 15839 15731
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 2414 2598 2774 2966 3159 3466 3823 4365
Ja kulj.välineet och transportmedel
812 Vakuutustoiminta
Försäkringsverksverksamhet................... 6723 7450 8406 9196 9987 10521 11274 11800
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 6346 7050 7977 8727 9453 9924 10621 11053
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 375 400 429 469 534 597 653 747
ja kulj.välineet och transportmedel
83 Asuntojen omistus
Bos tadsförvaltning..... 429516 448196 467767 486734 507001 527235 546826 565731
261 -Asuinrakennukset -Bostadsbyggnader.... 423062 441441 460696 479342 499143 518806 537816 556124
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 6454 6755 7071 7392 7858 8429 9010 9607
84 Muu kiinteistötoiminta
Annan fastighetsverksamhet................... 25573 26160 27136 28112 28972 31348 33763 37772
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 25359 25931 26889 27842 28680 31038 33423 37401
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,Inventarier 214 229 247 270 292 310 340 371
Ja kulj.välineet och transportmedel
85 Liike-elämää palveleva toiminta
Uppdragsverksamhet..... 8669 9137 10032 11884 14143 16165 18486 21259
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 2074 2152 2259 2340 2425 2538 2626 2712
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 6615 6985 7773 9544 11718 13627 15862 18547
Ja kulj.välineet och transportmedel
9 Yhteiskunn.-Ja henkilökoht. palvel.
Samhälls- och personllga tjänster............ 28375 29603 30847 31974 33060 34401 36034 37656
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 10423 10861 11335 11755 12129 12681 13330 13817
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 13689 14289 14887 15427 15965 16484 17057 17634
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 4263 4453 4625 4792 4966 5236 5647 6205
Ja kulj.välineet och transportmedel
92 Puhtaanapito
RenhälInlng............ 18796 19631 20488 21247 21989 22815 23781 24616
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 4861 5065 5252 5429 5602 5892 6258 6480
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 12892 13447 14017 14520 15020 15482 15994 16505
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 1023 1119 1219 1298 1367 1441 1529 1631
ja kulj.välineet och transportmedel
931 Opetus Ja tutkimustoiminta
Undervisning o forskningsverksamhet.......... 751 769 789 808 825 843 864 886
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 152 157 163 172 180 188 198 204
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 599 612 626 636 645 655 666 682
ja kulj.välineet och transportmedel
1986
29957
4975
15199
9783
681648
01391
O
27805
2134Ô
16199
O
5141
12280
11451
0
829
582655
572452
10203
41129
40727
O
402
24244
2811
O
21433
39370
14309
18229
6832
25444
6685
17031
1728
912
213
O
699
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211 Y r i t t ä j ä t o i m i n t a  
N ä r i n g s l i v e t
933 Lääkintä ja eläinlääkintäpalvelu
Hälso- o sjukvärd,veterinärverksamh.......... 516 523 542 569 597 627 673 732 796
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 323 333 351 369 386 400 414 437 455
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 193 190 191 200 211 227 259 295 341
ja kulj.välineet och transportmedel
935 Elinkeino- Ja ammattijärjestöt
Intresseorganlsationer.. 257 265 269 276 284 294 307 325 ‘ 349
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 170 177 182 189 194 200 205 212 217
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 87 88 87 87 90 94 102 113 132
ja kulj.välineet och transportmedel
94 Virkistys- ja kultt. palvelutoiminta
Rekreatios- o kult.serv.verksamhet......... 3937 4175 4408 4615 4834 5197 5662 6194 6787
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 2526 2687 2858 2985 3101 3269 3451 3628 3834
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 773 815 841 875 911 966 1025 1088 1155
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 638 673 709 755 822 962 1186 1478 1798
ja kulj.välineet och transportmedel
95 Kotitalouksia palveleva toiminta
Tjänster tili hushällen. 4118 4240 4351 4459 4531 4625 4747 4903 5082
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 2371 2442 2529 2611 2666 2732 2804 2856 2905
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 24 27 29 32 34 36 38 41 43
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 1723 1771 1793 1816 1831 1857 1905 2006 2134
ja kulj.välineet och transportmedel
A YRITTÄJÄTOIMINTA YHTEENSÄ
NÄRINGSLIVET s am ma n la gt. 1102783 1137355 1176786 1216512 1257565 1300331 1340728 1382335 1422325
261 -Asuinrakennukset -Bostadsbyggnader.... 423062 441441 460696 479342 499143 518806 537816 556124 572452
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 237480 244585 252825 260423 268744 279520 289242 298883 308628
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 160459 163831 167222 170526 173992 176706 179197 182084 185066
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 281782 287498 296043 306221 315686 325299 334473 345244 356179
ja kulj.välineet och transportmedel
220J u l k i n e n  t o i m i n t a
O f f e n t l i g  v e r k s a m h e t
112Maatalous
Jordbruk............... 2 2 2 2 3 2 3 3 4
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 2 2 2 2 3 2 3 3 4
ja kulj.välineet och transportmedel
7 Kuljetus,varastointi, tietoliikenne
Samfärdsel,lagring,post-■ o telekomin.......... 88632 91402 94214 96974 99842 102645 105435 108226 111333
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 473 508 529 563 633 679 708 716 732
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 86938 89697 92512 95252 98085 100882 103656 106420 109466
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 1221 1197 1173 1159 1124 1084 1071 1090 1135
ja kulj.välineet och transportmedel
6 Rah.-,vak.-,kiint.-,liike-el.palv.t.
Bank-,försäkr.-,fastigh. -uppdragsv........... 890 887 900 913 957 1034 1085 1116 1176
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 765 757 749 740 772 845 884 894 931
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 125 130 151 173 185 189 201 222 245
ja kulj.välineet och transportmedel
81 Rahoitus- ja vakuutustoiminta 
Finansierlngs- och försäkringsverks.......... 856 850 859 866 900 972 1015 1035 1083
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 765 757 749 740 772 845 B84 894 931
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 91 93 110 126 128 127 131 141 152
ja kulj.välineet och transportraedel
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220 J u l k i n e n  t o i m i n t a
O f f e n t l i g  v e r k s a m h e t
85 Liike-elämää palveleva toiminta
Uppdragsverksamhet..... . 34 37 41 47 57 62 70 81 93
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 0 0 0 0 0 0 O 0 0
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 -Koneet« laitteet -Maskiner,inventariar 34 37 41 47 57 62 70 81 93
ja kulj.välineet och transportmedel
9 Yhteiskunn. ja henkilökoht. palvei.
Samhälls- och personliga tjñnster............ 123083 127996 133324 138865 145006 151494 157708 164158 170727
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 102581 106824 111321 115966 121107 126420 131411 136453 141311
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 13787 14130 14584 15050 15544 16071 16593 17130 17720
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 6715 7042 7419 7849 8357 9003 9704 10575 11696
ja kulj.välineet och transportmedel
91 Julkinen hallinto
Offentlig förvaltning... 39029 40985 43080 45158 47243 49644 51731 53761 55551
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 28294 30019 31839 33645 35436 37461 39206 40861 42187
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 8969 9073 9195 9306 9407 9534 9630 9721 9797
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 1766 1893 2046 2207 2400 2649 2895 3179 3567
ja kulj.välineet och transportmedel
92 Puhtaanapito 
Renhällning............ 29 39 52 60 66 80 96 104 112
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 16 21 27 30 34 39 51 54 55
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 13 18 25 30 32 41 45 50 57
ja kulj.välineet och transportmedel
931 Opetus ja tutkimustoiminta
Undervisnlng o forskningsverksamhet.......... 43946 45264 46544 47675 49120 50552 52070 53883 55933
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 40793 42015 43186 44158 45443 46660 47913 49395 51017
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 149 149 149 151 154 165 195 212 222
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 3004 3100 3209 3366 3523 3727 3962 4276 4694
ja kulj.välineet och transportmedel
933 Lääkintä ja eläinlääkintäpalvelu
Hälso- o sjukvárd,veterinärverksamh.......... 22464 23226 23992 24862 25805 26847 27855 28820 29779
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 20850 21531 22222 23040 23905 24834 25717 26515 27274
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 1614 1695 1770 1822 1900 2013 2136 2305 2505
ja kulj.välineet och transportmedel
934 Sosiaalihuolto
Socialvärd.............. 9230 9630 10074 10667 11260 11795 12281 12792 13356
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 8994 9383 9810 10372 10925 11435 11890 12366 12890
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 236 247 264 295 335 360 391 426 466
ja kulj.välineet och transportmedel
94 Virkistys- Ja kultt. palvelutoiminta
Rekreations- o kult.serv. verksamhet.......... 8365 8852 9582 10443 11514 12576 13675 14798 15996
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 3634 3855 4237 4721 5364 5991 6634 7262 7888
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 4669 4908 5240 5593 5983 6372 6768 7197 7701
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 82 89 105 129 167 213 273 339 407
ja kulj.välineet och transportmedel
B JULKINEN TOIMINTA YHTEENSÄ
OFFENTLIG VERKSAMHET SAMMANLAGT.............. 212607 220287 228440 236754 245810 255175 264231 273503 283240
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 103819 108089 112599 117269 122512 127944 133003 138063 142974
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 100725 103827 107096 110302 113629 116953 120249 123550 127186
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 8063 8371 8745 9183 9669 10278 10979 11890 13080
ja kulj. välineet och transportmedel
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260 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1965 1986
230 V o i t t o a  t a v o i t t e l e m a t o n  
t o i m i n t a
I c k e - v i n s t s y f t a n d e
v e r k s a m h e t
7 Kuljetus, varastointi, tietoliikenne
Samfärdsel, lagring, post- o. telekomm....... 1076 1088 1099 1110 1132 1145 1158 1172 1185
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 1076 1088 1099 1110 1132 1145 1158 1172 1185
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventariar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ja kulj.välineet och transportmedel
91 Julkinen hallinto
Offentllg förvaltning.... 10 10 12 13 19 24 30 36 43.
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 2 3 3 4 8 11 15 17 19
263 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 1 1
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 8 7 9 9 11 13 15 16 23
ja kulj.välineet och transportmedel
931 Opetus ja tutkimustoiminta
Undervisning o forskningsverksamhet.......... 2672 2720 2836 2919 3002 3070 3150 3209 3284
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 2530 2553 2637 2696 2755 2802 2857 2897 2950
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,Inventariar 142 167 199 223 247 268 293 312 334
ja kulj.välineet och transportmedel
933 Lääkintä- ja eläinlääkintäpalvelu
Hälso— o sjukvärd,veterinärverksamh.......... 972 1016 1090 1166 1246 1332 1403 1478 1545
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 757 792 855 916 980 1044 1097 1151 1195
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventariar 215 224 235 250 266 288 306 327 350
ja kulj.välineet och transportmedel
934 Sosiaalihuolto
Socialvärd.............. 421 451 493 540 597 656 719 788 860
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 355 378 409 447 493 543 600 665 733
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventariar 66 73 84 93 104 113 119 123 127
Ja kulj.välineet och transportmedel
935 Elinkeino- ja ammattijärjestöt
Intressorganisationer.... 1103 1135 1187 1222 1260 1290 1311 1333 1355
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1041 1066 1115 1147 1180 1205 1223 1241 1259
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventariar 62 69 72 75 80 85 88 92 96
ja kulj.välineet och transportmedel
939 Aatteen, ja sivistyksen.. yhteisöt
Ideella och kult. organlsationer............. 5570 5971 6397 6822 7226 7597 7967 8332 8714
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 5085 5458 5856 6249 6631 6983 7323 7632 7956
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 108 124 142 162 183 202 222 254 286
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventar1er 377 389 399 411 412 412 422 446 472
ja kulj.välineet och transportmedel
94 Virkistys- ja kultt. palvelutoiminta
Rekreations- o kult.serv. verksamhet.......... 1100 1137 1223 1278 1330 1383 1433 1524 1614
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 916 952 1039 1095 1150 1206 1260 1345 1428
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 -Koneet, laitteet -Masklner,inventariar 184 185 184 183 180 177 173 179 186
Ja kulj.välineet och transportmedel
C VOITTOA TAVOITTELEM. TOIM[. YHTEENSA
ICKE-VINSTSYFTANDE VERKS. SAMMAN LAGT......... 12924 13528 14337 15070 15812 16497 17171 17872 16600
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 10666 11202 11914 12554 13197 13794 14375 14948 15540
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 1184 1212 1241 1272 1315 1347 1380 1427 1472
264 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 1054 1114 1182 1244 1300 1356 1416 1497 1568
ja kulj.välineet och transportmedel
A. Y H T E E N S Ä
B + C S A M M A N  L A G T ..... 1328314 1371170 1419563 1468336 1519187 1572003 1622130 1673710 1724165
261 -Asuinrakennukset -Bostadsbyggnader.... 423062 441441 460696 479342 499143 518806 537816 556124 572452
262 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 351985 363876 377338 390246 404453 421258 436620 451894 467142
263 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 262368 268870 275559 282100 288936 295006 300826 307061 313724
264 -Koneet, laitteet -Masklner,inventarier 290899 296983 305970 316648 326655 336933 346868 358631 370847
ja kulj.välineet och transportmedel
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6.2.1. KIINTEÄN PÄÄOMAN NETTOKANTA TOIMIALOITTAIN JA PÄÄOMATAVARATYYPEITTÄIN 
NETTOSTOCK AV FAST KAPITAL ENLIGT NÄRINGSGREN OCH KAPITALVARUGRUPP 
NET FIXED CAPITAL STOCK BY ECONOMIC ACTIVITIES AND TYPE OF CAPITAL GOODS
KÄYPIIN HINTOIHIN - LÖPANDE PRISER - CURRENT PRICES
1 000 000 MK
170 I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968
107
211 Y r i t t ä j ä t o i m i n t a  
N ä r i n g s l i v e t
1 Maa-*, metsä- ja kalatalous, metsästys
Jordbruk, skogsbruk, fiske och jakt.......... 4804 5122 5427 5927 6600 7122 7675 8302 9267
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1591 1641 1701 1835 1963 2094 2144 2276 2449
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 2201 2357 2514 2727 3105 3375 3733 4060 4618
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 1012 1124 1212 1365 1532 1653 1798 1966 2200
ja kulj.välineet och transportmedel
11 Maatalous
Jordbruk............... . 3786 4024 4294 4739 5255 5628 5972 6377 7024
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1572 1622 1680 1814 1940 2069 2118 2248 2418
173 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 1427 1510 1625 1779 2010 2156 2321 2460 2752
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 787 892 989 1146 1305 1403 1533 1669 1854
ja kulj.välineet och transportmedel
12 Metsätalous
Skogsbruk............... 972 1049 1083 1135 1295 1441 1646 1858 2157
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 19 19 21 21 23 25 26 28 31
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 774 847 889 948 1095 1219 1412 1600 1866
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 179 183 173 166 177 197 208 230 260
ja kulj.välineet och transportmedel
13 Kalatalous ja metsästys
Fiske och jakt......... 46 49 50 53 50 53 57 67 86
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,Inventarier 46 49 50 53 50 53 57 67 86
ja kulj.välineet och transportmedel
2 Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta
Brytning av mineraliska produkter............ 193 200 206 209 214 229 254 280 353
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 50 51 51 54 55 58 65 71 80
173 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 25 26 28 29 32 36 45 47 65
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 118 123 127 126 127 135 144 162 208
ja kulj.välineet och transportmedel
3 Teollisuus
Tillverkning........... 5277 6074 6987 7712 8561 9742 10443 11328 13185
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 2044 2279 2472 2748 3111 3435 3706 4043 4502
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 503 550 612 648 727 828 896 980 1128
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 2730 3245 3903 4316 4723 5479 5841 6305 7555
ja kulj.välineet och transportmedel
31 Elintarv.,juomien ja tupakan valm.
Livsmedels-,dryckesvaru- ,tobaksv.t........... 958 1052 1204 1306 1448 1570 1669 1816 2119
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 419 460 516 568 666 684 720 769 858
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 77 83 94 95 104 110 115 121 133
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 462 509 594 643 678 776 834 926 1128
Ja kulj.välineet och transportmedel
32 Tekstiilien.vaatteiden,nahkatuott.v.
Textil-,beklädnads-,lädervarutill............ 402 435 469 499 533 592 611 654 763
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 172 186 188 206 230 252 260 271 296
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 3 3 3 4 4 5 5 6 8
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 227 246 278 289 299 335 346 377 459
Ja kulj.välineet och transportmedel
331 Puutavaran pl. kalusteiden valmistus
Trävarutillv.,utom möbeltillverkning......... 320 346 388 421 434 460 484 524 608
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 66 74 87 103 112 122 135 145 168
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 24 26 30 33 37 40 41 44 48
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 230 246 271 285 285 298 308 335 392
ja kulj.välineet och transportmedel
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211 Y r i t t ä j ä t o i m i n t a  
N ä r i n g s l i v e t
332 Ei•metallisten kalusteiden valmistus
Tillv. av möbelvaror utom av metall.......... 47 53 60 67 80 96 103 112 173
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader. . 18 21 24 28 35 46 49 54 73
173 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 3 3 3 3 4 4 5 5 ' 6
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 26 29 33 36 41 46 49 53 94
ja kulj.välineet och transportmedel
341 Massan,paperin ja paperituott. valm.
Massa-,pappers- o pappersvarutillv........... 1614 1998 2362 2634 3026 3424 3421 3508 3876
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 518 589 643 713 801 876 913 964 1052
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 189 213 233 235 267 284 297 311 338
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 907 1196 1486 1686 1956 2264 2211 2233 2486
ja kulj.välineet och transportmedel
342 Graafinen tuotanto,kustannustoiminta
Grafisk produktion,förlagsverksamhet......... 118 133 158 175 194 231 255 304 344
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 36 43 49 57 68 80 92 114 123
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 2 2 2 3 3 3 3 3 4
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 80 88 107 115 123 148 160 187 217
Ja kulj.välineet och transportmedel
35 Kemiall.,maaöljy-,kumi-.muovituott.V
Kemiska,petrol.-,gummi-,plastprod.t.......... 550 635 777 836 891 1182 1359 1493 1905
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 174 200 227 249 285 354 380 425 483
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 110 121 138 156 180 231 265 305 350
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 266 314 412 431 426 597 714 763 1072
ja kulj.välineet och transportmedel
36 Savi-,lasi- ja kivituotteiden valm.
Ler-,glas- o stenproduktstillverkn........... 177 197 225 258 296 348 395 452 523
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 82 93 102 114 127 147 162 188 212
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 15 15 17 17 18 21 24 28 31
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 80 89 106 127 151 180 209 236 280
Ja kulj.välineet och transportmedel
37 Metallien valmistus
Metallframställning.... 193 233 255 342 410 493 663 834 938
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 33 44 52 82 105 145 216 276 306
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 39 39 42 53 58 67 73 78 84
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 121 150 161 207 247 281 374 480 548
ja kulj.välineet och transportmedel
381 Metallituotteiden ja koneiden valm.
Metallvaru- och maskintillverkning........... 442 483 540 611 659 713 800 887 1056
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 235 251 261 294 327 353 388 422 483
173 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 20 20 22 22 24 31 32 36 40
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 187 212 257 295 308 329 380 429 533
ja kulj.välineet och transportmedel
383 Sähkötekn.ja hienomek.tuott. valm.
Tillv. av elektriska o finmek. prod.......... 82 102 123 132 149 181 208 226 266
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 32 43 49 53 61 72 76 83 89
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 10 10 10 10 10 11 11 11 13
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 40 49 64 69 78 98 121 132 164
Ja kulj.välineet och transportmedel
364 Kulkuneuvojen valmistus
Transportmedelstillverkning.................. 343 371 389 394 406 415 434 473 557
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 248 260 260 266 279 288 294 309 331
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 10 14 17 16 17 20 23 30 71
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 85 97 112 112 110 107 117 134 155
Ja kulj.välineet och transportmedel
39 Muu valmistus
Annan tillverkning..... 31 36 37 37 35 37 41 45 57
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 11 15 14 15 15 16 21 23 28
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 1 1 1 1 1 1 2 2 2
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 19 20 22 21 19 20 18 20 27
Ja kulj .välineet och transportmedel
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4 Sähkö-,kaasu- ja vesihuolto
El-,gas- och vattenförsörjning............... 3067 3297 3572 3783 4004 4319 4576 4872 5421
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 459 499 536 584 641 689 726 780 858
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 1816 1903 2027 2074 2243 2392 2524 2707 2931
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 790 895 1009 1125 1120 1238 1326 1385 1632
ja kulj.välineet och transportmedel
5 Rakennustoiminta
Byggnadsverksamhet...... 491 541 599 655 685 757 863 953 1094
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 88 101 108 114 126 137 149 175 208
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 403 440 491 541 559 620 714 778 886
ja kulj.välineet och transportmedel
51 Talonrakennustoiminta
Husbyggnadsverksamhet.... 189 206 222 242 241 254 294 323 361
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 25 28 29 31 35 40 47 66 83
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 164 178 193 211 206 214 247 257 278
ja kulj.välineet och transportmedel
52 Maa- ja vesirakennustoiminta
Anläggningsverksamhet... 302 335 377 413 444 503 569 630 733
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 63 73 79 83 91 97 102 109 125
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 239 262 298 330 353 406 467 521 608
ja kulj.välineet och transportmedel
6 Kauppa,ravitsemis- ja majoltustolm.
Varuhandel,restaur.- o hotellverks........... 2356 2611 3142 3412 3534 3940 4368 4862 5502
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1506 1645 2053 2260 2360 2658 2968 3294 3691
173 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 33 33 34 34 36 40 40 42 44
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 817 933 1055 1098 1138 1242 1360 1526 1767
ja kulj.välineet och transportmedel
611 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta
Partihandel och agenturverksamhet............ 997 1060 1264 1364 1407 1571 1757 1994 2267
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 676 714 879 963 966 1102 1223 1349 1496
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 24 24 25 25 26 29 29 30 32
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 297 322 360 376 395 440 505 . 615 739
ja kulj.välineet och transportmedel
612 Vähi 11äiskauppa
Detaljhandel........... 1274 1448 1751 1908 1977 2195 2418 2646 2971
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 788 877 1105 1239 1290 1457 1631 1811 2036
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 9 9 9 9 10 11 11 12 12
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 477 562 637 660 677 727 776 823 923
ja kulj.välineet och transportmedel
63 Ravitsemis- ja majoitustoiminta
Restaurang- och hotellverksamhet............. 85 103 127 140 150 174 193 222 264
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 42 54 69 70 84 99 114 134 159
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 43 49 58 62 66 75 79 88 105
ja kulj.välineet och transportmedel
7 Kuljetus, varastointi, tietoliikenne
Samfärdsel,lagring,post- o telekomm.......... 3364 3723 4110 4482 4782 5041 5565 6390 7194
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 190 208 222 247 273 296 315 361 399
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 999 1129 1322 1487 1717 1927 2100 2468 2855
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 2175 2386 2566 2748 2792 2818 3150 3561 3940
ja kulj.välineet och transportmedel
71 Kuljetus ja varastointi
Samfärdsel och lagring.. 2859 3161 3469 3767 3975 4155 4594 5320 5947
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 118 131 137 1S2 166 160 191 230 253
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 716 808 946 1067 1230 1387 1517 1641 2124
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 2025 2222 2386 2548 2579 2588 2886 3249 3570
ja kulj.välineet och transportmedel
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72 Tietoliikenne
Post- och telekommunikationer................ 505 562 641 715 807 886 971 1070 1247
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 72 77 85 95 107 116 124 131 146
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 283 321 376 420 467 540 583 627 731
174 -Koneet, laitteet -Maskiner, inverftarier 150 164 180 200 213 230 264 312 370
ja kulj.välineet och transportrtiedel
8 Rah.-,vak.-,kiint.-,liike-el.palv. t.
Bank-,försäkr.-, fastigh.-,uppdragsv.......... 13360 Í4779 16603 1B7É5 20975 23417 25689 26584 32886
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1121 1251 1663 1935 2122 2421 2709 3032 3564
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 -koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 157 165 185 201 211 257 327 393 496
ja kulj.välineet och transportmedel
811 Rahoitustoiminta
Finansieringsverksamhet. 583 611 689 769 817 891 971 1074 1200
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 539 565 647 709 764 828 890 975 1087
173 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 44 46 42 50 53 63 81 99 113
ja kulj.välineet och transportmedel
812 Vakuutustoiminta
Försäkringsverksverksamhet................... 61 81 115 144 168 201 238 275 335
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 55 74 106 133 154 184 219 255 312
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 Ö 0 0 0 Ó
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 6 7 9 11 14 17 19 20 23
ja kulj.välineet och transportmedel
83 Asuntojen omistus
Bostadsförvaltning..... 12275 13569 14997 16899 18935 21059 22998 25535 29253
171 -Asuinrakennukset -Bostadsbyggnader.... 12082 13363 14755 16629 18642 2Ö739 22653 25159 26826
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 193 206 242 270 293 320 345 376 427
64 Muu kiinteistötoiminta
Annan fastighetsverksamhet........... ........ 283 346 596 748 828 987 1142 1306 1599
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 275 338 588 740 820 979 1134 1295 1586
173 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 8 8 8 8 8 8 8 11 13
ja kulj.välineet och transportmedel
85 Liike-elämää palveleva toiminta
Uppdragsverksamhet..... 158 172 206 215 227 279 340 394 499
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 59 68 80 83 91 110 121 131 152
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 99 104 126 132 136 169 219 263 347
ja kulj.välineet och transportmedèl
9 Yhteiskunn.-ja henkllökoht. palvel.
Samhälls- och personliga tjänster............ 702 787 879 949 1107 1271 1442 1651 1956
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 279 326 361 376 419 496 553 611 712
173 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 347 379 423 473 583 651 736 857 1016
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 76 82 95 10Ó 105 124 153 183 228
ja kulj.välineet och transportmedel
92 Puhtaanapito
Renhällning............ . 458 509 566 623 747 851 961 1108 1319
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 125 147 160 170 188 224 249 275 322
173 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 321 349 392 439 544 608 688 802 957
i74 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 12 13 14 14 15 19 24 31 40
ja kulj.välineet och transportmedèl
931 Opetus ja tutkimustoiminta
Undervisnlng o forskningsverksamhet.......... 37 23 25 26 30 35 38 43 49
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 7 8 9 8 10 11 12 13 14
173 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 30 Í5 16 18 20 24 26 30 35
Ja kulj.välineet och transportmedel
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933 Lääkintä ja eläinlääkintäpalvelu
Hälso- o sjukvärd,veterinärverksamh.......... 12 13 17 15 17 21 26 29 36
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 8 9 11 10 12 15 17 20 23
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 4 4 6 5 5 6 9 9 13
Ja kulj.välineet och transportmedel
Elinkeino- ja ammattijärjestöt
Intresseorganlsationer.. 9 10 11 10 12 14 16 17 19
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 8 9 10 9 11 12 14 14 15
173 -Maa-Y ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 1 1 1 1 1 2 2 3 4
ja kulj.välineet och transportmedel
Virkistys- ja kultt. palvelutoiminta
Rekreatios- o kult.serv. verksamhet........... 101 116 130 137 149 177 200 225 262
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 66 78 88 92 99 119 133 147 172
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 25 29 30 33 38 42 46 52 58
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 10 9 12 12 12 16 21 26 32
ja kulj.välineet och transportmedel
Kotitalouksia palveleva toiminta
Tjänster tili hushällen. 85 116 130 138 152 173 201 229 271
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 65 75 83 87 99 115 128 142 166
173 -Maa- ja vesirakenn., -Jord- o. vattenbygg. 1 1 1 1 1 1 2 3 1
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 19 40 46 50 52 57 71 84 104
ja kulj.välineet och transportmedel
YRITTÄJÄTOIMINTA YHTEENSÄ
NÄRINGSLIVET SAMMANLAGT 33614 37134 41525 45894 50462 55838 60875 67222 76858
171 -Asuinrakennukset -Bostadsbyggnader.... 12082 13363 14755 16629 18642 20739 22653 25159 28826
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 7328 8001 9167 10173 11070 12284 13335 14643 16463
173 -Maa- ja vesirakenn . -Jord- o. vattenbygg. 5926 6377 6960 7472 8443 9249 10074 11161 12657
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 8278 9393 10643 11620 12307 13566 14813 16259 18912
ja kulj.välineet och transportmedel
220 J u l k i n e n  t o i m i n t a
O f f e n t l i g  v e r k s a m h e t
112 Maatalous
Jordbruk............. . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ja kulj.välineet och transportmedel
Kuljetus,varastointi, tietoliikenne
Samfärdsel,lagring.post- o telekomm.......... 3118 3444 3911 4286 4936 5770 6600 7431 8569
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 11 11 11 12 13 13 13 13 14
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 3036 3369 3836 4205 4854 5695 6529 7364 8482
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 71 64 64 69 69 62 58 54 73
ja kulj.välineet och transportmedel
Rah.-,vak.-,kiint. liike-el.palv.t.
Bank-,försäkr.-,fastigh. -uppdragsv........... 4 4 4 4 4 3 3 4 4
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 4 4 4 4 4 3 3 4 4
ja kulj.välineet och transportmedel
Rahoitus- ja vakuutustoiminta
Finansierings- och försäkringsverks.......... 1 1 1 1 1 1 1 2 2
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 1 1 1 1 1 1 1 2 2
ja kulj.välineet och transportmedel
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85 Liike-elämää palveleva toiminta
Uppdragsverksamhet...... 3 3 3 3 3 2 2 2 2
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 3 3 3 3 3 2 2 2 2
ja kulj.välineet och transportmedel
9 Yhteiskunn. Ja henkllökoht. palvei.
Samhälls- och personliga tjanster............ 4074 4453 4837 5386 6119 6855 7536 8434 9755
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 3038 3394 3726 4245 4898 5559 6126 6916 6004
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 733 753 792 814 893 941 1015 1107 1230
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 303 306 319 327 328 355 395 411 521
ja kulj.välineet och transportmedel
91 Julkinen hallinto
Offentlig förvaltning.... 1192 1304 1445 1614 1867 2092 2321 2607 3016
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 527 625 741 895 1Q92 1297 1491 1740 2057
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 585 600 626 635 690 702 732 769 832
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 80 79 78 84 85 93 98 98 129
Ja kulj.välineet och transportmedel
92 Puhtaanapito
Renhällning............ . 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ja kulj.välineet och transportmedel
931 Opetus ja tutkimustoiminta
Undervisning o forskningsverksamhet.......... 1604 1753 1885 2105 2372 2651 2878 3180 3640
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1478 1619 1740 1953 2214 2477 2685 2976 3381
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 10 10 11 11 11 12 12 12 13
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 116 124 134 141 147 162 181 192 246
ja kulj.välineet och transportmedel
933 Lääkintä ja eläinlääkintäpalvelu
Hälso- o sjukvörd,veterinärverksamh.......... 697 773 832 921 1029 1155 1261 1429 1677
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 633 711 764 856 968 1090 1180 1343 1570
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 64 62 68 65 61 65 81 86 107
ja kulj.välineet och transportmedel
934 Sosiaalihuolto
Socialvärd............. 303 330 362 402 462 512 573 638 750
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 270 298 332 374 436 487 548 613 722
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 33 32 30 28 26 25 25 25 28
ja kulj.välineet och transportmedel
94 Virkistys- ja kultt. palvelutoiminta
Rekreations- o kult.serv .verksamhet.......... 278 293 313 344 389 445 503 580 670
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 130 141 149 167 168 208 222 244 274
173 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 138 143 155 168 192 227 271 326 385
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 10 9 9 9 9 10 10 10 11
ja kulj.välineet och transportmedel
B JULKINEN TOIMINTA YHTEENSÄ
OFFENTLIG VERKSAMHET SAMMANLAGT.............. 7196 7901 8752 9676 11059 12628 14139 15869 18328
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 3049 3405 3737 4257 4911 5572 6139 6929 8018
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 3769 4122 4628 5019 5747 6636 7544 8471 9712
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 378 374 387 400 401 420 456 469 598
ja kulj.välineet och transportmedel
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I c k e - v i n s t s y f t a n d e
v e r k s a m h e t
7 Kuljetus, varastointi, tietoliikenne
Samfärdsel, lagring, post- o. telekomm....... 56 60 61 65 71 75 82 89 96
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 0 0 0 0 0 0 0 0 O
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 56 60 61 65 71 75 82 89 98
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventariar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ja kulj.välineet och transportmedel
91 Julkinen hallinto
Offentlig förvaltning.... 0 0 0 0 0 1 1 1 1
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventariar 0 0 0 0 0 1 1 1 1
ja kulj.välineet och transportmedel
931 Opetus ja tutkimustoiminta
Undervisnlng o forskningsverksamhet.......... 124 135 139 147 154 171 162 191 216
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 119 131 134 140 149 165 174 183 207
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 5 4 5 7 5 6 8 8 9
ja kulj.välineet och transportmedel
933 Lääkintä- ja eläinlääkintäpalvelu
Hälso- o sjukvärd,veterinärverksamh.......... 25 29 32 36 39 45 50 58 68
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 21 24 26 28 31 36 39 44 51
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 4 5 6 8 8 9 11 14 17
ja kulj.välineet och transportmedel
934 Sosiaalihuolto
Socialvärd.............. 10 11 12 13 14 17 18 20 24
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 9 10 11 12 13 15 16 18 21
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 1 1 1 1 1 2 2 2 3
ja kulj.välineet och transportmedel
935 Elinkeino- ja ammattijärjestöt
Intressorganisationer.... 31 35 37 41 45 52 58 65 75
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 30 34 36 39 43 50 55 61 71
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 1 1 1 2 2 2 3 4 4
Ja kulj.välineet och transportmedel
939 Aatteen, ja sivistyksen . yhteisöt
Ideella och kult. organlsationer............. 137 155 167 186 207 235 262 291 340
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 130 148 157 173 193 220 242 269 312
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 7 7 10 13 14 15 20 22 28
ja kulj.välineet och transportmedel
94 Virkistys- ja kultt. palvelutoiminta
Rekreations- o kult.serv. verksamhet.......... 29 34 36 40 44 52 58 65 76
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 26 30 31 34 38 44 48 54 62
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 3 4 5 6 6 8 10 11 14
Ja kulj.välineet och transportmedel
C VOITTOA TAVOITTELEM. TOIM. YHTEENSÄ
ICKE-VINSTSYFTANDE VERKS. SAMMANLAGT......... 412 459 484 528 574 648 711 780 898
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 335 377 395 426 467 530 574 629 724
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 56 60 61 65 71 75 82 89 98
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 21 22 28 37 36 43 55 62 76
ja kulj.välineet och transportmedel
A* Y H T E E N S Ä
B+C S A M M A N L A G T ..... 41222 45494 50761 56098 62095 69114 75725 83871 96084
171 -Asuinrakennukset -Bostadsbyggnader.... 12082 13363 14755 16629 16642 20739 22653 25159 28826
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 10712 11783 13299 14856 16448 18386 20048 22201 25205
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 9751 10559 11649 12556 14261 15960 17700 19721 22467
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 8677 9789 11058 12057 12744 14029 15324 16790 19586
ja kulj.välineet och transportmedel
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1 OOO 000 MK
170 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
211 Y r i t t ä j ä t o i m i n t a  
N ä r i n g s l i v e t
1 Maa-, metsä- ja kalatalous, metsästys
Jordbruk, skogsbruk, fiske och Jakt.......... 9874 10706 11844 13666 16005 21088 25677 29494 33407
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 2598 2816 3036 3375 4154 5391 6096 6779 7518
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 4956 5306 5795 6875 7912 10597 12862 14800 16835
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventariar 2320 2584 3013 3416 3939 5100 6719 7915 9054
ja kulj.välineet och transportmedel
11 Maatalous
Jordbruk............... 7381 7910 8626 9692 11312 14752 18044 20752 23211
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 2565 2775 2991 3328 4097 5321 6018 6693 7422
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 2879 2996 3171 3566 4002 5231 6423 7407 8118
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventariar 1937 2139 2464 2798 3213 4200 5603 6652 7671
ja kulj.välineet och transportmedel
12 Metsätalous
Skogsbruk.............. 2394 2676 3069 3792 4473 6062 7298 8370 9771
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 33 41 45 47 57 70 78 86 96
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 2077 2310 2624 3309 3910 5366 6439 7393 8717
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 284 325 400 436 506 626 781 891 956
ja kulj.välineet och transportmedel
13 Kalatalous ja metsästys 
Fiske och jakt......... 99 120 149 182 220 274 335 372 425
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 99 120 149 182 220 274 335 372 425
ja kulj.välineet och t ransportmedel
2 Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta
Brytning av mineraliska produkter............ 385 444 548 652 745 1031 1331 1532 1697
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 86 106 137 161 179 263 337 342 386
173 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 76 82 90 105 125 168 228 283 327
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 223 256 321 386 441 600 766 907 984
ja kulj.välineet och transportmedel
3 Teollisuus
Tillverknlng........... 14367 17025 20467 24410 29379 39622 48076 54777 61491
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 5009 5902 6853 7919 9779 14012 16876 19128 22178
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 1225 1412 1765 2001 2417 3357 4163 4748 5170
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 8133 9711 11849 14490 17183 22253 27037 30901 34143
ja kulj.välineet och transportmedel
31 Elintarv.»juomien ja tupakan valm.
Livsmedels-,dryckesvaru- ,tobaksv.t........... 2318 2697 3046 3526 4208 5462 6340 7012 8040
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 952 1100 1238 1409 1755 2394 2744 3010 3611
Í73 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 141 150 167 184 218 278 326 365 399
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 1225 1447 1641 1933 2235 2790 3270 3637 4030
ja kulj.välineet och transportmedel
32 Tekstiilien,vaatteiden,nahkatuott.v. 
Textil-,beklädnads-,lädervarutill............ 853 995 1140 1283 1543 2097 2435 2669 2918
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 339 393 444 499 632 910 1057 1163 1302
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 10 11 12 13 16 24 29 33 36
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 504 591 684 771 895 1163 1349 1473 1580
ja kulj.välineet och transportmedel
331 Puutavaran pl. kalusteiden valmistus 
Trävarutillv.,utom möbeltillverkning......... 686 884 1128 1404 1722 2512 3269 3831 4184
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 201 254 294 346 463 729 918 1058 1202
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 53 61 69 76 92 125 146 173 183
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 432 569 765 982 1167 1658 2205 2600 2799
ja kulj.välineet och transportmedel
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332 Ei-met&llisten kalusteiden valmistus
Tlllv. av möbelvaror utom av metall.......... 188 219 262 321 389 534 674 736 797
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 80 97 106 131 168 241 291 318 352
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 7 7 7 8 11 13 17 19 20
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 101 115 147 182 210 280 366 399 425
ja kulj.välineet och transportmedel
341 Massan,paperin ja paperituott. valm.
Massa-,pappers- o pappersvarutillv....... 4083 4650 5570 6582 8078 10300 12286 14203 16399
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1130 1290 1483 1621 1901 2580 3066 3575 4246
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 356 383 429 485 594 773 925 1030 1155
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 2597 2977 3658 4476 5583 6947 8295 9596 10996
ja kulj.välineet och transportmedel
342 Graafinen tuotanto,kustannustoiminta
Grafisk produktion,förlagsverksamhet......... 359 406 477 569 693 968 1145 1351 1589
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 128 147 166 192 244 361 402 422 538
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 4 4 5 5 7 11 13 14 17
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 227 255 306 372 442 596 730 915 1034
ja kulj.välineet och transportmedel
35 Kemiall.,maaöljy-,kumi-. muovituott.v
Kemiska,petrol.-,gummi-.plastprod.t.......... 2079 2500 3100 3971 4655 6415 7675 8269 8868
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 540 638 747 951 1162 1648 1968 2188 2439
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 388 462 717 819 985 1355 1701 1895 2029
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 1151 1380 1636 2201 2508 3412 4006 4186 4420
ja kulj.välineet och transportmedel
36 Savi-,lasi- ja kivituotteiden valm.
Ler-,glas- o stenproduktstillverkn........... 608 733 872 992 1216 1682 2003 2143 2319
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 254 299 350 394 489 712 843 908 1016
173 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 34 38 44 53 63 79 92 101 109
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 320 396 478 545 664 891 1068 1134 1194
ja kulj.välineet och transportmedel
37 Metallien valmistus
Metallframställning.... 1004 1259 1631 1836 2039 2760 3738 4655 5127
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 338 430 522 590 713 1036 1387 1623 1831
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 92 104 119 131 156 233 305 364 402
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 574 725 990 1115 1170 1491 2046 2668 2894
ja kulj.välineet och transportmedel
381 Metallituotteiden ja koneiden valm.
Metallvaru- och maskintillverkning........... 1208 1489 1645 2263 2766 3718 4513 5059 5707
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 544 671 817 983 1234 1800 2191 2460 2820
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 45 52 60 81 102 134 163 185 205
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 619 766 968 1199 1430 1784 2159 2414 2682
ja kulj.välineet och transportmedel
363 Sähkötekn.ja hienomek.tuott. valm.
Tlllv. av elektriska o finraek. prod.......... 300 379 466 614 800 1152 1377 1570 1908
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 107 138 181 249 335 504 606 718 934
173 -Maa- ja vesirakenn.. -Jord- o. vattenbygg. 13 14 16 17 21 28 33 40 45
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 180 227 269 348 444 620 738 812 929
Ja kulj.välineet och transportmedel
384 Kulkuneuvojen valmistus
Transportmedels til1verkning.................. 620 737 842 944 1142 1830 2405 3038 3340
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 365 407 460 506 623 992 1285 1558 1740
173 -Maa- Ja vesirakenn., -Jord- o. vattenbygg. 79 103 117 126 148 299 407 522 563
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 176 227 265 312 371 539 713 958 1037
ja kulj.välineet och transportmedel
39 Muu valmistus
Annan tillverkning..... 61 77 88 105 128 192 216 241 275
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 31 38 43 48 60 105 118 127 145
173 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 3 3 • 3 3 4 5 6 7 7
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 27 36 42 54 64 82 92 107 123
ja kulj.välineet och transportraedel
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4 Sähkö-„kaasu- ja vesihuolto
El-,gas- och vattenförsörjning......... ...... 5784 6520 7627 8752 11182 15524 20155 24243 27744
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 934 1075 1281 1482 1872 2788 3614 4231 4928
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 3146 3481 3956 4395 5421 7139 8716 10109 11241
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarler 1704 1964 2390 2875 3889 5597 7825 9903 11575
ja kulj.välineet och transportmedel
5 Rakennus toiminta
Byggnadsverksamhet..... 1168 1382 1607 1827 2202 3022 3599 3888 4433
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 237 312 394 489 644 895 1135 1295 1554
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 1
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 931 1070 1213 1338 1556 2127 2464 2593 2878
ja kulj.välineet och transportmedel
51 Talonrakennus toiminta
Husbyggnadsverksamhet... 399 520 617 731 955 1435 1663 1Î7B1 2041
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 103 144 189 242 330 468 611 671 638
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 1
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 296 376 428 489 625 967 1052 1110 1202
ja kulj.välineet och transportmedel
52 Maa- ja vesirakennustoiminta
Anläggningsverksamhet... 769 862 990 1096 1247 1587 1936 2107 2392
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 134 168 205 247 314 427 524 624 716
173 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 635 694 785 849 933 1160 1412 1483 1676
ja kulj.välineet och transportmedel
6 Kauppa,ravitsemis- ja majoitustoim.
Varuhandel,restaur.- o hotellverks........... 6073 7002 8192 9533 11714 15363 18227 20315 22759
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 4072 4631 5346 6088 7445 9988 11582 13002 14609
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 47 56 68 82 105 142 177 200 234
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 1954 2315 2778 3363 4164 5233 6468 7113 7916
ja kulj.välineet och transportmedel
611 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta«
Partihandel och agenturverksamhet............ 2530 2928 3452 4017 4910 6400 7592 8489 9573
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1635 1846 2118 2397 2902 3861 4473 5028 5678
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 34 43 54 67 87 120 149 171 202
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 861 1039 1260 1553 1921 2419 2970 3290 3693
ja kulj.välineet och transportmedel
612 Vähittäiskauppa
Detaljhandel........... 3247 3678 4236 4858 5871 7636 8960 9879 10939
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 2254 2556 2947 3342 4062 5435 6274 7005 7811
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 13 13 14 15 18 22 28 29 32
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 980 1109 1275 1501 1791 2179 2658 2845 3096
ja kulj.välineet och transportmedel
63 Ravitsemis- ja majoitustoiminta
Restaurang- och hotellverksamhet............. 296 396 504 658 933 1327 1675 1947 2247
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 183 229 281 349 461 692 835 969 1120
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 113 167 223 309 452 635 840 978 1127
ja kulj.välineet och transportmedel
7 Kuljetus, varastointi, tietoliikenne
Samfärdsel,lagring.post- o telekomm.. ........ 7837 9203 10621 12800 15034 19231 24370 28940 34106
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 437 545 676 834 1072 1579 2000 2416 2984
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 3130 3665 4206 4788 5856 7774 9620 11286 13175
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 4270 4993 5739 7178 8106 9878 12750 15238 17947
ja kulj.välineet och transportmedel
71 Kuljetus ja varastointi
Samfärdsel och lagring.. 6470 7483 8540 10317 12023 15190 19244 22824 26680
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 283 356 431 528 679 1016 1280 1528 1835
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 2314 2590 2936 3306 4091 5472 6723 7857 9015
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 3873 4537 5173 6483 7253 8702 11241 13439 15630
ja kulj.välineet och transportmedel
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72 Tietoliikenne
Post** och telekommunikationer................ 1367 1720 2081 2483 3011 4041 5126 6116 7426
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 154 189 245 306 393 563 720 888 1149
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 816 1075 1270 1482 1765 2302 2897 3429 4160
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 397 456 566 695 653 1176 1509 1799 2117
ja kulj.välineet och transportmedel
8 Rah.-,vak.-,kiint.-,liikei-el .palv. t.
Bank-,försäkr.-,fastigh.-, uppdragsv,....... 36755 42865 50222 58922 74934 103208 120970 138374 161403
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 4065 4754 5538 6531 8437 11693 13536 15356 17927
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 557 650 836 998 1289 1725 2092 2350 2806
ja kulj.välineet och transportmedel
811 Rahoitustoiminta
Finansieringsverksamhet.. 1319 1510 1761 1969 2375 3185 3784 4262 5021
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1203 1352 1561 1744 2079 2761 3244 3622 4218
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 -KoneBt, laitteet -Maskiner,Inventarier 116 158 200 225 296 424 540 640 803
ja kulj.välineet och transportmedel
812 Vakuutustoiminta
Försäkringsverksverksamhet................... 387 442 505 593 799 1133 1512 1928 2371
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 356 407 468 554 754 1066 1432 1839 2242
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 31 35 37 39 45 67 80 89 129
ja kulj.välineet och transportmedel
83 Asuntojen omistus
Bostadsförvaltnlng...... 32606 38006 44477 52123 66114 91048 106815 122351 142637
171 -Asuinrakennukset -Bostadsbyggnader.... 32133 37461 43848 51393 65208 89790 105342 120668 140670
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 473 545 629 730 906 1258 1473 1683 1967
84 Muu kiinteistötoiminta
Annan fastlghetsverksamhet................... 1874 2256 2657 3253 4376 6168 6874 7671 8896
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1862 2243 2641 3233 4351 6136 6833 7619 8835
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 12 13 16 20 25 32 41 52 61
ja kulj.välineet och transportmedel
85 Liike-elämää palveleva toiminta
Uppdragsverksamhet...... 569 651 822 984 1270 1674 1985 2162 2478
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 171 207 239 270 347 472 554 593 665
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 398 444 583 714 923 1202 1431 1569 1813
ja kulj.välineet och transportmedel
9 Yhteiskunn.-ja henkilökoht. palvel.
Samhälls- och personliga tjänster............ 2208 2500 2878 3350 4244 5821 7187 8297 9569
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 798 928 1053 1210 1558 2179 2597 2920 3410
173 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 1154 1275 1465 1705 2150 2964 3713 4372 4991
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 256 297 360 435 536 678 877 1005 1168
ja kulj.välineet och transportmedel
92 Puhtaanapito
Renhällning............. 1491 1669 1930 2256 2859 3967 4944 5791 6688
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 361 412 482 558 714 1014 1223 1395 1639
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 1085 1206 1384 1622 2049 2822 3532 4154 4746
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier .45 51 64 76 96 131 189 242 303
ja kulj.välineet och transportmedel
931 Opetus ja tutkimustoiminta
Undervisning o forskningsverksamhet.......... 54 62 72 86 99 120 150 170 196
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 15 17 19 21 24 31 33 36 40
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,Inventarier 39 45 53 65 75 89 117 134 156
ja kulj.välineet och transportmedel
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933 Lääkintä Ja eläinlääkintäpalvelu
Hälso- o sjukvàrd,veterinärverksamh.......... 42 48 59 70 85 111 122 138 155
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnadèr.. 28 32 39 46 56 75 80 92 105
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 14 16 20 24 29 36 42 46 50
ja kulj.välineet och transportmedel
935 Elinkeino- ja ammattijärjestöt
Intresseorganisationer.. 21 25 29 33 39 49 56 61 69
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnadèr.. 16 19 21 23 27 34 36 40 45
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 5 6 8 10 12 15 20 21 24:
ja kulj.välineet och transportmedel
94 Virkistys- ja kultt. palvelutoiminta
Rekreatlos- o kult.serv. verksamhet........... 296 337 371 420 546 747 920 1038 1214
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnadèr.. 192 226 238 277 362 503 613 681 806
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 66 66 79 80 98 138 175 212 237
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 38 45 54 63 66 106 132 145 171
Ja kulj.välineet och transportmedel
95 Kotitalouksia palveleva 
Tjänster tili hushällen.
toiminta
304 359 417 485 616 827 995 1099 1247
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnadèr.. 186 222 254 285 375 522 612 676 775
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 3 3 2 3 3 4 6 6 8
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 115 134 161 197 238 301 377 417 464
ja kulj.välineet och transportmedel
A YRITTÄJÄTOIMINTA YHTEENSÄ
NÄRINGSLIVET SAMMANLAGT. 84451 97647 114006 133912 165439 223910 269592 309860 356609
171 -Asuinrakennukset -Bostadsbyggnader.... 32133 37461 43848 51393 65208 89790 105342 120668 140670
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnadèr.. 18236 21069 24314 28089 35140 48786 57773 65469 75494
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 13734 15277 17345 19951 23986 32141 39479 45798 51974
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 20348 23840 28499 34479 41105 53191 66998 77925 86471
ja kulj.välineet och transportmedel
220
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O f f e n t l i g  v e
Maatalous
Jordbruk...............
m i n t a 
r k s a m h e t
0 0 0 0 0 0 0 0 1
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnadèr.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7
Ja kulj.välineet och transportmedel
Kuljetus,varastointi, tietoliikenne 
Samfärdsel,lagring,post- o telekomm.......... 9558 11117 12888 14959 18003 23452 28786 33131 36952
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnadèr.. 40 72 75 98 175 94 120 138 165
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 9435 10943 12693 14677 17621 23099 28368 32673 36474-
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 83 102 120 184 207 259 298 320 313
6
Ja kulj.välineet och transportmedel
Rah.-,vak.-,kiint.-,liike-el.palv.t.
Bank-,försäkr.-,fastigh.-uppdragsv........... 58 69 83 102 125 163 197 224 250
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnadèr.. 52 62 73 89 106 135 163 185 205
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 6 7 10 13 19 28 34 39 45;
81
ja kulj.välineet och transportmedel
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 
Flnansierings- och försäkringsverks.......... 55 66 80 98 120 155 188 213 237
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnadèr.. 52 62 73 89 106 135 163 185 205
173 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 3 4 7 9 14 20 25 28 32
ja kulj.välineet och transportmedel
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85 Liike-elämää palveleva toiminta
Uppdragsverksamhet...... 3 3 3 4 5 8 9 11 13
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173 -Haa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 -Koneet, laitteet -Maskiner.inventarier 3 3 3 4 5 8 9 11 13
ja kulj.välineet och transportmedel
9 Yhteiskunn. ja henkilökoht. palvel.
Samhälls- och personliga tjanster............ 10807 12225 13875 15861 19501 26116 30938 35171 41196
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 8919 10168 11578 13298 16410 22049 26052 29433 34628
173 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 1323 1433 1590 1768 2130 2776 3363 3931 4406
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 565 624 707 795 961 1291 1523 1807 2162
Ja kulj.välineet och transportmedel
91 Julkinen hallinto
Offentlig förvaltning... 3357 3816 4319 5010 6183 8332 9869 11229 13023
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 2344 2736 3140 3720 4653 6352 7500 8503 9953
173 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 877 937 1020 1115 1317 1681 2003 2292 2523
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 136 143 159 175 213 299 366 434 547
Ja kulj.välineet och transportmedel
92 Puhtaanapito 
Renhällning............ 0 0 0 0 0 0 3 7 11
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 0 0 0 0 0 0 2 4 6
173 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 0 0 0 0 0 0 1 3 5
Ja kulj.välineet och transportmedel
931 Opetus ja tutkimustoiminta
Undervisning o forskningsverksamhet.......... 3970 4443 5035 5692 6965 9288 10878 12318 14499
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 3694 4135 4681 5289 6476 8637 10118 11438 13466
173 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 14 14 15 16 20 25 29 44 47
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 262 294 339 387 469 626 731 836 986
ja kulj.välineet och transportmedel
933 Lääkintä ja eläinlääkintäpalvelu
Hälso- o sjukvárd,veterinärverksamh.......... 1895 2203 2509 2864 3536 4735 5650 6409 7551
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1768 2056 2341 2674 3306 4428 5290 5949 7017
173 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 127 147 168 190 230 307 360 460 534
ja kulj.välineet och transportmedel
934 Sosiaalihuolto
Socialvärd............. 845 941 1064 1211 1473 1949 2316 2603 3064
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 817 912 1034 1178 1436 1904 2266 2546 2995
173 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 28 29 30 33 37 45 50 57 69
ja kulj.välineet och transportmedel
94 Virkistys- ja kultt. palvelutoiminta 
Rekreatlons- o kult.serv.verksamhet.......... 740 822 948 1084 1344 1812 2222 2605 3048
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 296 329 382 437 539 728 876 993 1191
173 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 432 482 555 637 793 1070 1331 1595 1836
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 12 11 11 10 12 14 15 17 21
ja kulj.välineet och transportmedel
B JULKINEN TOIMINTA YHTEENSÄ
OFFENTLIG VERKSAMHET SAMMANLAGT.............. 20423 23411 26846 30922 37629 49731 59921 68526 78399
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 9011 10302 11726 13485 16691 22278 26335 29756 34998
173 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 10758 12376 14283 16445 19751 25875 31731 36604 40880
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 654 733 837 992 1187 1578 1855 2166 2521
Ja kulj.välineet och transportmedel
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6.2.1. (JATK.-FORTS.-CONT.)
170 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
230 V o i t t o a  t a v o i t t e l e m a t o n  
t o i m i n t a
l e k e - v i n s t s y f t a n d e
v e r k s a m h e t
7 Kuljetus« varastointi, tietoliikenne
Samfärdsel, lagring, post - o. telekomin....... 107 124 142 162 186 243 294 336 371
172 “Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 107 124 142 162 188 243 294 336 371
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ja kulj.välineet och transportmedel
91 Julkinen hallinto
Offentlig förvaltning.... 1 1 1 2 2 3 2 2 2
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 1 1 1 2 2 3 2 2 2
Ja kulj.välineet och transportmedel
931 Opetus ja tutkimustoiminta
Undervisning o forskningsverksamhet.......... 231 266 270 281 396 559 662 699 767
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 223 256 259 268 380 536 632 662 723
173 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 8 10 11 13 16 23 30 37 44
ja kulj.välineet och transportmedel
933 Lääkintä- ja eläinlääkintäpalvelu
Hälso- o sjukvárd.veterinärverksamh.......... 76 89 97 109 146 201 234 257 300
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 57 67 72 80 109 152 180 199 238
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 -Koneet,- laitteet -Maskiner,inventarier 19 22 25 29 37 49 54 58 62
ja kulj.välineet och transportmedel
934 Sos iaallhuolto
Socialvärd............... 27 32 35 38 53 73 97 116 141
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 24 28 30 33 46 64 83 98 118
173 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,Inventarier 3 4 5 5 7 9 14 18 23
ja kulj.välineet och transportmedel
935 Elinkeino- ja ammattijärjestöt
Intressorganisationer.... 83 98 106 117 158 221 261 303 362
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 79 93 101 111 150 210 249 288 344
173 -Maa- Ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,Inventarier 4 5 5 6 8 11 12 15 18
ja kulj.välineet och transportmedel
939 Aatteell. ja sivistyksen.. yhteisöt
Ideella och kult. organisationer............. 383 448 492 546 741 1031 1281 1477 1828
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 351 409 446 489 669 932 1159 1335 1660
173 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 3 5 9 13 20 29 38 47
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,Inventarier 32 36 41 48 59 79 93 104 121
ja kulj.välineet och transportmedel
94 Virkistys- ja kultt. palvelutoiminta
Rekreations- o kult.serv. verksamhet.......... 86 100 110 122 163 226 266 303 356
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 70 82 89 98 133 186 221 253 299
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 16 16 21 24 30 40 45 50 57
ja kulj.välineet och transportmedel
C VOITTOA TAVOITTELEM. TOIM. YHTEENSÄ
ICKE-VINSTSYFTANDE VERKS. SAMMANLAGT......... 994 1158 1253 1377 1847 2557 3097 3493 4127
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 804 935 997 1079 1487 2080 2524 2835 3382
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 107 127 147 171 201 263 323 374 418
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 83 96 109 127 159 214 250 284 327
ja kulj.välineet och transportmedel
A* Y H T E E N S Ä
B*C S A M M A N L A G T ..... 105868 122216 142105 166211 204915 276198 332610 381879 439135
171 -Asuinrakennukset -Bostadsbyggnader.... 32133 37461 43848 51393 65208 89790 105342 120668 140670
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 28051 32306 37037 42653 53318 73146 86632 98060 113874
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 24599 27780 31775 36567 43938 58279 71533 82776 93272
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 21085 24669 29445 35598 42451 54983 69103 80375 91319
ja kulj .välineet och transportmedel
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6.2.1. KIINTEÄN PÄÄOMAN NETTOKANTA TOIMIALOITTAIN JA PÄÄOMATAVARATYYPEITTÄIN 
NETTOSTOCK AV FAST KAPITAL ENLIGT NÄRINGSGREN OCH KAPITALVARUGRUPP 
NET FIXED CAPITAL STOCK BY ECONOMIC ACTIVITIES AND TYPE OP CAPITAL GOODS
KÄYPIIN HINTOIHIN - LÖPANDE PRISER - CURRENT PRICES
1 000 000 MK
170 1978 1979 1980 1961 1982 1963 1984 1985 1986
211 Y r i t t ä j ä t o i m i n t a  
N ä r i n g s l i v e t
1 Maa-, metsä- ja kalatalous, metsästys
Jordbruk, skogsbruk, fiske och jakt.......... 35533 39180 45166 50670 55158 60841 65140 68843 71574
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 8077 9282 11113 12301 13686 15510 16820 18018 19182
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 17404 18635 21204 23942 25772 27967 2962 7 31237 32456
174 -Koneet, laitteet -Masklner,inventarier 10052 11263 12849 14427 15700 17364 18693 19588 19936
ja kulj.välineet och transportmedel
11 Maatalous
Jordbruk............... 25209 28047 32818 36639 39620 43935 47727 50566 53227
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 7974 9169 10986 12160 13534 15342 16641 17831 18986
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 8672 9235 10782 12061 12468 13415 14727 15686 16890
174 -Koneet, laitteet -Masklner,inventarier 6563 9643 11050 12418 13618 15178 16359 17049 17351
ja kulj.välineet och transportmedel
12 Metsätalous
Skogsbruk.............. 9864 10632 11800 13448 14943 16287 16784 17606 17668
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 103 113 127 141 . 152 168 179 187 196
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 8732 9400 10422 11881 13304 14552 14900 15551 15566
174 -Koneet, laitteet -Masklner,inventarier 1029 1119 1251 1426 1487 1567 1705 1868 1906
ja kulj.välineet och transportmedel
13 Kalatalous ja metsästys
Fiske och jakt......... 460 501 548 583 595 619 629 671 679
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 -Koneet, laitteet -Masklner,inventarier 460 501 548 583 595 619 629 671 679
ja kulj.välineet och transportmedel
2 Kaivos- Ja muu kaivannaistoiminta
Brytning av minerallska produkter............ 1815 2115 2350 2580 2874 3089 3149 3352 3395
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 403 460 505 535 576 602 604 645 639
173 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 371 438 519 602 708 807 820 851 885
174' -Koneet, laitteet -Masklner,Inventarier 1041 1217 1326 1443 1590 1680 1725 1856 1871
ja kulj.välineet och transportmedel
3 Teollisuus
Tillverkning........... 63152 67441 78324 88868 99680 104994 114461 124720 131966
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 22318 23820 29023 33092 37761 41548 45232 48991 51916
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 5363 5678 6383 6994 7537 6208 8720 9084 9535
174 -Koneet, laitteet -Masklner,Inventarier 35471 37943 42918 48782 54382 55238 60509 66645 70515
ja kulj.välineet och transportmedel
31 Elintarv.,juomien ja tupakan valm.
Livsmedels-,dryckesvaru- ,tobaksv.t........... 8514 9385 10983 12340 13904 14864 15995 17105 17902
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 3707 4062 4945 5588 6378 7066 7552 8058 8403
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 412 435 486 527 560 609 . 632 648 666
174 -Koneet, laitteet -Masklner,inventarier 4395 4888 5552 6225 6966 7189 7811 8399 8833
ja kulj.välineet och transportmedel
32 Tekstiilien.vaatteiden,nahkatuott.v.
Text11-,beklädnads-,lädervaruti11............ 3071 3307 3845 4303 4807 4966 5267 5426 5562
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1332 1426 1711 1932 2180 2324 2478 2497 2559
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 38 41 47 53 57 62 66 70 72
174 -Koneet, laitteet -Masklner,inventarier 1701 1840 2087 2318 2570 2582 2723 2859 2931
ja kulj.välineet och transportmedel
331 Puutavaran pl. kalusteiden valmistus
Trävarutillv.,utom möbeltillverkning......... 4380 4705 5524 6184 6590 6634 6948 7396 7464
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1261 1372 1720 2047 2280 2478 2640 2852 3003
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 192 207 241 264 265 306 322 331 341
174 -Koneet, laitteet -Masklner,inventarier 2927 3126 3563 3873 4025 3850 3986 4213 4120
ja kulj.välineet och transportmedel
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6.2.1. (JATK.-FORTS.-CONT.)
170 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
211 Y r i t t ä j ä t o i m i n t a  
N ä r i n g s l i v e t
332 Ei“metallisten kalusteiden valmistus
Tillv. av mObelvaror utom av metall.......... 802 850 989 1083 1236 1382 1572 1786 1899
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 350 379 471 519 601 710 629 948 1015
173 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 20 21 24 25 27 29 30 30 31
174 -Koneet/ laitteet -Maskiner,lnventarier 432 450 494 539 608 643 713 606 853
ja kulj.välineet och transportmedel
341 Massan/paperin ja paperltuott. valm.
Massa-,pappers- o pappersvarutillv........... 15955 16605 18756 21313 24420 25034 27213 29973 31421
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 4078 4302 5125 5783 6605 7067 7689 8236 8800
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 1222 1282 1427 1546 1646 1765 1907 2010 2161
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,lnventarier 10655 11021 12204 13984 16169 16202 17617 19727 20452
ja kulj.välineet och transportmedel
342 Graafinen tuotanto/kustannustoiminta
Grafisk produktion,fOrlagsverksamhet......... 1874 2170 2698 3166 3600 4269 5088 5925 6594
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 603 679 819 953 1157 1451 1733 2008 2202
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 19 21 23 26 28 31 35 41 70
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,lnventarier 1252 1470 1856 2187 2415 2787 3320 3876 4322
ja kulj.välineet och transportmedel
35 Kemiall.,maaöljy-,kumi-. muovituott.v
Kemiska.petrol.-,gummi-. plastprod.t.......... 9104 9575 11027 12786 14313 15174 16666 17961 19203
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 2468 2619 3216 3709 4280 4810 5251 5729 6174
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 2091 2211 2484 2720 2914 3156 3292 3381 3530
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,lnventarier 4545 4745 5327 6357 7119 7208 8123 8851 9499
ja kulj.välineet och transportmedel
36 Savi-,lasi- ja kivituotteiden valm.
Ler-,glas- o stenproduktstillverkn........... 2350 2511 2949 3357 3792 4045 4491 4846 5130
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1020 1074 1303 1498 1723 1901 2099 2267 2422
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 110 115 127 141 156 167 173 177 184
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,lnventarier 1220 1322 1519 1718 1913 1977 2219 2402 2524
ja kulj.välineet och transportmedel
37 Metallien valmistus
Metallframställning.... 5109 5267 5984 6676 7067 7044 7301 7775 8361
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1780 1830 2224 2555 2800 2948 3110 3297 3471
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 417 440 493 538 578 615 643 677 701
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,lnventarier 2912 2997 3267 3583 3689 3481 3548 3001 4189
ja kulj.välineet och transportmedel
381 Metallituotteiden ja koneiden valm.
Metallvaru- och maskintillverkning........... 6016 6507 7689 8804 10064 10771 11859 12902 13739
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 2831 2983 3666 4234 4922 5445 5988 6477 6838
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 212 232 264 296 318 345 363 385 395
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,lnventarier 2973 3292 3759 4274 4824 4981 5508 6040 6506
ja kulj.välineet och transportmedel
383 Sähkötekn.ja hienomek.tuott. valm.
Tillv. av elektriska o finmek. prod.......... 2215 2428 3037 3498 3906 4235 4864 5515 5975
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 990 1040 1356 1542 1728 1913 2179 2441 2566
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 47 50 56 62 68 75 79 84 86
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,lnventarier 1178 1338 1625 1894 2110 2247 2606 2990 3321
ja kulj.välineet och transportmedel
384 Kulkuneuvojen valmistus
Transportmedelstillverkning.................. 3477 3826 4483 4955 5524 6083 6667 7527 8105
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1757 1907 2288 2534 2882 3197 3434 3900 4163
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 576 615 703 787 890 1038 1168 1240 1288
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,lnventarier 1144 1304 1492 1634 1752 1848 2065 2387 2654
ja kulj.välineet och transportmedel
39 Muu valmistus
Annan tillverkning..... 285 305 360 403 457 491 530 583 611
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 141 147 179 198 225 238 250 281 290
173 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 7 8 8 9 10 10 10 10 10
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,lnventarier 137 150 173 196 222 243 270 292 311
ja kulj.välineet och transportmedel
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4 Sähkö-,kaasu- ja vesihuolto
El-,gas- och vattenförsörjning............... 29660 32468 36363 40153 43797 48712 52283 55796 59104
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 5219 5642 6711 7529 8197 9221 9912 10746 11384
173 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 11881 12684 14699 16669 18549 20690 22250 23778 25381
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventariar 12560 13742 14953 15955 17051 18801 20121 21272 22339
ja kulj.välineet och transportmedel
5 Rakennustoiminta
Byggnadsverksamhet..... 4721 5180 5943 6789 7487 8888 9922 10215 10661
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1760 2031 2367 2764 3164 3896 4460 4396 4484
173 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 1 1 5 6 9 10 16 21 24
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventariar 2960 3148 3551 4019 4314 4982 5446 5798 6153
Ja kulj.välineet och transportmedel
51 Talonrakennustoiminta
Husbyggnadsverksamhet... 2159 2353 2688 3109 3557 4515 5329 5317 5506
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 958 1098 1328 1577 1848 2403 2861 2697 2721
173 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 1 1 5 6 9 10 16 21 24
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarler 1200 1254 1355 1526 1700 2102 2452 2599 2761
ja kulj.välineet och transportmedel
52 Maa- Ja vesirakennustolmlnta
Anläggningsverksamhet... 2562 2827 3255 3680 3930 4373 4593 4898 5155
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 802 933 1059 1187 1316 1493 1599 1699 1763
173 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarler 1760 1894 2196 2493 2614 2880 2994 3199 3392
ja kulj.välineet och transportmedel
6 Kauppa,ravitsemis- ja majoitustoim.
Varuhandel,restaur.- o hotellverks........... 24243 27723 32083 36675 40497 45175 49892 54924 59176
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 15411 17950 21075 24155 26764 29699 32741 35653 38522
173 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 240 265 303 332 350 382 395 404 416
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventariar 8592 9508 10705 12168 13383 15094 16756 18667 20238
ja kulj.välineet och transportmedel
611 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta
Partihandel och agenturverksamhet............ 10142 11429 13311 15146 16630 18476 20125 21891 23316
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 5935 6802 8004 8943 9762 10577 11237 11885 12307
173 -Maa- ja veslrakenn. .-Jord- o. vattenbygg. 206 228 261 285 301 329 341 350 361
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarler 3999 4399 5046 5918 6567 7570 8547 9656 10648
ja kulj.välineet och transportmedel
612 Vähi 11 äi s kauppa
Detaljhandel........... 11595 13362 15335 17562 19556 22006 24669 27557 30072
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 8249 9675 11287 13120 14609 16412 18438 20547 22444
173 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 32 37 42 47 49 53 54 54 55
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventariar 3314 3650 4006 4395 4898 5541 6177 6956 7573
ja kulj.välineet och transportraedel
63 Ravitsemis- ja majoitustoiminta
Restaurang- och hotellverksamhet............. 2506 2932 3437 3967 4311 4693 5098 5476 5788
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1227 1473 1784 2092 2393 2710 3066 3421 3771
173 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarler 1279 1459 1653 1875 1918 1983 2032 2055 2017
ja kulj.välineet och transportraedel
7 Kuljetus, varastointi, tietoliikenne
Samfärdsel,lagring,post- o telekomin.......... 38047 40543 45433 49784 54119 58755 62471 65551 68273
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 3489 4107 4859 5618 6366 7228 7979 8602 9117
173 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 14648 15400 17518 19280 20681 22385 23544 24925 26166
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventariar 19910 21036 23056 24886 27072 29142 30948 32024 32990
ja kulj.välineet och transportmedel
71 Kuljetus ja varastointi
Samfärdsel och lagring.. 29455 31232 34581 37763 41039 44232 46868 48848 50712
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 2117 2492 2976 3464 3952 4444 4893 5281 5567
173 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 9870 10520 11750 13060 13979 15078 15837 16887 17821
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarler 17466 18220 19855 21239 23108 24710 26138 26680 27324
ja kulj.välineet och transportraedel
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170 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1964 1985 1986
211 Y r i t t ä j ä t o i m i n t a  
N ä r i n g s l i v e t
72 Tietoliikenne
Post- och telekomrounikationer................ 8592 9311 10852 12021 13080 14523 15603 16703 17561
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1372 1615 1883 2154 2414 2784 3086 3321 3550
173 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 4778 4880 5766 6220 6702 7307 7707 8038 8345
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventariar 2442 2816 3201 3647 3964 4432 4810 5344 5666
ja kulj.välineet och transportmedel
8 Rah.-,vak.-,kiint.-,liike-el.palv.t.
Bank-,försäkr.-,fastigh. -,uppdragsv.......... 178014 205126 247336 284752 319353 368400 412691 456764 495030
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 19910 22787 27301 31926 35404 42097 47630 53979 60573
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 3041 3594 4525 6.181 8188 10422 12601 15113 17923
ja kulj.välineet och transportmedel
811 Rahoitustoiminta
Finansieringsverksamhet. 5364 6010 6912 7732 8342 9517 10580 11450 12994
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 4466 4999 5744 6386 6863 7755 8490 8876 9721
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventariar 698 1011 1168 1346 1479 1762 2090 2574 3273
ja kulj.välineet och transportmedel
812 Vakuutustoiminta
Försäkringsverksverksamhet................... 2849 3488 4506 5421 6299 7327 8346 9198 9898
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 2712 3330 4318 5200 6030 7006 7980 8755 9390
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 137 158 188 221 269 321 366 443 508
ja kulj.välineet och transportmedel
83 Asuntojen omistus
Bostadsförvaltning..... 157249 181291 218623 250278 279951 320983 358330 394404 424088
171 -Asuinrakennukset -Bostadsbyggnader.... 155063 178745 215510 246645 275761 315881 352460 387672 416534
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 2186 2546 3113 3633 4190 5102 5870 6732 7554
84 Muu kiinteistötoiminta
Annan fastighetsverksamhet................... 9922 11184 13238 15684 17177 20897 23836 28050 32221
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 9653 11103 13145 15570 17046 20738 23650 27835 31972
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 69 81 93 114 131 159 186 215 249
ja kulj.välineet och transportmedel
85 Liike-elämää palveleva toiminta
Uppdragsverksamhet..... 2630 3153 4057 5637 7584 9676 11599 13662 15829
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 693 809 981 1137 1275 1496 1640 1781 1936
173 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 1937 2344 3076 4500 6309 8180 9959 11881 13893
ja kulj.välineet och transportmedel
9 Yhtelskunn.-ja henkilökoht. palvel.
Samhälls- och personliga tjänster............ 10463 11769 13735 15643 17400 19622 21986 24149 26319
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 3735 4349 5173 5909 6750 7574 8554 9431 10201
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 5433 5910 6820 7809 8508 9517 10465 11193 11971
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 1295 1510 1742 1925 2142 2531 2967 3525 4147
ja kulj.välineet och transportmedel
92 Puhtaanapito
Renhällning............ 7265 8062 9357 10662 11688 13146 14607 15774 16938
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1775 2051 2414 2741 3074 3527 4047 4465 4799
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 5145 5587 6437 7362 8006 8930 9797 10443 11157
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 345 424 506 559 608 669 763 866 982
ja kulj.välineet och transportmedel
931 Opetus ja tutkimustoiminta
Undervisning o forskningsverksamhet.......... 214 249 285 316 349 400 431 469 517
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 42 49 59 73 85 98 108 123 136
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 172 200 226 245 264 302 323 346 381
ja kulj.välineet och transportmedel
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211 Y r i t t ä j ä t o i m i n t a  
N ä r i n g s l i v e t
933 Lääkintä Ja eläinlääkintäpalvelu
Hälso- o sjukvárd,veterinärverksamh..........  165
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 113
173 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. O
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 52
Ja kulj.välineet och transportmedel
935 Elinkeino- ja ammattijärjestöt
Intresseorganisatloner.......................  73
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 48
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventariar 25
ja kulj.välineet och transportmedel
94 Virkistys- ja kultt. palvelutoiminta
Rekreatlos- o kult.serv.verksamhet...........  1391
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 918
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 279
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventariar 194
ja kulj.välineet och transportmedel
95 Kotitalouksia palveleva toiminta
Tjänster tili hushällen......................  1355
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 839
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 9
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventariar 507
ja kulj.välineet och transportmedel
A YRITTÄJÄTOIMINTA YHTEENSÄ
NÄRINGSLIVET SAMMANLAGT......................  385648
171 -Asuinrakennukset -Bostadsbyggnader.... 155063
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 80322
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 55341
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarler 94922
ja kulj.välineet och transportmedel
220J u l k i n e n  t o i m i n t a
O f f e n t l i g  v e r k s a m h e t
112Maatalous
Jordbruk............... 1
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 0
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 1
ja kulj.välineet och transportmedel
7 Kuljetus,varastointi, tietoliikenne
Samfärdsel,lagring.post- o telekomm.......... 39454
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 191
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 38918
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 345
ja kulj.välineet och transportmedel
8 Rah.-,vak.-,kiint.-,1iike-el.palv.t.
Bank-,försäkr.-,fast igh.-uppdragsv........... 261
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 208
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 53
ja kulj.välineet och transportmedel
81 Rahoitus- ja vakuutustoiminta
Finansierings- och försäkringsverks..........  247
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 208
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 39
ja kulj.välineet och transportmedel
188 227 269 313 358 407 483 551
131 160 189 219 242 259 300 327
0 0 0 0 0 0 0 0
57 67 80 94 116 148 183 224
84 97 111 130 149 163 192 220
57 68 80 92 103 109 125 135
0 0 0 0 0 0 0 0
27 29 31 38 46 54 67 85
1644 1986 2290 2710 3090 3656 4269 4878
1099 1340 1540 1840 2002 2276 2562 2845
311 369 429 482 565 642 721 783
234 277 321 388 523 738 986 1250
1542 1783 1993 2210 2479 2722 2962 3215
962 1132 1286 1440 1602 1755 1856 1959
12 14 18 20 22 26 29 31
568 637 689 750 655 941 1077 1225
431545 506733 575914 640365 718476 791995 864314 925498
178745 215510 246645 275761 315881 352460 387672 416534
90628 108147 123829 138668 157375 173932 190661 206018
59211 67451 75634 82114 89966 95837 101493 106834
102961 115625 129806 143822 155254 169766 184488 196112
1 1 1 2 2 2 1 3
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 2 2 2 1 3
42581 49589 56754 62432 69455 74503 80001 83566
226 264 315 382 451 504 534 565
41994 48938 56028 61624 68533 73477 78886 82346
361 387 411 426 471 522 581 655
55 315 324 414 502 568 624 698
0 242 233 317 402 461 498 553
0 0 0 0 0 0 0 0
55 73 91 97 100 107 126 145
38 296 299 362 466 526 571 636
0 242 233 317 402 461 498 553
0 0 0 0 0 0 0 0
38 54 66 65 64 65 73 83
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220 J u l k i n e n  t o i m i n t a
O f f e n t l l g  v e r k s a m h e t
85 Liike-elämää palveleva toiminta
Uppdragsverksamhet..... 14 17 19 25 32 36 42 53 62
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 -Koneet« laitteet -Maskiner,inventarier 14 17 19 25 32 36 42 53 62
ja kulj.välineet och transportmedel
9 Yhteiskunn. ja henkilökoht. palvel.
Samhan s- och personliga tjanster....... . 45072 51218 60115 69098 77383 88945 98939 109455 118803
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 37887 43246 50841 58516 65455 75174 83512 92322 99579
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 4755 5250 6125 7014 7895 9067 10017 10912 11993
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 2430 2720 3149 3568 4033 4704 5410 6221 7231
ja kulj.välineet och transportmedel
91 Julkinen hallinto
Offentllg förvaltning... 14393 16585 19733 22902 25724 29804 33157 36541 39275
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader. . 11060 12914 15502 18136 20452 23816 26621 29489 31584
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 2667 2895 3299 3686 4032 4508 4836 5118 5428
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 666 776 932 1080 1240 1480 1700 1934 2263
ja kulj.välineet och transportmedel
92 Puhtaanapito
Renhällning............. 15 22 31 39 45 58 74 82 89
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 8 12 16 20 25 31 44 46 51
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 7 10 15 19 20 27 30 34 38
ja kulj.välineet och transportmedel
931 Opetus ja tutkimustoiminta
Undervisnlng o forskningsverksamhet.......... 15613 17527 20199 22664 24870 27968 30686 33767 36600
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 14496 16309 18824 21117 23164 26018 28451 31202 33616
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 48 51 56 63 70 86 118 139 156
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 1069 1167 1319 1484 1636 1864 2117 2426 2828
ja kulj.välineet och transportmedel
933 Lääkintä ja eläinlääkintäpalvelu
Hälso- o sjukvárd,veterinärverksamh.......... 8275 9322 10791 12289 13624 15554 17234 18934 20331
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 7691 8677 10065 11511 12765 14569 16107 17635 18845
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 584 645 726 778 859 985 1127 1299 1486
ja kulj.välineet och transportmedel
934 Sosiaalihuolto
Socialv&rd.............. 3390 3877 4582 5393 6124 7057 7848 8699 9476
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 3313 3789 4474 5256 5949 6854 7612 8430 9174
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 77 88 108 137 175 203 236 269 302
ja kulj.välineet och transportmedel
94 Virkistys- ja kultt. palvelutoiminta
Rekreations- o kult.serv. verksamhet.......... 3386 3885 4779 5811 6996 8504 9940 11432 13032
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1319 1547 1960 2476 3100 3886 4677 5516 6309
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 2040 2304 2770 3265 3793 4473 5063 5655 6409
174 -Koneet, laitteet -Maskiner, inventarier 27 34 49 70 103 145 200 259 314
ja kulj.välineet och transportmedel
B JULKINEN 1 
OFFENTLIG
TOIMINTA YHTEENSÄ 
VERKSAMHET SAMMANLAGT. 84788 93855 110020 126177 140231 158904 174012 190081 203070
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 38286 43474 51347 59064 66154 76027 84477 93354 100697
173 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 43673 47244 55063 63042 69519 77600 83494 89798 94339
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 2829 3137 3610 4071 4558 5277 6041 6929 8034
ja kulj.välineet och transportmedel
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230 V o i t t o a  t a v o i t t e l e m a t o n  
t o i m i n t a
i c k e - v i n s t s y f t a n d e
v e r k s a m h e t
7 Kuljetus, varastointi, tietoliikenne
Samfärdsel, lagring, post- o. telekomin....... 386 403 465 526 577 625 665 703 745
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 386 403 465 526 577 625 665 703 745
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ja kulj.välineet och transportmedel
91 Julkinen hallinto
Offentlig förvaltning.... 3 3 5 7 12 17 23 30 36
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1 1 2 3 6 9 13 16 19
173 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 1 1
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 2 2 3 4 6 8 10 13 16
ja kulj.välineet och transportmedel
931 Opetus ja tutkimustoiminta
Undervisning o forskningsverksamhet.......... 815 904 1084 1235 1364 1528 1686 1816 1938
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 758 832 988 1122 1236 1384 1524 1642 1750
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 57 72 96 113 128 144 162 174 188
ja kulj.välineet och transportmedel
933 Lääkintä- Ja eläinlääkintäpalvelu
Hälso- o sjukvàrd,veterinärverksamh.......... 346 396 488 582 675 799 908 1011 1095
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 275 316 394 473 549 649 737 822 891
173 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 71 80 94 109 126 150 171 189 204
ja kulj.välineet och transportmedel
934 Sosiaalihuolto
socialvärd.............. 160 188 236 286 343 416 492 579 666
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 133 157 197 241. 290 357 429 514 598
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 27 31 39 45 53 59 63 65 68
ja kulj.välineet och transportmedel
935 Elinkeino- ja ammattijärjestöt
Intressorganisationer.... 399 447 531 602 662 738 799 854 897
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 375 418 499 567 624 696 754 806 847
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 24 29 32 35 38 42 45 48 50
ja kulj.välineet och transportmedel
939 Aatteen, ja sivistyksen . yhteisöt
Ideella och kult. organisationer............. 2086 2469 3030 3600 4111 4761 5380 5977 6539
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1903 2261 2785 3314 3795 4409 4983 5512 5999
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 57 69 90 115 139 166 191 230 273
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 126 139 155 171 177 186 206 235 267
ja kulj.välineet och transportmedel
94 Virkistys- Ja kultt. palvelutoiminta
Rekreations- o kult.serv. verksamhet.......... 391 441 546 631 707 809 905 1038 1162
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 330 376 477 559 634 733 826 949 1061
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 61 65 69 72 73 76 79 89 101
Ja kulj.välineet och transportmedel
C VOITTOA TAVOITTELEM. TOIM. YHTEENSÄ
ICKE-VINSTSYFTANDE VERKS. SAMMANLAGT......... 4586 5251 6385 7469 8451 9693 10858 12008 13078
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 3775 4361 5342 6279 7134 8237 9266 10261 11165
173 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 443 472 555 641 716 791 856 934 1019
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 368 418 488 549 601 665 736 813 894
ja kulj.välineet och transportmedel
A+ Y H T E E N S Ä
B+C S A M M A N L A G T ..... 475022 530651 623138 709560 789047 887073 976865 1066403 1141646
171 -Asuinrakennukset -Bostadsbyggnader.... 155063 178745 215510 246645 275761 315881 352460 387672 416534
172 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 122383 138463 164836 189172 211956 241639 267675 294276 317880
173 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 99457 106927 123069 139317 152349 168357 180187 192225 202192
174 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 98119 106516 119723 134426 148981 161196 176543 1922JO 205040
ja kulj.välineet och transportmedel
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6.2.2. KIINTEÄN PÄÄOMAN NETTOKANTA TOIMIALOITTAIN JA PÄÄOMATAVARATYYPEITTÄIN 
NETTOSTOCK AV FAST KAPITAL ENLIGT NÄRINGSGREN OCH KAPITALVARUGRUPP 
NET FIXED CAPITAL STOCK BY ECONOMIC ACTIVITIES AND TYPE OF CAPITAL GOODS
1985 HINTOIHIN - 1985 PRISER - 1985 PRICES
1 OOO 000 MK
270 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968
211 Y r i t t ä j ä t o i m i n t a  
N ä r i n g s l i v e t
1 Maa-, metsä- ja kalatalous, metsästys
Jordbruk, skogsbruk, fiske och jakt.......... 45901 47233 48278 49624 50679 51989 53495 54412 54972
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 14932 14748 14551 14437 14309 14201 14171 14137 14051
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 23369 24035 24623 25329 26059 26763 27503 28116 28857
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 7600 8450 9104 9858 10311 11025 11621 12159 12064
ja kulj.välineet och transportmedel
11 Maatalous
Jordbruk............... 36606 37822 38734 39830 40592 41425 42373 42731 42701
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 14757 14574 14378 14265 14138 14027 13995 13960 13871
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 15778 16338 16773 17208 17678 18021 18286 18389 18547
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 6071 6910 7583 8357 8776 9377 10092 10382 10283
ja kulj.välineet och transportmedel
12 Metsätalous
Skogsbruk.............. 8953 9055 9189 9438 9745 10218 10761 11288 11636
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 175 174 173 172 171 174 176 177 180
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 7591 7697 7850 8121 8381 8742 9217 9727 10310
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 1187 1184 1166 1145 1193 1302 1368 1384 1346
ja kulj.välineet och transportmedel
13 Kalatalous ja metsästys
Fiske och jakt......... 342 356 355 356 342 346 361 393 435
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 342 356 355 356 342 346 361 393 435
ja kulj.välineet och transportmedel
2 Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta
Brytnlng av ntineraliska produkter............ 1544 1562 1571 1519 1509 1537 1658 1711 1884
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 481 476 455 443 426 430 464 475 493
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 212 213 221 220 229 240 286 286 358
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 851 873 895 856 854 867 908 950 1033
ja kulj.välineet och transportmedel
3 Teollisuus
Tillverkning........... 42631 47287 51096 53651 56783 60133 63450 65343 67080
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 18020 19099 19871 20732 21670 22975 23993 24804 25280
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 4213 4485 4698 4894 5144 5565 5793 5930 6289
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 20398 23703 26529 28025 29969 31593 33664 34609 35511
Ja kulj.välineet och transportmedel
31 Elintarv.,juomien ja tupakan valm.
Livsmedels-,dryckesvaru-■, tobaksv. t........... 7227 7642 8235 8552 8993 9436 9731 9959 10155
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 3702 3882 4146 4294 4468 4595 4684 4741 4834
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 642 673 723 726 734 741 741 735 740
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 2883 3087 3366 3532 3791 4100 4306 4483 4581
ja kulj.välineet och transportmedel
32 Tekstiliien,vaatteiden,nahkatuott.v.
Text il-,beklädnads-,läde rvarut ill............ 2887 2978 3047 3100 3211 3331 3382 3451 3505
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1504 1521 1516 1531 1558 1629 1631 1629 1646
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 25 25 26 27 28 33 35 36 47
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 1358 1432 1505 1542 1625 1669 1716 1786 1812
Ja kulj.välineet och transportmedel
331 Puutavaran pl. kalusteiden valmistus
Trävarutillv.,utom möbeltillverkning......... 2718 2819 2941 3092 3112 3141 3233 3326 3440
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 596 633 700 781 788 621 875 894 942
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 198 210 230 244 259 269 269 270 269
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 1924 1976 2011 2067 2065 2051 2089 2162 2229
ja kulj.välineet och transportmedel
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332 Ei-metallisten kalusteiden valmistus
Tillv. av möbelvaror utom av metall.......... 408 438 469 503 578 650 692 715 972
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 157 179 196 215 248 304 324 333 408
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 26 24 25 26 30 29 29 29 31
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 225 235 248 262 300 317 339 353 533
ja kulj.välineet och transportmedel
341 Massan,paperin ja paperituott. valm.
Massa-,pappers- o pappersvarutillv........... 13990 16863 18939 19723 21007 21658 22085 21726 21674
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 4533 4926 5137 5360 5650 5862 5904 5905 5893
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 1595 1737 1789 1785 1890 1908 1912 1881 1886
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 7862 10200 12013 12578 13467 13888 14269 13940 13895
ja kulj.välineet och transportmedel
342 Graafinen tuotanto,kustannustoiminta
Grafisk produktion,förlagsverksamhet......... 845 928 1028 1086 1189 1327 1436 1612 1626
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 317 365 392 427 475 538 595 697 699
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 13 13 19 19 20 21 20 20 21
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 515 550 617 640 694 768 821 895 906
ja kulj.välineet och transportmedel
35 Kemiall.,maaöljy-,kuroi-. muovituott.v
Kemiska,petrol.-,gummi-,plastprod.t.......... 3714 4105 4641 4957 5267 6401 7106 7565 8267
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1526 1685 1622 1895 2021 2376 2480 2624 2727
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 922 994 1063 1179 1277 1549 1715 1845 1949
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 1266 1426 1756 1883 1969 2476 2911 3096 3591
ja kulj.välineet och transportmedel
36 Savi-,lasi- ja kivituotteiden valm.
Ler-,glas- o stenproduktstillverkn........... 1368 1465 1597 1737 1894 2058 2246 2404 2467
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 724 778 822 864 905 985 1052 1148 1186
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 123 122 128 125 125 141 157 169 171
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,Inventarier 521 565 647 748 864 932 1037 1087 1110
Ja kulj.välineet och transportmedel
37 Metallien valmistus
MetallframstaiIning.... 1620 1879 1919 2436 2795 3095 4036 4696 4658
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 289 370 423 619 743 970 1398 1688 1713
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 329 320 320 397 410 452 474 469 468
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 1002 1189 1176 1420 1642 1673 2166 2539 2477
ja kulj.välineet och transportmedel !
361 Metallituotteiden ja koneiden valm.
Metallvaru- och maskintillverkning........... 3911 4050 4161 4415 4655 4880 5218 5461 5708
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 2090 2121 2128 2217 2314 2378 2514 2593 2715
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 166 168 168 164 170 205 210 217 223
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 1655 1761 1865 2034 2171 2297 2494 2651 2770
ja kulj.välineet och transportmedel
383 Sähkötekn.ja hlenomek.tuott. valm.
Tillv. av elektriska o finmek. prod.......... 663 771 850 892 976 1094 1203 1257 1279
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 292 358 385 401 428 481 500 509 512
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 81 78 75 73 69 73 71 69 73
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 290 335 390 418 479 540 632 679 694
ja kulj.välineet och transportmedel
384 Kulkuneuvojen valmistus
Transportmedelstlllverkning.................. 3026 3103 3034 2928 2879 2836 2831 2909 3051
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 2170 2164 2090 2017 1961 1924 1901 1898 1850
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 88 115 125 122 124 136 149 178 397
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 768 824 819 789 794 776 781 833 804
ja kulj.välineet och transportmedel
39 Muu valmistus
Annan tillverkning..... 254 246 237 230 227 226 249 262 278
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 120 117 114 111 111 112 135 145 155
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 5 6 7 7 8 8 11 12 14
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 129 123 116 112 108 106 103 105 109
ja kulj.välineet och transportmedel
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4 Sähkö-,kaasu* ja vesihuolto
El-,gas- och vattenförsörjnlng............... 23931 24901 25789 26493 26931 27582 28076 28366 28478
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 4421 4596 4719 4830 4985 5078 5170 5265 5286
273 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 15210 15476 15694 15783 15941 16059 16248 16290 16291
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 4300 4829 5376 5880 6005 6445 6656 6811 6901
ja kulj.välineet och transportmedel
5 Rakennustoiminta
Byggnadsverksamhet...... 4093 4360 4666 4856 5016 5336 5980 6257 6270
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 837 891 906 906 943 982 1037 1161 1253
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 3256 3469 3760 3950 4073 4354 4943 5096 5017
ja kulj.välineet och transportmedel
51 Talonrakennustoiminta
Husbyggnadsverksamhet... 1532 1620 1688 1748 1729 1749 1988 2078 2030
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 234 245 245 243 263 289 327 435 498
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 1298 1375 1443 1505 1466 1460 1661 1643 1532
ja kulj.välineet och transportmedel
52 Maa- ja vesirakennustoiminta
Anläggningsverksamhet... 2561 2740 2978 3108 3287 3587 3992 4179 4240
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 603 646 661 663 680 693 710 726 755
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 1958 2094 2317 2445 2607 2894 3282 3453 3465
ja kulj.välineet och transportmedel
6 Kauppa,ravitsemis- ja majoitustoim.
Varuhandel,restaur.- o hotellverks........... 22949 24950 26142 26322 27247 28902 31029 32807 33134
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 15564 16798 17277 17523 18222 19470 20809 21994 22320
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 261 260 259 257 256 254 253 251 248
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 7124 7892 8606 8542 8769 9178 9967 10562 10566
ja kulj.välineet och t ransportmedel
611 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta
Partihandel och agenturverksamhet............ 9761 10199 10519 10512 10848 11505 12457 13439 13650
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 6983 7291 7395 7398 7615 8075 8577 9007 9046
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 191 189 187 186 185 183 182 181 180
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 2587 2719 2937 2928 3048 3247 3698 4251 4424
ja kulj.välineet och transportmedel
612 Vähittäiskauppa
Detaljhandel........... 12378 13782 14566 14723 15243 16119 17192 17868 17895
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 8149 8954 9300 9522 9958 10672 11435 12095 12311
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 70 71 72 71 71 71 71 70 68
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 4159 4757 5194 5130 5214 5376 5686 5703 5516
ja kulj.välineet och transportmedel
63 Ravitsemis- ja majoitustoiminta
Restaurang- och hotellverksamhet............. 810 969 1057 1087 1156 1278 1380 1500 1589
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 432 553 582 603 649 723 797 892 963
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 378 416 475 484 507 555 583 608 626
ja kulj.välineet och transportmedel
7 Kuljetus, varastointi, tietoliikenne
Samfärdsel,lagring,post- o telekomm.......... 23269 25177 27271 29126 31342 33323 34772 37123 38680
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1764 1818 1890 1971 2061 2109 2172 2346 2424
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 8121 8967 10020 11066 11906 12669 13216 14762 15456
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 13384 14392 15361 16089 17375 18545 19384 20015 20800
ja kulj.välineet och t ransportmedel
71 Kuljetus ja varastointi
Samiärdsel och lagring.. 19221 20808 22497 23970 25787 27506 28620 30689 31976
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1075 1118 1145 1189 1221 1252 1292 1468 1531
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o; vattenbygg. 5963 6574 7351 8132 8735 9340 9779 11258 11753
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 12183 13116 14001 14649 15831 16914 17549 17963 18692
Ja kulj.välineet och transportmedel
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72 Tietoliikenne
Post- och telekommunikationer................ 4048 4369 4774 5156 5555 5817 6152 6434
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 689 700 745 782 840 857 880 878
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 2158 2393 2669 2934 3171 3329 3437 3504
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventariar 1201 1276 1360 1440 1544 1631 1835 2052
ja kulj.välineet och t ransportmedel
8 Rah.-,vak.-,kiint.-,liike-el.palv.t.
Bank-,försäkr.-,fastigh.-,uppdragsv.......... 126009 134265 143514 152717 160853 170033 179733 189764
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 11880 13064 14288 15436 16496 17774 19019 20334
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 893 923 1036 1086 1180 1430 1745 2037
ja kulj.välineet och transportmedel
811 Rahoitustoiminta
Finansieringsverksamhet.. 5699 5749 5868 6040 6197 6402 6709 7025
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 5471 5515 5653 5797 5928 6093 6321 6560
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 228 234 215 243 269 309 388 465
ja kulj.välineet och transportmedel
812 Vakuutustoiminta
Försäkringsverksverksamhet................... 585 757 975 1145 1264 1436 1649 1809
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 553 721 929 1091 1196 1355 1559 1717
273 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 32 36 46 54 68 81 90 92
Ja kulj.välineet och transportmedel
83 Asuntojen omistus
Bostadsförvaltning...... 115169 122286 130285 138379 145435 153171 161402 169920
271 -Asuinrakennukset -Bostadsbyggnader.... 113236 120278 128190 136195 143177 150829 158969 167393
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1933 2008 2095 2184 2258 2342 2433 2527
84 Muu kiinteistötoiminta
Annan fastighetsverksamhet................... 3373 4189 4957 5713 6442 7228 7897 8683
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 3327 4142 4908 5664 6391 7176 7844 8629
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 46 47 49 49 51 52 53 54
ja kulj.välineet och t ransportmedel
85 Liike-elämää palveleva toiminta
Uppdragsverksamhet...... 1183 1284 1429 1440 1515 1796 2076 2327
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 596 678 703 700 723 808 862 901
273 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 587 606 726 740 792 988 1214 1426
ja kulj.välineet och transportmedel
9 Yhteiskunn.-ja henkilökoht. palvei.
Samhälls- och personliga tjänster............ 6199 6697 7115 7440 8157 8919 9724 10478
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 2693 3010 3138 3134 3255 3673 3939 4137
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 2930 3096 3311 3629 4194 4422 4790 5224
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 576 591 666 677 708 824 995 1117
ja kulj.välineet och transportmedel
92 Puhtaanapito
Renhällning............. 4007 4310 4590 4886 5484 5908 6422 6950
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1210 1354 1412 1410 1465 1655 1776 1865
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 2708 2867 3073 3376 3918 4128 4481 4896
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 89 89 105 100 101 125 165 189
ja kulj.välineet och transportmedel
931 Opetus ja tutkimustoiminta
Undervisning o forskningsverksamhet.......... 166 178 186 195 205 226 248 265
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 66 74 74 74 74 82 86 86
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 100 104 112 121 131 146 162 179
ja kulj.välineet och transportmedel
1968
6704
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2108
199434
21850
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0
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933 Lääkintä ja eläinlääkintäpalvelu
Hälso- o sjukvärd,veterinärverksamh».......... 109
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 79
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 30
ja kulj.välineet och transportmedel
935 Elinkeino- ja ammattijärjestöt
Intresseorganisat ioner.........   79
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 72
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 7
ja kulj.välineet och transportmedel
94 Virkistys- ja kultt. palvelutoiminta
Rekreatios- o kult. serv, verksamhet...........  930
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 638
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 217
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 75
ja kulj.välineet och transportmedel
95 Kotitalouksia palveleva toiminta
Tjänster tili hushállen......................  908
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 628
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 5
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 275
ja kulj.välineet och transportmedel
A YRITTÄJÄTOIMINTA YHTEENSÄ
NÄRINGSLIVET SAMMANLAGT......................  296526
271 -Asuinrakennukset -Bostadsbyggnader.... 113236
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 70592
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 54316
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 58382
ja kulj.välineet och transportmedel
220 J u I k i n e n t o i m i n t a
0 f f e n t 1 i g v e r k s a m h e t
112 Maatalous
Jordbruk. , 0
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 0
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 0
ja kulj.välineet och transportmedel
7 Kuljetus.varastointi, tietoliikenne
Samfärdsel,lagring.post- o telekomm..........  25035
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 104
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 24530
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 401
ja kulj.välineet och transportmedel
8 Rah.-,vak.-.kiint.-,liike-el.palv.t.
Bank-, försäkr. -, fas t igh. -uppdragsv........... 431
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 408
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 23
ja kulj.välineet och transportmedel
81 Rahoitus- ja vakuutustoiminta
Finansierings- och försäkringsverks..........  414
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 408
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 6
ja kulj.välineet och transportmedel
113 124 121 128 150 172 195 216
82 88 88 94 108 118 132 149
0 0 0 0 0 0 0 0
31 36 33 34 42 54 63 67
88 93 91 93 101 110 111 115
81 84 82 64 90 94 93 93
0 0 0 0 0 0 0 0
7 9 9 9 11 16 18 22
1014 1068 1078 1132 1272 1385 1474 1567
717 748 749 779 882 948 998 1063
223 232 246 268 285 299 318 328
74 88 83 85 105 138 158 176
994 1054 1069 1115 1260 1387 1483 1593
702 732 731 759 856 917 963 1024
6 6 7 8 9 10 10 10
286 316 331 348 395 460 510 559
316432 335444 351748 368517 387754 407917 426261 441285
120278 128190 136195 143177 150829 158969 167393 175343
74500 77095 79412 82367 86692 90774 94653 97358
56532 58826 61178 63729 65972 68089 70859 73220
65122 71333 74963 79244 84261 90085 93356 95364
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
27278 29475 31817 34877 38528 41942 44998 48329
101 99 96 97 94 91 88 86
26786 29008 31299 34347 38049 41512 44605 47873
389 368 422 433 385 339 305 370
417 403 388 376 363 350 338 326
395 383 370 358 345 333 321 309
0 0 0 0 0 0 0 0
22 20 18 18 18 17 17 17
401 389 376 364 352 340 330 319
395 383 370 358 345 333 321 309
0 0 0 0 0 0 0 0
6 6 6 6 7 7 9 10
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85 Liike-elämää palveleva toiminta
Uppdragsverksamhet..... . 17 16 14 12 12 11 10 8 7
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader. . 0 0 0 0 0 0 0 0 0
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 17 16 14 12 12 11 10 8 7
ja kulj.välineet och transportmedel
9 Yhteiskunn. ja henkilökoht. palvel.
Samhälls- och personliga tjanster............ 36302 38168 40291 42702 45611 48574 51333 54692 57687
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 28557 30400 32470 34805 37612 40443 42899 46031 48704
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 6086 6161 6188 6214 6269 6341 6507 6706 6844
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 1659 1607 1633 1683 1730 1790 1927 1955 2139.
ja kulj.välineet och transportmedel
91 Julkinen hallinto
Offentlig förvaltning..., 10260 10941 11767 12637 13674 14663 15581 16718 17701
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 4955 5603 6455 7336 8389 9433 10399 11576 12512
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 4849 4903 4892 4849 4816 4738 4685 4659 4634
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 456 435 420 452 467 492 497 483 555
ja kulj.välineet och transportmedel
92 Puhtaanapito
Renhällning............. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
273 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ja kulj.välineet och transportmedel
931 Opetus ja tutkimustoiminta
Undervisning o forskningsverksamhet.......... 14603 15224 15911 16801 17841 18904 19769 20786 21640
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 13893 14506 15155 16008 16997 18024 18823 19808 20579
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 84 82 83 81 80 78 77 75 73
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 626 636 673 712 764 802 869 903 988
ja kulj.välineet och transportmedel
933 Lääkintä Ja eläinlääkintäpalvelu
Hälso- o sjukvàrd,veterinärverksamh.......... 6299 6681 7001 7350 7755 8251 8652 9345 9982
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 5952 6359 6661 7019 7435 7928 8260 8940 9548
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 347 322 340 331 320 323 392 405 434
ja kulj.välineet och transportmedel
934 Sosiaalihuolto
Socialvärd............. . 2711 2834 3049 3213 3476 3670 3975 4202 4510
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 2533 2669 2896 3072 3344 3545 3854 4085 4395
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 178 165 153 141 132 125 121 117 115
ja kulj.välineet och transportmedel
94 Virkistys- ja kultt. palvelutoiminta
Rekreations- o kult.serv,.verksamhet.......... 2429 2488 2563 2701 2865 3086 3356 3641 3854
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader. . 1224 1263 1303 1370 1447 1513 1563 1622 1670
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 1153 1176 1213 1284 1371 1525 1745 1972 2137
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 52 49 47 47 47 48 48 47 47
ja kulj.välineet och transportmedel
B JULKINEN 1 
OFFENTLIG
TOIMINTA YHTEENSÄ 
VERKSAMHET SAMMANLAGT. 61768 65863 70169 74907 80864 87465 93625 100028 106342
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 29069 30896 32952 35271 38067 40862 43323 46440 49099
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 30616 32949 35196 37513 40616 44390 48019 51311 54717
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 2083 2018 2021 2123 2181 2193 2283 2277 2526
ja kulj.välineet och transportmedel
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270 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1966
230 V o i t t o a  t a v o i t t e l e m a t o n  
t o i m i n t a
I c k e - v i n s t s y f t a n d e
v e r k s a m h e t
7 Kuljetus, varastointi, tietoliikenne
Samfärdsel, lagring, post- o. telekomm....... 465 468 474 485 498 506 521 540 562
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. O 0 0 0 0 0 0 0 0
273 -Maa- Ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 465 468 474 485 498 506 521 540 562
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ja kulj.välineet och transportmedel
91 Julkinen hallinto
Offentlig förvaltning.... 2 2 2 2 2 3 3 3 4
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
273 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 2 2 2 2 2 3 3 3 4
ja kulj.välineet och transportmedel
931 Opetus ja tutkimustoiminta
Undervisning o forskningsverksamhet.......... 1150 1211 1194 1193 1175 1242 1266 1275 1297
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1134 1190 1171 1161 1148 1213 1230 1237 1263
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
274 -Koneet, laitteet -Maskiner.inventarier 24 21 23 32 27 29 36 38 34
ja kulj.välineet och transportmedel
933 Lääkintä- ja eläinlääkintäpalvelu
Hälso- o sjukvàrd,veterinärverksamh.......... 225 242 254 272 280 309 336 357 381
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 202 219 224 232 240 263 276 293 311
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 23 23 30 40 40 46 58 64 70
ja kulj.välineet och transportmedel
934 Sosiaalihuolto
Socialvärd.............. 87 94 98 103 106 117 126 133 142
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 03 90 93 96 100 109 116 122 130
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 4 4 5 7 6 8 10 11 12
ja kulj.välineet och transportmedel
935 Elinkeino- ja ammattijärjestöt
Intressorganisationer.... 287 311 319 333 344 376 400 422 447
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 282 306 313 324 335 366 386 408 432
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 5 5 6 9 9 10 12 14 15
Ja kulj.välineet och transportmedel
939 Aatteell. ja sivistyksen.. yhteisöt
Ideella och kult. organisationer............. 1278 1384 1427 1493 1542 1693 1807 1907 2025
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1242 1346 1381 1429 1478 1618 1714 1804 1914
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 36 38 46 64 64 75 93 103 111
ja kulj.välineet och transportmedel
94 Virkistys- ja kultt. palvelutoiminta
Rekreations- o kult.serv. verksamhet.......... 265 287 299 317 328 360 389 412 438
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 247 268 275 285 295 322 342 360 381
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 18 19 24 32 33 38 47 52 57
Ja kulj.välineet och transportmedel
C VOITTOA TAVOITTELEM. TOIM. YHTEENSÄ
ICKE-VINSTSYFTANDE VERKS. SAMMANLAGT......... 3767 3999 4067 4198 4275 4606 4848 5049 5296
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 3190 3419 3457 3527 3596 3891 4068 4224 4431
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 465 468 474 485 498 506 521 540 562
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 112 112 136 186 181 209 259 285 303
Ja kulj.välineet och transportmedel
A+ Y H T E E N S Ä
B+C S A M M A N L A G T ..... 362061 386294 409680 430653 453656 479825 506390 531336 552923
271 -Asuinrakennukset -Bostadsbyggnader.... 113236 120278 128190 136195 143177 150829 156969 167393 175343
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 102851 108615 113504 118210 124030 131465 138165 145317 150888
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 85397 89949 94496 99176 104843 110868 116629 122710 128499
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 60577 67252 73490 77272 81606 86663 92627 95916 98193
ja kulj.välineet och transportmedel
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6.2.2. KIINTEÄN PÄÄOMAN NETTOKANTA TOIMIALOITTAIN JA PÄÄOMATAVARATYYPEITTÄIN 
NETTOSTOCK AV FAST KAPITAL ENLIGT NÄRINGSGREN OCH KAPITALVARUGRUPP 
NET FIXED CAPITAL STOCK BY ECONOMIC ACTIVITIES AND TYPE OF CAPITAL GOODS
1985 HINTOIHIN - 1985 PRISER - 1985 PRICES
1 OOO 000 MK
270 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
211 Y r i t t ä j ä t o i m i n t a  
N ä r i n g s l i v e t
1 Maa-, metsä- ja kalatalous, metsästys
Jordbruk, skogsbruk, f iske och jakt..........  56160
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 14109
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 29483
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 12568
ja kulj.välineet och transportmedel
11 Maatalous
Jordbruk......................................  43222
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 13926
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 18587
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 10709
Ja kulj.välineet och transportmedel
12 Metsätalous
Skogsbruk.............................  12453
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 183
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 10896
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 1374
ja kulj.välineet och transportmedel
13 Kalatalous ja metsästys
Fiske och jakt................................ 485
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 0
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 485
ja kulj.välineet och transportmedel
2 Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta
Brytning av mineraliska produkter............  1976
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 499
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 399
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 1078
ja kulj.välineet och transportmedel
3 Teollisuus
Tillverkning.................................. 69989
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 26423
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 6435
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 37131
ja kulj.välineet och transportmedel
31 Elintarv..juomien ja tupakan valm.
Livsmedels- .dryckesvaru-, tobaksv. t...........  10684
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 5043
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 740
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 4901
Ja kulj.välineet och transportmedel
32 Tekstiilien,vaatteiden,nahkatuott.v.
Textil - ,beklädnads-, lädervarutill............  3739
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1747
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 50
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 1942
ja kulj.välineet och transportmedel
331 Puutavaran pl. kalusteiden valmistus
Trävarutillv. ,utom möbeltillverkning.........  3801
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1063
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 277
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 2461
ja kulj.välineet och transportmedel
56953 57990 58630 59631 60302 61460 62446 62956
14044 13875 13668 13506 13347 13261 13293 13366
29799 30140 30456 30799 30960 31430 31727 31917
13110 13975 14506 15326 15995 16769 17426 17673
43390 43762 43877 44306 44521 45069 45567 45664
13860 13690 13483 13320 13160 13074 13105 13178
18423 18249 18087 17972 17765 17707 17566 17326
11107 11823 12307 13014 13596 14288 14896 15160
13024 13629 14090 14602 15037 15619 16110 16518
184 185 185 186 187 187 188 188
11376 11891 12369 12827 13195 13723 14161 14591
1464 1553 1536 1589 1655 1709 1761 1739
539 599 663 723 744 772 769 774
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
539 599 663 723 744 772 769 774
2028 2227 2434 2491 2724 2983 3082 3096
519 604 650 632 683 780 782 781
399 401 425 432 456 519 574 609
1110 1222 1359 1427 1585 1684 1726 1706
75170 80826 85302 88404 94403 100252 104139 105950
28307 29768 31323 32647 35556 38073 39728 41199
6915 7821 8119 8321 9029 9530 9678 9644
39948 43239 45860 47436 49818 52649 54733 55107
11203 11528 11905 12512 13008 13283 13393 13937
5284 5386 5575 5858 6079 6194 6256 6702
733 742 746 751 747 746 743 744
5186 5400 5584 5903 6182 6343 6394 6491
4000 4144 4238 4495 4853 4994 5018 4981
1887 1936 1982 2110 2309 2391 2418 2426
52 53 54 56 64 67 67 67
2061 2155 2202 2329 2480 2536 2533 2488
4399 4574 4802 5295 5983 6336 6612 6539
1216 1282 1374 1544 1845 2068 2198 2237
301 302 308 319 336 334 353 341
2882 2990 3120 3432 3802 3934 4061 3961
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211 Y r i t t ä j ä t o i m i n t a  
N ä r i n g s l i v e t
332 Ei-metallisten kalusteiden valmistus
Tillv. av möbelvaror utom av metall.......... 1046 1094 1100 1152 1235 1315 1377 1352 1316
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 426 468 474 519 565 616 660 664 662
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 36 34 33 33 36 36 39 38 37
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventariar 584 592 593 600 634 663 678 650 617
ja kulj.välineet och transportmedel
341 Massan.paperin ja paperituott. valm.
Massa-.pappers- o pappersvarutlllv........... 21953 22838 24514 25106 24769 24574 25497 26629 27977
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 5949 6167 6426 6404 6330 6534 6948 7409 7870
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 1868 1874 1904 1965 2046 2081 2119 2100 2156
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 14136 14797 16184 16737 16393 15959 16430 17120 17951
ja kulj.välineet och transportmedel
342 Graafinen tuotanto,kus tannus toiminta
Grafisk produktion,förlagsverksamhet......... 1647 1697 1768 1877 2042 2286 2308 2494 2681
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 696 713 721 761 816 917 868 882 1002
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 22 22 21 22 22 29 29 29 31
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 929 962 1026 1094 1204 1340 1411 1583 1648
ja kulj.välineet och transportmedel
35 Kemiall.,maaöljy-,kumi-. muovituott.v
Kemiska.petrol.-,gummi-.plastprod.t.......... 8791 9696 11116 12813 13314 14447 15300 15215 14919
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader,. 2865 3068 3247 3764 3903 4199 4450 4545 4549
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 2043 2363 3173 3320 3389 3644 3694 3864 3787
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 3883 4265 4696 5729 6022 6604 6956 6806 6583
Ja kulj.välineet och transportmedel
36 Savi-.lasi- ja kivituotteiden valm.
Ler-,glas- o stenproduktstillverkn........... 2757 2975 3149 3264 3619 4026 4182 4098 3991
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1341 1436 1519 1558 1634 1807 1903 1893 1888
273 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 177 184 196 217 217 212 211 206 203
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 1239 1355 1434 1489 1768 2007 2068 1999 1900
ja kulj.välineet och transportmedel
37 Metallien valmistus
Metai1framstäiIning.... 4727 5309 5998 6125 6142 6768 7991 9073 8976
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1782 2057 2258 2328 2372 2622 3120 3360 3388
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 485 511 526 530 539 626 696 742 749
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 2460 2741 3212 3267 3231 3520 4175 4971 4839
ja kulj.välineet och t ranspc r tmede1
361 Metallituotteiden ja koneiden valm.
Metallvaru- och maskintillverkning........... 6010 6702 7380 8071 8606 9372 10196 10489 10564
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 2857 3221 3549 3885 4122 4571 4944 5120 5247
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 239 254 267 329 350 360 374 378 383
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 2914 3227 3564 3857 4134 4441 4878 4991 4934
ja kulj.välineet och transportmedel
383 Sähkdtekn.ja hienomek.tuott. valm.
Tillv, av elektriska o finmek. prod.......... 1364 1527 1723 2063 2333 2651 2882 3050 3408
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 567 660 783 981 1117 1277 1365 1490 1729
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 71 69 71 71 73 75 75 82 85
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 726 798 869 1011 1143 1299 1442 1478 1594
ja kulj.välineet och transportmedel
384 Kulkuneuvojen valmistus
Transportmedels t illverkning.................. 3173 3408 3489 3521 3655 4658 5436 6245 6171
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1919 1948 1994 1999 2073 2512 2891 3227 3226
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 412 504 517 510 509 805 932 1063 1048
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 842 956 978 1012 1073 1341 1613 1955 1897
ja kulj.välineet och transportmedel
39 Muu valmistus
Annan tillverkning..... 297 322 345 365 387 462 470 471 490
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 168 182 193 193 203 268 271 266 273
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 15 14 14 14 14 14 14 13 13
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 114 126 138 158 170 180 185 192 204
ja kulj.välineet och transportmedel
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4 Sähkö-,kaasu- ja vesihuolto
El-,gas- och vattenförsörjning............... 28900 29815 31654 33238 35920 38997 43324 47219 49951
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 5416 5672 6119 6445 6875 7789 8978 9678 9966
273 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 16548 17062 17576 17830 18654 19201 19930 20540 20948
274 -Koneet, laitteet -Maskiner.inventariar 6936 7081 7959 8963 10391 12007 14416 17001 19037
ja kulj.välineet och transportmfedel
5 Rakennus toiminta
Byggnadsverksamhet..... 6406 6811 7137 7473 7868 8469 6782 8510 8645
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1354 1606 1835 2075 2312 2445 2759 2819 3079
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 1 1 1
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 5052 5205 5302 5398 5556 6024 6022 5690 5565
Ja kulj.välineet och t ransportmede1
51 Talonrakennustoiminta
Husbyggnadsverksamhet... 2155 2459 2728 3024 3361 3873 4002 3836 3893
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 591 744 880 1027 1183 1278 1486 1461 1660
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 1 1 1
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,Inventarier 1564 1715 1848 1997 2178 2595 2515 2374 2232
ja kulj.välineet och t ransportmedel
52 Maa- ja vesirakennustoiminta
Anläggningsverksamhet... 4251 4352 4409 4449 4507 4596 4780 4674 4752
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 763 862 955 1048 1129 1167 1273 1358 1419
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 3488 3490 3454 3401 3378 3429 3507 3316 3333
ja kulj.välineet och transportmedel
6 Kauppa,ravitsemis- ja majoitustoim.
Varuhandel,restaur.- o hotellverks........... 34536 37037 39066 40908 43883 44826 46330 46876 46906
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 23117 24455 25578 26479 27704 28178 29374 30101 30503
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 244 273 302 332 360 379 402 404 433
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 11175 12309 13186 14097 15819 16269 16554 16371 15970
ja kulj.välineet och transportmedel
611 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta 
Partihandel och agenturverksamhet............ 14381 15484 16443 17200 18395 18731 19284 19563 19684
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 9280 9750 10130 10425 10797 10891 11344 11642 11855
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 178 208 238 269 299 319 339 345 374
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 4923 5526 6075 6506 7299 7521 7601 7576 7455
ja kulj.välineet och transportmedel
612 Vähittäiskauppa
Detaljhandel........... 18467 19444 20204 20895 22007 22237 22838 22875 22642
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 12796 13494 14101 14534 15116 15334 15912 16217 16310
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 66 65 64 63 61 60 63 59 59
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 5605 5885 6039 6298 6830 6843 6863 6599 6273
ja kulj.välineet och transportmedel
63 Ravitsemis- ja majoitustoiminta
Restaurang- och hotellverksamhet............. 1688 2109 2419 2813 3481 3858 4208 4438 4580
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1041 1211 1347 1520 1791 1953 2118 2242 2338
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 647 898 1072 1293 1690 1905 2090 2196 2242
ja kulj.välineet och transportmedel
7 Kuljetus, varastointi, tietoliikenne
Samfärdsel,lagring,post- o telekomin.......... 40852 43105 45252 48502 51096 54128 58079 61037 63032
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 2507 2825 3209 3597 3926 4389 4887 5399 5951
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 15968 16485 17047 17800 18930 20000 21227 22347 23166
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 22377 23795 24996 27105 28240 29739 31965 33291 33915
ja kulj.välineet och transportmedel
71 Kuljetus ja varastointi 
Samfärdsel och lagring.. 33885 35774 37308 39825 41618 43646 46544 48464 49585
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader. . 1621 1833 2043 2278 2491 2826 3108 3372 3643
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 12073 12438 12771 13225 13987 14578 15224 15825 16236
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 20191 21503 22494 24322 25140 26244 28212 29267 29706
Ja kulj.välineet och transportmedel
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72 Tietoliikenne
Post- och telekommunikationer................ 6967 7331 7944 8677 9478 10480 11535 12573 13447
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 886 992 1166 1319 1435 1563 1779 2027 2308
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 3895 4047 4276 4575 4943 5422 6003 6522 6930
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 2186 2292 2502 2783 3100 3495 3753 4024 4209
ja kulj.välineet och transportmedel
8 Rah.-,vak.-,kiint.-,liike-el.palv.t.
Bank-,försäkr.-,fastigh.- ,uppdragsv.......... 210425 223654 236770 251834 269640 286642 302769 316467 331236
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 23351 24975 26496 28260 31233 32847 34304 35470 36999
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 2507 2857 3344 3663 4185 4449 4649 4742 4912
ja kulj.välineet och transportmedel
811 Rahoitustoiminta
Finansieringsverksamhet.. 7427 7701 8147 8312 8496 8658 9085 9415 9818
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 6968 7125 7460 7577 7647 7717 7992 8223 8509
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 459 576 687 735 849 941 1093 1192 1309
ja kulj.välineet och transportmedel
812 Vakuutustoiminta
FOrsäkringsverksverksamhet................... 2186 2269 2361 2532 2902 3130 3689 4340 4732
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 2061 2144 2235 2407 2774 2981 3527 4174 4522
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 125 125 126 125 128 149 162 166 210
ja kulj.välineet och transportmedel
83 Asuntojen omistus
Bostadsförvaltning...... 187288 198676 209916 223054 237541 252853 267501 260122 293406
271 -Asuinrakennukset -Bostadsbyggnader.... 184567 195822 206930 219911 234222 249346 263816 276255 289325
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 2721 2854 2986 3143 3319 3507 3685 3867 4081
84 Muu kiinteistötoiminta
Annan fastighetsverksamhet................... 10654 11811 12727 14024 16293, 17408 17829 17948 18636
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 10598 11753 12659 13946 16207 17313 17726 17837 18520
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 56 58 68 78 86 95 103 111 118
ja kulj.välineet och transportmedel
85 Liike-^elämää palveleva toiminta
Uppdragsverksamhet...... 2870 3197 3619 3912 4408 4593 4665 4642 4642
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1003 1099 1156 1187 1286 1329 1374 1369 1367
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 1867 2098 2463 2725 3122 3264 3291 3273 3275
Ja kulj.välineet och transportmedel
9 Yhteiskunn.-ja henkilökoht. palvel.
Samhälls- och personliga tjänster............ 12106 12682 13236 13899 15056 16089 17098 17811 18415
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 4645 4925 5081 5275 5731 6094 6462 6681 6913
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 6129 6320 6598 6959 7483 8069 8585 8998 9302
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 1332 1437 1557 1665 1842 1926 2051 2132 2200
ja kulj.välineet och transportmedel
92 Puhtaanapito
Renhällning............ 8113 8414 8842 9348 10075 10867 11635 12241 12724
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 2095 2180 2298 2435 2626 2633 3031 3181 3312
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 5787 5986 6272 6618 7122 7678 6162 6544 8839
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 231 248 272 295 327 356 442 516 573
ja kulj.välineet och transportmedel
931 Opetus Ja tutkimustoiminta
Undervisning o forskningsverksamhet.......... 296 316 335 348 358 364 373 379 387
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 86 91 94 93 90 87 86 84 84
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 210 225 241 255 268 277 287 295 303
ja kulj.välineet och transportmedel
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270 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
211 Y r i t t ä j ä t o i m i n t a  
N ä r i n g s l i v e t
933 Lääkintä ja eläinlääkintäpalvelu
Hälso- o sjukvárd,veterinärverksamh..........  236
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 163
273 -Maa- ja vesirakenn. -jord- o. vattenbygg. 0
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 73
ja kulj.välineet och transportmedel
935 Elinkeino- ja ammattijärjestöt
Intresseorganisationer............ ........... 121
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 96
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 25
Ja kulj.välineet och transportmedel
94 Virkistys- ja kultt. palvelutoiminta
Rekreatios- o kult. serv. verksamhet...........  1649
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1124
273 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 332
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 193
ja kulj.välineet och transportmedel
95 Kotitalouksia palveleva toiminta
Tjänster tili hushällen......................  1691
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1081
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 10
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 600
ja kulj.välineet och transportmedel
A YRITTÄJÄTOIMINTA YHTEENSÄ
NÄRINGSLIVET SAMMANLAGT......................  461350
271 -Asuinrakennukset -Bostadsbyggnader.... 184567
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 101421
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 75206
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 100156
ja kulj.välineet och transportmedel
220 J u l k i n e n  t o i m i n t a
O f f e n t l i g  v e r k s a m h e t
112 Maatalous
Jordbruk......................................  O
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 0
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 0
ja kulj.välineet och transportmedel
7 Kuljetus,varastointi, tietoliikenne
Samfärdsel, lagring.post- o telekomm.......... 51269
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 179
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 50634
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 456
ja kulj.välineet och transportmedel
8 Rah.-,vak.-,kiint.-,liike-el.palv.t.
Bank-, försäkr. -, fastigh. -uppdragsv...........  331
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 310
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 21
Ja kulj.välineet och transportmedel
81 Rahoitus- ja vakuutustoiminta
Finansierings- och försäkringsverks..........  322
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 310
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 12
ja kulj.välineet och transportmedel
257 282 292 306 307 308 313 315
178 191 200 206 207 208 216 220
0 0 0 0 0 0 0 0
79 91 92 100 100 100 97 95
129 138 138 140 136 140 139 139
100 103 101 99 96 95 94 94
0 0 0 0 0 0 0 0
29 35 37 41 42 45 45 45
1741 1727 1776 1979 2085 2244 2311 2399
1201 1182 1205 1334 1413 1525 1563 1631
324 315 329 349 379 410 441 449
216 230 242 296 293 309 307 319
1825 1912 1997 2198 2328 2398 2428 2451
1175 1213 1241 1376 1458 1517 1543 1572
10 11 12 12 12 13 13 14
640 688 744 810 858 868 872 865
487255 514160 542220 573989 606580 641077 667587 690187
195822 206930 219911 234222 249346 263816 276255 289325
107328 112565 117772 124566 131328 138878 143951 148757
77253 79885 81921 84979 88094 91624 94269 96020
106852 114780 122616 130222 137812 146759 153112 156085
0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1 1
53621 56058 58914 61454 63518 65311 66793 68110
203 219 237 240 244 261 300 330
52938 55376 58032 60525 62536 64343 65822 67180
480 463 645 689 738 707 671 600
356 389 438 447 450 484 507 502
334 357 397 394 390 416 435 430
0 0 0 0 0 0 0 0
22 32 41 53 60 68 72 72
347 379 425 432 433 466 488 482
334 357 397 394 390 416 435 430
0 0 0 0 0 0 0 0
13 22 28 38 43 50 53 52
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270 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
220 J u l k i n e n  t o i m i n t a
O f f e n t l i g  v e r k s a m h e t
85 Liike-elämää palveleva toiminta
Uppdragsverksamhet...... 9 9 10 13 15 17 18 19 20
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventariar 9 9 10 13 15 17 18 19 20
Ja kulj.välineet och transportmedel
9 Yhteiskunn. ja henkilökoht. palvel.
Samhälls- och personliga tjanster............ 60631 62862 64873 67583 69955 72471 75783 78897 82087
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 51418 53513 55316 57717 59774 61945 64800 67341 70158
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 6961 7026 7103 7257 7421 7566 7761 8050 8279
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 2252 2323 2454 2609 2760 2960 3222 3506 3650
ja kulj.välineet och transportmedel
91 Julkinen hallinto
Offentlig förvaltning.... 18605 19442 20056 21262 22191 23146 24058 24993 25846
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 13432 14319 14959 16105 16971 17846 18651 19449 20165
273 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 4628 4589 4556 4578 4590 4590 4620 4693 4735
274 -Koneet, laitteet -Maskiner.inventarier 545 534 541 579 630 710 787 851 946
ja kulj.välineet och transportmedel
92 Puhtaanapito
Renhällning............ . 0 0 0 0 0 0 8 14 20
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 0 0 0 0 0 0 6 9 12
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 0 0 0 0 0 0 2 5 8
ja kulj.välineet och transportmedel
931 Opetus ja tutkimustoiminta
Undervisning o forskningsverksamhet.......... 22457 22964 23632 24303 24975 25743 26757 27859 29007
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 21345 21805 22385 22978 23579 24267 25167 26170 27283
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 71 70 68 66 68 67 66 90 68
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 1041 1089 1179 1259 1328 1409 1524 1599 1636
ja kulj.välineet och transportmedel
933 Lääkintä ja eläinlääkintäpalvelu
Hälso- o sjukvärd,veterinärverksamh.......... 10685 11361 11775 12236 12704 13144 13927 14518 15125
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 10160 10810 11186 11607 12041 12439 13158 13612 14217
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
274 -Koneet, laitteet -Maskiner» inventarier 505 551 589 629 663 705 769 906 908
ja kulj.välineet och transportmedel
934 Sosiaalihuolto
Socialvärd............. 4858 4943 5064 5235 5328 5452 5745 5940 6187
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 4744 4834 4956 5125 5222 5348 5637 5828 6070
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
274 -Koneet, laitteet -Maskiner» inventarier 114 109 108 110 106 104 108 112 117
ja kulj.välineet och transportmedel
94 Virkistys- Ja kultt. palvelutoiminta
Rekreations- o kult.serv.verksamhet.......... 4026 4152 4346 4547 4757 4986 5288 5573 5902
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1717 1745 1830 1902 1961 2045 2181 2273 2411
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 2262 2367 2479 2613 2763 2909 3075 3267 3456
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 47 40 37 32 33 32 32 33 35
ja kulj.välineet och transportmedel
B JULKINEN TOIMINTA YHTEENSÄ 
OFFENTLIG VERKSAMHET SAMMANLAGT. 112231 116839 121320 126935 131856 136440 141579 146198 150700
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 51907 54050 55892 58351 60408 62579 65477 68076 70918
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 57595 59964 62479 65289 67946 70102 72104 73872 75459
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 2729 2825 2949 3295 3502 3759 3998 4250 4323
Ja kulj.välineet och transportmedel
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270 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
230 V o i t t o a  t a v o i t t e l e m a t o n  
t o i m i n t a
I c k e - v i n s t s y f t a n d e
v e r k s a m h e t
7 Kuljetus, varastointi, tietoliikenne
Samfärdsel, lagring, post- o. telekomm....... 560 603 616 632 649 660 665 675 677
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 580 603 616 632 649 660 665 675 677
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ja kulj.välineet och transportmedel
91 Julkinen hallinto
Offentlig förvaltning.... 4 4 5 5 6 6 4 5 4
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 0 0 0 0 0 0 -1 1 1
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 4 4 5 5 6 6 5 4 3
ja kulj.välineet och transportmedel
931 Opetus ja tutkimustoiminta
Undervisning o forskningsverksamhet.......... 1320 1390 1282 1207 1427 1555 1634 1586 1536
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1289 1355 1245 1167 1381 1504 1573 1516 1464
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 31 35 37 40 46 51 61 70 72
ja kulj.välineet och transportmedel
933 Lääkintä- ja eläinlääkintäpalvelu
Hälso- o sjukvärd.veterinärverksamh.......... 403 433 433 441 498 535 558 564 583
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 329 353 347 346 395 425 447 456 482
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 74 80 86 95 103 110 111 108 101
ja kulj.välineet och transportmedel
934 Sosiaalihuolto
Socialvärd.............. 151 162 160 163 183 197 235 258 276
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 138 146 145 146 165 178 206 224 239
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 13 14 15 17 18 19 29 34 37
ja kulj.välineet och transportmedel
935 Elinkeino- ja ammattijärjestöt
Intressorganisationer.... 474 508 503 501 570 614 644 687 727
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 458 491 484 481 548 590 620 660 697
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 16 17 19 20 22 24 24 27 30
ja kulj.välineet och transportmedel
939 Aatteen, ja sivistyksen . yhteisöt
Ideella och kult. organisationer............. 2146 2312 2301 2317 2639 2849 3138 3325 3647
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 2026 2171 2138 2130 2429 2617 2882 3054 3363
273 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 12 24 34 45 56 65 76 87
274 -Koneet, laitteet -Maskiner.inventarier 120 129 139 153 165 176 191 195 197
ja kulj.välineet och transportmedel
94 Virkistys- ja kultt. palvelutoiminta
Rekreations- o kult.serv.verksamhet.......... 465 499 497 502 569 612 640 673 699
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 404 433 427 425 485 522 549 579 605
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 61 66 70 77 84 90 91 94 94
ja kulj.välineet och transportmedel
C VOITTOA TAVOITTELEM. T0IM1. YHTEENSÄ
ICKE-VINSTSYFTANDE VERKS. SAMMANLAGT......... 5543 5911 5797 5768 6541 7028 7518 7773 8149
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 4644 4951 4786 4695 5403 5836 6276 6490 6851
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 580 615 640 666 694 716 730 751 764
274 -Koneet, laitteet -Maskiner.inventarier 319 345 371 407 444 476 512 532 534
ja kulj.välineet och transportmedel
A. Y H T E E N S Ä
B*C S A M M A N L A G T ..... 579124 610005 641277 674923 712386 750048 790174 821558 649036
271 -Asuinrakennukset -Bostadsbyggnader.... 184567 195822 206930 219911 234222 249346 263816 276255 289325
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 157972 166329 173243 180818 190377 199743 210631 218517 226526
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 133381 137832 143004 147876 153619 158912 164458 168892 172243
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 103204 110022 118100 126318 134168 142047 151269 157894 160942
ja kulj.välineet och transportmedel
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6.2.2. KIINTEÄN PÄÄOMAN NETTOKANTA TOIMIALOITTAIN JA PÄÄOMATAVARATYYPEITTÄIN 
NETTOSTOCK AV FAST KAPITAL ENLIGT NÄRINGSGREN OCH KAPITALVARUGRUPP 
NET FIXED CAPITAL STOCK BY ECONOMIC ACTIVITIES AND TYPE OF CAPITAL GOODS
1985 HINTOIHIN - 1985 PRISER - 1985 PRICES
1 000 000 MK
270 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
211 Y r i t t ä j ä t o i m i n t a  
N ä r i n g s l i v e t
1 Maa-, metsä- ja kalatalous, metsästys
Jordbruk, skogsbruk, fiske och jakt.......... 63308 63947 65077 65693 66874 67836 68393 68843 68791
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 13667 14174 14845 15317 16094 17001 17500 18018 18553
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 32044 31989 31959 31795 31796 31682 31476 31237 31019
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 17597 17784 18273 18581 18984 19153 19417 19588 19219
ja kulj.välineet och transportmedel
11 Maatalous
Jordbruk............... 45786 46285 47241 47718 48767 49692 50158 50566 50545
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 13479 13986 14657 15129 15906 16813 17313 17831 18367
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 17133 16922 16758 16498 16336 16135 15895 15686 15489
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 15174 15377 15826 16091 16525 16744 16950 17049 16689
ja kulj.välineet och transportmedel
12 Metsätalous
Skogsbruk.............. 16754 16892 17066 17226 17380 17438 17547 17606 17596
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 188 188 188 188 188 168 187 187 186
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 14911 15067 15201 15297 15460 15547 15581 15551 15530
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 1655 1637 1677 1741 1732 1703 1779 1868 1880
ja kulj.välineet och transportmedel
13 Kalatalous ja metsästys
Fiske och jakt......... 768 770 770 749 727 706 688 671 650
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 768 770 770 749 727 706 688 671 650
ja kulj.välineet och transportmedel
2 Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta
Brytning av mineraliska produkter............ 3110 3332 3326 3349 3505 3467 3329 3352 3283
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 769 797 766 733 731 691 646 645 604
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 659 725 763 804 871 896 866 851 836
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 1682 1810 1797 1812 1903 1880 1817 1856 1843
ja kulj.välineet och transportmedel
3 Teollisuus
Tillverkning........... 105628 106143 109289 112959 116443 119067 121589 124720 127590
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 41946 42742 44053 45136 46702 47891 48587 48991 49378
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 9567 9470 9427 9338 9286 9167 9159 9084 9070
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 54115 53931 55809 58485 60455 62009 63843 66645 69142
ja kulj.välineet och transportmedel
31 Elintarv..juomien ja tupakan valm.
Livsmedels-,dryckesvaru- ,tobaksv.t........... 14335 14931 15418 15728 16346 16839 16973 17105 17178
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 6966 7288 7504 7625 7884 8142 8108 8058 7992
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 734 726 718 705 690 680 664 648 634
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 6635 6917 7196 7398 7772 8017 8201 6399 8552
ja kulj.välineet och transportmedel
32 Tekstiilien,vaatteiden,nahkatuott.v.
Text il-,beklädnads-,lädervarut ill............ 5125 5205 5353 5443 5620 5626 5581 5426 5338
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 2511 2553 2596 2625 2695 2679 2659 2497 2433
273 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 69 69 69 70 70 70 69 70 69
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 2545 2583 2688 2748 2855 2877 2853 2859 2836
ja kulj.välineet och transportmedel
331 Puutavaran pl. kalusteiden valmistus
Trävarutillv.,utom möbeltillverkning......... 6657 6825 7195 7503 7493 7514 7425 7396 7352
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 2368 2459 2610 2792 2822 2858 2834 2852 2858
273 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 342 344 357 351 351 342 339 331 324
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 3947 4022 4228 4360 4320 4314 4252 4213 4170
ja kulj.välineet och transportmedel
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270 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
211 Y r i t t ä j ä t o i m i n t a  
N ä r i n g s l i v e t
332 Ei-metallisten kalusteiden valmistus
Tiliv. av möbelvaror utom av metall.......... 1289 1305 1347 1361 1441 1570 1683 1786 1656
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnadër.. 662 680 715 709 745 818 891 948 966
273 “Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 36 35 35 34 33 32 31 30 29
274 “Koneet, laitteet -Maskiner,inventar1er 591 590 597 618 663 720 761 808 861
ja kulj.välineet och transportmedël
341 Massan,paperin ja paperituott. valm.
Massa-,pappers- o pappersvarutlllv........... 26937 26491 26944 27794 28604 28667 29069 29973 30644
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnadër.. 7656 7726 7781 7886 8170 8153 8260 8236 8380
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 2178 2139 2107 2064 2029 1972 2002 2010 2056
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 17103 16626 17056 17844 18405 18542 18807 19727 20208
ja kulj.välineet och transportmedel
342 Graafinen tuotanto,kustannustoiminta
Grafisk produktion,förlagsverksamhet......... 2999 3269 3618 3909 4160 4801 5388 5925 6383
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnadër.. 1133 1216 1243 1303 1433 1673 1862 2008 2095
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 34 35 35 34 35 34 37 41 66
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 1832 2018 2340 2572 2692 3094 3489 3876 4222
ja kulj.välineet och transportmedel
35 Kemiall.,maa01jy-,kumi-. muovituott.v
Kemiska,petrol.-,gummi-. plastprod.t.......... 14883 14910 15301 16151 16670 17082 17595 17961 18418
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnadër.. 4643 4711 4895 5070 5294 5550 5655 5729 5872
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 3729 3690 3669 3633 3590 3524 3458 3381 3358
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 6511 6509 6737 7448 7786 8008 8482 8851 9188
ja kulj.välineet och transportmedel
36 Savi-,lasi- ja kivituotteiden valm.
Ler-,glas- o stenproduktstillverkn........... 3979 3980 4091 4236 4448 4601 4781 4846 4995
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnadër.. 1915 1926 1977 2043 2131 2190 2256 2267 2306
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 197 191 187 188 192 186 182 177 175
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 1867 1863 1927 2005 2125 2225 2343 2402 2514
ja kulj.välineet och transportmedel
37 Metallien valmistus
Metallframställning.... 8630 8231 8222 8346 8231 7995 7758 7775 8143
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnadër.. 3340 3281 3371 3482 3459 3395 3336 3297 3299
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 745 734 728 719 712 687 675 677 666
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 4545 4216 4123 4145 4060 3913 3747 3801 4178
ja kulj.välineet och transportmedel
381 Metallituotteiden ja koneiden valm.
Metallvaru- och maskintillverkning........... 10411 10403 10764 11201 11775 12,172 12572 12902 13161
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnadër.. 5328 5347 5564 5775 6091 6276 6433 6477 6505
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 378 386 390 395 392 385 382 385 376
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 4705 4670 4810 5031 5292 5511 5757 6040 6280
ja kulj.välineet och transportmedel
383 Sähkötekn.ja hienomek.tuott. valm.
Tillv. av elektriska o finmek. prod.......... 3766 3811 4109 4337 4528 4762 5128 5515 5789
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnadër.. 1858 1869 2056 2101 2134 2203 2338 2441 2440
273 -Maa- ja vesirakenn.. -Jord- o. vattenbygg. 84 83 83 82 84 84 83 84 82
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 1824 1859 1970 2154 2310 2475 2707 2990 3267
ja kulj.välineet och transportmedel
384 Kulkuneuvojen valmistus
Transportmedelstillverkning.................. 6134 6292 6418 6430 6588 6886 7072 7527 7745
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnadër.. 3300 3420 3469 3453 3565 3681 3684 3900 3956
273 -Maa- ja vesirakenn.. -Jord- o. vattenbygg. 1028 1026 1037 1051 1096 1160 1226 1240 1225
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 1806 1846 1912 1926 1927 2045 2162 2387 2564
Ja kulj.välineet och transportmedel
39 Muu valmistus
Annan tillverkning..... 483 490 509 520 539 552 564 583 588
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnadër.. 266 266 272 272 279 273 271 281 276
273 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o; vattenbygg. 13 12 12 12 12 11 11 10 10
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 204 212 225 236 248 268 282 292 302
ja kulj.välineet och transportmedel
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4 Sähkö-,kaasu- ja vesihuolto
El-,gas- och vattenförsörjning............... 50688 51602 51817 52245 53659 54464 54926 55796 56537
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 9981 10130 10194 10323 10433 10600 10601 10746 10842
273 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 21194 21391 21717 22213 22845 23144 23372 23778 24110
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventorier 19513 20081 19906 19709 20381 20720 20953 21272 21585
ja kulj.välineet och transportroedel
5 Rakennustoiminta
Byggnadsverksamhet..... 8517 8429 8640 8919 9150 9939 10446 10215 10270
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 3276 3414 3568 3746 3959 4454 4761 4396 4294
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 1 2 7 9 11 11 17 21 24
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventorier 5240 5013 5065 5164 5180 5474 5668 5798 5952
ja kulj.välineet och transportmedel
51 Talonrakennustoiminta
Husbyggnadsverksamhet... 3864 3776 3092 4092 4370 5034 5595 5317 5304
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1783 1845 1985 2138 2313 2748 3054 2697 2605
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 1 2 7 9 11 11 17 21 24
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 2080 1929 1900 1945 2046 2275 2524 2599 2675
ja kulj.välineet och transportmedel
52 Maa- ja vesirakennustoiminta
Anläggningsverksamhet... 4653 4653 4748 4827 4780 4905 4851 4898 4966
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1493 1569 1583 1608 1646 1706 1707 1699 1689
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 3160 3084 3165 3219 3134 3199 3144 3199 3277
ja kulj.välineet och transportmedel
6 Kauppa,ravitsemis- ja majoitustoim.
Varuhandel,re6taur.- o hotellverks........... 46668 47381 48257 49124 49854 51789 53268 54924 56593
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 30567 31300 32009 32553 32966 34150 35034 35853 36702
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 426 437 445 434 430 424 415 404 394
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 15675 15644 15803 16137 16458 17215 17819 18667 19497
ja kulj.välineet och transportmedel
611 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta
Partihandel och agenturverksamhet............ 19444 19460 19987 20255 20470 21157 21470 21891 22295
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 11772 11861 12156 12052 12024 12162 12025 11885 11725
273 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 369 376 383 372 370 365 358 350 342
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 7303 7243 7448 7831 8076 8630 9087 9656 10226
ja kulj.välineet och transportmedel
612 Vähi t täiskauppa
Detaljhandel........... 22493 22950 23117 23562 24078 25251 26356 27557 28751
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 16362 16870 17143 17682 17995 18872 19729 20547 21385
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 57 61 62 62 60 59 57 54 52
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 6074 6019 5912 5818 6023 6320 6570 6956 7314
ja kulj.välineet och transportmedel
63 Ravitsemis- ja majoitustoiminta
Restaurang- och hotellverksamhet............. 4731 4951 5153 5307 5306 5381 5442 5476 5547
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 2433 2569 2710 2819 2947 3116 3280 3421 3592
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 2298 2382 2443 2488 2359 2265 2162 2055 1955
ja kulj.välineet och transportmedel
7 Kuljetus, varastointi, tietoliikenne
Samfärdsel,lagring,post- o telekomm.......... 63778 64142 65126 66151 65968 66410 66036 65551 65678
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 6561 6975 7280 7623 8013 8262 8481 8602 8692
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 23656 23982 24215 24508 24650 24682 24620 24925 25348
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 33561 33185 33631 34020 33305 33466 32935 32024 31638
ja kulj.välineet och transportmedel
71 Kuljetus ja varastointi
Samfärdsel och lagring.. 49538 49386 50141 50765 50290 50333 49756 46848 48597
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 3949 4189 4442 4686 4963 5082 5202 5281 5310
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 16435 16572 16663 16779 16792 16732 16676 16887 17127
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,Inventarier 29154 28625 29036 29300 28535 28519 27878 26680 26160
Ja kulj.välineet och transportmedel
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72 Tietoliikenne
Post- och telekoramunlkatloner................ 14240 14756 14985 15386 15678 16077 16280 16703
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 2612 2786 2838 2937 3050 3180 3279 3321
273 -Haa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 7221 7410 7552 7729 7858 7950 7944 8038
274 -Koneet, laitteet -Masklner,inventariar 4407 4560 4595 4720 4770 4947 5057 5344
ja kulj.välineet och transportmedel
8 Rah.-,vak.-,ki int.-,1iike-el.palv.t.
Bank-,försäkr.-,fastigh. -,uppdragsv.......... 346176 359932 375298 390523 406751 423673 440091 456764
272 -Huut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 38757 39851 41516 42939 44260 47022 50064 53979
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0
274 -Koneet, laitteet -Masklner,inventarier 5092 5389 6110 7805 9721 11302 13025 15113
ja kulj.välineet och transportmedel
811 Rahoitustoiminta
Finansleringsverksamhet. 9933 10109 10240 10421 10489 10779 11224 11450
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 8530 8650 8722 8790 8783 8669 9066 8876
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0
274 -Koneet, laitteet -Masklner,inventarier 1403 1459 1518 1631 1706 1910 2158 2574
ja kulj.välineet och transportmedel
812 Vakuutustoiminta
Försäkringsverksverksamhet................... 5393 5992 6801 7424 8027 8359 8899 9198
272 -Huut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 5179 5764 6556 7156 7717 8012 8521 8755
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0
274 -Koneet, laitteet -Masklner,inventarier 214 228 245 268 310 347 378 443
ja kulj.välineet och transportmedel
83 Asuntojen omistus
Bostadsförvaltning..... 306634 319216 332421 344754 358112 371152 383266 394404
271 -Asuinrakennukset -Bostadsbyggnader.... 302327 314692 327672 339779 352770 365349 377002 387672
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 4307 4524 4749 4975 5342 5803 6264 6732
84 Muu kiinteistötoiminta
Annan fastighetsverksamhet................... 19492 19621 20127 20623 20984 22834 24678 28050
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 19376 19498 19996 20475 20822 22661 24483 27835
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0
274 -Koneet, laitteet -Masklner,inventarier 116 123 131 148 162 173 195 215
Ja kulj.välineet och transportmedel
85 Liike-elämää palveleva toiminta
Uppdragsverksamhet..... 4724 4994 5709 7301 9139 10549 12024 13662
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1365 1415 1493 1543 1596 1677 1730 1781
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 O 0 0 0 0 0 0
274 -Koneet, laitteet -Masklner,inventarier 3359 3579 4216 5758 7543 8872 10294 11881
ja kulj.välineet och transportmedel
9 Yhtelskunn.-ja henkilökoht. palvel.
Samhälls- och personliga tjänster............ 19177 19829 20480 21007 21490 22222 23217 24149
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 7266 7548 7860 8112 8312 8683 9143 9431
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 9639 9927 10202 10407 10601 10769 10982 11193
274 -Koneet, laitteet -Masklner,inventarier 2272 2354 2418 2488 2577 2770 3092 3525
ja kulj.välineet och transportmedel
92 Puhtaanapito
Renhäilning............ 13179 13589 14001 14304 14576 14928 15417 15774
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 3447 3556 3666 3765 3856 4063 4338 4465
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 9121 9376 9635 9818 9988 10113 10281 10443
274 -Koneet, laitteet -Masklner,inventarier 611 657 700 721 732 752 798 866
ja kulj.välineet och transportmedel
931 Opetus ja tutkimustoiminta
Undervl6ning o forskningsverksamhet.......... 394 401 411 421 431 441 455 469
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 83 86 91 98 104 111 118 123
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o, vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0
274 -Koneet, laitteet -Masklner,inventarier 311 315 320 323 327 330 337 346
ja kulj.välineet och transportmedel
1986
17081
3382
8221
5478
471086
57706
0
17284
12438
9261
0
3177
9439
8946
0
493
403284
396096
7188
30702
30468
0
234
15223
1843
0
13380
25105
9717
11414
3974
16124
4572
10614
938
487
130
0
357
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933 Lääkintä ja eläinlääkintäpalvelu
Hälso- o sjukvÄrd,veterinärverksamh.......... 316 318 334 355 379 402 438 483 528
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 224 230 243 255 268 275 283 300 311
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 92 88 91 100 111 127 155 183 217
ja kulj.välineet och transportmedel
935 Elinkeino- ja ammattijärjestöt
Intresseorganisationer.. 138 142 143 150 157 165 176 192 210
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 94 99 103 109 112 116 120 125 128
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 44 43 40 41 45 49 56 67 82
Ja kulj.välineet och transportmedel
94 Virkistys- ja kultt. palvelutoiminta
Rekreatios- o kult.serv. verksamhet........... 2627 2798 2961 3095 3235 3514 3874 4269 4689
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1786 1908 2037 2120 2190 2309 2440 2562 2711
273 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 502 532 546 567 569 631 674 721 770
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 339 358 378 408 456 574 760 986 1208
ja kulj.välineet och transportmedel
95 Kotitalouksia palveleva toiminta
Tjänster tili hushällen. 2523 2581 2630 2682 2712 2772 2857 2962 3067
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1632 1669 1720 1765 1782 1809 1844 1856 1865
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 16 19 21 22 24 25 27 29 30
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,Inventarier 875 893 889 895 906 938 986 1077 1172
ja kulj.välineet och transportmedel
A YRITTÄJÄTOIMINTA YHTEENSÄ
NÄRINGSLIVET SAMMANLAGT. 707050 724737 747310 769970 793694 818867 841295 864314 884933
271 -Asuinrakennukset -Bostadsbyggnader.... 302327 314692 327672 339779 352770 365349 377002 387672 396096
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 152790 156931 162091 166482 171470 178754 184817 190661 196488
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 97186 97923 98735 99508 100490 100775 100907 101493 102215
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 154747 155191 158812 164201 168964 173989 178569 184488 190134
ja kulj.välineet och transportmedel
220 J u l k i n e n  t o i m i n t a
O f f e n t l i g  v e r k s a m h e t
112 Maatalous
Jordbruk............ 1 1 1 2 2 2 2 1 3
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 O 0 0 0 0
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 1 1 1 2 2 2 2 1 3
ja kulj.välineet och transportmedel
7 Kuljetus,varastointi, tietoliikenne
Samfärdsel,lagring,pos t- o telekomm........ .. 69470 71036 72615 74104 75682 77176 76617 80001 81641
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 362 368 401 427 486 521 538 534 538
273 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 68534 70101 71686 73159 74687 76142 77537 78886 80475
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 574 547 528 518 509 513 542 581 628
ja kulj.välineet och transportmedel
8 Rah.-,vak.-,kiint.-,liike-el.palv.t.
Bank-,försäkr.-,fastigh. -uppdragsv........... 498 481 481 479 509 571 606 624 667
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 417 401 387 372 398 464 495 498 527
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 81 80 94 107 111 107 111 126 140
ja kulj.välineet och transportmedel
81 Rahoitus- ja vakuutustoiminta
Finanslerings- och försäkringsverks.......... 477 456 456 451 473 532 562 571 607
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 417 401 387 372 396 464 495 498 527
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 60 57 69 79 75 68 67 73 80
ja kulj.välineet och transportmedel
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220 J u l k i n e n  t o i m i n t a
O f f e n t l i g  v e r k s a m h e t
85 L i i k e p a l v e l e v a  toiminta
Uppdragsverksamhet..... 21 23 25 28 36 39 44 53 60
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventorier 21 23 25 28 36 39 44 53 60
Ja kulj.välineet och transportmedel
9 Yhteiskunn. ja henkilbkoht. palvel.
Samhälls- och personllga tjänster............ 85045 87834 90970 94245 98033 102057 105697 109455 113208
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 72678 75108 77724 80422 83540 86746 69549 92322 94837
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 8506 8726 9056 9394 9756 10144 10523 10912 11351
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventorier 3861 4000 4190 4429 4737 5167 5625 6221 7020
ja kulj.välineet och transportmedel
91 Julkinen hallinto
Offentlig förvaltning... , 27057 28389 29619 31195 32536 34145 35394 36541 37408
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 21223 22430 23697 24923 26101 27480 28545 29489 30080
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 4769 4813 4877 4930 4973 5042 5082 5118 5140
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventorier 1065 1146 1245 1342 1462 1623 1767 1934 2188
J a kulj.Välineet och transportmedel
92 Puhtaanapito
Renhällning............. 27 35 46 52 55 66 79 82 85
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 15 20 25 28 31 36 47 48 48
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarler 12 15 21 24 24 30 32 34 37
j a kulj.välineet och transportmedel
931 Opetus ja tutkimustoiminta
Undervisnlng o forskningsverksamhet.......... 29566 30102 30592 30921 31557 32158 32828 33767 34913
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 27805 28322 28778 29020 29566 30024 30508 31202 32016
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 86 64 83 84 86 96 124 139 148
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarler 1675 1696 1731 1817 1905 2038 2196 2426 2749
ja kulj.välineet och transportmedel
933 Lääkintä ja eläinlääkintäpalvelu
Hälso- o sjukvárd,veterinärverksamh.......... 15696 16032 16368 16806 17310 17901 18446 18934 19395
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 14753 15070 15387 15822 16292 16811 17272 17635 17948
273 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
274 -Koneet, laitteet -Maskiner, Inventarler 943 962 981 984 1018 1090 1174 < 1299 1447
ja kulj.välineet och transportmedel
934 sosiaalihuolto
Socialvärd.. ............ 6476 6711 6985 7399 7800 6136 8409 6699 9031
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 6352 6580 6839 7225 7593 7911 8162 8430 8737
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventariar 124 131 146 174 207 225 247 269 294
Ja kulj.välineet och transportmedel
94 Virkistys- ja kultt. palvelutoiminta
Rekreations- o kult.serv..verksamhet.......... 6223 6565 7160 7872 8775 9651 10541 11432 12376
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 2530 2686 2998 3404 3957 4484 5015 5518 6008
273 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 3651 3829 4096 4380 4697 5006 5317 5655 6063
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventorier 42 50 66 88 121 161 209 259 305
ja kulj.välineet och transportmedel
B JULKINEN TOIMINTA YHTEENSÄ
OFFENTLIG VERKSAMHET SAMMANLAGT..............  155014
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 73457
273 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 77040
274 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarler 4517
ja kulj.välineet och transportmedel
159352 164067 168830 174226 179806 184922 190081 195519
75897 78512 81221 84424 87731 90582 93354 95902
78827 80742 82553 84443 86286 88060 89798 91826
4626 4813 5056 5359 5789 6280 6929 7791
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I c k e - v i n s t s y f t a n d e
v e r k s a m h e t
7 Kuljetus« varastointi« tietoliikenne
Samfärdsel. lagring. post- o. telekomin....... 678 680 602 683 695 697 700 703 706
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
273 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 678 680 682 663 695 697 700 703 706
274 -Koneet« laitteet -Maskiner « Inventar1er 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ja kulj.välineet och transportmedel
91 Julkinen hallinto
Offentlig förvaltning.... 4 5 7 9 14 19 25 30 34
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1 3 3 4 7 11 14 16 18
273 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 1 1
274 -Koneet« laitteet -Maskiner« inventariar 3 2 4 5 7 8 11 13 15
ja kulj.välineet och transportmedel
931 Opetus ja tutkimustoiminta
Undervisning o forskningsverksamhet..... . 1540 1554 1635 1679 1725 1754 1793 1816 1850
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1453 1451 1511 1543 1577 1598 1627 1642 1667
273 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 O 0 0
274 -Koneet« laitteet -Maskiner.inventariar 87 103 124 136 148 156 166 174 183
ja kulj.välineet och transportmedel
933 Lääkintä- ja eläinlääkintäpalvelu
Hälso- o sjukvàrd«veterlnârverksamh.......... 635 665 723 783 846 913 963 1011 1047
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 526 551 602 651 701 749 766 822 849
273 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
274 -Koneet« laitteet -Maskiner« inventariar 109 114 121 132 145 164 177 189 198
Ja kulj.välineet och transportmedel
934 Sosiaalihuolto
Socialv&rd......... .. . .. 299 319 351 387 430 476 524 579 636
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 258 275 300 332 370 412 459 514 570
273 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
274 -Koneet« laitteet -Maskiner« inventarier 41 44 51 55 60 64 65 65 66
ja kulj.välineet och transportmedel
935 Elinkeino- Ja ammattijärjestöt
Intressorganisationer.... 756 771 804 822 840 850 851 654 855
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 719 729 763 780 796 804 805 806 807
273 -Maa- Ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
274 -Koneet« laitteet -Maskiner,inventarier 37 42 41 42 44 46 46 48 48
Ja kulj.välineet och transportmedel
939 Aatteell. ja sivistyksen, yhteisöt
Ideella och kult. organisationer............. 3947 4259 4591 4913 5215 5477 5735 5977 6233
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 3649 3944 4258 4558 4843 5090 5321 5512 5715
273 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 101 116 132 149 168 185 201 230 258
274 -Koneet« laitteet -Maskiner.inventarier 197 199 201 206 204 202 213 235 260
ja kulj;välineet och transportmedel
94 Virkistys- ja kultt. palvelutoiminta
Rekreatlon6- o kult.serv. verksamhet.......... 728 749 618 855 892 929 964 1038 1109
272 -Muut talonrakenn. -Andre husbyggnader.. 634 657 729 769 806 846 882 949 1011
273 -Maa- Ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
274 -Koneet« laitteet -Maskiner.Inventarier 94 92 89 86 84 83 82 89 98
ja kulj.välineet och transportmedel
C VOITTOA TAVOITTELEM. TOIN1. YHTEENSÄ
ICKE-VINSTSYFTANDE VERKS. SAMMANLAGT......... 8587 9002 9611 10131 10657 11115 11555 12008 12470
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 7240 7610 8166 8637 9102 9510 9894 10261 10637
273 -Maa- ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 779 796 814 832 863 882 901 934 965
274 -Koneet« laitteet -Maskiner,inventarier 568 596 631 662 692 723 760 813 866
ja kulj.välineet och transportmedel
A. Y H T E E N S Ä
B+C S A M M A N L A G T ..... 870651 893091 920988 948931 978577 1009788 1037772 1066403 1092922
271 -Asuinrakennukset -Bostadsbyggnader.... 302327 314692 327672 339779 352770 365349 377002 387672 396096
272 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 233487 240438 248769 256340 264996 275995 285293 294276 303027
273 -Maa- Ja veslrakenn. -Jord- o. vattenbygg. 175005 177546 180291 182893 185796 187943 189868 192225 195006
274 -Koneet« laitteet -Maskiner,inventarier 159832 160415 164256 169919 175015 180501 185609 192230 198793
ja kulj.välineet och transportmedel
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KÄYPIIN HINTOIHIN - LÖPANDE PRISER - CURRENT PRICES
6.3.3. k ii n t e ä n pää om a n k ul u m i n e n pääomatavaratyypeittäin
FÖRSLITNING AV PAST KAPITAL ENLIGT KAPITALVARUGRUPP
CONSUMPTION OF FIXED CAPITAL BY TYPE OF CAPITAL GOODS
1 OOO 000 MK
180 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968
Y H T E E N S Ä
S A M M A N L A G T .... 2047 2253 2487 2722 2976 3241 3563 3959 4624
181 -Asuinrakennukset -Bostadsbyggnader.... 319 350 383 430 483 535 583 646 742
182 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 375 407 452 502 559 611 664 735 832
183 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 309 332 370 398 452 500 545 608 695
184 -Koneet« laitteet -Maskiner,inventarier 1044 1164 1282 1392 1482 1595 1771 1970 2355
ja kulj.välineet och transportmedel
180 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
Y H T E E N S Ä
S A M M A N L A G T .... 5060 5817 6789 7971 9849 12970 15834 18423 21302
181 -Asuinrakennukset -Bostadsbyggnader.... 824 954 1115 1298 1638 2245 2632 3028 3530
182 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 924 1050 1210 1392 1754 2370 2797 3197 3700
183 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 769 873 994 1145 1398 1865 2326 2733 3129
184 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 2543 2940 3470 4136 5059 6490 8079 9465 10943
ja kulj.välineet och transportmedel
180 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
•
1986
Y H T E E N S Ä
S A M M A N L A G T .... 23504 26190 30302 34423 38379 42615 47041 51421 55337
181 -Asuinrakennukset -Bostadsbyggnader.... 3894 4501 5433 6242 6992 8031 9006 9980 10845
182 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 3988 4505 5382 6226 7002 7946 8862 9788 10611
183 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 3408 3712 4324 4935 5424 6044 6558 7036 7493
184 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 12214 13472 15163 17020 18961 20594 22615 24617 26388
ja kulj.välineet och transportmedel
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1985 HINTOIHIN - 1985 PRISER - 1985 PRICES
1 000 000 MK
6.3.4. KIINTEÄN PÄÄOMAN KULUMINEN PÄÄOMATAVARATYYPEITTÄIN
FÖRSLITNING AV FAST KAPITAL ENLIGT KAPITALVARUGRUPP
CONSUMPTION OF FIXED CAPITAL BY TYPE OF CAPITAL GOODS
280 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968
Y H T E E N S K
S A M M A N L A G T .... 16546 17588 18675 19702 20691 21815 23084 24328 25424
281 -Asuinrakennukset -Bostadsbyggnader.... 2989 3147 3326 3519 3706 3890 . 4091 4300 4511
282 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 3545 3713 3872 4018 4180 4371 4576 4780 4969
283 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 2723 2861 2997 3141 3292 3457 3623 3798 3983
284 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 7289 7867 8480 9024 9513 10097 10794 11450 11961
ja kulj.välineet och transportmedel
280 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
Y H T E E N S Ä
S A M M A N L A G T .... 26597 28022 29603 31281 33082 34997 36906 38656 40118
281 -Asuinrakennukset -Bostadsbyggnader.... 4731 4986 5260 5555 5883 6235 6592 6932 7261
282 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 5167 5406 5647 5885 6151 6443 6758 7056 7321
283 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 4164 4346 4541 4752 4971 5203 5442 5668 5866
284 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 12535 13284 14155 15089 16077 17116 18114 19000 19670
ja kulj.välineet och transportmedel
280 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
*
1966
Y H T E E N S Ä
S A M M A N L A  G T.... 41297 42369 43671 45175 46716 48257 49802 51421 53163
281 -Asuinrakennukset -Bostadsbyggnader.... 7593 7925 8261 8599 8944 9289 9633 9980 10313
282 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 7580 7832 8119 8422 8735 9092 9455 9788 10115
283 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 6037 6189 6340 6498 6652 6794 6913 7036 7175
284 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 20087 20423 20951 21656 22385 23082 23801 24617 25560
ja kulj.välineet och transportmedel
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KÄYPIIN HINTOIHIN - LÖPANDE PRISER - CURRENT PRICES
1 000 000 MK
6.4.3. KIINTEÄN PÄÄOMAN POISTUMA PÄAOMATAVARATYYPEITTÄIN
AVSKRIVNING AV FAST KAPITAL ENLIGT KAPITALVARUGRUPP
RETIREMENT OF FIXED CAPITAL BY TYPE OF CAPITAL GOODS
190 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968
Y H T E E N S Ä
S A M M A N L A G T .......................... 1096 1197 1204 1375 1471 1559 1690 1855 2194
191 -Asuinrakennukset -Bostadsbyggnaäer.... 96 103 111 122 134 148 159 174 199
192 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 158 172 189 212 238 257 277 306 343
193 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 119 12B 138 148 161 173 190 . 203 228
194 -Koneet, laitteet -Maskiner,Inventarler 723 794 846 893 938 981 1064 1172 1424
ja kulj.välineet och transportmedel
190 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
Y H T E E N S Ä
S A M M A N L A G T .... 2411 2767 3238 3777 4612 6027 7489 8891 10562
191 -Asuinrakennukset -Bostadsbyggnaäer.... 219 251 289 333 414 559 647 738 858
192 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 382 429 489 554 692 926 1079 1215 1397
193 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 243 271 302 342 419 559 704 851 1023
194 -Koneet, laitteet 
ja kulj.välineet
-Maskiner,inventarler 
och transportmedel
1567 1816 2158 2548 3087 3983 5059 6087 7284
190 1978 1979 1980 1981 1982 1963 1964 1985
*
1986
Y H T E E N S K
S A M M A N L A G T .... 12075 13897 16338 18769 21203 23661 26219 28472 30337
191 -Asuinrakennukset -Bostadsbyggnaäer.. .. 942 1065 1306 1495 1668 1906 2128 2342 2533
192 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1495 1692 2014 2300 2580 2882 3183 3497 3789
193 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 1174 1341 1643 1938 2215 2554 2869 3158 3457
194 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarler 8464 9779 11375 13036 14740 16319 18039 19475 20558
ja kulj.välineet och transportmedel
15:5
KIINTERN PAAOMAN POISTUMA PAAOMATAVARATYYPEITT Al N 
AVSKRIVNING AV FAST KAPITAL ENLIGT KAPITALVARUGRUPP 
RETIREMENT OF FIXED CAPITAL BY TYPE OF CAPITAL GOODS
1985 HINTOIHIN - 1965 PRISER - 1985 PRICES
1 000 000 MK
290 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968
Y H T E E N S A
S A M M A N L A G T .... 8600 8991 9300 9625 10019 10400 10785 11241 11816
291 -Asuinrakennukset -Bostadsbyggnader.... 896 927 961 996 1033 1073 1115 1160 1208
292 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 1498 1560 1622 1689 1755 1827 1893 1965 2034
293 -Maa- Ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 1083 1120 1149 1180 1206 1234 1259 1284 1307
294 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 5123 5384 5568 5760 6025 6266 6518 6832 7267
ja kulj.välineet och transportmedel
290 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
Y H T E E N S A
S A M M A N L A G T .... 12478 13204 13959 14660 15429 16331 17370 18486 19611
291 -Asuinrakennukset -Bostadsbyggnader.... 1257 1310 1366 1425 1488 1553 1621 1690 1764
292 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 2104 2174 2247 2316 2389 2464 2542 2624 2710
293 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 1329 1356 1368 1428 1484 1553 1651 1770 1911
294 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 7788 8364 8958 9491 10068 10761 11556 12402 13226
ja kulj.välineet och transportmedel
290 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
*
1986
Y H T E E N S Ä
S A M M A N L A G T .... 20756 21953 23175 24345 25511 26652 27659 28472 29227
291 -Asuinrakennukset -Bostadsbyggnader.... 1836 1911 1986 2060 2134 2205 2276 2342 2409
292 -Muut talonrakenn. -Andra husbyggnader.. 2799 2892 2988 3085 3184 3286 3391 3497 3618
293 -Maa- ja vesirakenn. -Jord- o. vattenbygg. 2065 2228 2396 2559 2719 2871 3018 3158 3293
294 -Koneet, laitteet -Maskiner,inventarier 14056 14922 15805 16641 17474 18290 18974 19475 19907
ja kulj.välineet och transportmedel
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LIITE - BILAGA
TOIMIALALUOKITUKSET: KANSANTALOUDEN TILINPITO JA TOL (1) 
NÄRINGSGRENINDELNINGARNA: NATIONALRÄKENSKAPERNA OCH NI (1)
KANSANTALOUDEN TILINPITO 
n a ti o n a l rAkenskaperna
TOL-koodi
Nl-kod
1 Maa-, metsä- ja kalatalous, metsästys 
Jordbruk, skogsbruk. fiske och jakt
1
11 Maatalous 
Jordbruk
111. 112
12 Metsätalous 
Skogsbruk
12
13 Kalatalous ja metsästys 
Fiske och jakt
13. 113
2 Kaivos- ja kaivannaistoiminta
Brytning av mineraliska produkter
2
3 Teollisuus
Tillverkning
3
31 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus 31
Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksvarutillverkning
32 Tekstiilien, vaatteiden, nahan ja nahkatuott. valm. 
Textil-, beklädnads-, läder- och lädervarutillv.
32
331 Puutavaran pl. kalusteiden valmistus
Trävarutillverkning. utom möbeltillverkning
331
332 Ei-metallisten kalusteiden valmistus
Tillverkning av möbelvaror. utom av metall
332
341 Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus 
Massa-, papper- och pappersvarutillverkning
341
342 Graafinen tuotanto, kustannustoiminta 
Grafisk produktion, förlagsverksamhet
342
35 Kemiall., maaöljy-, kumi- ja muovituott. valmistus 
Kemiska och petrol.prod., gummi- och plastv. tillv.
35
36 Savi-, lasi- ja kivituotteiden valmistus 
Ler-, glas- och stenproduktstillverkning
36
37 Metallien valmistus 
Metallframställning
37
381 Metallituotteiden ja koneiden valmistus 
Metallvaru- och maskintillverkning
381. 382
383 Sähköteknisten ja hienomekaanisten koneiden valm. 
Tillverkning av elektriska och finmekan. produkter
383. 385
384 Kulkuneuvojen valmistus
Transportmedelstillverkning
384
39 Muu valmistus
Annan tillverkning
39
4 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto
El-, gas- och vattenförsörjning
4
5 Rakennustoiminta
Byggnadsverksamhet
5
51 Talonrakennustoiminta 
Husbyggnadsverksamhet
51
52 Maa- ja vesirakennustoiminta 
Anläggningsverksamhet
52
155
TOL-koodi
NI-kod
KANSANTALOUDEN TILINPITO 
nationalräkenskaperna
6 Kauppa, ravitsemis- ja majoitustoiminta 
Handel, restaurang- och hotellverksamhet
6
611 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta 
Partihandel och agenturverksamhet
61
612 Vähittäiskauppa 
Detaljhandel
62
63 Ravitsemis- ja majoitustoiminta 
Restaurang- och hotellverksamhet
63
7 Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne
Samfärdsel, lagring, post- och telekommunikationer
7
71 Kuljetus ja varastointi 
Samfärdsel och lagring
71
72 Tietoliikenne
Post- och telekommunikationer
72
8 Rah.-, vak.-, kiint.- ja liike-eläm. palv. toim.
Bank-, försäkr.-, fastigh.- och uppdragsverksamhet
8
81 Rahoitus- ja vakuutustoiminta
Finansierings- och försäkringsverksamhet
81, 82
811 Rahoitustoiminta
Finansieringsverksamhet
81
812 Vakuutustoiminta
Försäkringsverksamhet
82
83 Asuntojen omistus 
Bostadsförvaltning
8311
84 Muu kiinteistötoiminta
Annan fastighetsverksamhet
8312, 8313
85 Liike-elämää palveleva toiminta 
Uppdragsverksamhet
832, 833
9 Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelukset 
Samhälls- och personliga tjänster
9
91 Julkinen hallinto
Offentlig förvaltning
91
92 Puhtaanapito 
Renhällning
92
931 Opetus- ja tutkimustoiminta
Undervisning och forskningsverksamhet
931. 932
933 Lääkintä- ja eläinlääkintäpalvelu
Hälso- och sjukvärd, veterinärverksamhet
933
934 Sosiaalihuolto 
Socialvärd
934
935 Elinkeino- ja ammattijärjestöt 
Intresseorganisationer
935
939 Aatteelliset ja sivistykselliset yhteisöt 
Ideella och kulturella organisationer
939
94 Virkistys- ja kulttuuripalvelutoiminta
Rekreations- och kulturell serviceverksamhet
94
95 Kotitalouksia palveleva toiminta 
Tjänster tili hushällen
95
(1) Toimialaluokitus (TOL), Käsikirjoja nro 4, Tilastokeskus 1979 
Näringsgrensindelningen (NI). Handböcker nr 4, Statistik­
centralen 1979
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TOIMIALALUOKITUKSET: KANSANTALOUDEN TILINPITO JA TOL (1)
INDUSTRIAL CLASSIFICATIONS: NATIONAL ACCOUNTS AND SIC
TOL-koodi 
SlC-code
KANSANTALOUDEN TILINPITO 
NATIONAL ACCOUNTS
1 Maa-, metsä- ja kalatalous, metsästys 1
Agriculture, forestry, fishing, hunting
11 Maatalous 111, 112
Agriculture
12 Metsätalous 12
Forestry and logging
13 Kalatalous ja metsästys 13, 113
Fishing and hunting
2 Kaivos- ja kaivannaistoiminta 2
Mining and quarrying
3 Teollisuus 3
Manufacturing
31 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus 31
Manufacture of food, beverages and tobacco
32 Tekstiilien, vaatteiden, nahan ja nahkatuott. valm. 32 
Textile, wearing apparel and leather industries
331 Puutavaran pi. kalusteiden valmistus 331
Manufacture of wood, except furniture
332 Ei-metallisten kalusteiden valmistus 332
Manufacture of furniture, except primarily of metal
341 Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus 341
Manufacture of paper and paper products
342 Graafinen tuotanto, kustannustoiminta 342
Printing, publishing and allied industries
35 Kemiall., maaöljy-, kumi- ja muovituott. valmistus 35
Manuf. of chemic.. petr.. rubber ans plast. products
36 Savi-, lasi- ja kivituotteiden valmistus 36
Manufacture of non-metallic mineral products
37 Metallien valmistus 37
Basic metal industries
381 Metallituotteiden ja koneiden valmistus 381, 382
Manuf. of fabr. metal prod. incl. machinery
383 Sähköteknisten ja hienomekaanisten koneiden valm. 383, 385 
Manuf. of electr. machinery, measur. and contr.eq.
384 Kulkuneuvojen valmistus 384
Manufacture of transport equipment
39 Muu valmistus 39
Other manufacturing industries
4 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 4
Electricity, gas and water
5 Rakennustoiminta 5
Construction
51 Talonrakennustoiminta 51
Building
52 Maa- ja vesirakennustoiminta 52
Other construction
KANSANTALOUDEN TILINPITO 
NATIONAL ACCOUNTS
157
TOL-koodi
SIC-code
6 Kauppa, ravitsemis- ja majoitustoiminta 6
Trade, restaurants and hotels
611 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta 61 
Wholesale trade and agency
612 Vähittäiskauppa 62 
Retail trade
63 Ravitsemis- ja majoitustoiminta 63
Restaurants and hotels
7 Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 7
Transport, storage and communication
71 Kuljetus ja varastointi 71
Transport and storage
72 Tietoliikenne 72
Communication %
8 Rah.-, vak.-, kiint.- ja liike-eläm. palv. toim. 8
Financing, insurance, real est. and business serv.
81 Rahoitus- ja vakuutustoiminta 81, 82
Financial institutions and insurance
811 Rahoitustoiminta 81
Financial institutions
812 Vakuutustoiminta 82
Insurance
83 Asuntojen omistus 8311
Lett, and oper. of dwell, and use of own-occ. dwell.
84 Muu kiinteistötoiminta 8312. 8313
Lett. oper. of other real est., manag.. acen.. brok.
85 Liike-elämää palveleva toiminta 832. 833
Business services
9 Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelukset 9
Public, social and personal services
91 Julkinen hallinto 91
Public administration and defence
92 Puhtaanapito 92
Sanitary and similar services
931 Opetus- ja tutkimustoiminta 931. 932
Education serv. and research and scientific instit.
933 Lääkintä- ja eläinlääkintäpalvelu 933
Medical, dental, other health and veterinary serv.
934 Sosiaalihuolto 934
Welfare institutions
935 Elinkeino- ja ammattijärjestöt 935
Business, professional and labour associations
939 Aatteelliset ja sivistykselliset yhteisöt 939
Other social och related community services
94 Virkistys ja kulttuuripalvelutoiminta 94
Recreational and cultural services
95 Kotitalouksia palveleva toiminta 95
Personal and household services
(1) Toimialaluokitus (TOL), Käsikirjoja nro 4. Tilastokeskus 1979 
Standard industrial classification (SIC), Handbooks nr 4. 
Central Statistical Office of Finland 1979
15-8
LIST OF TERMS
Yrittäj ätoiminta Industries
Julkinen toiminta Producers of government 
services
Voittoa tavoittelematon 
toiminta
Producers of non-profit 
services
Yhteensä Total
Asuinrakennukset Residential buildings
Muut talonrakennukset Non-residential buildings
Maa- ja vesirakennukset Other construction
Koneet, laitteet ja 
kulj etusvälineet
Machinery, other equipment 
and transport equipment
Kiinteän pääoman 
bruttomuodostus
Gross fixed capital 
formation
Kiinteän pääoman 
bruttokanta
Gross stock of fixed 
capital
Kiinteän pääoman 
nettokanta
Net stock of fixed 
capital
Kiinteän pääoman 
kuluminen
Consumption of fixed 
capital
Kiinteän pääoman 
poistuma
Retirement of fixed 
capital
TILASTOKESKUKSEN PALVELUNUMEROT STATISTIKCENTRALEN SERVICENUMMER
Haastattelututkimukset (90) 1734 519 Intervjuundersökningar
Indeksipuhelin, kuluttajahinta- (90) 5800 222 Indextelefon, konsumentprisindex (90) 1734 519
Indeksipuhelln, rakennuskustannus- (90) 1734 273 Indextelefon, byggnadskostnadsindex (90) 5800 333
Maksullinen tietopalvelu Uppdragsverksamhet (90) 1734 274
(erityisselvitykset) (90) 1734 532 (specialutredningar)
Tilastokirjaston tietopalvelu (90) 1734 220 Statistikbibliotekets informationstjänst (90) 1734 532
Yleistiedustelut Allmän information (90) 1734 220
(tiedotussihteeri) (90) 1734 569 (informationssekreterare)
(90) 1734 569
JULKAISUJEN MYYNTI PUBLIKATIONSFÖRSÄLJNING SALES OF PUBLICATIONS
Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office
PL 504 PB 504 P.O.B. 504
00101 Helsinki 00101 Helsingfors 00101 Helsinki, Finland
(90) 1734 534 ja 1734 535 (90) 1734 534 och 1734 535 Phone internat. 358 0 1734 535
Teleksi 1002111 tilasto sf Telex 1002111 tilasto sf Telex 1002111 tilasto sf
Valtion painatuskeskuksen kirjakaupat Statens tryckericentrals bokhandlar i Government Printing Centre bookshops in Helsinki
Helsingissä Annankatu 44 ja Eteläesplanadi 4 Helsingfors Annegatan 44 och Södra esplanaden 4 located at Annankatu 44 and Eteläesplanadi 4
Hyvin varustetut kirjakaupat Välförsedda bokhandlar Well-supplied bookshops throughout the
kautta maan. i hela landet. country.
VAPK/Helsinki 1988
